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E L Ő S Z Ó 
A mathematikai s természettudományi állandó 
bizottság 1862-ben működésének második évét szá 
mítja, s eredményeinek egy részét a Közlemények 
jelen m á s o d i k kötetében mutatja be. Egy a szá-
mításon kivül esett körülmény, t. i. a szerkesztő hosz-
szabb távolléte, ki kevés megszakítással kilencz hol-
napig volt Londonban a kiállítás ideje alatt elfog-
lalva, okozta, hogy a kötet kiállítása messze benyúlt 
1863-ba. 
Mindenek előtt kiemelendő, hogy a magyar tu-
dományos férfiak két vidéki veteránja, kik eddig más 
körökben működtek, hozzánk csatlakoztak: H a z s-
l i n s z k y F r i g y e s ur, tanár Eperjesen, és K a 1 c h-
b r e n n e r K á r o l y ur, lelkész Szepes-Olaszin, ki-
ket e téren a bizottság örömmel üdvözöl, s kiktől a 
magyarhoni vidékflórára nézve becses adalékot nyújt 
be a közönségnek e kötetben. 
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P e t t k ó J á n o s nr, bányatanácsos és tanára 
Bányászakademián Selmeczen, kinek munkáival az 
Akadémia kiadványaiban már ismételve találkozunk, 
jelenleg Körmöczbánya városának magasságát adja 
a tenger felett, meghatározva a kitelhető pontosság-
gal, mi honunk természettudományi leírásához becses 
adalékot szolgáltat, és alkalmasan követi ilynemű 
közlését az Értesítő tavali számában Selmecz magas-
ságát illetőleg. 
T ó t h S á n d o r ur az első kötetben megkezdett 
értekezését „abudapesti daphnidákról" folytatja, leír-
ván azon fajokat, melyeket 186 l-ben tett kirándálásai 
alkalmával talált. Akkor csak 15 faj volt ismeretes, e 
jelen czikke már 21 fajról szól. A jövőre is igér 
benne pót-adatokat, de szavát beváltania szomorú le-
hetetlenséggé vált! — ezen évben, daczára fiatal ko-
rának, daczára minden mentési fáradozásnak, a halál 
kiragadta barátai tudományos köréből! 
A bizottság egyik feladata levén azon eredmé-
nyeket is újra feléleszteni s közhasználatúkká tenni, 
melyek a múltban nyerettek, több módot kísértett 
meg e czél elérésére, s egyikről szerencsésnek érzi ma-
gát állíthatni, hogy'sikerült. Az egykori Kir. Magyar 
Országos Építkezési igazgatóság számos technikai 
munkálat kivitelével volt megbízva, s azokat a kellő 
vn 
képzettséggel s olykor jeles tehetséggel bíró egyé-
nek tudományos becstivé is tudták tenni, de a mely 
része a poros acták közé jutott, ott örökös álmát 
szunnyadandó. Az idö és az akkori körülményekben 
gyökeredzik, hogy más sorsban nem részesülnek 
vala. — Napjainkban azonban az archívumok ajtai 
legnagyobb részt megnyíltak a tudománynak, a bi-
zottság tagjai nyomába jöttek sok oly becses adatnak, 
melynek nyerése roppant idö s pénzáldozatba került, 
s melyből, mondhatni, nagyszerű eredmények hára-
molhatnak törekvésünkre a kitűzött czél felé. Szeren-
csések voltunk egyikét az elmúlt korszak fönnérin-
tett tecknikai szereplőinek megnyerni: W a l l an dt 
H e n r i k urat, országos építészeti felügyelőt Budán, 
ki hivatalos foglalkozásától gyéren fenmaradt idejét, 
bizonyos nemével a kegyeletes hódolatnak szenteli e 
munkálkodásnak. Közleményeink e második kötete 
értekezéseinek első számát hozza, melyben „Magyar-
ország vizszínmérési térképét" állitja össze, felraj-
zolván annak folyamrendszere vagy egyéb vonalain 
a magyar mérnökök által rendszeresen s öszhangza-
tosan tett magasság-méréseit, kiindulási pontul a ma-
gyar tenger szine, Fiume mellett vétetvén. Csak rö-
vid betekintés is meggyőz bennünket arról, hogy itt 
egyikét azon intensiv munkálatok mellék eredményé-
nek birjuk, melyek csak testületi uton s milliókba 
kerülve állíthatók ki, s ezek közlésének nagy hasznát 
v m 
veheti a geolog, a physikai geograph, a meteorolog, a 
mérnök, az értelmes gazda és több iparos 
Ezen eddig elősorolt eredeti munkákon kiviil 
jónak talált a bizottság egy olyat is átültetni irodal-
munkba, mely eredetileg a bécsi Akadémiának kiad-
ványaiban jelent meg*): P o k o r n y Alajos bécsi 
gymnasiumi tanár munkája Magyarország tőzegkép-
leteiröl, alapítva részint saját utazásai alkalmával 
(1859.) nyert — részint hivatalosan beküldött — 
részint végre dr. K e r n e r akkor budai tanár, és 
alulírt által, kinek számos földtani utazásai alkalmá-
val e tárgy nem kerülte ki figyelmét, közlött ada-
tokra. Miután a szerző ezen utazásaira pártolást Bu-
dáról kapott, s annak eredménye mig egyrészt leg-
közelebb honunkra vonatkozik s itt van hivatva köz-
hasznúságának is érvényt szerezni, másrészt legkö-
zelebb áll: hogy az eddigi adatok honi észlelők által 
gyarapíttassanak, a bizottság nem késett e munkát 
annál inkább bevenni a Közlemények tárgyai közé, 
minthogy itt nem puszta fordítást ad, hanem egy a 
a bizottsági előadó felügyelete alatt történt átdolgo-
zást bővítve ujabb adatokkal, melyek az éredetinek 
megjelenése óta jöttek napfényre. Áttekintés végett 
*) Untersuhungen über die Torfmoore Ungarns. Von Dr. Alois 
P o k o r n y, k. k. Gymnasiallehrer und Privatdocenten an der Universität 
zu Wien. — Sitzungsberichte. Band XLIII. 
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térképezve vannak honunk eddig ismert tőzegkép-
letei. 
Nem mulaszthatja el alulirt ez alkalommal fel-
említeni, hogy az alföld tözegterületein lakó magyar 
nép meglepő plasticitást fejtett ki a tözegképletek ter-
minológiájában ; csupán külsőségeknél és a fejlődési 
pházisok sajátságánál fogva olyan megkülönbözteté-
seket tesz, hogy azok helyességét lehetetlen tudósnak 
is be nem látni, és így a nép készítette külön neve-
ket is elfogadni, melyeket az azoknak megkülönböz-
tetésére alkotott. Nekünk magyaroknak ez tán 
fel sem tűnnék annyira, ha német füvészek nem 
jöttek volna e viszonyokat tanulmányozni, s ezek 
másutt ugyanazon képleteket ily mérvben nem 
ismervén, tehát nyelvökön kifejezéssel sem bírván, 
leggyakorlatosabbnak tartották a német terminologiá-
1? a magyar neveket ültetni át, s így olvassuk már több 
irónál „die L á p - b i l d u n g Lápwiese, die Z s o m -
b é k s " stb. Azonban nem csak ezek, de egyébb kife-
jezések is vannak, melyek valóban megérdemlik, 
hogy a magyar füvészek által széltében fogad-
tassanak be, de a melyek közül egy-kettő tájnév 
lévén, eddig az átalános használatban ingatag értelmű 
volna. Ezen segítendő jónak láttam az ezen czikkben 
előforduló, csaknem mind a nép szájából vett szak-
kifejezésekről egymü szójegyzéket készíteni magyar 
I Ä m - i 
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németül és német magyarul, mi az értekezés végéhez 
(141. lap) van csatolva. 
Utazási segélyt 1862-re ketten vettek igénybe: 
Kovács Gyula és Hantken Miksa urak. 
K o v á c s Gyula mindjárt tavaszszal több rend-
beli kirándulást tett: megvizsgálta főtisztelendő Má-
jer Mór társaságában Pécs környékét, a hires har-
madkori rétegeket Árpádnál, nem különben egy uj lel-
helyet Szabolcson; továbbá számos adatokat gyűjtött 
a pécsi tehelyröpíiek faunájához. Megtekintette az 
abaligeti barlangot, figyelemmel lévén a benne elő-
jövő denevérekre, — Később felrándult a Hegyal-
jára, kutatásokat tevén, Mád, Tarczal, Tállya, Golop 
és Megyaszó vidékein. Megyaszón és Tályán számos 
uj növénytani tárgyat fedezett fel, melyek között egy 
ritka szépségű viráglenyomat különösen megemlíten-
dő. — Bejárta későben az ú. n. Cserhátat Abauj me-
gyében, hol Bereth vidékén egy Rhinoceros Schleier-
macheri négy foggal ellátott álkapczáját volt szeren-
csés feltalálni, mig Megyaszón, annyi ásatag emlős 
leihelyén, ez alkalommal mit sem kapott. Felment az-
után Kassa vidékére, hol Csing János ur, ottani tanár 
társaságában szép Ankerit példányokat lelt; megte-
kinté a természetrajzi gyűjteményeket Kassán, úgy 
szintén Eperjesen Hazslinszky Frigyes ur, igazgató 
tanár társaságában, kivel egyszersmind kirándulást 
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tett a kárpáti homokkőben elöjövö növénylenyomatok 
helyszínére. 
Jelentését mindezekről egéssége helyreálltával 
várjuk. 
H a n t k e n M i k s a tanár ur ez idén a budai ol-
dalon részletesen vette fel a Pilis - Szt - Kereszt-
Csobánkai völgyet, — a Vörösvári és N. Kovácsi 
völgyteknöt, —• Buda közelebbi környékét, — a Csa-
ba-Doroghi völgy keleti lejtjeit és a Velenczei hegy-
séget földtani tekintetben. Ezeken a kirándulásokon 
kiviil, melyek ámult évbeliek folytatás aként, 1862-re 
kiszabott feladatát képezték, tett olyakat is, melyek-
kel az azelőtt tett kutatásainak adatait tökéletesítette, 
nevezetesen a Velenczei és Vértesi hegység közti vi-
déken, Dorogh, Mogyorós, Lábatlan, Zsemlye, Gresz-
tes és Felsö-Gralla táján, Ezzel a Budai s Uj-Szőny-
Fehérvári vasút másrészt a Duna közti terület geo-
logiai fölvétele befejezettnek, s ugyanarról egy rész-
letes földtani térkép kiállítása is megállapítottnak te 
kinthetö. 
Tanulmányának más neme a mikroskopia, alkal-
mazva a harmadkori képlelek azon kőzeteire, melyek 
a több helyen ismeretes, és iparos tekintetben fontos 
barnaszenet két különböző magasságban tartalmaz-
zák. Az ezen irányban nyert eredményt lehetetlen 
nyomosán ki nem emelni, annak jelentékeny hord 
ereje lévén úgy a tudományra mint az iparra. Hantken 
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ur az egyes rétegek vezér-foraminiferáit megállapít-
ván, egyszerű és biztos módot ad kezünkbe, a vidé-
künkön a földkérget alkotó kőzetsor tagjára egy ma-
roknyi föld segítségével reáismerni, s biztosan meg-
mondani, hogy például mily mélyen van még és me-
lyik a két szén telep közül. Erröi a fö eredmény az 
idei Értesítőben közölve volt, de a részletes munka, 
valamint a földtani térkép és ehez a szöveg, mint két 
évi munka érett gyümölcse, az 1863-ki Közlemé-
nyeinkben fog kinyomatni. 
A tavali utazókat illetőleg megemlítendő, hogy 
N e n d t v i c h Károly ur, ki a Bánságot járta be, a 
mult télen és a nyár folytán bevégzett vegybontásai-
nak eredményét az 1862-iki ünnepélyes közülésen 
t 
előadta s azok az Évkönyvben már meg is jelentek, 
mig a vegytani tanulmányok részletei a Közlemények 
jövő kötetében lesznek közzétéve; másrészt alulírt-
nak az 1861-ben tett utja folytán már megjelent egy 
terjedelmesebb értekezése az Évkönyv X. kötetében*), 
és egy más még írandó értekezéséhez: A Fekete ten-
gerről természettudományi tekintetben, a szükséges 
s finom részletekig mélyedő elemzéseket Molnár Já -
*) Egy continentális emelkedés és sülyedésröl Európa délkeleti részén. 
Felolvastatott az ünnepélyes közülésen 1861. — Kivonatban megismertetve 
angolul is megjelent: „On the pleistocene and recent phenomena in the 
South-east of Europe. By dr. Joseph Szabó." — Quarterly Journal of the 
geological Society. London 1826, 
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nos ur ez év folytán levégezte, úgy hogy a jövő köz-
leményekben az is napvilágot láthat. 
Szintén az Akadémia által részesítve könnyítés-
ben F r i v a l d s z k y I m r e ur is tett 1862-ben kirán-
dulásokat az ország Faunája érdekében, két előtte 
az előtt nem ismert helyiséget látogatván meg, neve-
zetesen Debreczen vidékén az ottani Nagy-erdőt, a 
Konyári sós tavakat, másrészt a Duna jobb partján a 
Vértes hegylánczolatot és a Bakony erdeit ismételt 
kutatás tárgyává tette: az itt nyert, részben érdekes 
adatok e jelen kötet záró czikkét képezik. 
Kevésbbé sikeresnek mondhtajuk a meteorolo-
giára nézve működésűnket. Azon kilátásnak, mely 
tavai mutatkozott szellemi gyarapodásunkra, az idei 
év nem felelt meg; nem mintha észlelők hiányában 
volnánk: a Közlemények első kötetének bevezetésé-
ben felhozott buzgó munkatársakhoz az óta ujak csat-
lakoztak ; az ok az, hogy a központi észlelde fölsze-
relése ujabb, s ezek közt több rendbeli önjegyzetü 
szerrel, mire a bizottság méltán a fő súlyt fektette, 
merőben meghiusult. A bizottság 1862-re kivetett bud-
getje e tét öszvegét nem birta meg, s nem maradt 
egyéb hátra, mint a következő év teendői közé újra 
elvenni jobb siker reményében, s ugyanekkor mehet 
foganatba szintén a lehetségek közé jutott megnye-
rése a Nagy Károly-féle szereknek Bicskéről. 
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Az eddigi meteorologiai észleleteket a bizottság 
a jövő 1863-ik évben liatározta kiadni külön negyed-
rét füzetekben, egy saját albizottság felügyelete alatt. 
Több rendbeli dolgozatok megbírálásán kivül, 
melyeket a mathematikai s természettudományi szak-
osztály tett át az állandó bizottsághoz, munkálkodá-
sának egy fö tárgyát elhunyt tagtársunk Petényi 
Salamon Jánosnak hátrahagyott kéziratai tették. 
Ezeknek kiadását az Akadémia több évvel ezelőtt 
elhatározta, de a kivitelt végre a bizottságra ruházta, 
söt különös rovatot is nyitott az évi kiadások sorá-
ban. Váratlanul bajos levén az elhunytnak többnyire 
apró jegyzetekből álló adatait összeszedni, minthogy 
azok mind külön kis papirkákra írvák, ezen év foly-
tán a nyomtatást még nem kezdhetni; de daczára a 
fönebb említett késleltető körülménynek, és még an-
nak, hogy sokféle nyelven írvák a jegyzetek, tehát 
még fordításra is van szükség, a dolog haladott anv-
nyira, hogy 1863-ban az első kötet napvilágot látha-
tand. Itt el nem mulaszthatja a biz ottság hálás köszö-
nettel meg emlékezni elnökének K u b i n y i Fe-
r e n c z urnák azon ajánlatáért, melynél fogva Petényi 
munkájához a rajzokat saját költségén állítja ki. 
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A tudományos szerekre uézve gyarapodás nem 
történt; de a N. M. M. K. Helytartó Tanács által, áten-
gedtetett, ú. n. bihaíi-expeditio-féle szerek kijavítattak, 
s utazó vagy észlelő természetbúváraink által hasz-
náltattak s részben használtatnak. 
Kelt Pesten, Juliusban 1863. 
Szabó József. 
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K Ö Z L I 
P E T T K O J Á N O S , 
B Á N Y Á S Z A K A D É M I A I TANÁK S E L M E C Z E N . 
Midőn 1853-ki májusban földismei vizsgálódás végett 
kirándultam , úgy intézkedtem , miszerint ugyanazon időben 
mind Selmeczen, mind Körmöczön óránként pontos légsúly-
mérői észleletek tétessenek, bogy így saját , a vidéken tett 
légsúlyméröi észleleteimet, illetőleg az azokból kihozott ma-
gasságokat ellenőrizhessem , és hogy egyúttal Körmöcznek 
tengerszínfölötti magassága is a lehető legbiztosabban megha-
tároztathassék. 
Az észleleteket Selmoczen k. bányatanácsos és akadé-
miai tanár Jenny Károly, Körmöczön k. bányanagy (Berg-
verwalter) Jurenák András szíveskedtek elvállalni, mind a 
kettő a legpontosabb észlelő. 
Eszleleti helyiség Selmeczen: Alsó piacz, Scharf-féle 
háznak második emelete. Az észlelés Kapeller-féle edényes 
légsúlymérőn tétetett, melynek edénye, Brujman Vilmos igen 
pontos szintezése szerint, 6'665 bécsi öllel magasabban állott, 
mint a Nagy-Boldogasszony templomának küszöbe. 
Eszleleti helyiség Körmöczön: Jurenák András úrnak 
akkori lakása, 40G, számú ház. A Kapeller-féle kétkarú lég-
1* 
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súlymérő foksorának sempontja (Nullpunkt der Skala), szinte-
zési meghatározás szerint, melyet az észlelő maga vitt véghez, 
a főpiaczon álló anyatemplom előtti foktérnek (Terrasse) 1'92 
bécsi öllel volt fölötte. 
Az említett foktér, mely a város, a piacz és annak lej-
tője közepén fekszik, leginkább alkalmatos arra, hogy annak 
tengerszínfölötti magassága maga a város közép magasságá-
nak tekintessék. 
A következő két kimutatásnak elsejében a K betűvel 
jegyzett rovatok a körmöczi észleletekre, az S betűvel jegy-
zettek pedig a selmecziekre vonatkoznak. — A légsúlymérő-
nek menetét szem elé állító rovaton a légsúlymérő állásának 
egy-egy óra alatt végbement változása van följegyezve, hogy 
abból tisztábban kitűnjék: mikor voltak alégsúlymérők apadó 
és mikor emelkedő félben ; mikor vala menetök összevágó
 ; 
mikor eltérő; mikor állapodék meg, vagy menetében meg-
fordúla az egyik, mikor a másik stb. 
A két légsúlymérőnek menetét csak akkor tekintem ösz-
szevágónak, ha a mozgásnak mind irányában , mind arányá-
ban vagy tökéletesen egyeznek, vagy a netalán mutatkozó 
arány-különbség legfeljebb millimeter-századrészekre terjed. 
Igen természetesnek látom, azon méréseket tekinteni a 
legbiztosabbaknak, melyek a légsúlyméröknek több óráig tartó 
összevágásakor vitettek véghez. Ilyenekre figyelmeztet az 
utolsó rovaton álló egy-egy kereszt. Rövidebb ideig tartó ösz-
szevágás csak egy-egy ponttal van jelelve. 
Végre feltűnhet az I-ső kimutatásban, hogy Körmöczön 
a higany hévmérséke fokszázadrészekkel van kifejezve, ho-
lott biztosan csak tizedrészeket lehet észlelni. Ez onnan van, 
hogy Körmöczön az észlelés valóságban Celsius-féle skálán 
történt, és az abból átszámított Reaumur hévmérséknél a szá-
zadrészeket elhagyni már befolyásos hiba lett volna. 
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I. kimutatás. 
A méréseknek elemei, és az azokból kiszámított viszony 
lagos magasságok, az észleleteknek ideje szerint sorozva. 
1853. 
Május 
Légsulymérö-
állás milli-
méterekben 
Légsulyméro-
nek menete 
Higany 
hévmér-
séke R. 
Lég 
hévmér-
séke B. 
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60 g 
möcz mecz 
22 11 715-00 711-40 11-52 11-9 12-0 13-6 I 23-01 
12 714-80 711-20 — 0-20 -0-20 11-40 12-1 12-0 14-1 23-37 
1 714-70 711-10 - 0 - 1 0 - o - i o 11-44 11-8 11-7 12-7 22-93 
2 714-60 711-05 —o-io -0-05 11-20 12-0 11-7 13-8 22-82 
3 714-60 710-90 o-oo -0-15 11-36 12-4 11-7 14-9 24-39 
4 714-21 710-90 —0-39 o-oo 11-04 13-3 11-6 14-1 23-15 
5 714-27 710-80 +0-06 - o - i o 11-20 13-2 11-7 13-9 23-89 
6 714-40 710-80 +0-13 0-00 10-96 12-7 11-3 12-8 24-35 
7 714-33 711-10 -0 -07 +0-30 10-96 12-3 11-2 12-5 21-59 
23 6 716-10 713-10 9-68 11-1 10-8 11-6 20-13 
7 716-17 713-10 +0-07 o-oo 10-08 11-3 10-6 11-6 20-35 
8 716-30 713-10 -f-0-13 o-oo 10-80 11-4 11-25 11-6 20-55 
9 716-30 713-10 o-oo 0-00 11-44 11-8 11-75 13-3 20-41 
10 716-48 713-00 +0-18 0-10 11-68 11-9 12-12 13-1 22-03 
11 716-15 712-80 —0-33 -0-20 12-48 12-2 12-67 14-6 20-80 
12 716-12 71260 - 0 - 0 3 -0-20 12-40 124 13-0 16-7 22-29 
1 716-16 712-45 4-0-04 -0-15 12-40 12-3 13-0 13-3 23-21 
2 715-83 712-54 —0-33 +0-09 12-20 122 12-6 13-5 20-66 
3 715-57 712-25 -0 -26 -0-29 11-80 13-4 12-5 16-9 22-68 
4 715-55 712-28 —0-02 +0-03 11-88 13-8 12-5 15-2 22-55 
5 712-10 - 0 1 8 13-9 . • • • 15-1 
6 J15 50 71210 0 00 11-40 130 11-8 13-9 23-00 
22-18 7 715-36 712-05 —0-14 -0-05 10-88 12-3 11-25 13-1 
8 715-40 712-05 + 0 0 4 o-oo 10-52 12-3 10-8 11-3 22-68 
24 6 71613 712-88 • • . « • 9-04 11-5 9-5 11-4 22-67 
7 716-20 712-90 +Ó-Ö7 -0-02 10-08 11-6 10-5 11-5 22-08 
87« K. 71694 713-10 +0-74 -0-20 11-12 11-8 11-5 12-0 24-60 
9 716-94 713-70 o-oo -0-60 10-96 12-0 11-4 13-3 21-33 
107.K. 717-13 713-78 +0-19 -0-08 11-80 12-2 12-25 13-9 22-67 
11 717-24 713-90 +0-11 hO-12 12-16 12-8 12-4 151 21-61 
12 71720 714-00 - 0 0 4 -o-io 12-24 13-0 12-4 16-0 20-96 
17« K. 717-17 713-89 —0-03 - o - i i 12-20 13-0 12-5 16-0 21-51 
2 717-13 71381 -0 -04 —0-08 12-12 13-8 12-4 17-0 22-73 
3 717-13 713-90 o-oo +0-09 11-60 13-0 12-0 14-3 21-71 
4 717-10 713-85 —0-03 -0-05 11-60 12-7 12-0 15-1 21-56 
5 717-10 713-75 o-oo - 0 1 0 11-52 13-0 11-85 13-8 22-51 
6 716-99 713-60 - o - i i —0-15 11-08 12-7 11-5 13-5 22-88 
7 717-02 713-70 +0-03 4-0-10 10-88 12-5 11-2 12-9 22-39 
25 6 717-60 714-13 • • • • . 9-04 11-2 9-3 10-3 23-61 
7 71747 714-00 
—Ó-13 -0-13 10-24 11-7 9-6 11-6 2299 
8 717-50 714-00 +0-03 o-oo 10-80 11-7 11-5 11-9 22-72 
9 717-44 713-90 
—0-06 -o-io 11-20 12'0 11-6 12-6 22-92 
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26 
10 
11 
12'/4K. 
1 
2'A K. 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
717-45 
717-47 
717-41 
717-27 
717-06 
716-86 
716-66 
716-40 
71620 
71466 
714-57 
714-40 
714'27 
71422 
714-43 
71453 
71390 
713-90 
713-80 
713-70 
713-30 
713-00 
712-90 
712-70 
712-35 
71093 
710-83 
710-70 
710-70 
710-70 
710-70 
710 75 
+0-01 
+0-02 
—0-06 
—0-14 
—0-21 
—0-20 
—0-20 
-0 -26 
—0-20 
—0-09 
—0-17 
—0-13 
—0-05 
+0-21 
-f-0-10 
o-oo 
o-oo 
—o-io 
- o - i o 
—0-40 
—0-3(1 
—o-io 
—0-20 
—0-35 
- 0 1 0 
—0-13 
o-oo 
000 
0 0 0 
+0-05 
11-68 
12-00 
12-20 
12-24 
12-16 
12-16 
12-00 
11-88 
11-76 
10-64 
10-68 
10-68 
10-9-2 
11-68 
11-52 
11-44 
12-3 
12-7 
13-2 
13-2 
13-8 
13-9 
14-2 
14-3 
137 
11-5 
11-6 
118 
11-8 
11-9 
121 
11-8 
12-0 
12-5 
12-5 
12-6 
12 4 
12 6 
12-4 
Í2-3 
12-25 
11 25 
1115 
1115 
11-40 
120 
11-6 
11-75 
13-4 
!41 
16-1 
15-8 
15-0 
15-2 
15-5 
16-1 
14-0 
111 
10-5 
108 
111 
12-0 
12-2 
11-9 
22-86 
23-13 
23-80 
23-53 
25-36 
26-12 
25-98 
25-87 
26-20 
24-15 
24-24 
24-21 
23-19 
22-28 
23-95 
24-03 
+ + 
II. kimutatás. 
A kiszámitott magasságok nagyságuk szerint sorozva. 
folyó 
szám 
magas-
ság 
folyó 
szám 
magas- II 
ság 1 
folyó 
szám 
magas-
ság 
folyó 
szám 
magas-
ság 
1 20-13 16 22-18 1 30 22-88 44 23-89 
2 20-35 17 22-28 31 22-92 45 23-95 
3 20-41 18 22-29 32 22'93 46 24-03 
4 20-55 19 22-39 33 22-99 47 2415 
5 20-66 20 22-51 34 23-00 48 24-21 
6 20-80 21 22-55 35 23-01 49 24-24 
7 20-96 22 22-67 36 2313 50 2435 
8 21-33 23 22-57 | 37 23-15 51 24-39 
9 21-51 24 22-68 38 23 19 52 24-60 
10 21-56 25 22-68 39 23-21 53 25-36 
11 21-59 26 22-72 40 23-37 53 25-87 
12 21-61 27 22-73 41 23-53 55 25-98 
13 21-71 28 22-82 42 23-61 56 26-12 
14 22-03 29 22-86 43 23-80 57 2620 
15 22-08 
Mindaz 57 mérésnek középértéke = r 13u5-35/„ = 22'90 
bécsi öl. 
A legkisebb érték = 20" 13, a legnagyobb — 26'20; az 
első 2'57 öllel, a második 3'30 öllel tér el a közép ér-
téktől. 
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Ha azon egyes, a II-dik kimutatásban egymásra követ-
kező értékeket, melyek fél-fél ölnyi határok közé esnek, meg-
számláljuk , a következő áttekintést nyerjük: 
20"00 és 20-50 öl közé esik 3 érték 
20-50 n 21-00 r> i) n 4 fi 
21-00 » 21-50 fi n fi 1 fi 
21-50 fi 22-00 n D fi 5 fi 
22-00 fi 22-50 n n n 6 n 
22-50 fi 23-00 fi n n 15 rt 
23-00 r,) 23-50 n n n 6 n 
23-50 
* 
24-00 n n n 5 rt 
24-00 n 24-50 n fi fi 6 fi 
24-50 fi 25-00 n „ n 1 n 
25-00 n 25-50 V n y> 1 fi 
25-50 fi 26-00 fi r) n 2 n 
26-00 n 26-50 n fi n 2 n 
Ebből láthatni, hogy valamennyi 21 '50 alóli és 24'50 
fölüli 2 azaz, a 8 első és 6 utolsó érték csak kivételes és rend-
kívüli körülményeknek tulajdonítható, és azért számba sem 
veendő. 
A többinek középértéke = 986,u3/!,3 = 22'93, a mi csak 
0.03 öllel különbözik az általános közép-értéktől. 
Továbbá igen feltűnő, hogy a 6 legkisebb érték mind 
május 23-kán délutáni 2 óráig, az öt legnagyobb pedig mind 
május 25-kén délutáni két óra után találtatott. A legeltérőbb 
értékek tehát csoportosan, némely egymásra következő órákra 
estek. Ennélfogva gyanítható, hogy a legtalálóbb értékeknek 
nagyobb része is valamely egymásra következő órákra, még 
pedig hihetőleg azokra fog esni, midőn a két légsúlymérönek 
menete tartósabban összevágott. 
Az egész észlelet-sorozatban csak két ilyen tartósabb 
összevágásra akadunk, a mint azt az I-ső kimutatásnak utolsó 
rovatán álló keresztek mutatják. A második csoporthoz a köz-
vetlen rá következő észlelet csak azért nem számítatott, mert 
Körmöczön az észlelés 7 t órával elkésett, és így nem volt 
egyidejű a selmeczivel. Megjegyzem , hogy nagyobb biztos-
ság okáért a légsúlymérők állását 0 hévfokra átszámítottam , 
de menetök tartósabb összevágása így is ugyanazon órákra 
esett. 
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A két légsúlymérönek tartósabb összevágásakor talált, 
és nagyságuk szerint sorozott értékeket a következő kimuta-
tásból láthatni. A második rovat az egymásra következő két 
értéknek különbségét jelöli. 
22-72 
22-82 . . . 0-10 
22-86 0-04 
22-92 0-06 
22-93 0-01 
22-99 0-06 
23-01 0-02 
23-13 0-12 
23-37 0-25 
Az utolsó érték '/» öllel különbözik szomszédjától, ho-
lott a különbség a többi kettő-kettő között legfeljebb 0'12 ölre 
terjed. Az utolsó értéket tehát, mint kivételest, elhagyván , a 
többi nyolcznak középértéke = 183-38/8 = 22'92. Es ugyan-
ezen középértékre jutnánk , ha még az első és az utolsó-előtti 
értéket is kivételesnek tekintenök. 
/ . 
így tehát háromféle középértéket találtunk, úgymint: 
1. Általános középérték, mind az 57 észlelet-
ből 22-90 
2. Szűkebb középérték, a hézagok által mint-
egy elszakadt extremumok elhagyásával, 43 észle-
letből 22-93 
3. Legszűkebb középérték, a legbiztosabb 8 
észleletből 22"92 
Ilyen egyezés valósággal meglepő, és legjobb bizony-
sága a mérés mind pontosságának, mind sikerültének. 
Állapodjunk meg a legszűkebb, mint legbiztosabb kö-
zépértéknél, mely egyszersmind a háromféle középértéknek a 
középértéke, és térjünk ennek a viszonylagos magasságnak 
alapján a tengerszínfölötti magasság kiszámítására. 
A selmeczi Nagy-Boldogasszony temploma küszöbének, 
mely a város közép magasságát képviseli, tengerszínfölötti 
magassága, a mint azt a múltkor*) kimutattam . . 310 38 
A selmeczi légsúlymérönek edénye a fölött. . 6'66 
Következőleg az utóbbinak tengermagassága . 317'04 
*) Akad. Értesítő 1861. 
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A körmöczí légsúlymérö a selmeczi alatt. . 2292 
Tehát a körmöczí légsúlymérönek tengerma-
gassága 294-12 
A körmöczí anyatemplom előtti foktér a körmö-
czi légsúlymérö alatt 1'92 
Tehát végül a foktérnek, és így magának Kör-
möcznek tengerszírifölötti magassága 292*20 
bécsi öl. 
n. 
A PESTBUDÄN 
1861 ben TALÁLT DAPHNIDÁK. 
( L K T D I G S L I L J E B O R G U T Á N K Ü R R A J Z 1 L A G M Á S O L T K É P E K K E L ) . * ) 
Í R T A 
DR. TÓTH SÁNDOR. 
A k o p o l t y ú l á b ú h é j a n c z o k — entomostraca 
— rendének K a n d i c s f é l é k = d a p h n i d a vagy clado-
c e r a családjából Pestbuda vidékén 1861-ig talált állatokat, 
a magyar tudományos akadémia mathematical s természettu-
dományi állandó bizottmánya által kiadott K ö z l e m é n y e k 
1861-ben megjelent első kötetében már közzé tettem. Az 
1861-ben talált e családbeli állatocskákat az itt következő 
czikk hozza, mely tehát a fent nevezett czikknek, minden 
még tán több évekig utána következőkkel, csak pótlékát 
fogja képezni. 
A Pestbuda vidékén eddig ismert daphnidák száma 15 
faj , melyek közöl kettö a Sida, nyolez a Daphnia, egy a 
Macrothrix, ismét egy a Bostnina, s három a Lynceus nemre 
esik. — E fajokat a Macrothrix roseus s Bosbina longirostris 
*) Felolvastatott a m. k. Természettudományi Társulat ülé-
sén 1862. 
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kivételével, több vagy kevesebb számban az idén is mind 
találtuk. 
Feltűnő volt azonban, a mint ezt a bécsi zoologok is 
közelebb évkönyvükben kiemelték, hogy Pestbuda vidékén 
eddig oly kevés, csak három fajt, ép a legtöbb fajt számító 
Lynceusok közöl találtunk. 
De e tekintetben egyenes ellentétet képez az idei ered-
mény , mert azon hat más faj közöl, mit ez évben találtunk, 
egészen öt faj esik a Lynceus, 3 egy a Macrothrix nemre. 
Midőn tehát ez év a pestbudai daphnidák fajai számát 
21-re szaporítja, a régibb 5 nemek számát nem öregbíti. 
Az újonnan talált fajok megnevezve következők : Ma-
crothrix laticornis , Lynceus lamellatus , L. leucocephalus , L. 
affinis , L. globosus és L. ornatus. 
A Leydig-fóle táblázatban ezeknek rövid különböztető 
bélyegeik következők: 
Macrothrix. 
A tapogató csápok hegyük felé elszélesednek, ferdén 
végződnek, előszélük fogazott. 
M. laticornis. 
Lynceus. 
A héj körülbelül derékszegleteket mutat; a fark széles 
derékszegletü lapot képez, hátsó széle sürüen fogazott. 
L. lamellatus. 
Héjjá hosszas négyszöghez közeledik; farka vagy potroh-
vége középnagyságú, hanem kissé hosszúra nyúló, s csak ol-
dalán van egy sor fog, a végkarmok mindegyikén két erö; 
fog, s a karmok tövétől hátrafelé egy kis sertebokor áll; a héj 
hátsó alsó szögletén három tövis van. 
L. leucocephalus. 
Héjjá körülete négyszögalakú; farka oldalt kissé foga-
zott , alsó végén egyszerű karmokkal, s az egyszerű végkar-
mok megett egy erős tövissel. 
L. affiinis. 
Alakja majdnem gömbszerü, kis ponthoz hasonló" 
\ 
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azonban valami kicsit mégis hosszában megnyúló. Melléksze 
me a főszemnél sokkal kisebb. 
L. globosus. 
Pont idomú kicsi, ormánya megnyúlt, héjjá hosszas 
négyszeg alakú, hátsó széle meglehetős egyenes; a fark oldala 
sima; a mellékszem alig kisebb mint a főszem. 
L. rostratus. 
Mi az egyes fajok részletes leírását illeti: 
10. Széles csapa górcsápserte. Macrothrix 
laticornis. — 19. kép. — 
Manoculus laticornis. Jurine Hist. d. Mon. p. 151. pl. 15. 
6. s 7. kép. 
Macrothrix laticornis. Baird, British Entom. 103. 1. 
XV. T. 2. k. 
Daphniot curvirostris. Fischer, üb. d. in d. Umgeb. v. 
St. Petersburg vorkom. Crust. 184. 1. VII. T. k. 7—10. 
Macrothrix laticornis. Liljeborg, de Crust, ex ord. trib. 
etc. 50 1. IE . T. 8 s 9.k. 
Macrothrix laticornis. Leydig, Daphniden 193—195. 1. 
Leydig e fajt soha nem látta; azonban annak Jurine és 
Fischer-tői adott képei után, azt teljesen önálló fajnak tekinti. 
Alakja, oldalról tekintve, tojáskerek. Feje felülről s elül el-
kerekedő, alúl csaknem egy egyenes vonalt képez , az elő s 
alsó része pedig egy derék szegletet. ;A fej , tor s potroh nin-
csenek bemélyedés által különítve el egymástól. A héj oldal-
részei erősen hasasok, a háton a héj éles ormójú, és sok, igen 
finom fogakkal megrakott, melyek egész a hátsó szél köze-
péig lemennek. Ennek alsó s hátsó széle erős hátragörbedő 
tövisekkel van ellátva, egész felületén pedig sok apró szemcse-
szerű felemelkedések vannak. Ez utolsók a hátonnó közelé-
ben sűrűbben csoportosúlnak, s egy előbbre is elterjedő szala-
got alakítanak. 
Az evező csápok töíze tetemes nagy, s ez eredetétől 
kissé fölfelé görbed, és több hurkaalakú kiálló keresztránczo-
kat mutat. A felső ág négyizü; második , harmadik s negye-
dik ízén egy tövis van, azonkívül a harmadik ízen egy két-
tagú, s a negyediken három ilyen serte van, melyek végtagja 
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finom s ritkán szőrökéi tollazott. A harmadik ízen a serte első 
tagja felső vége szögletén egy kis tüske van. Az alsó vagy 
belső ág háromízü; első íze erős, melynek alsó külső szögle-
tétől egy nagy sörte ered, mely kéttagú s előszélén finoman 
fogazott, s az állat egész hosszának felét megüti. A második 
ízen egy, s a harmadikon egy tüskén kívül három serte van, 
melyek az első ágéhoz hasonló tulajdonuak. 
Az agyon, mely a szemduczból — ganglion ophthalmi-
cum — s a hosszas tojásdad torduezból — ganglion thoraci-
cum —• áll, ott van a fekete folt, vagy a mellékszem. A tu-
lajdonképeni szem kristálylencséi kicsinyek s jelentéktelenek. 
A tapogatócsápok mindjárt a fej szeglete alatt esnek, alsó he-
gyük felé mindinkább szélesednek, s ott ferdén végződnek. Az 
alsó előszél néhány szőr vagy sertécskével, maga a tapogató-
csáp oldalszőrőkel megrakott serte. Ezek megett az eltompuló 
végen két kurta nyaláb áll. — A gyomor elül elkerekedik, 
vakbél nélküli, sárgás színű. A meglehetős erős és vastag 
fark két horoggal végződik, e megett egy ívalakú bemetszés 
van, hátsó szélén egész a farkserték közeléig apró görbe tüs-
kékkel s az említett ívalakú bemetszés közelében két ilyen 
nagyobb görbe tüskével van ellátva. Farksertéi meglehetős 
nagyok, első íze sima, a második tollazott. Színe rózsaszínbe 
hajló fehér; mozgása élénk, szerkezete igen finom, a fogság-
ban hamar elhal. 
Jurine e % m. m.-nyi állatot először Genf vidékéről 1820-
ban , Fischer 1840-ben Sz.-Pétervár környékéről, Baird An-
golhonból , Liljeborg Svécziában említi. 
Mi 1861. augustus hóban, tehát Fischernél egy hónappal 
előbb, homokos vidéken, s így nem agyagoson mint Fischer, 
a tábori kórház közelébeni állóvizekből meglehetős számmal 
halásztuk. 
17. Lemezes sztígfark. Lynceus lamellatns. 
Lynceus lamellatus, Müller O. F., Entomostraca 73. 1. 
IX. T. 4—6. k. 
Lynceus lamellatus, Koch, Deutschlands Crust. Myr. st. 
36. 1. 9. T. 
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Lynceus lamellatus, Zaddach, Prodr. Crust. Pruss. 28.1. 
Lynceus lamellatus Lievin, Die Branchiopoden d. Danz. 
Geg. 39. 1. IX. T. 
Euricercus lamellatus, Baird, British Entromostr. 123-
1. XV. T. 
Lynceus laticaudatus, Fischer, Uber die Branch, u. En-
tom. in d. U. v. St. Petersburg 187 1. VIII. T. 4—7. k. 
Lyncus lamellatus Liljeborg, De Crust. 71. 1. V. T. 7— 
k. VI. T. 1—7. k. VII. T. 1. k. 
Lynceus lamellatus, Leydig. 209—216. 1. VII. T. 52— 
56. k. X. T. 72. k. 
Alakja, ha az állat nyugodtan oldalán fekszik, általában 
csaknem babalakú. A fej egy, a test nagyságát tekintve, kis 
ormányba nyúlik k i ; a fejéni sisak vagy boltozat egész az or-
mány hegyéig terjed. A fejpaizs hátulról a hjétól egy kis be-
mélyedés által van elválasztva. A héj nagy, meggörbedt s ha-
sas, hátsó s elő alsó szöglete elkerekedik, az elő szöglet job-
ban elkerekedő s kidüled ; az alsó, közepén kissé kiöblösödö 
szél szőrözött, a szőrök közbül legnagyobbak, elő s hátrafelé 
pedig kisebbednek, s alig nyúlnak valamivel túl az elő s hátsó 
héj szögletén, úgy hogy a héj elő s hátsó széle szőrtelennek 
látszik. A héj hátsó széle csaknem egyenesen van elvágva. Az 
evezőcsápokon szinte a törészt s ágakat láthatjuk. Az elsőnek 
tövén kivül s hátúi két hosszú vékony tövű szál létezik, vala-
mivel előbbre a tőrész gyöke karélyosan ered, a tőrész maga 
erősen hátra görbed, végén az ágakon kivül egy erős tövis 
van , ágai háromízüek , az alsó íz sokkal hosszabb, mint a két 
másik , a külső ág végízén egy tövisen kivül három finoman 
tollazott evezöserte van, ép így van a külső ágon s ezenkívül 
a másik két ízen egy-egy evezöserte. A hengerded alakú tapo-
gatócsápok mindjárt az ormányhegye megett vannak beízelve. 
A test határozottan ízeit, a háton, a peteüreg nyilatá-
nál, dudoralakú nyújtványa van. Ez után egymástól meglehe-
tős távol eső, kurta, lefelé irányuló három hárántsor szőr kö-
vetkezik. Ezek első tekintetre három szőrpamatnak látszanak, 
s csak a látközpont változtatásával ismerhető fel a dolog va-
lódi állása. A farkserték aránylag kicsinyek, kétízüek s tö-
vüktől fogva ízeitek. A fark széles, elül kivágásos, lemez-
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szerű; a két végkarom, melyek megett a bélnyilat van, kissé 
meggörbedő s oldalt fogazott; a fökarom megett még néhány 
egyenes mellékkarom van , melyek finom , a bélnyilatot kör-
nyező fogazatban vesznek el. A fark hátsó széle sűrűen egy-
más mellett álló, széles, taréjként kinéző, élűiről hátrafelé 
kisebbedő fogakkal van megrakva. 
Leydig újabb tanulmányozása nyomán ismerjük ez állat-
nak igen bonyodalmas szerkezetét. Áll nevezetesen az első 
pár láb következő főrészekből: a) erős tőiz , melyekről külön 
dudorokról két egyik oldalán fogazott erős serte nyúlik előre. 
Belsejében néhány nagy sejtet látunk, melyek az ajakban oly 
általánosan előjövő sejtekre emlékeztetnek. Hátrafelé két tol-
lazott serte áll. b) A hátrahajló középrész. Ormóján ez serte-
bokrokkal van megrakva, hátrahaladó végén több dudorok 
vannak, melyek karmokkal vannak fölfegyverezve, c) A ko-
poltyúnyujtvány. Ez hengerded, hólyagszerü s fölfelé görbedő. 
d) A belülről helyezkedő levél-alakú nyujtvány. Ez erős tolla-
zott sertékkel van megrakva. — A második pár lábat alkot-
j ák : a) A tő íz, előszélén félholdalakú kivágással s ennek ki-
álló vastag szélén erős sertékkel, b) A végrész, egyoldalt vagy 
fésüszerüleg fogazott erős sertékkel, c) A levélszerü, átlát-
szóbb , kifelé helyezkedő nyujtvány, mely az első pár lábon 
csak két fakó tollazott serte által jeleltetett, itt pedig tisztán 
ki van fejlődve, d) A hengerded hólyagszerü kopoltyúnyujt-
vány, olyan minő az első pár lábon. Ép úgy meg van e) a 
kivülről helyezkedő levélalakú nyujtvány is, a tollazott ser-
tékkel. — A harmadik pár lábon hiányzik a tőíz, végrésze 
ellenben az átlátszó , kifelé álló , lemezalakú tollazott sertés 
nyujtvány, nagyobb. A kopoltyúnyujtvány az előbbihez ha-
sonló , csakhogy hegye lefelé áll. — A negyedik pár lábon az 
átlátszó, levélalakú, tollazott sertés nyujtvány a legkifejlet-
tebb ; a kopoltyúnyujtvány olyan mint az előbbinél. — Végre 
az ötödik pár láb csak tőízből és kopoltyúnyujtványból áll. Ha 
az egyes lábakat egymással összehasonlítjuk, legfeltűnőbb 
különbségként áll elő, hogy az átlátszó, levélalakú, tollazott 
serte szegélyű nyujtvány élűiről hátrafelé nagyobbodik ; az 
első pár lábon még csak nyoma van, s a negyedik pár lábon 
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legfőbb nagyságát éri el, a legutolsó pár lábon pedig egészen 
hiányzik. Ellenben a lábak végíze hátrafelé kisebbedik. 
Mi az állat belszerkezetét illeti, első futó pillanatra a 
bőr, a héj gerendázatok ragpontjaitól, csak poutozottnak lát-
szik ; azonban erösebb nagyítás- s gondosabb körültekintésre 
a fejpaizs oldalrészén s a peteüreg felett is dülényes alakzatot 
láthatunk. Néha ez csak igen gyenge fokú, de nagyon jól lát-
ható, kivált oly állatoknál, melyek soká a víz felületén kóvá-
lyogva kiszáradnak, annyira, hogy többé nem képesek leme-
rülni. Nagyon jól látható továbbá e hálózatos alakzat az oly 
állatoknál, a melyek épen vedleni akarnak, a hálószemek 
ilyenkor ránczosak, s még a farkon is láthatók. Az evező- s 
tapogatócsápokon, melyek különben is erösebben rovarnyá-
zottak s azért barnább színűek, a nyeleit pikkelyezetesség 
könnyen szembetűnő. E bőr e sejtes alakzatától egészen kü-
lönböző azon hálózatosság, mely csak némely kis helyeken , 
nevezetesen a héj előszögletén látható. Ez a héjgerendázatok 
által idéztetik elö, s a nyeleit pontozatosságának tovább fej lő -
döttsége; e gerendázatok ragpontjai itt igen elszélesednek. A 
cuticula képzőrétege egy sejtréteg, mely főleg a fark lemeze 
felett jól kivehető, szélesebb itt mint a fejen s a héjon. A bő-
rön a mészgyülem ki nem mutatható, úgy szinte a bormiri-
gyek létezése is biztosan nem állítható; habár a héjszélen le-
het is valami hasonképződményt észrevenni. — A héjmirigy 
belseje nagyrészt üreges, s fel a hát felé annyira elterjed, 
hogy a tapadó szervet eléri. A tapadószerv első pillanatra egy 
átlátszó hólyaghoz hasonlít, a héj s fej közti bevágáson esik, 
s valóban csak egy bemélyedés, mely mint világos s széles 
nyilat látható, s alatta egy csíkolt, hengerded sejtekből össze-
tett réteg helyezkedik. Ezzel szokott az állat gyakran háttal 
tapadni meg. 
Mi az idegrendszert illeti: az agy, mint rendesen szo-
kott, jobb és bal félből áll, mindegyikből ered azon nyujtvány ; 
a mely minden eddig látott más nemeknél végén a másik oldali-
val a szemducz alkotására egyesült, ennél azonban — s való-
színűleg a többi Lynceusoknál is azon feltűnő eset fordúl elő , 
hogy nem alakít a két vég egy közös duczot, hanem mindegyik 
vég elkerekedve s elszélesedve végződik, s mindegyikből a 
• 
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látidegnyaláb ered, s így tulajdonképen két szemduczot lát-
hatunk. — A páratlan agyrész, melyen a mellékszem van, 
mint mindig, világosabb, s orsóalakú sejtekből áll. — Az 
agyból a látidegen kívül eredő idegek: 1) A fejpaizshoz menő 
azon nagy ideg, mely végén nagy karélyos fakó részt mu-
tat. 2) Azon idegen, mely az ormány végéhez menve, úgy vég-
ződik, mint az előbbeni, csakhogy végrésze jelentéktelenebb. 
3) Egy hátrafelé induló, de ismeretlen lefolyású ideg. 
A szem színsejtje nem fekete, hanem mint a Sidánál, 
barna. A mellékszem nagy. A tapogatócsáp végén a bőr, 
hol a gombos tapogatóserték kiállanak, egy hegyes fogak-
ból álló koszorút mutat. A magános gombatlan serte a csáp 
közepéből ered, s külön idege van. A csáp belsejében annak 
idegét s keresztrostozatú izmát láthatjuk. Az egyes sertéket 
illetőleg megemlítendő, hogy a fogságban tartott állatoknál 
Leydig azokat néha gombosoknak találta. 
Mi a bélhuzamot illeti, az ormánynak, mint magának a 
fejnek, ormány-alakú előrésze van. Az erős rágonyok alúl 
hegyes szög alatt meggörbednek. A gyomron a daphniákénak 
megfelelő helyen, két rövid előregörbedő vakbél van; hátrább 
a gyomor meggörbed, s egy billentyűn túl a bélbe megy át, 
de e helyen kicsivel elébb, alúl szinte egy vakbelet küld előre. 
E vakbél hasonló szerkezetű mint maga a gyomor, azaz, meg-
különböztethetünk rajta egy belső réteget, azalatt egy sejt-
réteget s legkívül az izomblemezt. E vakbelek tartalma kü-
lömböző , folyadék vagy ételmaradék. A tápcsöt zsiradék ve-
szi körül, a mely összetapadó, elágadzó sejtekből áll. A 
zsírsejtekben a Leydigtól felfedezett színanyag van , mely a 
a sejt szétrontása után cseppeket alakit: a zsiradékban ezen-
kivül narancssárga zsírcseppek vannak. 
A szív külön üregben működik s csaknem hárombegyü, 
mindegyik oldalán egy-egy viszeres nyilata van, s a szívfalban 
összehúzékony lemü részekre lelhetünk. A vérsavó vöröses, a 
vértekercsek száma változó, a foglyoknál igen megkeve-
sednek. 
A petefészek petecsír- s szék kiválasztó külön részre 
oszlik. 
A hímet Zenker után ismerjük — Müllers Archiv 1851. 
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120. 1. — Fejpaizsa kidülyedő, háta kissé domborodó, héjá-
nak elöszéle kissé hegyes, tapadó szerve a nőstényénél job-
ban kifejlett; legfőbb bélyege azonban, hogy a tapogatócsápon 
a gombossertéken s a sokkal hátrább eső hegyes sertén kivül, 
a tövön még egy nagy görbe nyújtvány van. A here karé-
lyos , hátrafelé egy hurkot képez , s e hurok és nyilata közt 
egy nagy hólyagot, melyben az ondószálak léteznek. 
Az állatok rendesen sárgás vagy barnás színűek; azon-
ben Leydig olyanokat is talált, melyek a kékes zsírtestek s 
szemszínsejteken kivül egészen színtelenek voltak. 
Az állat mozgása meglehetősen lassú. 
Az állat nagyságára nézve nevezetes , hogy míg Leydig 
a 2 m. m. daphnia simával egyenlő nagyokat talált, a pestieké 
ezek nagyságának felét is alig érte el. 
Mi előjövetelét illeti, Leydig ez állatot a legterjedtebb 
fajok közé számítja, bár ő is tudta, hogy Jurine azt Genf vi-
dékén nem találta, úgyszinte maga is említi, hogy Tübingen 
körül nem, hanem csak a Boden-, Schlier- s Alptóban lelte; 
különben Müller O. F. Dánia s Norvégia tavaiban s erdei mo-
csáraiban, Liljeborg Svédhonhan, Baird Angliában, Zenker 
Poroszhonban, Lievin Danzig vidékén, Fischer Sz.-Pétor-
vára környékén, Koch Némethonban találták. 
Én Pesten már 1859. jun. 29-én a Pólya-kert lemnával 
telt árkából merített vízben iegy példányt, ez év jul. 4-dikén 
pedig a pesti tábori kórház melletti tó vizében két példányt 
találtam közölök. 
18. Fehérfejű szügfark. fLyiiceus lencoce-
phalus. 
Lynceus leucocephalus, Fischer, Ergänzungen , Berichti-
gungen und Fortsetzung zu der Abhandlung üb. d. in d. Umgeb. 
v. St.-Petersburg vorkommenden Crustaceen, Meb. d. sav. etc. 
VII. k. 11. 1. III. T. 6—9. k. 
Lynceus leucocephalus, Leydig Daphniden 218—219. 1. 
IX. T. 64—65. k. 
E fajnak a hasonló fajok, de főleg a csíkos, slriatus faj-
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tóli bizton megkülömböztetésére szolgáló jegyek meghatáro-
zását Leydignak köszönhetjük. O volt nevezetesen legújab-
ban az , ki először határozottan mondta ki, hogy míg a csíkos 
szögfarknál az egyszerű végkarom tövén, és a héj hátsó alsó 
szögletén is egy tüske van; addig a fehérfejű szögfarknál a 
kétfogú végkarom töve megett egy sertebokor, s a héj hátsó 
alsó szögletén három tüske létezik. Azonban ez utói említett 
három héjvégi tövishez, hogy az ember ezt kellőleg láthassa, 
meg kell említenem , hogy jó távcső , nagy nagyítás, a lát-
központváltoztatás s általában gondosabb eljárás kívántatik 1 
nehogy úgy járjon mint mi, kik, bár e bélyeg ott volt, fellelni 
először nem tudtuk. 
Ha az állatot oldalán fekve nézzük, feltűnő nála a ma-
gas , világos színű s elkerekedő fejpaizs ; ez utolsó egyszers-
mind üvegszínü, átlátszó, s alakzatok nélküli, csak végén 
pontozott, a gerendázatok ragpontjaitól. Ha hasonfekvö ál-
latot nézünk, a fejboltot vagy sisakot, mint egy igen magas 
vékony vonalszerű ormót látjuk. E helyzetben általában azt 
láthatjuk, hogy az állat igen összenyomott alkatú. — A héj 
egész felszíne ferde vonalokkal van ellátva, de a melyek nem 
barázdák , hanem kiálló ormózatok. A héj alsó szabad széle 
sertékkel s a hátsó szöglet három kis hátrairányuló tüskével 
van ellátva. 
A potrohon hiányzik a peteür elzárására való kúpalakú 
nyújtvány; a potroli meggörbedő részének hátán több egy-
mástól távol álló kurta szörsor van. A farkserte tájától egy 
barna felbőrnemü ormó ferdén le s előre, egy másik hasonló 
de erősebb ormó pedig messze felfelé s előre terjed; s e két vo-
nal csaknem derékszögletet képez. A fark hosszú s keskeny. 
A két meglehetősen egyenes végkarom alsó lapján két erős 
tövis, s ezek mindegyike megett gyönge serteprém létezik. A 
fark hátsó vagy alsó lapján a tövisek helyett csak hoporty-
nyomok vannak je len , ellenben oldalormóján sajátságos fo-
gak vannak: ezek nevezetesen szélesek, hátsó szélök csipké-
zetes; felszínök hosszában órmozott. 
A tapogatócsáp sertéi sajátságosak. A gombos serték 
egyike messzire kiáll a többiek közöl, oly hosszú , mint a 
tapogatócsáp törzsöke. Egy másik szinte nagy gombos serte 
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a törzsök közepéből ered, annak előlapján. E mellett egy 
finom, hegyes, alig felényi hosszú serte van. Nevezetes a 
két hosszú sertére nézve Leydig azon felfedezése, hogy gomja 
ép a leghegyén s nem attól kissé beljebb esik. Mellékszeme a 
tulajdonképi szemnél csak kicsivel kisebb; szemizmai jól 
láthatók. A gyomor egy csavarodást tesz, s a bélbei átmenete 
előtt alsó oldalán egy előre hajló vakbéllel bír, a bél a fark-
serték megett nyílik. Peteüregbeli petéi aránylag igen nagyok. 
A lábakon igen keskeny kopoltyúnyujtványai vannak. 
Az állatok fakó vagy sárgásszinüek, fejők átlátszó. 
Mozgásra a halkmozgásúak közé tartoznak . 
Előjövetelük helyéül eddig csak Szent-Pétervára kör-
nyékét , a Bodentót s ennek mellékfolyóit említhetem. 
Pesten a tábori kórház közelébeni tócsákból ez évben 
junius és julius hónapokban százával halásztam ki s vizsgál-
tam Madarász Ede úrral együtt. 
19. A. tavi szögfark. Lynceus a (Finis. 
Lynceus affinis. Leydig Daphniden 223. 1. IX. T. 68 s 
69. k. 
Ezt a négyszög szögfarkkal rokon fajt először Leydig 
közelebb emelé külön faji rangra következőkben határozván 
meg attól megkülönböztető bélyegeit: 1) Az ormánya sokkal 
tompább; 2) tapogatócsápja egészen más alkatú, mert a gombos 
serték egyenetlen nagyságúak, s egy a csáp törzsével lévén 
egyenlő hosszú, a többieket mind túlhaladja. A hegyes magános 
serte rövid, a csáp tövéhez közelebb áll, mint hegyéhez. 3) A 
fark fogazata sajátságos. A két vastag, sima végkarom megett 
egy nagy karom, s ezek után néhány finom fogacska áll. A 
hátsó része egyszerűen karmokkal van megrakva, melyek 
közből a leghosszabbak, s mindkét oldalról, de inkább hátra, 
mint előre felé rövidülnek. Valamivel feljebb, tehát a fark 
oldalán, szinte fogalakú csíkolt ormózatok vannak. 4) A héj 
alsó szélén a sertésség nem szűnik meg oly hamar s egyszerre, 
hanem a hosszú serték lasanként 2 kurtábba mennek át. 5) A 
mellékszemnek, mely körülbelül oly nagy, mint a kevés kris-
tálylencséjü főszem, hegye lefelé áll. — Vére sárga. 
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Az állat mozgása, mint a fehérfejű szögfarké is, va-
lami nagyon élénknek ugyan nem mondható, de ha az álta-
lunk látott kevés példányok után határozottan itélui lehet, a 
fehérfejű rokonánál mindenesetre élénkebb. 
Az állatok színe fakó sárgás. 
Az állat eddig egyedül Leydigtól Friedrichshafen s 
Langenargen körül, növénydús álló vizekben találtatott. 
Mi a fehérfejű szögfarkak társaságában két példányban 
a pesti tábori kórház közelébeni, hasonlóan növénydús álló 
vízben találtuk. 
20. Ormányos szögfark. Lynceus rostratus. 
Lynceus rostratus, Koch, Deutschlands Crustac. Myriop. 
etc. 36. f. 12. T. 
Lynceus rostratus, Liljeborg, De Crustaceis. 78. 1. VI. 
T. 9. k. 
Lynceus rostratus, Leydig, Daphniden. 227 s 228. 1. 
Alakjára nézve a Lynceus sphaericushoz hasonlít, csak-
hogy valamivel hosszukásabb. Feje nagyon alacsony , ormá-
nya hosszú s hegyes, háta magas boltozatú, e boltozat a 
hátsószél felső szögletében végződik. A hátsószél meglehe-
tősen egyenes, hátsó alsó szögletén két kifelé álló tövise van, 
alsó széle csaknem egyenes, mert valami kis kiöblösödésnek 
nyoma is alig látszik, s hosszú tollazott szőrökkel van meg-
rakva ; a héj elöszéle erősen boltozott s szinte szőrözött, csak-
hogy a szőrök itt kisebbek, a héj alakzata dülényes, de 
csak alig felismerhetöleg. Az evező csápok felböre fekete 
hamvazatú. A fark végkarmai megett, azok tövénél, még 
két sötét színű kis karom van, melyek közöl az első nagyobb, 
erre egy mély bevágás, azután a fark bárd-alakú széle az ő 
tüske-sorával következik, s a tüskék hegye mind ferdén vég-
ződik. A fark e felszámított minden részei hasonlóan feketés 
hamvazatúak. A potroh háti részén a térdalakú meggörbülés 
felett egy keresztben álló sor hosszú vékony serte van, a mi 
csak a szabadon álló potrohon látható. A mellékszem nagy, 
csak alig kisebb a föszemnél. 
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Az állat alapszíne sárgás szürke, evezőcsápjai s farka 
pedig feketés hamvazatú. 
Nagysága a Lynceus sphaericuséval egyező. 
Mozgása meglehetős élénk. 
Eddig Koch Regensburgnál, Liljeborg Svédhonban, Ley-
dig pedig a Karrachtóban Rothenburg mellett kevés számban 
találták. 
Pesten ez évben junius és julius hóban, úgy a felsö-rá-
kosi mint főleg a tábori kórház melletti tócsák vizében, nem 
ugyan nagy mennyiségben, hanem minden kimenetelnél 4—5 
példányban találtuk. 
21. Kerek szögí'ark. Lynceus globosus. 
Chydorus globosus, Baird, British Entomost. 127.1. XVI. 
S. 7. k. 
Lynceus tenuirostris, Fischer, üb. d. in d. Umgeb. v. St. 
Petersb. vorkomm. Crust. 193.1. X. T . 3. k. 
Lynceus globosus, Liljeborg de Crustaceis. 85. 1. VII. 
T. 11. k. 
E szögfark a L. sphaericushoz nagyon hasonlít, csak 
hogy hosszabbb s nem oly magas, s ezen kívül annál valami 
kevéssel általában kisebb. Leydig a Liljeborgtól elsőben 
megfigyelt azon bélyegére fekteti a legfőbb súlyt, hogy mel-
lékszemei a tulajdonképi szemnél jóval kisebbek. Fejpaizsa 
felette[kcskeny s csaknem függőié g végződik. Ormánya hosz-
szú s hegyes , rendesen a héj szél alsó vonalán lej ebb érő. 
Héjja'oldalról tekintve csaknem kerek, hátul eltompúl, fel-
színe sejtes* alakzatú. Farka meglehetős széles, s alsó szélén 
a karmok megett 7—8 erős foggal van ellátva, ezután egy 
nagy kiöblösödés következik, mely fogakkal van megrakva. 
Petéi színe kékes, a fejlődésben lévő fiak rózsaszínűek vagy 
rózsaveresek. 
Nagyságamégaz apró Lynceus sphaericusénál is alább áll. 
Mozgása élénk. 
Színe szürkés fehér. 
Eddig Angolhonban , Svédhonban s Oroszhonban, főleg 
Maths Természet tue/. Köz lemén t/ek. 
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a Néva kiöntéseitől táplált gyöngén sós és édes vizű tók s mo-
csárok vizében találtatott. 
Pesten a Duna s Rákos melletti tócsákban, főleg a Lyn-
ceus sphaericus társaságában, egész közelebbi nyáron át talál-
tuk , sőt kétségtelenül elébb is, mint Leydigtól ily határo-
zottan az önálló fajok közé lett volna sorolva, már az előbbi 
években Dr. Chyzer barátommal is találtuk. 
A képek magyarázata. 
19)Macrothrix laticornis, Jurine, egy fél m. m. termé-
szetes nagyság után nagyítva: a) tapogatócsápok; b) a fő szem 
és agy ; c) a peteür. (Fischer). 
20) Lynceus lamellatus, egy nőstény oldalról nézve 160-
szori nagyítás mellett: a) véglapja a sisakhoz menő idegnek; 
b) izmok; c) tapadó szerv; d) a sziv; e) a peteüreg; f ) a pete-
üreget záró nyujtvány; g) béjmirigy. (Leydig 52. k.) 
21) A Lynceus lamellatus egyik oldaláróli 5 pár lába.- A) 
az első pár láb : a) az erős töíz , b) középrész ; c) kopoltyú-
nyujtvány ; d) levélalakú nyujtvány. B) Második pár láb: a) 
töíz ; b) végrész; c) levélszerü nyujtvány; d) kopoltyúnyujt-
vány. (Leyd. 72. k.) 
22) A Lynceus leueoeephtdus Müller feje 380-szor na-
gyítva : a) fejsisak; b) mellékszem; c) az agy ; d) a főszem. 
(Leyd. 64. k.) 
23) Az előbbi állat hátsó része 380-szor nagyítva : «•) a 
bél; b) végbél. (L. 65.) 
24) A Lynceus affinis feje 380-szor nagyítva. (L. 68.) 
25) Az elöbbeni állat potrohvége 380-szor nagyítva. 
(L. 69.) 
26) Lynceus rostratus a természetes V2 m. ni. után na-
gyítva. (Liljeborg.) 
27) Lynceus globosus szinte '/» m- m - természetes nagy-
ságból nagyítva (Lilj.) 
III. 
MAGYARORSZÁG 
VÍZSZÍNMÉRÉSI TÉRKÉPE. 
K Ö Z L I 
WALLANDT HENRIK, 
O R S Z Á G O S É P Í T É S Z E T I F E L Ü G Y E L Ő . 
Hogy alig van, de igen valószínűleg nincsen ország 
Európában, mely nevezetesebb folyóiról oly részletes és a tu-
domány elvei szerint oly rendszeresen összeállított vízhelye-
zeti és vízmérési adatok birtokában volna, mint Magyaror-
szág : azt már oly müértöi tekintélyek többen állították , kik-
nek alkalmuk volt ezen, az országos építészeti főigazgatóság-
nál összegyűjtött igen terjedelmes mérnöki munkálatokat 
megszemlélni; és ugyanezt Streffleur is elisméri, midőn a 
bécsi cs. tudományos Akadémia mathematikai és természet-
tudományi szakosztály ülésében tartott és ezen szakosztály 
1852 ik évi közleményeinek 8-ik kötetében foglalt szakülési 
előadásában (a 427-ik lapon) a többek között ázt mondja: 
„Magyarország a külföldön terra incognitá-nak tartatik; azon-
ban ott a folyamok mérnöki felvételén az utolsó 80 év alatt 
a legfeszültebb szorgalommal dolgoztak és e részben Euró-
pának talán egy országa sem mutathat fel oly tökéletes mun-
kálatokat." 
A magyarországi folyók körüli mérnöki munkálatok 
eleinte ugyancsak az egyes vidékek érdekében idő szakon-
ként indítványba hozott részletes folyam szabályozási terve-
zetekhöz képest, több rendbéli folyóknál, azoknak egyes té-
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reiben csak részletenként, és így minden összefüggés nélkül, 
különbféle alapokbúi indulva, hajtattak végre ; későbben 
ezen munkálatok biztosabb alapon összefüggésbe hozatván, a 
képen egészítettek k i , hogy ezen igen terjedelmes és az or-
szág nevezetesebb folyóira kiterjedő mérnöki munkálatok, 
egy összefüggő rendszeres hálózatba foglalva most már nem 
csak technikai nézetekből egy minden igényeknek és kívá-
nalmaknak megfelelő tökéletes munkálatot képeznek, hanem 
az országnak természettudományi megismertetésére és egyéb 
tudományos vállalkozások elösegélésére is , oly figyelemre 
méltó adatokat szolgáltatnak , hogy ezen adatoknak terjedel-
mesebb körökben leendő megismertetése nem lehet érdek 
nélkül. 
Midőn ezen czélból, és nevezetesen hogy a magasság-
mérések hálózatának létesítése némileg előmozdítassék, az 
említett adatoknak általános átnézeti kivonatául Magyaror-
szágnak az adriai tengerre alkalmazott vízszínmérési térképe 
összeállítttatott: nem látszik feleslegesnek, ezen adatoknak 
összegyűjtésére nézve, egyúttal rövideden még a következő-
ket megjegyzem. 
A Körös-Berettyó folyók szabályozása ügyében báró 
Vay Miklós cs. k. altábornagy királyi biztos minemüségében 
működvén, több rendbéli egyes folyamtérekre vonatkozó ter-
veket adott be , melyek véleményezés végett az országos épí-
tészeti főigazgatóságnak adatván ki, alkalmat nyújtottak arra, 
hogy a nevezett folyók általános mérnöki felvétele és lejtmé-
rése indokolva javaslatba hozathatott. 
Az ez érdembeni hivatalos tárgyalások folytán a nagy-
váradi kincstári volt igazgató-mérnök Huszár Mátyás, eziránt 
a kivánt költség elő irányzatot felterjesztette, és b. Vay Mik-
lós kir. biztosnak 1818-ik évi május hó 11 ikéről a helytartó-
tanácshoz beadott előterjesztésében a többek között az is mon-
datik : miszerint a Körös-Berettyó folyók mérnöki felvétele 
Huszár Mátyás kincstári igazgató-mérnök vezénylete alatt Vá-
sárhelyi , Tessedik, Prepeliczay és Farkas mérnökök altal 
már tettleg foganatba vétetett, miután az ország nádorának 
elnöklete alatt 1817-ik évi april hó 28-ikán és május hó l-jén 
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tartatott bizottmányi tanácskozmányokról szerkesztett jegy-
zökönyvet , ö felsége helybenhagyni méltóztatott. 
Ezen részletenként ugyan már 1817-ik évben megkez 
dett, szabályszerűen azonban csak 1818-ik évben foganatba 
vett mérnöki munkálatok 182-4ben fejeztettek be. 
Noha ezen a Körös-Berettyó folyók öszves ártérére kiter-
jedő és Magyarországban legelőször szabályszerűen végre-
hajtott vizhelyezeti és vízmérési munkálatok már magokban 
véve oly nagy terjedelműek voltak, hogy azoknak összefüggő 
rendes egybeállítása, csak trigonometriai hálózat alapján volt 
eszközölhető : az ezen munkálatokhoz előlegesen kidolgozott 
trigonometriai hálózat mindazonáltal még nem volt csillagá-
szati meghatározásokra alapítva, hanem egyedül csak a Kö-
rös-Berettyó vidékére elszigetelten megállapított fővonalra (ba-
sis) alkalmazva. 
Miután azonban időközben a helytartótanács, legfel-
sőbb engedelem mellett a Duna térképezését is elrendelte, 
ezen munkák a magyarországi építészeti főigazgatóság fel-
ügyelése alatt már asztronomia-trigonometriai meghatározá-
sokra alapítattak és azok alapvonalául a budai délkör véte-
ett fel. 
Az ezen alapvonalra alkalmazott trigonometriai hálózat 
későbben nem csak a már ezelőtt mérnökileg felvett Körös-
Berettyó vidékére, hanem miután a Tiszának és mellékfo-
lyóinak felvétele szintén el lön rendelve, a Tisza, Maros, Sza-
mos Bodrog, Latorczaúgy nemkülönben a Dráva, Száva, Mura 
és Kulpa folyók vidékére is kiterjesztetett, és így ezen egy-
mással szoros kapcsolatban összefüggő mérnöki felvételek, 
miután az ezen trigonometriai bálózatba es ö ártérek egyes 
szelvényekben részletesen felmérettek, az ország egy igen 
lényeges részének ,részletes térképét tüntetik elő. 
Ezen igen terjedelmes és nagybecsű vízhelyezeti és 
vízmérési öszves adatok következő időszakokban vétettek fel: 
A Körös-Berettyó folyók vidékének mérnöki felvétele 
és lejtmérése, mint már fentebb is említtetett, 1818-ik évben 
vétetvén foganatba, 1824-ik évben fejeztetett be. 
A Dunafolyam környékének térképezése megkezdetett 
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1823-ik évi május havában, és bevégeztetett 1838-iU évi no-
vember havában, 
A Tisza és mellék folyóinak ártéré 1834-ik évi május 
hó elejétől 1846-ik évi october hó végéig terjedő időszakban 
méretett fel. Végtére. 
A Száva, Dráva és Mura folyókra vonatkozó vízhelye-
zeti és vízmérési adatok felvétele 1840-ik évijunius havában 
megkezdődött és befejeztetett 846-ik évi november havában. 
Ezekhez képest tehát az öszves adatok beszerzése és rend-
szeres összeállítása 28 évi időszakot vett igénybe. 
Hogy ily kiterjedt és nagyszerű mérnöki munkálatok 
egy összefüggő hálózatban, úgy a tudomány szabályainak, 
mint a kitűzött czélnak tökéletesen megfelelő pontossággal, és 
egy minden irányban összevágó s könnyű áttekintetet nyújtó 
alakban állíttattak egybe, mint ez a magyarországi folyók 
vízhelyezeti és vízmérési adatainál tettlegesen megtörtént: ez 
főleg csak azon férfiak jeles tudományos kiképezettségének, 
kitíinő szakavatottságának és helyes tapintatának tulajdonít-
ható, kik ezen munkákat vezénylették. 
Megjegyeztetvén e í'észben, hogy Huszár Mátyás nagy-
váradi kincstári volt igazgató-mérnök közvetlen vezénylete 
alatt, nem csak a Körös-Berettyó folyók felmérése fejezte-
tett be véglegesen, hanem a Duna-térképezés is ugyanannak 
vezénylete alatt indíttatott meg és hogy továbbá a Duna-térké-
pezési munkálatok vezényletét későbben Vásárhelyi Pál és 
ennek országos hajózási-felügyelő minőségben lelt alkalma-
zása után Hieronymi Ferencz Ottó vette által, míg ellen-
ben a Tisza és mellék folyóinak felmérése Lányi Soma ve-
zénylete alatt eszközöltetett: különösen kiemelendő még az , 
miszerint tekintve azon sok oldalú és komoly küzdelmeket, 
melyekkel ezen térképezési ügy, mindjárt megindíttatásátúl 
kezdve találkozott, és befejezéséig csaknem folytonos kapcso-
latban állott, egyedül csak Lechner József, volt országos épí-
tészeti főigazgató szilárd jellemének , fáradhatlan buzgalmá-
nak , ritka erélyességgel páros kitűnő ügyességének, s ezen 
tulajdonságai által méltán kiérdemlett személyes tekintélyé-
nek köszönhető az, hogy a már megkezdett munkák ismét 
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félben nem hagyattak, és hogy a most már tudományos szem-
pontból méltányolt adatok tökéletes összeállítása létre jött. 
Mily üdvös eredménye volt egyébiránt a folyók térké-
pezése tökéletes létrejöttének, már eddig is az ország anyagi 
érdekeinek előmozdítása tekintetéből is: az — elnézve attól, 
miszerint több rendbeli folyamtérekre nézve , az indítványba 
hozott és terjedelmesb vidékek javára már tettleg végrehaj-
tott folyam szabályozási' munkák csakis már ezen előre elké-
szült tervek alapján voltak elintézhetök, — leginkább is azon 
körülmény méltánylásából derül ki, hogy a Tisza szabályozása 
is, ezen vízhelyezeti és vízmérési adatok hiányával, jelenleg 
igen valószínűen még csak elvi tárgyalásokra leendett szorít-
kozva , míg ellenben a kész mérnöki munkálatok az általános 
szabályozási elvek megalapítását, és az eddig már annyira ha-
ladt munkáknak azonnali foganatba vételét, annak idejében 
lehetővé tette. 
A mi már a többször érintett mérnöki felvételek kapcso: 
latában gyűjtött és rendszeresen összeállított adatokat köze-
lebbről illeti: azok nem csak a folyók mentén és azok árterüle-
teiben összefüggöleg végrehajtott lejtméréseket tartalmazzák, 
hanem a folyók mélységeit is hossz- és kereszt-szelvényekbon 
előtüntetik, és így a folyammeder alakjának tökéletes képét 
adják, azonfelül pedig a végrehajtott sebesség-mérések a l a p j á n , 
az egyes folyamtérekben, a legkisebb ós legmagasabb vízállá-
sok alkalmával lefolyó víztömeg is kiszámíttatott. 
Ezekhez képest, és tekintetbe vévén különösen még azt 
is , hogy az asztronómiai meghatározásokra alapított trigono-
metriai hálózat által egyszersmind az abba eső és az ország-
nak különféle vidékeiben fekvő igen számos helységeknek 
geographiai fekvése is meghatározható : kétséget nem szen-
ved az, hogy ezen munkálatok nem csupán technikai, hanem 
tudományos szempontokból is, igen érdekes és figyelemre 
méltó adatokat nyújtanak. 
Annak általános felemlítése mellett, miszerint Magyar-
ország természettudományi megismertetése czéljából csak kí-
vánatos lehet, hogy ezen közérdekű adatok minél több irány-
ban és minél terjedtebben felhasználtassanak : helyén látnám 
itt mellékesen még azon észrevételt tenni, hogy a tudomány 
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érdekében talán indokolva lenne egy országos törvény, mely 
legalább nagyobbszeríí úrbéri méréseknél feltételezné azt, hogy 
ezen mérések a már meglévő és az országnak úgy szólván már 
minden irányában kiterjedő trigonometriai hálózathoz kapcsol-
tassanak, hogy így, ezen hálózat idővel az egész országra ki • 
terjesztessék. 
Fenntartván magamnak, az egyes folyók vízfogyasztá-
sára befolyással lévő viszonyoknak általános és mütani szem-
pontból a legközelebbi alkalommal leendő tárgyalását: ezúttal 
még csak a mellékelt térképben előtüntetett lejtmérési ada-
tokra vonatkozólag, következő megjegyzéseket tartottam szük-
ségesnek: 
Azon hasonlító sík (Vergleichungs ebene), melyhez a 
Duna lejtmérése alkalmaztatott, az osztrák határszélen, Pe-
tronell helységnél, I-sö számmal jegyzett alapponton 10 lábbal 
magasabbra vétetett. Ugyanezen hasonlító síkra alkalmaztat-
tak a Tisza, Dráva, Mura, Száva, Maros, Szamos, Bodrog, 
Latorcza, Toplya, Ondava és Morva folyók mentén végrehaj-
tott lejtmérések is. 
A Körös-Berettyó vidéken, úgy nemkülönben a Rába, 
Lajtha, Sió és Kapós folyóknál, már ezelőtt különféle idősza-
kokban és egymástól elkülönítve végrehajtott lejtmérések 
egyes pontjainak összeköttetése után, azok is kapcsolatba ho-
zattak ezen általánosb hasonlító síkkal, mely végtére a Kulpa 
folyó lejtmérése alkalmával a Louiza uton át Fiume mellett, 
az adriai tenger vízszínével is összeköttetvén, az találtatott, 
hogy ezen eredetileg önkényt felvett hasonlító sík 469' —0" 
—0"' magosabb az adriai tenger vízszínénél. 
Ezen adatok alapján mindenegyes meghatározott lejtmé-
rési pontnak absolut, vagyis a tenger vízszíne feletti magassága 
könnyen meghatározható volt és ez alapon állíttattak össze azon 
magassági adatok, melyek a mellékelt térképben foglaltatnak. 
Miután a folyók mentén .végrehajtott lejtméréseknél a 
lejtmérési pontok igensürüen és általában egymástól csaknem 
mindenütt 50 , legfeljebb 80 ölnyi távolságban vétettek: ma-
gától önként értetődik, hogy ezen lejtmérések erédménye, 
hely szűke miatt csak igen általános kivonatban volt közöl-
hető az oly kis térre szorított általános térképen. 
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A térképen előforduló egyenesen álló számok a folyók ár-
tereiben meghatározott, vagy a vasút mentében nyert magas-
ságokat jelölik, melylyel t. i. ezen pontok az adriai tenger 
vizszíne felett fekszenek; a dűlt, egyszersmind aláhúzott szá-
mok ellenben az egyes folyók azon vízszínét tüntetik elő, mely 
azoknak szokott legállandóbb vízállásuknál fordul elő. 
Az egyes folyóknál végrehajtott lejtmérések hitelesíté-
séül és szorosabb kapcsolatba hozatalául, más irányokban is 
történtek esetmérések, mely összeköttetési vonalok a térké-
pen szintén előadattak. 
Az utóbbi időkben épült vasutaknak lejtmérési viszonyai 
is felvétettek ugyan e térképben, a mennyiben ez irányban 
biztosabb adatok voltak feltalálhatók, és az ezen adatokból 
származó magasságok az illető vasúti állomásoknál számsze-
rint kitétettek ugyan: ezen lejtmérési adatokra nézve azon-
ban megjegyzendő, hogy a .vasúti lejtmérések más alapból 
indulván ki , azok között és a magyarországi folyók lejtmé-
rései között, körülbelül 9 l/2 lábnyi különbség mutatkozik , 
ugy, hogy a folyóknál meghatározott magassági adatok 9—10 
lábbal esnek magasabbra mint a vasúti adatok. 
Ezen különbség oka igen valószínűleg abban rejlik, 
hogy a bécsi vízmérték szempontjának absolut vagyis a ten-
ger vízszíne feletti magassága 80!!)o bécsi öllel vagyis 485,4 
lábbal vétetett fel trigonometriai számítások alapján, és Streff-
leur szerint, ezen alapból indulva a linczi és pesti vízmérté-
kek szempontjainak trigonometriailag történt meghatározásai 
azt eredményezték, hogy az érintett pontok körülbelöl 9 láb-
bal magasabb fekvéssel bírnának, mintsem azok a lejtmérés 
alkalmával meghatároztattak, mihezképest Streffleur is már 
azt javasolja, hogy vagy a lejtmérések rectificáltassanak, 
vagy pedig a Bécsben Linczen és Budán trigonometriailag 
megmért magasságok és azoknak a vízszínnel lett összekötte-
tési alapja még tüzetesebben vizsgáltassák meg. 
Noha nem nagy fáradsagba került volna, a vasutaknál 
előforduló csekélyebb számú magassági pontokat, az imént 
érintett különbség tekintetbe vételével, a folyók körüli terje-
delmesebb lejtmérési eredménnyel kiegyenlíteni; azokat mégis 
annál inkább véltem változatlanul megtartandóknak, mint-
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hogy a vasúti pontok magassága már egyéb munkákban is 
előfordul, és így azoknak a jelen térképen máskénti elötünte-
tése csap zavart okozhatott volna. Különösen íeltünö az ezen 
magasságmérések között fenforgó különbség, ha a Balaton 
tava mellett elhúzódó vaspálya és a tó vízszínének magassága 
hasonlíttatik össze. 
Tekintetbe véve egyébiránt azon körülményt, miszerint 
a vasúti lejtmérések egészen más alappontból, és igen hihe-
tőleg a bécsi vízmérték sempontjának meghatározott magas-
sági fekvéséből indulván ki, ha ezen lejtmérések az adriai ten-
ger vízszínével csakugyan tettlegesen összeköttettek is, ezen 
összeköttetés Triestnél történt, míg a magyarországi folyók lejt-
mérése a fiumei tengerrel köttetett össze; a fent kimutatott kü-
ség, magában véve is nem oly nagy, hogy a jelen térképben 
közlött magassági adatok, az ország egész területére kiterjesz-
tendő magasságmérési hálózatnak megalapítására és létesíté-
sére felhasnálhatók nem volnának, minthogy ezen hálózat kü-
lönben is, ha egyszer biztosabb alapon kimutatva lcend, hogy 
a tenger vízszínéveli összeköttetése csakugyan némü helyre-
igazítást igényelne, az ez iránybani hitelesebb adatok tekin-
tetbe vételével, mindenkor könnyen és kevés fáradsággal kel-
lően átalakítható. 
Miután a magyarországi folyók összefüggő lejtmérése 
már magában véve egy igen terjedelmes magasságmérési há-
lózatot képez, és ezen hálózatot további kiterjesztése könnyen 
eszközölhető az által, ha a kérdéses lejtmérések alkalmával 
meghatározott és még most is könnyen feltalálható alappontok-
ból kiindulva, további magasságmérések vétetnének foganatba: 
egyúttal még, a körülményesebben leírt lejtmérési alappontok-
nak egy kivonata is mellékeltetett a jelen térképhez. 
Ezen pontokból kiindulva a magasságmérések biztos 
alapon fognának a már készen lévő hálózattal kapcsolatba 
hozatni, és így ezen hálózat idővel az egész országra kiter-
jesztethetnék , mi lényegesen elömozdíttatnék különösen az 
által, ha a Vág, Garan, Ipoly és Sajó folyók még hiányzó 
lejtmérése, úgy nem különben az országos utak lejtmérése is, 
elrendeltetvén, ezen hálózattal kapcsolatba hozattatnék. 
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A részletes leirás előtt nem lesz fölösleges bővebb tájé-
kozás végett áttekintetesen adni a pontok csoportjait az egyes 
folyók szerint, oly módon, hogy egyszersmind azok folyás-
iránya is kitűnjék. 
Fő Duna Petronelltól komáromi szigetig: 16 pont. 
Érsekújvári dunaág: 7 pont. 
Mosonyi dunaág: 8 pont. 
Fő Duna Ó-Szönytöl Pestig: 18 pont. 
Váczi dunaág: 2 pont. 
Fő Duna Pest alatt Téténytől Rácz-Almásig: 6 pont. 
Soroksári dunaág: 5 pont. 
Fő Duna Duna-Yecsétől Batináig : 16 pont. 
Baracskai dunaág: 4 pont. 
Fő Duna Monostorszegtöl Bácskában Mária-Almásig Verőcze 
megyében: 5 pont. 
Dráván Eszéktől a beömlésig: 2 pont. 
Fő Duna dályai határtól Traján hidjáigOláhországban: 25 pont. 
Tisza Szigettől Tittelig : 40 pont.' 
Duna és Tisza közti összeköttetés Gyón Kecskemétben ke-
resztül: 2 pont. 
Maro» folyó Erdély s Magyarország határától kezdve Szege-
dig : 17 pont. 
Szamos folyó Illobától Olcsva-Apátiig: 10 pont 
Bodrog folyó Bodrog-Keresztúrtól Imregig: 4 pont. 
Laborcza folyó Abarától Deregnyőig: 2 pont. 
Összeköttetési alappontok Kesznyétentöl Szadán, Polgárin 
keresztül Nánásig : 4 pont. 
Sajó folyó Girincstöl Alsó-Zsolczáig: 4 pont. 
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Hernád folyó Hídvégtöl Tiszabeöig 9 pont. 
Mellék vonalokon vett alappont 38. 
XIV 
Jegyzéke néhány oly főpontoknak, melyek Magyar-
ország nevezetesb folyóinak vízszínmérése alkalmá-
val lxatároztattak meg. 
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1 Állandó karó a Duna bal partján, Petronell 
városának átellenében, a nagy ligetben 450 öllel 
annak alsó végétől felfelé számítva, mint a 
magyarországi Duna-lejtőzésnek kezdete, a 
witzelsdorfi határban alsó Ausztriában; fel-
állíttatott és lejteztetett 1831-ki martius 29-én 
459 0 0 
2 1830-iki nagy vízállási jegy a dévényi har-
minezad-sópajtán, a Duna bal partján,Pozsony 
megyében; összeköttetett 1831-ben. 
452 10 0 
3 1809-ik évi nagyvízállási jegy a halpiaczon 
Pozsonyban a Duna bal partján, Pozsony me-
gyében ; összeköttetett 1831. 
444 2 2 
4 Állandó vízmércze Pozsonyban, a Duna bal 
partján, mindjárt a hajóhíd a l a t t ; zeruspont 
összeköttetett 1831-ik évben. 
419 6 7 
5 Az oroszvári templom a Duna jobb part ján 
Mosony megyében A sekrestye-ajtó köküszöbe. 
az ajtófedezet alsó éle 
az ajtófeletti ablak talapzatának felső éle 
az ajtófeletti ablakfedezetnél 
második ablak talapzata 
összeköttetett 1838-ik évben. 
433 
439 
439 
440 
445 
1 
1 
8 
11 
9 
10 
77 , 
9 
3 
7 
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A főpont magas-
sága az ádriai 
tenger fölött 
bécsi láb,liüvelyk, 
és vonalokban 
xn F ö - D u ti a láb hüv. |vonal 
6 Gútori templom a Duna bal par t ján Pozsony 
megyében; toronyajtó küszöbe 
ajtó magassága vagy fedezete a Duna felé 
összeköttetett 1831-ik és 1834-ik évben. 
410 
415 
1 
0 
5 
8 
7 Vajkai templom Pozsony megyében ; torony-
ajtóküszöb 
1830-ik évi nagyvízállási jegy a templomon 
összeköttetett 1834-ik évben. 
392 
391 
4 
11 
4 
4 
8 A felső-bakai templom a Duna bal partján 
Pozsony megyében ; ajtóküszöb 
összeköttetett 1834-ik évben. 
374 4 9 
9 Az ásványi templom Győr megyében ; kő-
lépcső a toronyajtó előtt 
kereszt felülete annak keleti ágának 
összeköttetett 1834-ik évben. 
369 
372 
9 
9 
11 
10 
10 A szapi templom a Duna bal partján Győr 
megyében; alsó keresztvas az ablakban 
ablaktalapzat 
összeköttetett 1838-ik évben. 
369 
368 
6 
6 
6 
4 
11 A medvei templom a Duna bal partján Győr 
megyében 
ajtóküszöb a közepén 
összeköttetett 1834-ik évben. 
359 3 11 
12 A nagy-bajcsi templom a Duna jobb part-
ján Győr megyében; toronyajtó-küszöb 
összeköttetett 1834-ik évben. 
357 6 7 
13 A ve'neki templom a Duna jobb partján Győr 
megyében; ajtóküszöb, a bemenetnél balra kö-
zel az ajtó oszlopjához 
összeköttetett 1836-ik évben. 
358 10 11 
14 Gönyői templom a Duna jobb partján Győr 
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megyében ; felső márvány lépcső a jobb ajtó-
oszlopnál 
összeköttetett 1836-ik évben. 
376 2 6 
15 Az aranyosi templom a Duna bal partján Ko-
márom megyében ; ajtókiiszöb az ajtóoszlopnál 
jobbra a bemenetnél, 
összeköttetett 1836-ik évben. 
354 6 3 
16 A kápolna a komáromi szigeten ; márvány-
ajtóküszöb a bemenetnél balra 
összeköttetett 1836-ik évben. 
348 11 8 
17 
É r s e k ú j v á r i - á g. 
A pruki templom az érs ekujvári Dunaág jobb 
partján ; ajtóküszöb a templom előcsarnoká-
ban délről 
ajtóküszöb magánál a templomnál Pozsony-
megyében ; összeköttetett 1836-ik évben. 
416 
416 
1 
1 
9 
7 
18 A kis-jókai templom Pozsony megyében 
az érsekújvári Dunaág bal par t ján ; ajtóküszöb 
jobbra 
ajtóküszöb balra 
első kőlépcső jobb kézro 
» „ bal „ 
összeköttetett 1836-ik évben. 
396 
396 
394 
395 
7 
7 
11 
0 
8 
7 
11 
3 
19 Az eperjesi templom, Pozsony megyében az 
érsekújvári Dunaág bal part ján ; a Duna felé 
eső ablaknak talapzata 
ajtóküszöb bal ra 
falszék (Sockel) a bal ajtóoszlopon 
zárvas a bal ajtóoszlopon 
összeköttetett 1836-ik évben. 
370 
368 
370 
' 367 
5 
9 
9 
11 
11 
4 
3 
10 
20 A nagy-szegi Sz. János szobor Pozsony me-
gyében az érsekújvári Dunaág bal part ján ; kő 
lépcső felülete a szobor előtt 357 9 1 
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láb hüv. vonal 
legalsóbb falszék a szobron 358 10 1 
felső éle a beirat-táblának 362 1 0 
összeköttetett 1836 ik évben. 
21 Sz. János szobor a gútai városház előtt, 
Komárom megyében az érsekujvári Dunaág 
jobb par t ján ; a szobor előtti kőoszlopon lévő V 
kerékütközőnek feje 355 4 9 
a szobor előtti felső lépcsőnek felső sarkán 
lévő kötővas 355 0 1 
felső lépcső vagy a szobornak alapköve. 355 0 1 
talapzati falszék 355 7 8 
legalsó lépcső a városházba vezető lépcső-
zet kezdeténél 354 7 9 
a lépcső közelében lévő pinczeablak talapzata 355 7 7 
összeköttetett 1836 dik évben. 
22 A keszegfalvi templom Komárom megyében 
az érsekujvári Dunaág bal part ján; templomaj-
tóküszöb balra 353 6 10 
ajtófedezet 362 1 0 
sekrestyeajtó küszöbe balkézre 354 0 8 
23 Márvány tábla Petócz János háza előtt Ke-
szegfalván; az alapkő felső felülete közepén 2" 
a talapzatkőtől 352 4 6 
felső felülete a talapzatkőnek 353 6 3 
összeköttetett 1836-ik évben. 
Mosonyi Dunaág. 
24 A rajkai templom Mosony megyében a 
mosonyi Dunaág jobb partján ; déli oldalajtó-
küszöb 412 5 8 
ajtófedezet 419 5 8 
összeköttetett 1838-ik évben. 
1 25 A kilitii templom Pozsony megyébon a mo-
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sonyi Dunaág bal part ján ; ajtóküszöb a beme-
netnél balra 399 0 6 
a templom előtti kőkeresztnek talapzata 399 4 3 
összeköttetett 1838 ik évben. 
26 A halászi sz. János kápolna Mosony megyé-
sen, a halászi határban és a mosonyi Dunaág 
bal partján közel a révhez ; ajtóküszöb a be-
menetnél jobbra 384 8 1 
összeköttetett 1836-ik évben. 
27 Sz. János kőszobor a kémlei rév közelében 
Horvát-Kémlén alul ; a lépcső a szobron 
a Duna felé 364 10 4 
A horvát-kémlei határban Mosony megyében ; 
összeköttetett 1836-ik évben. 
28 A duna-szegi templom Győr megyében; a 
sekrestye-ablaknál alsó keresztvasnak felső éle 368 4 5 
legközelebb feljebb való keresztvasnak fel-
ső éle 369 0 5 
összeköttetett 1838-ik évben. 
29 A révfalui János-kápolna Győr megyében 
a mosonyi Dunaág bal part ján ; ajtókőküszöb 
a rácsajtón kivül a bal ajtóoszlopon 358 1 7 
ajtókőküszöb a rács ajtón kivül a jobb ajtó-
oszlopon 358 1 4 
összeköttetett 1836-ik évben. 
A sz. Irma szobor a szinház előtt Győrött a 
30 mosonyi Dunaág jobb part ján ; a kőtáblának 
felülete, mely a szoborkökerltést a lámpa 
előtt fedi. 362 3 6 
kőlépcső a kerítésen kivül a délkeleti sarkon 359 10 10 
ugyanaz az éjszakkcleti sarkon 359 11 0 
ugyanaz az éjszaknyugoti sarkon 359 11 3 
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a színház ajtóküszöbe balra 359 7 2 
összeköttetett 1836-ik évben. 
31 A bácsai templom a mosonyi Dunaág bal 
partján ; a tölgyfa ajtóküszöb 376 4 2 
ajtófedezet alsó éle. 382 4 2 
F ö < D n n a . 
32 Az ó-szó'nyi kath. templom Komárom me-
gyében ; ajtó-kőkiiszöb, a bemenetnél jobbra 
esö ajtó-kőoszlopnál 350 3 10 
falszék az ajtó-oszlopon 351 7 0 
a Sz. Háromság oszlopnak alsó lépcsője 351 9 3 
ugyanannak középső lépcsője 352 3 7 
összeköttetett lS36-dik évben. 
33 Az almási templom a Duna jobb partján, 
Komárom megyében ; ajtó kőkiiszöbe a balra 
eső ajtó-oszlopnak a bemenetnél 352 9 9 
falszék az ajtóoszlopon 354 0 4 
összeköttetett 1836-ik évben. 
34 A siittöi templom a Duna jobb part ján , Esz-
tergom megyében; ajtó-márványküszöb a főbe-
menetnél jobbra eső ajtó-oszlopnál 362 3 7 
felső oszlop a márványkeresztnél 360 6 11 
ajtó-falszék 363 11 8 
összeköttetett 1836-ik évben. 
35 Nyerges-ujfalusi templom a Duna jobb part-
ján, Esztergom megyében; felső márványlép-
cső a főbemenetnél balra az ajtóoszlopon 362 10 10 
falszék a tompított sarkon 362 5 5 
összeköttetett 1836-ik évben 
36 Primási templom Esztergomban; ajtóküszöb 
a bemenetnél jobbra 347 1 0 
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ugyanaz balra 
összeköttetett 1838-dik évben. 
347 1 2 
37 A párkányi templom aDuna balpartján, Esz-
tergom megyében ; kivésett pont a bemenetnél 
jobbra eső ajtóoszlopon 
összeköttetett 1836 ik évben. 
350 5 8 
38 A szobbi templom a Duna bal partján, Honth 
megyében ; kivésett jel az ajtóküszöbön a be-
menetnél balra 
összeköttetett 1836-ik évben. 
347 0 1 
39 Kápolna Dömösön felül a Duna jobb partján, 
Esztergom megyében; kivésett pont az ajtókü-
szöb közepén 
összeköttetett 1838-dik évben. 
365 3 10 
40 A visegrádi templom a Duna jobb partján, 
Pest megyében ; kivésett pont az ajtóküszö-
bön a bemenetnél balra esö ajtóoazlopon 
összeköttetett 1836 ik évben. 
343 10 4 
41 A verőczeiRochus-kápolna, a váczi Dunaág-
nak bal partján,Nógrád megyében ; ajtóküszöb 
összeköttetett 1836-ik évben. 
341 5 0 
42 A pócsmegyeri ref. templom aDunaba l part-
ján, Pest megyében ; kivésett pont az ajtó-kő-
küszőbön a bemenetnél jobbra eső ajtóosz-
lopnál 
falszék az ajtóoszlopon 
ajtófedezet 
összeköttetett 1838 ik évben. 
340 
340 
347 
0 
9 
1 
CO
 
«
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43 Az Elias-féle szárazföldi malom a Duna jobb 
partján, a Pesti sziget felső végének átellené-
ben az ó-budai határban, Pest megyében ; ab-
lak talapzata 
összeköttetett 1832. és 1836-ik évben. 
325 6 7 
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44 A es. k. Ruhakezelési-bizottmány (Montours-
Commission) épülete Ó-Budán a Duna jobb 
partján, Pes t megyében ; kaputalapzat-falszéii 
a kapun 
karó a kerékütköző alatt 
összeköttetett 1832-ik évben. 
Ajtó-kőküszöb a bemenetnél bal ra a legfelsőbb 
vagy éjszaki kapunál, a kapuoszlop mellett 
kapuoszlop falszéke ugyanitt 
összeköttetett 1841-ik évben. 
329 
326 
327 
329 
2 
6 
2 
0 
7 
6 
47« 
9 
45 A vízivárosi plebánia-templom Budán a Du-
na jobb partján ; ajtóküszöb a keleti kapuosz-
lop közelében 
összeköttetett 1832-ik évben. 
325 0 8 
46a Állandó vízmércze Budán. Zeruspont 304 10 5% 
46b A Budai vár piaczán lévő Sz.Háromság osz-
lop talapzata 536 1 67, 
47 A kath. plebánia-templom Pesten a Duna bal 
par t ján ; ajtóküszöb az éjszaki aj tókép mellett 
a Duna felé eső templom homlokzatán 
összeköttetett 1832-ik évben. 
326 1 7 
48 A ferenczvárosi plebánia-templom Pesten ; 
templomajtóküszöb a bemenetnél balkézre 326 5 2 
49 
Váczi-Dunaág 
A Rochus-kápolna Verőczén a váczi Duna 
bal part ján, Nógrád megyében ; ajtóküszöb a 
balajtóoszlop mellett 
összeköttetett 1836-ik évben. 
341 5 0 
50 A dunakeszi kath. templom a váczi Duna bal 
partján, Pes t megyében; templomajtó-kőküszöb 
a főbemenetnél balra 
összeköttetett 1836-ik évben. 
399 3 10 
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Fö-Dunang. 
51 Sz. János szobor Tétényen'a Dunajobb part-
ján, Pest megyében; alap-kőtábla 327 0 5 
koczka, melyen az alapzat áll 227 9 11 
a legfelsőbb koczkának felülete, melyen a szo-
bor alapzata áll 330 10 11 
52 Abattai templom a Duna jobb part jánFehér-
megyében ; templomajtó-küszöb a bemenetnél 
balra 342 7 11 
falszék az ajtóoszlopon szinte balra 343 7 3 
összeköttetett 1836-ik évben. 
53 Fő-lejtezési állandó kő, a batta-ércsényi ha-
tárdomb előtt, a Krizsán Dolina hegy lejtőjén, 
a megyei réten 110" ölre a Dunától, három sor-
lépcsőzettel; kivésett jel a felületen 348 2 07, 
1-ső lépcsőzet éjszak felé 347 5 67, 
2-ik 346 8 7 
3-ik 345 11 7 
1-ső „ kelet felé 347 5 7 
2-ik „ „ „ 346 8 7 
3
"
i k
 » n n 345 11 7'/, 
Battai határban Fehér megyében; felállíttatott 
1838-ban és összeköttetett 1839-ben. 
54 Az adonyi templom Fehér megyében; legfel-
sőbb lépcső a templomajtón 318 1 3 
felső hegye az alsó ajtósarknak 319 7 4 
n » a felső „ 323 9 2 
falszék magassága az éjszaki oldalán a tem-
plomnak 317 9 5 
vakablak-talapzat ugyanaz oldalon az utóbb 
nevezett pont fölött 323 10 9 1 
Sz. János szobor a templom előtt; legfelsőbb 
felülete az alapzatnak a szobor alatt 318 8 8 | 
felső éle az alapzati falszéknek 314 2 0 H 
összeköttetett 1838-ban. 1 
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55 A makádi ref. templom a promontori Dunaág 
bal partján, Pest megyeben; kivésett pont a ke-
leti oldalajtó küszöbén balra 316 7 2 
ugyanaz jobbra jel nélkül 316 6 9 
főajtó küszöbe a bemeuetnél balra 316 2 0 
a bal ajtóoszlopnak itt falszéke 318 2 2 
alsó éle az ajtófedezetnek balra 324 2 9 
összeköttetett 1838-ban. 
56 A kath. templom Eácz-Almáson a Duna jobb 
par t ján, Fehér megyében ; ajtó márványkiiszö-
be a bal oszlopnál 400 5 9 • 
falszék magassága a bal ajtóoszlopon 402 0 1 
márvány ajtófedezetnek alsó éle 408 6 3 ! 
összeköttetett 1836-ban. 
Soroksári Dunaág. 
57 A harasztii templom ezen Dunaág balpart-
ján ; a dél felé fordult ajtónak küszöbe balra 332 1 11 
falszék az ajtóoszlopon a bemenetnél balkézre 333 2 1 
ajtófedezet ugyanitt 340 2 3 
Pest megyében ; összeköttetett 1836-ban. 
58 A majosházitemplom a soroksári Dunaág bal 
partján, Pest megyében; templomajtó fedezete 
a bemenetnél jobbra 325 11 5 
összeköttetett 1836-dik évben. 
Ennek legközelében följegyzett nagy vízállás 
Hangyási János háza előtt. 318 9 4 
59 A sziget-sz.-mártoni templom a soroksári 
Dunaág jobb partján ; Pest megyében ; ajtókü-
szöb balra 318 11 6 
falszék a bal ajtóoszlopon 320 7 2 
négyszöges kiállás az ajtó felett (alsó éle) 329 0 10 
nagy vízállás a jegyzőlak előtt 318 1 9'A 
összeköttetett 1836-ik évben. 
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60 Márvány kereszt a rátzkevii kath. plébánia-
templom előtt a soroksári Dunaág jobb part-
íján ; 2-ik vagy legfelsőbb lépcső a homlokzaton 320 6 6 
legalsó alapzattábla felső éle 321 11 11 
koczka, melyen a kereszt áll, felső éle 322 9 2 
a 2-ik koczkán, levett magassága az alsó élé-
nek a négyszöges falszék fölött 320 7 6 
az összes pontok a délkeleti sarkon vannak véve; 
összeköttetett 1836-ik évben. 
61 A dömsödi ref. templom a soroksári Dunaág 
bal partján, Pest megyében : templom falszéke 321 1 0 
falszék az éjszakkeleti nagy toronyablakon 
balra 321 9 2 
ablakfalszéknek alsó éle 330 10 1 
n » felső „ 330 11 7 
ablaktalapzat a kis toronyablakon 331 7 5 
összeköttetett 1836-ik évben. 
F o - D u n a. 
62 A ref.templom Duna-Vecsén,Pest megyében; 
ajtókiiszöb a bal ajtóoszlop mellett 312 11 2 
a kőoszlopnak magassága a bal ajtóoszlopon 314 10 7 
falszék ugyanitt 314 10 7 
zárkő az ajtóboltozatban, alsó felülete 322 1 2 
összeköttetett 1836-ik évben. 
63 A Sz. János kápolna Duna-Földvárott a felső 
révnél a Duna jobb partján, Tolna megyében ; 
a rácsajtó alsó sarkvasának felső éle a beme-
netnél balra 311 4 1 
a felső rácsajtó felső sarkvasának felső róna 
éle ugyanazon oldalon 315 3 10 
a felső rácsajtó alsó sarkvasának felső éle 309 3 6 
falkiállás, mely az oszlopkehelyen fekszik, 
alsó éle 318 8 8 
legalsó kiállása a Sz. Háromság oszlop három-
szögű kerítésének, felső éle 318 11 87, 
összeköttetett 1836-ik évben. 
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64 Az ordasi templom a Duna bal par t ján, Pest 
megyében, templomajtó-kiiszöb a nyugoti ol-
dalon 301 1 3 
falszék ugyanitt, a bemenetnél jobbra 303 6 1 
összeköttetett 1835. és 1838-ban. 
65 A kath. plebánia-templom Pakson a Duna 
jobb partján, Tolna megyében ; a fö templom-
kapunak küszöbe a bemenetnél balra. 334 10 10 
ajtóoszlop falszéke ugyanez oldalon 335 10 11 
a baloldali aj tókép magassága 342 8 0 
összeköttetett 1835-dik évben. 
66 A foktövi kath. temploma Duna bal partján, 
Pest megyében ; ajtóküszöb balra 296 11 97, 
falszék a templomajtó-oszlopon a bemenet-
nél jobbra 298 5 11 
ajtófedezet (kőív) alsó felülete a közepén 305 0 07, 
falszék a templom falán az ajtó közelében 300 5 9 
összeköttetett 1835-ik évben. 
67 A sz.János szobor Faddon, Tolna megyében; 
a szobor második lépcsője 297 7 107* 
alapzat felső éle a homlokzaton 302 5 2 
összeköttetett 1835-ik évben. 
68 A tolnai plebánia-templom, Tolna megyé-
ben ; ajtóküszöb a bemenetnél jobbra 322 10 2 
2-ik lépcső a templomajtón a bemenetnél 
jobbra 323 4 3 
3-ik lépcső „ „ 323 10 6 
oszlopláb, a templomajtón, felső éle. 325 4 9 
összeköttetett 1835-ik évben. 
6í Fő lejtezési alappont a Duna bal partján az 
úrbéri réten a Halász-ut közelében, 273 ölre a 
Dunától a bogyiszlói határban,Pest megyében 
kivésett jel a felületen. 287 6 27, 
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70 Fő lejtezési alappont a Duna bal partján, 
Puszta falu nyugoti végén Paprika Péter kert-
jében, Csanádi a határban, Pest megyében ; ki-
vésett jel a felületen 
1-ső lépcsőzet éjszak felé \ ^
 ú g y d d l 
2-ik n n . 
3-ik „ „ S felé is 
felállíttatott és összek. 1839-ben. 
287 
287 
286 
285 
9 
0 
3 
6 
0 
10 
97, S 
10 
71 Sz. János szobor Baján a Duna bal part-
ján, Bács megyében; alsó vízszintes falkiál-
lás alsó felülete 
az adakozási tárczának legfelsőbb része 
a szobor melletti fatörzsökön lévő bevágás 
mint az 1830-iki nagy vízállási jegy 
összeköttetett 1835-ik évben. 
288 
289 
286 
1 
3 
0 
8 
3 
8 
72 A bátai Sz. János szobor, Tolna megyében ; 
falszék a szoborsoron jobbkézre, felső éle 
alap kőtábla 
összeköttetett 1835-ben. 
291 
290 
9 
9 
3 , 
11 
73 Sz. Háromság szobor Mohácson a Duna bal 
partján, Baranya megyében ; a koczkán fekvő 
párkányzatnak alsó éle, vagy alsó kirakatja a 
koczkán alkalmazott üres torkon. 
2-ik lépcső alulról számítva, felső éle 
összeköttetett 1835. és 1838-ban. 
286 
283 
3 
1 
11 
5 
74 A kölkedi ref. templom a Duna jobb partján, 
Baranya megyében; a templom-mellékajtónak 
küszöbe (egy kivésett négyszöges jel) 
a főbemeneti ajtónak küszöbe (kivésett négy-
szögesjel) 
összeköttetett 1838 ban. 
282 
282 1 
4 
7 
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75 Fő lejtezési alappont a Duna bal partján, az 
uradalmi réten, a mároki szállások felől, 158 
ölre a parttól, a mároki határban, nem messze 
ennek határszélétől, Baranya megyébeii; ki-
vésett jel a kő fölületén 272 2 11 
1-BŐ lépcsőzet kelet felé 271 6 57, 
2-ik „ , „ 270 9 57Í 
3-ik „ ., „ 270 0 47, 
1-ső „ nyugot felé 271 6 67 , 
2"ík n n n 270 9 67, 
3 ik „ „ „ 270 0 7 
felállíttatott és összeköttetett 1839-ben. 
76 Fő lejtezési alappont a Duna balpartján,Ko-
vacsitza réten, 280" ölre a Dunától, körülbelül 
400" ölre a márok-darázsi határszéltől lejebb 
a darázsi határban, Baranya megyében ; kivé-
sett jel a felületen 272 5 7 
1-ső lépcsőzet éjszak felé 271 8 11 
2-ik „ „ „ 270 11 11 
3-ik „ „ „ 270 2 11 
1-ső „ dél „ 271 8 U 7 , 
2-ik „
 n „ 270 11 117, 
3-ik „ 270 2 1174 
felállíttatott és összek. 1839-ben. 
77 A batinai vízméreze, 1838-ban újonnan fel-
állítva zérus pont 259 8 7 
Baracskai Dunaág. 
78 A báth-monostori templom a baracskai Du-
naág bal partján, Bács megyében ; ajtóküszöb 
jobbra 301 3 7 
ugyanaz balra 301 3 9 
ajtókép falszéke 302 4 11 
első toronyablak délfelé a keleti oldalon ; ab-
lak párkányzatának alsó felülete 311 6 6 
ablak talapzata 312 2 1 
összeköttetett 1836-ban. 
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79 A buracskai templom a baracskai Dunaág 
bal partján, Bács megyében ; felső ajtóküszöb. 
a torony alatt balra 294 9 2 
ugyanaz jobbra 294 9 3 
a torony-ajtó előtti lépcsőn lévő kötővas 293 8 8 
alsó ajtóküszöb jobbra a templom nyugoti ol-
dalán 294 1 11 
összeköttetett 1836-ban. 
80 A szántói templom a baracskai Dunaág bal 
partján, Bács megyében ; sekrestye-ajtóküszöb 
a bemenetnél jobbra 299 7 0 
sekrestye-ablak-talapzat az ajtótól balra 303 1 9 
alsó ablak-keresztvas felső éle 303 9 4 
a templom nyugoti oldalán közel a toronyhoz 
lévő ablaknak talapzat* 303 6 8 
alsó keresztvas felső éle 304 6 4 
összeköttetett 1836-ban. 
81 Kőkereszt a bezdáni templom előtt a ba-
racskai Dunaág bal párján, Bács megyében, 
kőlépcső a kereszt nyugoti oldalán épen a kö-
zepén 282 8 9 
templom-ajtóküszöb balra 282 10 8 
„ „ jobbra 282 10 8 
ajtókép falszéke 283 11 10 
F ő - D u ii a. 
82 A monostorszegi templom a Duna bal part-
ján , Bács megyében; ajtóküszöb a templom 
déli oldalán 275 5 10 
a templom nyugoti oldala előtt lévő keresztnek, 
alapköve 3 ' /jlábnyira azalapzatkőtől, a közepén 275 0 2 
az alapzatkő falszéke 275 8 4 
a kőlépcső felső rónája , melyen Istennek 
[anyja áll 270 1 8 
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a keresztnek fogazott párkányzata, aDnak 
nyugoti oldalán 279 3 0 
összeköttetett 1836-ban. 
83 Fő lejtezési alappont a Duna bal partján, 300 
ölre délkeletre a kupuszinai csárdától és 380 
ölre a dunaparttól, a Bilanyok nevü réten, a 
kupuszinai határban, Bács megyében; kivésett 
jel a kő felületén 270 11 8 
1-ső lépcsőzet éjszak felé 270 3 5 
2-ik „ n n 269 6 5 
3-ik „ „ „ 268 9 5 
1-ső „ dél „ 270 3 5'A 
2-ik „ n n 269 6 57 , 
3-ik „ 268 9 57, 
felállíttatott és összeköttetett 1839-ben 
84 Az apatini templom; templomajtó-küszöb 
egy négyszöggel megjelelve jobbra 271 2 8 
összeköttetett 1838-ban, 
85 Fő lejtezési alappont a Duna bal partján, 90 
ölre éjszakkelet felé a petresi korcsmától és 
115 ölre a dunaparttól, a béllyei uradalomban, 
Baranya megyében ; kivésett jel a kő felül ötén 263 10 97, 
1-ső lépcsőzet éjszakkelet felé 263 1 117, 
2"ik „ n n 262 4 107, 
3-ik „ n j! 261 7 107, 
l-sö „ délnyugot felé 263 2 07, 
2-ik „ „ „ 262 4 117, 
3-ik „ „ „ 261 7 U7, 
felállíttatott éa összeköttetett 18S9-ben. 
86 A mária-almási templom a Duna jobb part-
ján, Verőcze megyében; sekrestye-ajtóküszöb 
jobbra 295 2 6 
ugyanaz balra 295 2 9 
összeköttetett 1838-bau. 
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Dráva folyó. 
87 Az e s z é k i hidvámház a Dráva jobb part ján, 
Veröcze megyében, ajtókiiszöb a bemenetnél 
jobbra. 275 2 10'/, 
alsó keresztvas felső éle , az l-ső ablakon az 
ajtó fölött 279 3 17, 
folyosó-küszöb a 3-ik oszlopnál felülről 3-ik, 
3" ujjnyira az alsó oldaltól 274 8 88/. 
összeköttetett 1836-ban. 
88 Az a l m á s i Drávaszeg korcsma a Dráva be-
ömlésénél; ajtóküszöb a bemenetnél balra 263 5 57, 
dunaoldali ablak talapzata 267 0 0 
összeköttetett 1836-ban 
F ö D u n a . 
89 Fő lejteze'si alappont a Duna bal partján 280 
ölre a dunaparttól az Ö r e g S z i g e t e n felül 
Dályán alul a dályai határban, Yerőczemegyé-
ben; kivésett jel a kő fölületén 256 5 6 
l-ső lépcsőzet éjszak felé 255 8 117, 
2-ik 
" T) 254 11 117, 
3-ik 7) T) 254 2 107, 
l-ső dél „ 255 8 107, 
2-ik „ 254 11 9 
3-ik „ _ „ 254 2 9 
felállíttatott és összeköttetett 1839-ben, 
90 A b o r o v ó i templom a Duna jobb partján, Ve-
röcze megyében; templomajtó-küszöb jobbra 281 1 11 
» n
 b a l r a 281 1 11 
összeköttetett 1838-ban. 
91 A no v o-B z e l o i templom a Duna bal part ján, 
Bács megyében; toronyajtóküszöb a jobb ajtó-
oszlop mellett 250 1 7 
» » J. » halra 250 1 
9
 I 
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a templom éjszaki oldalán lévő rácscsal ellá-
tott ablak talapzata 254 6 4 
alsó keresztvas felső éle 255 2 11 
falszéke 252 6 11 
összeköttetett 1836-ban. 
92 A b u k i n i templom a Duna ba l partján, Bács 
megyében ; ajtóküszöb 268 7 5 
falszék 271 11 10 
az ajtó fölötti párkányzat felső rónája 281 9 10 
párkányzat az ajtó fölötti ablak alatt 284 11 0 
összeköttetett 1838-ban. 
93 Az ó-p a 1 á n k a i kath. templom a Duna bal 
partján, Bács megyében ; a kath. torony-lép-
csőnek legfelsőbb lépcsője a falépcső alatt bal-
kézre 264 0 8 
ugyanannak 2-ik lépcsője fölülről számitva 
balkézre 263 2 9 
templomajtó-küszöb 261 8 10 
az ajtóküszöb mellett fekvő kőtáblár.ak külső 
bal sarka 261 7 9 
összeköttetett 1836-ban. 
94 A c s é b i templom a Duna bal partján ; Bács 
megyében ; ajtóküszöb balra 267 9 0 
„ jobbra 267 9 1 
ajtófalszék a bemenetnél ba l ra 269 9 1 
„ „ jobbra 270 9 3 
a bal ajtóoszlop kehely felső rónája 278 7 5 
összeköttetett 1838-ban. 
95 A cs e r e vi c z i templom a Duna jobb part ján, 
Szerém megyében; aj tóküszöb, a 3-ik egész 
tégla abban a bemenetnél balra 263 3 8 
az ajtótól balra lévő gömbölyű ablak talapzata 267 6 10 
alsó keresztvas felső éle a közepén 268 3 G 
az ellenkező jobb oidaloir az ajtónál lévő göm-
l bölyű ablak ta'ap.r:.i'a 267 5 11 
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alsó keresztvas felső éle a közepén 268 2 7 
összeköttetett 1836 ban. 
96 A k a m e n i e z a i g . n . c . templom aDuna j obb p art-
248 ján ; ajtóküszöb 3 ujjnyira a jobb ajtóoszloptól 5 6 
márványpadja a templomajtónak jobb oldalán 
249 balra a márványból faragott szív alatt. 3 5 
a márványból faragott szívnek legfelső pontja 
252 0 jobbra a pad fölött 7 
függőlegesen befalazott homokkőtábla egy 
vaskeresattel (a templomajtótól balra) ; felső 
242 rónája a felső fedélnek 5 9 
a kereszten lévő vashalálfőnek felső pontja 253 5 2 
a befalazott márványtábla bal sarkának felső 
9 pontja 251 10 
összeköttetett 1836-ban. 
97 Sz. János kápolna U j v i d é k e n a Duna bal 
par t ján Bács megyében; ajtóküszöb a bemene-
telnél jobbra 244 0 0 
ajtóküszöb a bemenetelnél balra 244 0 1 
nagy vízállási jel egy márványtáblán 1770-ik 
évről. 243 6 7 
98 A k á t y a i templom a Duna bal partján,a csaj-
kások kerületében ; templomajtó-küszöb a be-
87. menetnél jobbra egészen a fal mellett 254 4 
e mellett a templom falszéke 259 6 ÍV» 
összeköttetett 1833-ban. 
99 A melropolita templom K a r l o v i e z o n aDuna 
jobb partján, a pétervári határezrtidben; teinp-
lomajtó-küszöb a jobboldali ajtóképnél 254 0 07, 
100 A k o vi t i templom a Duna bal par t ján , a csaj-
kások kerületében; templomajtó-küszöb balra 
egészen a fal mellett 258 1 4 
e mellett a templom falszéke, 264 3 0 
összeköttetett 1833-ban. 
4* 
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101 A g a r d i n o v á c z i templom aDuna bal partján, 
a csajkások kerületében ; téglából egyenetlen 
rakott ajtóküszöb 250 4 27, 
az ajtófedezet éles széle, mely az ajtóküszöb 
fölött levétetett. 257 0 5'A 
102 Az ó-s z l a n k a m e n i kath, templom a Duna 
jobb par t ján , a pétervári határezredben ; 3-ik 
lépcső a kerítés ajtaján 263 1 47, 
templomajtó-küszöb a bemenetnél balra eső 
ajtókép mellett 266 3 107, 
összeköttetett 1833-ban. 
' 
103 Az ó-b a n o v c z e i templom a Duna jobb 
partján, a pétervári ha tárezredben; ajtókü-
szöb a jobb oldalajtónál 262 10 l 
templom falszéke 266 5 117, 
összeköttetett 1833-ban. 
• 
104 Az ó-b o r c s a i kápolna a Duna bal part-
ján, a német bánáti ezredben;kápolna falszéke 
a hátoldalon 233 11 97, 
összeköttetett 1833-ban. 
105 A k a l u g y i v. v o i l o v i c z i klastrom Star-
csorán felül a Duna bal part ján, a német bánáti 
ezredben,a veiloviczi ha tárban; márványlépcső 
a templomban az 1-ső osztálynál 238 9 77, 
falszék a kerítő falon a klastrom fő kapujának 
baloszlopja mellett 237 9 5 
az elüli bemeneti templomajtó előtti nagy kő 
közepe 238 10 27, 
ajtófedezet-boltozat fal 245 7 oy, 
összeköttetett 1833-ban. 
106 A h o m o l i c z a i ka th . templom; templom fal-
szék a bal ajtóképnél 246 8 67, 
összeköttetett 1833-ban, 
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107 A k u b i n i harminczad-épülct a Duna bal 
partján, a német-bánáti ezredben ; falszék a t 
kapu meliett 253 3 57. 
összeköttetett 1833-ban. 
108 A d u b o r á e z i templom a Duna bal part ján, a 
német-bánáti ezredben; falszék a templom be-
meneténél 235 0 9 
összeköttetett 1833-ban. 
109 Az ó - m o l d o vai harminczad-épület a Duna 
bal part ján , az oláh-illir határezredben; fal-
széke a középső ablaknak a harminezad-szál-
láson 223 4 37, 
ablaktalapzat ugyanott 220 7 1 
ugyanott a fakapunak ajtóküszöbe 220 10 11 
összeköttetett 1832-ben. 
110 K o z l a i hid a Duna bal partján, az oláh-illir 
határezredben ; a délnyugoti hidláb fejgercn-
dának felülete a Duna felé 203 2 47, 
összeköttetett 1832-ben. 
111 A római toronyrom T r i e u 1 a a Duna bal part-
ján, az oláh-illir ezredben ; megjelelt kereszt 
a torony sarkán 170 0 7 
összeköttetett 1832-ben. 
112 Kőkép a sziklában, egy megjelelő kereszt a 
a Duna bal partján, az ó-gradinai határban az 
oláh-illir ezredben ; kereszttel megjelelt pont 
a képen 154 7 27, 
összeköttetett 1832-ben. 
113 A Tra ján hid feje a Duna bal partján, Campo 
Severinnél, Oláhországban; a hídfő béllésfala 137 9 1 
összeköttetett 1833-ban. 
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Tisza folyam. 
114 A s z i g e t i reformált Collegium; ennek egyes 
utcza-ablakja a la t t lévő karó a bemeneti ajtó-
nál jobbra 848 11 97, 
magassága az ablaktalapzatnak 853 2 9 7» 
„ legalsó keresztvasnak 853 9 10'A 
2-ik 854 4 6'/, 
„ az ablakfedezetnek 857 9 3 •/, 
kőajtóküszöb a bemenetnél jobbra az utczáról 
a fentebbi ablak mellett 850 4 8 
magassága az ajtófalszéknek 851 5 3 
„ az ajtófedezetnek 856 4 9 
115 A g.k. templom H o s s z u m e z ö n ; kőajtókü-
szöb a bemenetnél jobbra 773 4 4'A 
az ajtófalszék magassága 774 4 87, 
ajtózárkő „ 782 10 67, 
a templom-ajtótól jobbra eső ab lak alatt lévő 
karó 772 1 11 
a templom-falszék magassága 775 9 2 
az ablaktalapzat „ 776 7 2 
a legalsó keresztvas „ 777 3 7 
116 A t é c s ői eameralis fogadó ; a bejárási ka-
putól jobbra eső 1-ső ablak alatt levő karó 676 2 3 
az ablaktalapzat magassága 680 8 9 
a legalsó keresztvas magassága 681 7 4 
az ablakfedezet „ 685 2 6 
117 A v i s k i ref. templom; a bemenetnél jobbra 
eső kőajtókép oszlopnál, kövön 604 6 47, 
az ajtókép párkányzata felső részének magas 
sága 609 10 5'A 
az alűli czifrázat felső részének magassága 605 4 117, 
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118 A kath. templom K i r á l y h á z á n ; u kivéseti 
• a kő-temploinajtóküszöbön balra 459 5 1 2 y ' 
az ajtófalszéknek , mely egyforma a templom-
fal székkel, magassága 461 11 í 1 
az ajtófedezetnek „ 466 9 51/., 
119 A barátok temploma N. S z ő l l ő s ö n ; a kla-
strom bemeneti ajtótól jobbra eső 1-sö ablak « 
alatt lévő karó 433 7 3'A 
a házfalszék magassága 436 3 2 
az ablaktalapzat „ 437 6 8'/, 
az ablakfedezet „ 441 8 2'/, 
a klastrom bemeneti ajtójánál lévő karó, jobbra 433 9 1'/» 
a kő-ajtófedezet magassága 441 5 57, 
120 A t . ú j l a k i kath. templom ; • kivésett kő-
templomajtóküszöb balra 378 3 3 
az ajtófalszék magassága 379 9 
az ajtófedezet „ 386 5 10 
a templomnál álló vörösre festett fakereszt 
alatt lévő karó 377 3 57, 
a kép kimetszett alsó részének magassága 381 4 87, 
a czifrázat felső élének magassága 383 2 07, 
121 A v á r i i ref. templom ; a kelet-déli templom 
ajtó kivésett küszöbe „ 366 7 4 
az ajtóboltozat magassága a küizöb fölött 374 1 4 
a czifrázat alsó élének „ 372 0 5 
az 1840-iki nagy vízállásnak magassága a kü-
szöbön alól 366 0 4 
122 A c s e k e i kath. templom; az ajtóküszöbnél 
balra lévő karó 363 8 toy, 
az ajtóküszöb magassága 364 1 27, 
az ajtófedezet „ 371 10 4'A 
az ajtófolötti ablaktalapzat magassága 378 0 10'/, 
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123 A v á s áros-n a m é n y i ref. temploin;Q kivé-
sett kőajtóküszöb balra 359 8 4 
az ajtófalszék magassága 361 5 3 
az ajtóboltozat zárkövének magassága 367 7 10 
124 A s z a l ó k a i ref. templom; kivésett Q a kő 
templomajtó-küszöbön balra 332 4 57, 
az ajtófedezet magassága 338 10 57, 
125 A c s a p i ref. templom ; d - g e l megjelelt fa-
aitóküszöb jobbra 330 2 11 
Hz ajtófedezet magassága (deszka rubáza t ) 336 0 9 
nagy vízállás 1840-ről az ajtóküszöb alitt 329 6 11 
126 Bárczayféle kastély T u z s ó r o n ; a fő be-
menet legfelsőbb lépcsőjén 330 6 107, 
az ajtó-falszék magassági 332 6 107, 
az ajtókép párkányzata felső részének magas-
sága 339 4 17, 
a fő-bemenetnél balra eső 3-ik v&gy sarok-ab-
lak alatt lévő karó 327 3 1 
a ház-falszék magassága 330 7 8 
az ablaktalapzat „ 333 11 4 
legalsó keresztvas „ 334 9 1 
127 A c z i g á n d i ref. templom; az ajtóküszöb 
alatt balra lévő karó 332 11 87, 
a kő-ajtóküszöb ms gassága 333 8 9'/, 
ajtókép (párkányzatának) felső élének magas-
sága 338 8 87, 
az ajtóboltozat zárkövének magassága 339 11 57, 
128 A Kemmerling-féle kastély B e r c z e l e n ; 
a bejárási kaputól jobbra eső l-ső utczaablak 
alatt lévő karó 315 9 27, 
a ház-falszék magassága 318 9 87, 
a legalsó keresztvas felső élének „ 321 0 2% 
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az udvarban lévő fő bemeneti ajtó kőküszöb 
magassága balra 317 0 4 
ajtófalszék magassága 319 0 5 
ajtófedezet „ 323 11 10 
• 129 A g. k. templom T í m á r o n ; a fő bemenet-
nél félre a 2-ik lépcsőn 334 0 0 
a kivésett ajtóküszöb magassága a lépcsőn 
felül a bemenetnél balra 335 2 3 
az ajtófalszék „ „ 337 0 6 
az ajtófedezet „ „ 343 2 3 
130 A templom tornya L ö k ö n ; a toronyajtó kü-
szöb 311 1 5'/, 
a kőtorony falszék magassága 311 8 77. 
a délkeleti toronyfalszék sarka 311 8 87, 
131 A d a d á i reform, templom ; az ajtóküszöbön 
alul lévő karónak magassága 325 8 7 
az ajtóküszöb magassága 326 7 6 
ajtófalszék „ 328 10 9 
a henger felső élének magassága 329 1 11 
a 2-ik templomfalszék „ 330 5 37, 
ajtókehely (Capitel) felső élének magassága 332 8 1 
132 A ref. templom O s z l á r o n ; abelső kőajtókü-
szöb balra 299 10 67, 
ajtófalszék magassága 301 10 67, 
a külső ajtóküszöb balra 300 0 57, 
ajtófedezet 305 6 87. 
133 A ref. templom Á r o k t ő n ; az aj tó fölött je-
lelve P P fából 292 3 11 
falszék balról 293 5 2 
toronyajtóküszöb balra 292 9 IV,, 
ajtófalszék balra 294 0 27, 
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1134 A d e r z s i templom; az ajtóküszöb jobbra 284 7 03/„ 
ajtófalszék magassága 286 1 I s / , 
ajtófedezet „ 292 1 I s / , 
135 A b u r a i ref. templom ; a templomajtó-kü-
szöb 279 4 10 
a toronyajtóküszöb 279 10 2 
toronyfalsze'k 281 10 47, 
toronyajtófedezet 285 5 10 
136 A k ö t e l e k i templom; az ajtóküszöb 
jobbra 280 7 77, 
az ajtófalszék magassága 282 1 117, 
az ajtófedezet „ 288 1 67* 
137 A p ü s p ö k i templom ; ajtóküszöb a beme-
netnél jobbra 281 3 6 
ajtófalszék magassága jobbra 283 9 8 
ajtófedezet a közepén 
• 
291 3 4 
138 A vári templom és kereszt S z o l n o k o n ; a 
templomajtó küszöb jobbra 283 1 10 
ajtófalszék magassága 284 7 9 
ajtófedezet „ 292 0 10 7, 
a felső kereszt lépcső 281 11 ll3 / , 
az alapzat felső éle 285 11 57, 
139 A v á r k o n y i kath. templom ; a templom-
ajtóküszöb magassága 280 5 57, 
templom falszék magassága ( a bemenet- 284 8 61/, 
ajtófedezet „ j nél balra 288 5 n 
a keleti sekrestye-ablak templomfalszék ma-
gassága 282 9 l'/4 
az ablaktalapzat magassága 284 3 o1/. 
az ablakfedezet „ 287 9 07, 
140 Az i n o k a i templom ; az ajtóküszöb délfelé 
vagy jobbra 271 10 117, 
a lépcső vagy küszöb közepén 1 271 10 107, 
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templom-falszék 275 7 87, 
ajtófedezet 279 8 57, 
a homlokirat négyszöge 281 1 6 
141 Az a l p á r i templom ; templomfalszéke 310 2 2 
ablak kőkörnyezete 311 3 11 
ablak talapzata 311 10 0 
legalsó kereszt-kötővas felső éle 312 3 6 
142 A c s o n g r á d i belvárosi templom ; déli ajtó-
küszöb magassága 264 0 4 
a torony alatti ajtóküszöb magassága 264 0 117« 
a templom déli a j tójánál ; ajtófalszék magas-
sága 264 8 6 
templomfalszék magassága 266 3 10 
ajtófedezet magassága „ 270 6 3 
toronyajtó a főbemenet előtt : 
ajtófalszék magassága 264 10 27, 
ajtófedezet „ „ 270 7 107, 
a templom mellett lévő Mária oszlop ; az alap-
zat magassága 266 2 17, 
143 A m i n d s z e n t i templomjfalszékmagassága 263 5 07« 
ajtófedezet magassága 266 6 87, 
ajtóküszöb magassága 260 6 97, 
ezek az oldalajtóra vonatkoznak ; 
a fő bemeneti ajtóra vonatkozók: a küszöb ma-
gassága 260 5 17. 
falszék magassága 263 5 37, 
ajtófedezet magassága 269 5 57, 
kőfelirat-alsó éle 270 2 l'Á 
„ felső éle 272 8 17, 
144 Az a l -g y ő i templom ; a földponton a tem-
plom-falszék alatt 253 11 57, 
falszék magassága 257 4 
6 
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145 A k e r e s z t ú r i templom; a küszöb alatt lévő 
téglán 256 4 l ' A 
az ajtóküszöb magassága 256 9 7'A 
templomfalszék „ 259 3 10'/, 
ajtófedezet felső élének magassága 264 10 67 , 
146 A m a r t o n o s i g . n . e . templom; a kerítési sa 
rokoszlop alatt 260 4 27, 
ezen oszlop alsó párkányzatának magas-
sága 267 5 07 , 
a felső párkányzat magassága 268 6 0 / , 
a hátulsó templomablak a la t t 259 1 2 
az l-ső ablak-keresztvas felső élének ma-
gassága 266 11 5 
az ablakfedezet magassága 271 8 11 
147 Márvány kereszt a s z a n á di kathol. templom 
előt t ; az alsó márvány lépcsőn 259 9 6 
a felső „ „ 260 3 07, 
148 A m o h o 1 i g. n e. templom; a kőajtóküszöb 
magassága 257 3 93A 
a fő bemeneti ajtó falszék 258 6 67, 
„ ajtófedezet 269 4 07, 
149 A p e t r o v o s z e l o i ka th . templom ; a fő be-
menetnél a téglán jobbra 254 9 7 
ajtófedezet 263 11 57, 
czifrázat alsó éle 264 9 37, 
a kereszt alsó lépcsője 255 5 37, 
„ felső „ 255 11 67, 
a második lépcső 259 9 107, 
150 Az ó - b e c s e i templom és az előtte lévő ke-
reszt ; márvány lépcső a templom előtt a be-
menetnél balra 254 3 5 
az ajtófedezet magassága 268 7 1 
az l-ső lépcső „ 254 2 1 
a 2-ik
 r „ 254 8 77, 
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a kereszt alapzatán lévő alsó párkányzatoes-
ka magassága 259 9 2% 
párkányzatocska felső éle magassága 260 2 10'/, 
151 A. e s u r o gl templom ; a Tisza felé eső tem-
plomajtó alatt lévő karó 254 6 117, 
az ajtóboltozat zárkövének magassága 261 5 i i 7, 
a bemenetnél jobbra lévő templomfalszék ma-
gassága 256 0 1 1 7 , 
152 A magtár T a r r a s o n ; éjszakról számítva 
a 6-ik ablak alatt lévő karó 243 4 i o y , 
a magtár falszékének magassága 246 0 n% 
az ablak-keresztvas „ 251 8 47, 
153 A t i 11 e 1 i szerbáz előtt lévő napórán 240 9 47, 
ennek felső élének magassága 244 9 117, 
magasság a földponton fölül a napórán 240 9 67, 
templom-lépcső az ajtóképen 244 6 107, 
Összeköttetési lejtezés-alappontok a 
Duna és Tisza között. 
154 A p e s z é r - g y ó n i határkő ; a bevésés ma-
gassága 311 5 6 
legfelsőbb élének magassága 315 1 0 
155 Az állami szénatár K e c s k e m é t e n a 
Mária városban ; a nyugoti alsó sarokablak : 
a falszék magassága 374 2 3 
szelelő ablak talapzatának magassága 376 8 6 
Maros folyó. 
156 A Maros bal pa r t j án az erdély-magyarorszá-
gi határon álló kőkeresztnek párkánya 558 5 97, 
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a keresztnek teteje (közepett) j 564 I 3 97, 
157 S o b o r s i n alsó részén álló katb. kápolná-
nak fó'ajtókiiszöbe 505 8 57, 
ajtó-szemöldöke 512 9 27, 
158 B u 1 c s i kath. templomajtó előtt kőtábla 466 5 77, 
ajtó szemöldöke 473 0 67, 
ajtótól bemenet jobbra vakablakon (ki völgy e-
lés) ablakfej 473 1 87, 
vakablakívnek zárköve 478 0 47, 
159 R a d n ána g.n. e. templom ajtója előtt kőlépcső 404 8 11'/, 
ajtó szemöldöke (közepett) 411 9 37, 
160 U j - a r a d i kath. templom főajtójának küszöbe 355 10 8 
ajtó-szemöldök 364 9 7'/, 
templom-párkányzat 359 3 57, 
uj-aradi polgári vízmérték sempontja 332 10 37, 
161 B o d r o g helység melletti hodosi kalugyer-
zárda kerítésének Maros felé álló aj tóján a kő-
küszöb 329 8 07, 
ajtó-párkányzat 330 11 37, 
a zárda-sz.-egyház fő ajtójának küszöbe (be-
menet balról) 329 5 4 
ajtó-párkányzat 330 2 4 
ajtó-szemöldök 335 9 0 
z árkő 335 11 6 
a zárda kapujának küszöbe (bemenet balról) 329 4 0 
kerék-ütköző felső része 331 8 5 
162 S a j t é n y i g. n. e. templom fő aj tója küszöbe 302 7 97, 
ajtó-párkányzata 304 2 07, 
ajtó-szemöldök 310 8 27, 
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16a N a g y l a k i g , n. e. templom föajtója küszöbe 288 6 11 
ajtó-párkányzat 291 4 6 
ajtóoszlop-párkányzatnak felső éle 298 3 6'A 
164 A p á t f a l v a i kath. templom fő ajtójának kü-
szöbe (jobbfelöl) 276 1 8 
ajtó-párkányzat 277 7 9 
ajtó-szemöldök 284 2 1 
záikő 284 5 1 
165 M a k ó i kath. templom fö ajtóján a küszöb 261 4 5 
ajtó-párkányzat 261 11 87, 
ajtó-szemöldök 270 3 77, 
a makói templom előtt álló kőkép oszlop alap-
köve'nek felső éle 260 4 7 
a képoszlopnak-párkányzata 261 0 3 7 , 
a födkő felső éle 264 2 31/, 
a makói vízmérték sempontja 246 10 3'/ , 
166 S z ö r e g i kath. templom főajtóküszöbe 279 7 11 
templom-párkányzat 282 9 27 , 
ajtó-szemöldöke 288 2 0 
szegedi vízmértéknek sempontja 229 2 11 
167 A t á p é i templom keleti sekrestye-ajtójá-
nak küszöbe 253 2 5 
ajtó-szemöldöke 259 2 10 
ajtó-párkányzat 253 11 7 
ajtó feletti ablak alsó része 259 9 10 
„ „ „ felső „ 260 8 3 
168 S z c g e d v á r bástya keleti kerék épületén 
(Rondeln) árvízjegyek ; az 1816-ik évi jegy 253 1 5 
az 1830-ik évi jegy 262 11 10 
169 G y á 1 a i óhitű templom főajtó-szemöldöke 269 2 27, 
tégla-lépcső 263 2 07, 
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'l70 B é b a i óhitű templom fő aj tójának küszöbe 254 5 77« 
szemöldök alsó része 261 0 10'/, 
„ felső „ 261 9 o'A 
171 F ö l d e á k i kathol. templomnak tornya alatt 
levő ajtóján a küszöb 263 10 í i 
a párkányzat 267 5 117, 
ajtó szemöldöke 271 9 10 
templom előtt lévő veres kereszt párkányzata 
v. a vastagabb rész felfeje 262 4 67, 
Krisztus lábába vert szegnek felső része 268 3 07, 
172 O r o s z l á n y i kath. templom főaj tó küszöbe 255 9 67, 
templom-párkánj'zat 259 1 07, 
zárkő alsó része 264 7 67, 
Szamos folyó. 
173 Az i l lobaig.n.e. templom ajtó-küszöb közepén 469 1 117, 
az előgerendán (Vorlegbaum) jobbra 469 4 37, 
ajtófedezet magassága 475 0 97, 
174 A s z a m o s-t e 1 e k i g. n. e. templomajtó 
alatt lévő karón 439 2 97, 
ajtóküszöb magassága 440 1 0% 
ajtófedezet „ „ alul 445 8 27, 
» » »
 felül 446 2 67, 
175 A p a t ó h á z a i ref. templom ajtó-küszöb ma-. 
gassága balra 425 0 6 
ajtófedezet magassága 431 1 4 
176 Az o m b o d i ref. templom ajtó-küszöbében 
lévő karón 404 9 57, 
ajtófedezet 410 7 57, 
177 A s z a t h m á r i káptalani templom ajtó-kü-
szöbén jobbra 400 11 vu 
ugyanitt a falszék 402 6 1 / , 
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Szamos, Bodrog. láb hüv. ] vonal 
178 Az ó v á r i i ref. templom ajtó-fedezete 389 5 8'A 
bal ajtóküszöb 381 5 57, 
falszék 383 4 07, 
179 A z a n g y a l o s i ref. templom nyugoti ajtó-
kiiszöbe balra 374 7 10 
falszék 376 1 97, 
ajtófedezet 380 7 7 
180 A r á p o 11 i ref. templom ajtó-kiiszöbe 365 0 47, 
ajtófedezet 371 1 5
'A 
'81 A t u n y o g i ref. templom ajtó-fedezete 365 10 3 
falszék 361 6 2 
182 Az o l c s v a - a p á t i i ref. templom aj ta ja 
alatt lévő karón 350 4 87, 
ajtófedezet 357 0 7 
ajtóküszöb 35° 7 0'/, 
Bodrog folyó. 
183 A b o d r o g - k e r e s z t ú r i izraelita tem-
plom ajtó-kiiszöbe 308 3 97, 
ajtófedezet 314 11 3 
1830-ik évi nagyvízállás-jegy 307 0 37, 
184 A f e l s ö - b e r e c z k i i templomajtó előtt 
lévő kövön Qes jel 311 1 07 , . 
ajtóküszöb 311 8 57, 
ajtófedezet 317 3 3 
templomfal kiállása. 320 5 77, 
185 A s z ő l ő s k e i hídnál a bídkorcsma előtt 
lévő Sz.-János szobornak kőlépcsője közepén 316 0 9 
a vánkosfa (Polsterholz) felső éle 318 11 0 
boltozat közepe 324 9 1 
párkányzat legalsó kiállása alsó éle 326 0 2 
186 Báró Barkóczy-féle kastély I m r e g e n ; an 
nak utczai ajtóküszöbén 326 1 117, 
ajtókép falszéke 327 5 57, 
ajtófedezet 333 8 VI, 
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Laborcz folyó. 
187 Az a b a r a i ref. templom ajtó-küszöbe 325 1 11'/, 
ajtókép falszéke 326 4 10s/, 
ajtófedezet 331 2 17, 
188 A d e r e g n y ő i ref. templom ajtó-köszöbe 
a bemenetnél jobbra 343 8 I i 
a legalsó a j tókép falszéknek felsó' éle 343 10 5 
a középső „ „ „ 346 10 5 
a templom falszékének magassága 347 0 3'/, 
Összeköttetési alappontok. 
189 A k e s z n y é t e n i templom fő ajtaja fakü-
szöbének közepén 309 3 8'/ , 
templomajtókép falszékének magassága 310 5 8'/= 
az ajtófedezet zárkövének magassága 316 5 87, 
190 A s z a d a i templom ajtóküszöbe közepén 306 7 3'/, 
az ajtófedezet zárkövének magassága 314 0 77, 
191 A p o l g á r i kath. templom bemeneti ajtó-
küszöbén balra 308 9 27, 
a 2-ik oldallépcsőn jobbkézre 306 3 6 
az ajtófedezet magassága 
* 
317 0 67, 
192 A n á n á s i ref. templom 2-ik bemeneti ajta-
jánál a legalsó széles bemeneti kőlépcső köze-
pén az ajtóküszöb alatt 321 10 6 
az ajtófedezet zárkövének magassága 329 8 4 
a templomfalszék magassága 324 0 3 
Sajó folyó. 
193 A g i r i n c s i kath. templom ajtóküszübéu 
balra 318 11 10 
templomfalszék magassága 320 5 107, 
i ajtófedezet magassága balra 325 9 27, 
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194 A k ö r ö m i katl i . templom ajtó-küszöbén 
balra 328 1 10'/, 
templomajtó-fal szék magassága 329 2 3'/, 
ajtófedezet „ 334 8 43/, 
195 Az ó n o d i ref. templom ajtóküszöbén balra 331 4 47, 
ajtófedezet magassága balra 338 6 107, 
196 Az a l s ó - z s o l c z a i ref. templomkőajtó-
küszöbe közepén 366 1 87, 
ajtófedezet zárkövének magassága 374 2 3 
Hernád folyó. 
197 A b i d v é g i ref. templom ajtó-küszöbén 
balra 335 4 87, 
ajtófedezet magassága 339 10 6'/, 
198 A g e s z t e l y i kath. templom ajtóküszöbe 
közepén 361 10 11 
az ajtókép falszékének magassága 362 10 97, 
az ajtofedezet zárkövének „ 371 11 7 
199 A c s a n á l o s i ref. templom ajtó-küszöbe 
alatt lévő kőlépcső közepén 366 7 1 
az ajtókép falszék magassága 368 10 7 
az ajtófedezet zárkövének „ 374 1 n 
200 Az a s z a l ó i kath. templom fő bemeneti 
ajtó küszöbe közepén 384 9 9 
az ajtóke'p-falszék magassága 386 1 2'/, 
ajtófedezet zárkövének „ 393 11 77, 
Összeköttetési alappontok. 
201 A c z i b a k h á z a i templom ajtóküszöbe a 
bemenetnél balra 283 8 87, 
ajtókép-falsze'kének magassá,ga 285 4 97, 
templom falszékének „ 1 286 3 97, 
5 * 
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•202 A v e z s e n y i ref. templom ajtóküszöbe a 
bemenetnél balra 280 4 0 
az ajtófedezet magassága 286 10 17, 
203 A n a g y-k ü r ü i kath. templom-ajtó falszé-
kének magassága 287 10 2 
ajtófedezet 294 1 5 
204 A d o r o s m a i ref. templom ajtó - küszöbe 
jobbra a bemenetnél délfelé 291 7 47, 
az ajtófedezet magassága 297 2 67, 
205 A t i s z a - b e ö i templom falszéke 282 5 7 
ablaktalapzat (az éjszaki sekrestye-ablak) 283 11 4 
a templomajtó küszöbe fölött 279 11 117: 
a kő-ajtófalszék magassága 281 3 07, 
Mellek vonalokon vett alappontok. 
206 A b á b o l n a i templom előtt lévő kőkereszt 
alapzatának felső éle 294 11 7 7, 
az alapkőnek felső éle 291 10 97, 
207 A p a l k o n y a i kath. templom ajtó-küszöbe 
fölött a bemenetnél balra F. P. vei jelelve 296 8 37, 
a lépcső felett balra 296 1 5 
208 A r o f f i templomnyugotiajtajának küszöbe 279 11 0 
a kőlépcső fölött Q g e l jelelve 279 7 77, 
209 A k ú n b e g y e s i ref. templom hajója ajtó-
8 2 y, küszöbe fölött 288 
ajtó falszéke jobbra 290 2 57, 
210 A k i s - k ö r e i kath. templom ajtóküszöbe 
jobbra 286 7 97, 
falszék jobbra 290 1 87, 
211 A k e n d e r e s i kath. templom előtt lévő Sz.-
János szobor 2-ik lépcsőjén I 275 1 5 
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falszék magassága 275 10 7 
a párkányzat alsó élének magassága 280 7 0 
212 A k i s - u j - s z á l l á s i ref. templom hátul-
só ajtókiiszöbe a bemenetnél balra 278 10 8 
a téglán a hátulsó ajtóküszöbnél 278 8 8 
az ajtóboltozat zárkövcnek magassága a tégla 
fölött 286 10 5 
a fő bemeneti ajtókiiszöbnél a téglán 278 5 IV, 
itt a zárkőnek magassága 285 4 4 
a fő ajtó küszöbénél jobbra 278 10 67, 
213 A k ú n-s z.-m á r t o n i kath. templom beme-
274 netének legfelsőbb lépcsőjén 8 37, 
fő bemeneti ajtó küszöbének magassága 275 2 6 7» 
a zárkőnek magassága 284 1 10 
214 A t ó s z e g i kath. templom ajtóküszöbe 
balra 279 4 87, 
a küszöb fölött a templom-falszék magassága 281 3 47, 
ajtófedezet „ „ 286 4 07, 
215 P u s z t a - K e n g y e l e n az út mellett lévő 
8 10 kőkereszt alatt egy kivésett tégla 279 
a kereszt kövének magassága, (alsó éle) 291 0 4 
„
 n felső „ 292 0 
4 
216 A s z e n t e s i ref. templom ajtófalszékének 
57, magassága 272 2 
templomfalszék magassága 273 1 37» 
az ajtófedezet „ „ 279 3 0 
217 A p e r 1 a s z-v á r o s i templomnál lévő karó 254 4 37» 
templomfalszék magassága 256 8 77, 
218 A s z e g v á r i templom homlokzatán lévő 
ajtóküszöbe 266 8 67» 
templom-falszék magassága 268 11 7 
ajtófedezet „ 278 0 97, 
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•219 A t.-s r . - m i k 1 ó s i g. Ii. e. templom főajtó-
kiiszöbe a közepén 263 5 2 Vi 
ajtófedezet magassága (a közepén) 271 11 7'A 
az ajtó fölötti falkiállásnak alsó c'le 274 6 107, 
220 A c s ó k á i kath. templom főaj ta ja kőkiiszö-
bén balra 262 2 0 
ajtófedezet magassága 271 10 9 
221 A t.-h e g y e s i g. n. e. templom oldalajta-
jáná l lévő téglán (déli oldal) 254 7 47 , 
ajtófedezet magassága (itt) 260 11 97 , 
ablaktalapzat magassága 265 1 57, 
templomfalszék „ 256 2 1074 
222 A k u m á n i g. n. e. templom föa j tó küszö-
bénél lévő téglán 253 3 27, 
a zárkőnek magassága (a tégla fölött) 262 10 87, 
a templomfalszék magassága 256 4 27 , 
223 A b o c B á r i g. n. e. templom főaj tó küszö-
bénél lévő téglán 261 11 0 7 , 
templomfalszék magassága (itt) 264 1 17, 
ablaktalapzat magassága 273 4 107, 
224 Az a r a d á c z i g. n. e. templom oldalajta 
jánál lévő karón 243 8 10 
falszék magassága 245 10 5 
ajtófedezet magassága 250 8 7 
ajtófölötti ablaktalapzat magassága 252 2 0 
225 A m e l e n c z e i g . n. e. templom fő ajtaja 
nak márványküszöbe közepén 253 11 5 
ajtó zárkövének magassága 262 6 2 
226 A 1 a s k i g. k. templom 1-ső délnyugot 
ablakának talapzata Qgel jelelve 376 2 2 
a középső keresztvas felső éle 378 O 47, 
az ablak fedezete 380 2 97, 
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A főpont magas-
sága az ádriai 
tenger fölött 
bécsi láb,hüvelyk, 
és vonalokban 
láb | hüv. |vonal 
227 A s z i i r t h e i ref. templom ajtóküszöbe 
közepe'n 332 2 77, 
az ajtófalszék magassága 333 8 9 
ajtófedezet zárkövének magasssiga 339 6 0 
228 A m i n a j i izraelita templom fölmeneti 
lépcsőjétől balra eső kis ablak alatt lévő karó 357 2 27, 
az ablaktalapzat magassága 360 5 47, 
az alsó keresztvas felső élének magassága 361 0 47, 
a felső keresztvas felső élének magassága 361 7 117, 
az ablakfedezetnek magassága 362 4 07, 
229 A L a b o r c z mellett fekvő Deregnyő 
helység templomának köküszöbe Q g e l jelelve 343 8 37, 
230 A n.-m i h á 1 y i kath. templom kőajtóküszö-
bén egy Q j e l a bemenettől balra közel az 
ajtóoszlophoz 364 7 8 
ajtófedezet magassága a • jeltől 376 8 17, 
(fekszik a Laborcz mellett) 
231 A m a d a r a s i templom ajtójának kökü-
szöbe balra 293 1 07, 
ezen ajtó falszéke 294 1 27, 
232 A n á d u d v a r i katb. templom torony kő-
lépcsője a bemenetnél balra 283 3 10'/, 
a lépcső fölötti falszék magassága 284 6 9'/, 
233 A n.-m a j t é n y i kath. templom előtt lévő 
karó 378 11 5 
a templom ajtóküszöbe 380 9 07, 
a középső bemenetnél az ajtó magassága 389 5 10 
234 A z s a d á n y i g. n. e. templom ajtó-küszöbén 379 10 3 
ajtófedezet 386 11 4 
236 A k i s f a l u i g.n. e. templom előtt lévő karón 406 3 47, 
ajtó küszöbe 407 3 07, 
ajtófedezet 412 3 ioy, 
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X Tisza, Körös. 
A főpont magas- i 
sága az adriai | 
tenger fölött 
lécsiláb, hüvelyk, 
és vonalokban [ 
láb | hüv. | vonal 
:236 A v e z e n d i g. n. e. templom ajtóküszóbén 374 3 8'/. 
ajtófedezet 382 2 
237 A s z c b o s z l i H templom aj tókü zvbe 
b a h a a déli bemenetnél 298 4 
falszék magassága az ajtóküszöb fölölt •299 10 5'/, 
238 A d c b r e e z e n i ref. kórháztemplom to-
rony- falezékének bal sarka 306 0 97* 
„ „ jobb sarka 366 2 47, 
239 A d e r e c s k e i kath. templom faajtókü-
szöb közepe 312 0 37, 
ajtóboltozat zártkövénck mngassága 319 1 5 7, 
a féloszlop (Lesenne) alapzatának felső éle 315 6 47, 
240 Az e s z t á r i templom kiilső ajtóküszöbe 
délkeletre jobbra a bemenetnél 319 11 6 
belső aj tó küszöbe jobbra a bemenetnél 319 1 5 
a külső ajtóküsüöb fölött i falszék 322 2 i i 7, 
kőpad vagy fa'mélyedés az előcsarnokban 
jobbra közel a templomajtóhoz 320 3 37, 
241 A k i s m a r i a i templom falszéke 328 0 27, 
fa-ajtóküszöb a bemenetnél jobbra b25 2 0 
ajtófedezet „ „ 333 1 10 
242 A c s o k a j i ref. templom ajtóküszóbén 341 1 11'/, 
ajtófedezet 347 6 37, 
243 A d i ó s z e g i g. n. e templom kőajtófe-
dezete 345 5 7 
ugyanaz fából 344 8 3 
ajtóküszöb 339 2 10 
Ilái-inas Körös. 
244 Az ö c s ö d i torony alatti ajtó kőkiiszöbe 270 2 2 
?4i A s z . a íi d r á s i kath templom torony alatti 
ajtóküszöbe 266 9 10 
24C A s z a r v a s i ev. templomnak Körösre néző 
ajtóküszöbe 273 5 6 
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247 Az e n d r ő d i torony alatti ajtó kőküszöbe 270 0 0 
248 A g y o m a i ref. torony alatti ajtó kőküszöbe 
Fehér Körös. 
273 8 5'/, 
249 A köröa- t a r c s a i torony alatti aj tó köküszöb 274 0 4 
250 A b é k e' s i kath. torony alatti ajtó köküszöb 277 9 8 
251 A c s a b a i „ „ „ 277 7 6 
252 A g y u l a i „ „ 281 2 11 
253 A g y u l a v a r s á n d i templom párkánya 291 6 11 
254 Az e r d ő h e g y i ref templom torony párkány 306 0 10 
255 A b o r o s - j e n ő i kath. temp, kripta-aj tó-küszöb 
A b o r o s - j e n ő i várfalban bevésett emlék -
355 3 0 
iratos kőtábla al ja 358 4 3 
Fekete Körös. 
256 A z e r i n d i ref. templom torony nyugoti aj-
tópárkány 295 6 3 
257 A s a r k a d i ref. toronyajtó kőküszöbe 285 1 6 00 lO CM Az a n t h i templom ajtóküszöbe 287 1 2 
259 A v a d á s z i templomajtó faküszöbo 305 6 6 
260 A b é l - z e r é n d i templom-ajtó kőküszöbe 376 4 6 
261 A t e n k e i fogadó párkánya a bejárásnál 
Sebes Körös. 
375 6 9 
262 A k ö r ö s - l a d á n y i ref. torony alatti ajtó 
kőküszöbe 275 4 9 
263 A s z e g h a l o m i torony alatti ajtóküszöb 281 1 8'/. 
264 A n a g y - h a r s á n y i torony alatti ajtó fakü-
szöbe 306 0 7 
265 A k ö r ö s - s z e g i templom alsó párkánya 322 2 1 
266 A p a l o t a i malomépület homlokzatának jobb 
parti sarok támfalába vasczövek (a földezin-
től fölfelé l'-4", a saroktól 2'-8"re) 352 0 0 
Berettyó. 
267 A b a k o n y s z e g i templom torony alatti 
ajtóküszöbe 296 0 4 
268 A g á b o r j á n i templom párkánya 313 3 6 
269 A h e n c z i d a i templompárkánya(magasabb) 
az éjszaki oldalon 312 11 5 
270 A f é l e g y h á z i torony alatti aj tó küszöbe 360 4 8 ] 
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A főpontok helyei liclíi-
rendben 
A fő-
pont 
sor- . 
száma 
V főpontok helyei betíi 
rendben 
Abara 187 Bocsár 
Adony 54 Buda 
Al-Gyö 144 
Almás 33 Bukin 
Almás-Drávaszeg 88 Bulcs 
Alpár 141 Bura 
Alsó-Zsolcza 196 
Angyalos 179 Campo Severin 
Anth '258 Cs iba 
Apátfalva 164 Csanád 
Ap itin 84 Csanálos 
Arad (Új) 160 Csap 
Aradácz 224 Cséb 
Aranyos 15 Cseke 
Ároktő 133 Cserevicz 
Ásvány 9 Csóka 
Aszaló 200 Csokaj 
Csongrád 
Bábolna 206 Csurog 
Baja 71 Czibakháza 
Baka 8 Czigánd 
Bakonyszeg 267 
Dada Baracska 78. 
79. Dálya 
Báta 77 Darázs 
Batina 72 Debreczen 
Bácsa 31 Derecske 
Batta 52. Deregnyő 
53. 
Béba 170 Ders 
Békés 250 Dévény 
Béllye 85 Diószeg 
Bél-Zerénd 260 Dorosma 
Berezel 128 Dömös 
Bezdán 81 Dömsöd 
Bodrog 161 Duboráez 
Bodrog-Kcresztur 183 Duna-Földvár 
Bogyiszló 69 Dunakesz 
Boros-Jenő 255 Dunaszeg 
Borovó 90 Duna-Vecsc 
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A főpontok helyei betű- A tő-pont A főpontok helyei betű-
i 
A fő-
pont 
rendben sor-
száma 
rendben sor-
száma 
Endröd 247 Kecskemét 155 
Eperjes 19 Kenderes 211 
Erd. Magyar-határ 15G Keresztúr 145 
Erdőhegy 254 Keszegfalva 23. 
Eszek 87 22. 
Esztár 240 Kesznye'ten 189 
Esztergom 36 Kémle (Horvát) 27 
Fadd 67 Kiliti 25 
Felső-Bereczki 184 Királyháza 118 
Félcgyháza 
Foktő 
270 
66 
Kisfalu 
Kis-Jóka 
235 
18 
Földeák 171 Kis-Köre 210 Kis-Maria 241 
Gáborján 268 Kis-Uj-Szállás 212 
Gardinovácz 101 Kovil 100 
Gesztely 198 Komárom 16 
Gyála 169 Kozla 110 
Gyoma 248 Kölked 74 
Gyón 154 Köröm 194 
Győr 30 Körös-Ladány 262 
Gyula 252 Körösszeg 265 
Gyula-Varsánd 253 Köröa-Tarcsa 249 
Girincs 193 Kőtelek 136 
Gönyö 14 Kubin 107 
Guta 21 Kumán 222 
Gútor 6 Kunhegyes 209 
Halász 26 Kun-Sz.-Márton 213 
Haraszti 57 Kupuszina 83 
Henczida 269 Lask 226 
Hidvég 197 Lök 130 
Homolitz 106 Madaras 231 
Horvát-Ke'mle 27 Magyar Erd.-határ 156 
Hosszumező 115 Majosháza 58 
Illóba Makád 
65 
173 Makó 165 
Imreg 186 Mária-Almás 86 
Inoka 140 Márok 75 
Kamenicza 96 Martonos 146 
Karlovicz 99 Medve 11 
Kátya 98 Melencze 225 
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A főpontok helyei be-
tűrendben. 
A fő 
pont 
sor-
száma 
A főpontok helyei betű-
rend bea 
A fő-
pont 
sor-
száma 
Minaj 228 Palotai malom 266 
Mindszent 143 Párkány 37 
Mohács 73 Patóháza 175 
Moholy 148 Periasz 217 
Monostorszeg 82 Pest 47. 
48. 
Nagy-Bajcs 12 Peszér 154 
Nagy-Harsány 264 Petronell 1 
Nagy-Kürü 203 Petrovoszelo 149 
JVagylak 163 Polgár 191 
Nagy-Szeg 20 Pócsmef-yer 43 
Nádudvar 232 Pozsony 3. 
Nagy-Majtény 233 4. 
Nagy Mihály 230 Pruk (Bruck) 17 
Nagy-Szőlős 119 Puszta Kengyel 215 
Nánás 192 Püspöki 137 
Nyerges-Újfalu 35 Radna 159 
Novo-Szelo 91 Rápolt 180 
0 Banovcze 103 Rácz-Almás 56 
0-Becse 150 Ráczkevi 60 
O-Borcsa 104 Re'vfalu 29 
ÓBuda 43. Rajka 24 
44. Roff 208 
O-Gradina 112 Süjtény 162 
Olcsva-Apáti 182 Sarkad 257 
Ombod 176 Soborsin 157 
O-Moldova 109 Süttő 34 
Ónod 195 Szada 190 
Ó-Palánka 93 Szalóka 124 
Ordas 64 Szamos-Telek 174 
Oroszlány 172 Szaűád 147 
Oroszvár 5 Szántó 80 
O-Szlankamen 102 Szap 10 
Oszlár 132 Szarvas ü46 
O-Szőny 32 Szatmár 177 
Óvár 178 Szegedvár 168 
Öcsöd 244 Szeghalom •263 
Szegvár 218 
Paks 65 Szent-András 245 
Palkonya 207 Szentes 216 
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A föpontok helyei be-
A fő-
pont A főpontok helyei betű-
A fii-
pont 
tűrendben sor- rendben sor-
száma száma 
Sziget 114 Tricula 111 
Sziget-Sz.-Márton 59 Tunyog 181 
Szobb 38 Tuzsér 126 
Szolnok 138 
Szőlős (Nagy) 119 Újlak (Tisza) 120 
Szölőske 185 Újvidék 97 
Szőny (Ó) 3-2 Vadás.: 259 
Szöreg 166 Vajka 7 
Szürthe 227 Vári 121 
Tápé 167 
Várkony 139 
Vásáros-Námény 
Verőcze 
123 
Tarrás 152 41. 
Técső 116 49. 
Tenke 261 Vezend 236 
Tétény 51 Vezseny 202 
Tisza-Beő 205 Vének 13 
Tisza-Hegyes 221 Visegrád 40 
Tisza-Sz.-Miklós 219 Visk 117 
Tisza-Ujlak 120 Voilovicz 105 
Timár 129 
Tittel 153 Zerind 256 
Tolna 68 Zsadány 234 
Tószeg 214 
IV. 
M A G Y A R O R S Z Á G 
TŐZEGKÉPLETEI . 
D B . P O K O K N Y L A J O S B É C S I G Y M N A S I U M I T A N Á R T Ó L . 
B E V E Z E T É S . 
Az 1859-dik év nyarán a budai cs. kir. Fökormány 
gyámolításával Magyarország alföldi tőzeg-képleteit beutaz-
ván , alkalmam volt ezeknek fekvése, kiterjedése, vastagsá-
gai s tulajdonságai felöl biztos adatokat gyüjthetni, valamint a 
természetben tett felvételek, és majd csak későbben meghatá-
rozandó tőzegpéldányok gyűjtése által ezeknek képződését és 
fejlődését meghatározni. Ez alkalommal nem annyira az egyes 
tőzegtelepek részletes felvétele vétetett czélba, mint inkább 
az egész alföld megvizsgálása a mocsári tüzanyagok elöjöve-
tele s tulajdonságainak meghatározása végett. -— Miért is 
czélszerünek találtatott főleg a nagyobb lápvidékek beutazása, 
bár oly kisebb elszigetett tőzegtelepek, melyek könnyen érint-
hetők voltak, sem zárattak ki a vizsgálatból; a nagyobb láp-
területek közül a Hansági láp négy különböző alkalommal, 
a balatoni lápok a Sár-rét, Fehérvár és a Sárvíz mellett, a 
marczali mocsárok, továbbá a Tisza vidékében a Hosszú-rét 
Bodrogközben, az ecsedi láp, a Berettyó-Sárrét Füzes-Gyar-
mat mellett, végre az alibunári s illancsai mocsárok a Bánátban 
közelebbi vizsgálat alá vétettek. 
Az ezen utazás alkalmával nyert tapasztalatok elegen-
dők voltak, az alföldön előforduló turfalápok tulajdonságai-
nak általános megítélésére. Hasonló s más képletek előjö 
veteléről, a budai, pozsonyi, soproni, kassai s nagy-váradi 
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es. kir, helytartósági osztályok illető területeikről becses, rész-
ben turfapróbákat kísért hivatalos közléseik által további fel-
világosítást nyújtottak. Végre Dr. Szabó József pesti s Dr. 
Kerner Antal budai tanár urak az egyes magyarországi turfa-
lápokon tett fontos tapasztalataikat további felhasználásra szí-
veskedtek velem küzleni. 
A magammal hozott és beküldött turfapróbák egy ré 
szét víz- és hamutartalmukra, valamint héverejökre nézve Dr. 
Schrötter A. tanár úr a bécsi cs. k. műegyetem vegymühelyé-
ben a legnagyobb készséggel megvizsgáltatni szíveskedett, 
mi által lehetővé vált a magyarországi turfákat minőségükre 
nézve is megitélhetni. — 
Ily módon Magyarországból, melynek tőzeg-képletei s 
ezek viszonyai eddigelé egészen ismeretlenek voltak 18 na-
gyobb, legalább 1000 holdat tevő, s 51 kisebb szórványosan 
előforduló tőzeg-képletek Írattak öszve — füldirati fekvésök 
is meghatároztatván — az ország különböző részeiben. A 
legtöbbekből ezek közöl a bécsi állat-növény tani társulat gyűj-
teményében próbák vannak letéve. Az ezúttal szerzett álta-
lános eredmények elegendők a magyarországi alföld tőzegei 
képződésének és mütani használhatóságának megítélésére. 
A MAGYARORSZÁGI TŐZEGEK ÁLTALÁBAN. 
Tozegképlet név alatt értetnek közönségesen tengé-
szeti alakok, melyek által kiváltképen vízi szárnövények 
tömegnövényzeti maradványai, kisebb vagy nagyobb vastag-
ságú éghető testté halmaztatnak öszve. Ezen éghető felbom-
lási termények közös névvel tözeg-ne\i vagy turjánok nevez-
tetnek, ámbár külszínök tulajdonságuk és értékökre nézve 
egymástól felette különböznek. Miután a 'különböző tőzegfa-
jok folytonos fölcserélése áltál, ezen tüzelő-anyag ösmerete s 
megitélhetése igen ingatag lett, szükséges volt ezen az árad-
mányi képződményhez tartozó legifjabb szénfajokat szorosabb 
öszvehasonlító vizsgálat alá venni, s oly ismejeleket keresni, 
melyek által ezen csoportozat külön tagjai egymástól megkü-
lönböztethessenek. A cs. kir birodalomi földtani intézetnek 
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1860 április 17-dikén tartott ülésében ezt meg is kísértettem 
és ezek osztályozását tőzeggé vált növényekre (vertorfte Pflan-
zen) valóságos tőzegekre (eigentliche Torfe), gyantás és szenes 
testekre (harzige und kohlige Körper) és féltözegekre (Halb-
torfe) ajánltam. Ezen munkára támaszkodva jelen értekezés 
csupán a magyarországi tőzegképletek viszonyaira szorít-
kozhatik. 
Mint tudva van az ujabb növényföldrajz a tőzegeknek 
két különböző főalakját választja el egymástól, melyek ten-
gésök és tengési feltételeikre nézve s a mint későbben majd 
általunk be fog bizonyíttatni — terményökre nézve is külön-
böznek egymástól. Ezek a fellápok (Hochmoore) és ellentétük 
a síklápok (Flachmoore). 
A fellápok Lesquereux által vízfeletti (supra-aquatisch) 
mások által fa (Holz), erdei (Wald) és fótalj (Sphagnum) 
lápoknak nevezve, csak szerves alapra mint fa vagy gyep kor-
hanyra és síklápokra rakodnak, és táplálkozásokra lágy és 
minden felolvadt szervetlen anyagtól ment tiszta vizet kíván-
nak. Ezek a tőzeg hygroskopi tulajdonsága által a víz színe 
folé emelkednek, középett feldomborodnak, és könnyű közép-
sürüségü barna kevés hamutartalmú tözegfajokat képeznek. 
Síkláp nevezet alatt értem a víz alatti (infra-aquatisch), 
rét (Wiesen), gyep (Rasen) és nád (Röricht) lápokat, ingó lá. 
pokat (schwingende Moore) és úszószigeteket (schwimmende 
Insel). Egyenes fölületök — melly a szomszédos vízszín fe -
lett soha sem emelkedik magasra s növényzetök által, mely-
nek táplálására kemény, sok szervetlen test olvadékkal terhelt 
víz elégséges, különböznek a fönebbitől valamint azon kö-
rülménynél fogva is, hogy közvetlen szervtelen talajon lépnek 
föl; és végre tömöttebb barna vagy fekete, jobban vegybom-
lott, nagyobb hamutartalmu tőzegnemeket képeznek. 
Magyarországon a tözegképletek mindkét fő faja talál-
tatik, s itt azok kiterjedését és tulajdonságát fogjuk tárgyalni. 
I. A Magyarországi fellápok. 
Fellápok Magyarországban csak a Kárpátokon találtat-
nak, és leginkább ennek homokkőképleteihez tartoznak. Ezek 
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minden tekintetben egyeznek a közép európai és éjszaki fellá-
pokkal, melyek itt keleti Európában egyenlítői elterjedési 
határaikat érik el. Leginkább lapos teknő alakú völgyekben 
jönnek elő, számosan bennök található famaradványok után 
Ítélve, erdei növényzetből állanak, és mint az árvái turfákból 
kiásott állati maradványok bizonyítják, igen régi idejűek. 
A magyar fellápok rendesen kis kiterjedésüek, és szór-
ványosan jönnek elő. Csak a legfelső árvái völgyben, mely-
nek vizei még a Vág és Duna felé folynak (míg a majdnem 
észrevehetlen vízválasztón túl a galieziai határon a Dunajecz-
czel a Visztula vízkörnyéke kezdődik) egy nagy öszvefüggő 
tőzegvidék fekszik, melynek területe hivatalos kimutatás 
szerint 6—8 • mérföldre számítható. —Ezen vidék nagy 
része fellápokkal van fedve, s sajátszerű terrasz s fönsík alakú 
fekvésénél fogva ezen nagyszerű kifejlésében elősegíté. Talán 
az új-lesznai (Neu - Walddorf), bela-rokuszi és hunfalvi 
(Hunsdorf) tőzegképletek Szepesben a Tátra-láncz keleti olda-
lán, és több borik (erdő lápok=Waldmoore) Liptó megyében 
szintén egy öszvefüggő tőzegvidékhez tartoznak, mi még azon-
ban bebizonyítandó. 
Apró, de igen érdekes fellápképzödéseket talált Dr. Ker-
ner A. úr a keleti Kárpátokban a Szamos forrásainál, a bihari 
hegyek beutazása alkalmával, és velem azokat szívesen is kö-
zölte. Itt ugyanis a valóságos fellápoknak mészhegységekbeni 
igen ritka előjövetelét lehet tapasztalni, mi közelebbi vizsgá-
lat után úgy magyarázható ki, hogy: a völgyfenék homokkő-
ből és ennek vízhatlan zúzadékából áll, és ezen fellápok alap-
1. ábra. 
láp ; d. felláp ; e. folyó a fenekén. 
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ját egy a völgy oldalán még folyvást tengő rétláp képzi. On-
cesa nevü helyen a Pétra-talhariuluj alatt egy patak által 
ketté szelt völgy fenekén, a patak két oldalán jön a felláp 
elő, mint az ábra mutatja. 
Ezek valóságos nagyon domborodott fellápok fótalj 
(Sphagnen), hüvelyes gyapu (Eriophorum vaginatum), mocsár 
Scheuchzeria(Scheuchzeria palustris) fekete mámorkával! (Em-
petrum nigrum), Calluna vulgaris-sal (ez utolsó növény a ma-
gyar alföldön tökéletesen hiányzik, és itt van legszélső keleti 
kiterjedési pontjának egyike). 
M a g y a r o r s z á g b a n e d d i g e k ö v e t k e z ő f e l l á -
p o k ö s m e r t e t n e k : 
a, nagyobb felláp vidékek : 
1. Az árvái lápfönsík. 
b, szórványos fellápok : 
2. Cserne. (Trencsén) 
3. Verbicz. 
4. Dubrava. / 
5. Szelnicze. \ (Liptó) 
ß. Sz.-Kereszt. í 
7. Trjechov. ' 
8. Uj Leszna (Neu-Walddorf). I 
9. Bcla-Rokuss. ' (Szepes) 
10. Hunfalva (Hunsdorf). i 
11. Oncesa. / 
12. Vale-Gropili. \ ( d é l B i h a r ) 
Magyarországi síklápok. 
A magyarországi alföldön csak síklápok jönnek elő. A 
hegyek, nevezetesen a Kárpátok között netalán létező, bizo-
nyosan csekély kiterjedésű síklápokról nincsen tudomásunk. 
Ezen lápoknak altalaja rendesen egy igen szívós,finom, 
kékesszürke agyag, ritkábban összeálló éles kova homok. Né-
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melykorcsak egy igen vékony vízhatlan agyagréteg választja el 
a tözegmedenczét a vizet átbocsátó kavics vagy homokrétegtöl. 
A legnagyobb magyar lápok a magyar alföld áradmányi és 
özöni képletein nyugosznalt, melyek váltakozó homok és 
agyag rétegekből állanak. A nagyobb lápmedenczékben min-
denütt jönnek elö úgynevezett szigetek, gorondok és halmok, 
melyek rendesen a közellévö magasabb fekvésű hullámzatos 
halmok homokja, agyagja, vagy ritkábban kavicsából állnak; 
többnyire alig emelkednek a láp fölé, hanem szilárd tözeg-
ment talajok van, és kaszáló vagy szántóföldekül használ-
tatnak. 
Ezen lápok táplálása részint a légkör vize (esö és hó),mely-
nek lefolyása nem lévén, a talaj mélyedéseiben mint nagyszerű 
pocsolya marad vissza, részint pedig a folyók árjai , az úgyne-
vezett földárja s források, leginkább pedig eltünö folyók által 
történik. A magyarországi folyók zavaros és iszapos árvize, a hol 
az gyorsan lefoly és elpárolog, nem sokára pedig ismét vissza-
jön, csak tözegnélküli mocsárokat képez s pedig részint náda-
sokat, részint mocsár-réteket. Nagyobb távolságokban azonban, 
hova az ilyen árvizek csak ritkábban jönnek, és megtisztulásuk-
ra idejük van, vagy pedig a laza földön keresztül szivárogván 
szinte megtisztulnak, különben kedvező körülmények között 
igen könnyen állanak elő tőzegképletek. A források, az alföl-
dön különben is ritkábban előforduló tünemények, leginkább 
homokos vidéken jönnek elő, s csekély hőfokuk-, valamint 
bő sótartalmuknál fogva a tözegképződésnek inkább ellenzői 
mint előmozdítói.— A föld színe igen csekély lejtésénél fogva 
sokszor a síkság folyóinak nincsen lefolyása , s így alkalmat 
adnak a tavak, mocsárok és lápok képzésére. Ide tartoznak a 
számtalan eltünö vagy elenyésző patakok, úgynevezett láp-
csermelyek, melyek a lápokban lefolyás nélkül elvesznek, míg 
más nagyobb folyók, miután hálóként kiterültek, ismét lefoly-
nak. Az utolsó lápalakulathoz tartozik Magyarország legna-
gyobb tözegképleteinek néhánya, mint a Berettyó s Sebes-
Körös sár-rétjei, a Kraszna-képezte ecsedi láp; míg a bod-
rogközi Hosszú-rét csak a Bodrog és Tisza visszamaradt ár-
jai, a Hanság pedig részint a Fertő árja és a légköri víz (hó-
bö telek és esős nyarak után), részint a Rábcza által tápláltatik. 
6* 
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Sajátságos a Pest-Solt megyében Ocsa s Baja között fekvő 
17 mérföld bosszú, keskeny mocsárvidék táplálása, mely a 
szomszéd homok fönsíkból átszüredezö víz által történik. A 
táplálás módja nemcsak a tőzegképződésre nagy fontosságú, 
hanem a tőzeg nyerésénél és a mocsárok kiszárításánál is 
pontosan kikémlelendő s tekintetbe veendő. 
A magyarországi síklápok vastagsága nem igen nagy. 
A magyar alföldön tett számos kémmérések rendesen már 
6—8 láb mélységben szilárd altalajt mutattak, és csak egy-
szer, Högyésznél a marczali mocsárban találtatott az altalaj 
15 lábnyi mélységben. Régibb tőzegeknél, melyek felületö. 
kön láprétekké váltak, ezen fölül még 1 — 1V2 láb vastag 
tözegföldböl és elmállott tőzegből álló hordalék leszámítandó. 
A fiatalabb lápoknál, melyek még most nádasokat képeznek, 
a laza tengésü réteg alatt egy több láb vastagságú nedves iszap-
réteg találtatik. Magában értetődik, hogy árvízkor a laza s 
fölemelt láp valamivel vastagabb, mint csekély vízállásnál és 
száraz években. Általában a magyarországi síklápok hasznave-
hető rétege — ott a hol már megülepedett és tömöttebb — az 
5—6 lábat nem igen haladja meg, a legtöbb esetben pedig ennél 
is sokkal kevesebb. A lápok vastagsága azon tavak és mocsá-
rok csekély mélységével áll összeköttetésben, melyekből azok 
előállottak. A Fertő legnagyobb mélysége csak 13 láb, a Ba-
latoné 18 láb; kiterjedt mocsár-vidékek, mint a kéthelyi meden-
cze a Balaton mellett, az ecsedi láp, a Berettyó-Sárrét, a legmé-
lyebb feneketlennek tartott helyeken 8—10 láb mélységüek ; 
sőt a kiterjedt alibunári mocsár közepén is csak 3—4 láb mély. 
A magyarországi síklápok létrejötte a régibb képle-
tekben található növénymaradványok nyomán könnyen ki-
mutatható. — Régibb tözegképletek (2-dik ábra), melyek 
mint ilyenek emberi munka nélkül is tökéletesen befe-
jezték képződésöket; fölszínökön termékeny rétnövények-
kel vannak födve, melyeknek maradványai nem tőzeget, ha-
nem egy fekete éghetetlen földet segítenek képezni. Ezen 
láprétek alatt fekszik egy — sokszor csak néhány hüvelyknyi, 
ritkán egy lábnál vastagabb — fekete tömött tőzeg, melyek-
ben csak igen ritkán találtatnak valóságos turfaképző lápnö-
vények. Mind a mellett találni némelykor gyökereket és gyök-
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2-dik ábra. 
E g y r é g i b b s í k l á p á t m e t s z e t e. 
a. lápföld ; b. fekete turfa ; c. barna tömött turfa ; d. barna könnyű 
turfa; e. agyag. 
rostokat, gyöktörzs és levélhüvelyeket, melyek mindnyájan 
szénfekete szinök által tűnnek ki, és tengeri káka (villás káka, 
Scirpus maritimus), kormos csáté (Schoenus nigricans), pajzska 
(Aspidium ThelipterisJ s más hasonló növényekre mutatnak. 
Ezen fekete tőzeg alattrendesen barna tőzeg fekszik, mely lefelé 
mindig világosabb és könnyebb lesz, és vagy kizárólag nádma-
radványokból áll, vagy pedig rétifü-zsombékokat isToglal magá-
ban. A legalsó tőzeg világos vörösbarna, pépalakú, s igen át-
ható könkéneglég szagot terjeszt. 
Ezekből, valamint az álló vizekben tartózkodó édes vízi 
csigákból Ítélve, kiviláglik, hogy : ily magyarországi síklápok 
helyein eredetileg csekély mélységű víztömegek feküdtek, 
melyek, mint a magyar mocsárok számos hasonló esetei bi-
zonyítják , először elsülyedt vízinövényekkel, később náddal 
és rétifüvekkel, és utoljára lápnövényekkel fedettek be. Egy ily 
síklápon öt különböző fejlődési szakot lehet megkülönböz-
tetni, melyek közöl azonban csak a három középső tőzegképző. 
Ezen öt különböző szak: 1. vízinövényláp; 2. náderdő; 
3. nádrét; 4. rétláp ; és 5. láprét. 
A vízinövényláp növényzete elrothad a nélkül, hogy 
tőzeget képezne; a nádat ellenben azon növénynek kell tekin-
tenünk, melyből a magyarországi tőzegnek legnagyobb része 
áll, és mely a magyarországi siklápok közös állományát képe-
zi . A náderdők és rétek, és különösen az ingó lápok kémméré-
seinél, igen könnyen meggyőződhetni ezen tőzegképző fontos-
ságáról, melynek maradványai itt kizárólag 5—0 lábnyi ré-
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teget szoktak képezni, különösen az ingoványoknál. A nád-
rétnél a nád már kihaló félben van és gyepképzö füvek,neve-
zetesen taraczkos tippan (Agrostis stolonifera) és sásfajok által 
kiszoríttatik és pótoltatik. Elegendő nedvesség jelenlétében a 
nádrét rétláppá válik, a mikor a turfa-képzödés természete-
sen megszűnik, miután a rétlápon hiányzanak a fellápok vizet-
felszívó mohai, melyek a tözegképletnek a víz színén felül 
bizonyos magasságra való nöhetését lehetővé teszik. És épen 
úgy, mint maga a felláp, utoljára a zuzmók előálltával fejlődé-
sét mint tőzeg bevégezte, s gyeppé válik, azonképen követ-
kezik a még turfa-képzö rétláp után a láprét, mint aszárazoni 
tőzeg nélküli talajtengészetnek kezdete. 
A magyarországi síklápoknak itt előadott fejlődési tör-
ténete gyakran változást szenved. Némely esetben a nád a su-
gár sás (Carex stricta) elszigetelt zsombékjai által kiszorítta-
tik, és a nádas zsombékossá válik. Rendesen ezeknek tőzeg-
alapja igen csekély; azonban a zsombékok néha a náderdő 
közepette tetemes nádtőzeg-telepekre is felnőnek. A zsombé-
kok kiszáradván, rendesen turfa-képzödés nélkül rétté vál-
nak. Az ily láp tehát csak annyiban tekinthető tözegképlet-
nek, a mennyiben a zsombékok magok nyújtják a tüzelő 
anyagot. 
Láptalajban az égerfa(Alnu^glutinosa) különösen díszlik. 
Ennélfogva az égres erdők a lápképzödés különböző szakai-
ban váltakozva lépnek föl. Azonban ekkor legtöbbnyire a tő-
zegképződés megakad, és a már meglévő tőzeg nyerése vagy 
meg van nehezítve, vagy tökéletesen lehetlenné téve. Mind a 
mellett az égres erdők a magyar lápokban nem igen gyako-
riak, legnagyobbszerüek a Hanság déli részén a Schur lápban, 
Szt. Györgynél Pozsony mellett, és Ecsednél az ecsedi lápban. 
A Hanság némely részein, nevezetesen a mosonyi tőzeg-ásá-
soknál és Eichbühl nevű helyen a tőzegben fák találtatnak, 
még pedig égerfák, annak bizonyságául, hogy: oly helyeken, 
hol jelenleg láprétek vannak, ezelőtt ilynemű erdők léteztek. 
Ezen átváltozás közelebbi körülményei mindeddig ösme-
retlenek. 
Több magyarországi lápok még a fejlődés kisebb fo-
kán állanak ; a nagyobb lápvidékeken néha a tözeg-fejlödés 
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különböző fokait és helyettesítő tulajdonságait még most is 
lehet egymás mellett észlelni. A gyakorlatra nézve azonban 
legyen elég a magyarországi alföldön előforduló tőzeget tar-
talmazó lápoknak csupán három főalakjának megkülönböz-
tetése, annyival is inkább, mivel ezek már sajátságaiknál 
fogva magyar népié 3 nevekkel bírnak; ezek pedig: az ingó 
láp vagy ingovány (schwingende Rohrdecke) ; ide tartoznak 
a tőzeg tartalmú náderdők, nádrétek és részint a rétlápok is, 
továbbá a valóságos rétlápok (Wieseumoore) az ezeket néha 
fedő láprétekkel és végre a zsombékosak (Zsombék-moore). 
Találtatnak pedig ezen tözegalakulatok vagy a vidék 
nagyobb medencze alakú mélyedéseiben, melyek mérföldekre 
kiterjedő tavakat vagy tóalaku mocsárokat képeztek; vagy 
szük és lapos völgymedrekben fekvő hosszirányban észrevehet-
len lépcsőzetes területeken vannak elosztva; vagy pedig végre 
a hullámalaku homokvidék teknöiben szórványosan fordulnak 
elő. Ily tekintetből lápmedenczéket, lápvölgyeket és lápteknö-
ket különböztethetünk meg. 
A magyarországi alföld lápmedenczéi részint tavak, részint 
folyók mellett fekszenek. Első esetben ezek vagy önálló tavak 
voltak, melyek csak áradás alkalmával közlekedtek a fotóval, 
vagy pedig formaszerü tóöblök, melyek lassanként növényi al-
katrészekkel megtelvén az anya-tótól elváltak. Különösen ta-
nulságos e tekintetben a Balaton déli oldalán fek^ő két 
lápmedencze. Miután a keleti lápmedencze egy földtorlat ál-
tal Kéthelynél a Balatontól rég idő óta élesen elválasztatott 
és a fő csatorna által elegendöleg kiszáríttatott, a turfa-képző-
dés sokkal jobban kifejlődhetett, mint a lápmedencze alsó vé-
gében Keszthelynél, hol még most is nyilt tavat képez, mely 
Fenéknél a Balatonnal egy híd által van összekötve. A Han. 
ság két lápmedenczéje a Fertő tó keleti partján hasonló össze-
köttetésben volt az Utóbbival, míg most ezen összeköttetés már 
rég idő óta — legalább száraz években — megszűnt. 
A folyók melletti lápmedenczék lejtés hiánya által elői-
dézett tóalaku vízgyűjtők voltak, melyekbe a folyó elenyészett, 
hogy az ellenkező oldalon mintegy újra eredjen. Ezt még most 
is lehet látni a Berettyó lápmedenczéjénél; különben ilyen 
lápmedenczék csatornák által egészen kiszáríttattak, mint a 
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Fehérvár melletti Sárrét, vagy legalább a víz lefolyása szabá-
lyoztatott, mint a Krasznáé az ecsedi lápban. Az ily lápme-
denczéktöl, melyek valamely folyó eltűnése s vízhálóvá való 
kiterjedése által képeztetnek, meg kell különböztetni az oly 
lápmedenczéket, melyek az árvizek által tápláltatnak, mint 
a Hosszú-rét a Bodrogközben, vagy a Sebes-Körös sárrétje. 
Az ily lápmedenczék tőzegtelepje mindig ingó láp kép-
ződéssel kezdődik, mely több helyen hosszú ideig állandóan 
megmarad, míg más helyeken a víz fogytával rétláppá vagy 
zsombékossá válik. Általában a legmélyebb és legvízbö-
ségesebb helyek a fejlődésben leghátrább maradnak; míg 
a folyók és csatornák mellett fekvő részek beiszapolás, 
vagy pedig kiszáradás által a síkláp képzésének szakait sok-
kal hamarább futják keresztül. Hozzá járul még, hogy a lápme-
denczék altalaja rendesen kisebb vagy nagyobb domborodások-
kal van ellátva, melyek által a lápképzödés szinte elősegíttetik. 
A lápképzés könnyebb értelmezésére szolgáljon a Fü-
zes-Gyarmat és Nagy-Bajom közt fekvő Berettyó-Sárrét-csa-
torna első lápjának átmetszete (3-dik ábra). Ezen láp a csatorna 
által van átmetszve; a szilárd altalaj agyag, az egész kiter-
jedt lápmedenczében állandóul csak 8 láb mélységben éretik 
el. — E felett van egy két lábnyi vastag hígfolyó iszap-
réteg csekély mennyiségű nádgyökerekkel vegyítve, mely 
felett a 6 láb vastag nádfedél emelkedik. — Ezen nádfe-
délre sziget alakban egy sürü füvekből álló gyepréteg 
telepedett, mely kaszálás által sürü növésében még elősegít-
tetik. — Ezen gyepréteg képez tehát egy úgynevezett úszó 
3-dik ábra. 
/ / / / / / / / / / / / / ^ * 
E g y f ü z e s - g y a r m a t i láp á t m e t s z e t e . 
a. csatorna; b. úszó sziget; c. nádrét; d. náderdő; e. nádfedél; f. iszap; 
g. kemény agyag. 
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4-dik abrá. 
Ca 
vagy helyesebben lebegő szigetet, mely egyszersmind egy 
mindig jobban szétterjedő rétláp kezdete. Az eredeti s szom-
szédos náderdö nádja rajta még nem tünt el egészen ; itt ott 
még rövid szárakat hajt, már azonban nem jön virágzásba, s 
lekaszálva széna gyanánt használtatik. 
Az árvizek általi beiszapolásnak hatása a tovább haladó 
tőzeg fejlődésére, kiváltképen oly csatornáknál észlelhető, me-
lyek gyakran zavaros vízzel telvék. Az Ecsed melletti Kraszna-
csatornánál (4-ik ábra), mely egy kevéssé emelkedett területbe 
van vágva, kétfelől kiterjedt legelők szemlélhetők egy vastag 
fekete lápagyacrc réteggel, mely alatt a csatornától kevés tá-
volságra tőzeg fekszik. A legelő, 
minél inkább távozunk a csator-
nától, annál inkább zsombékossá 
válik, mely végre még egy kihaló 
náderdö maradványait mutatja. A 
zsombékoson túl egy égres mocsár-
erdő jön elő, mely, mint a kém-
rúd mutatja, szintén mint a zsom-
békos, egy nádturfa-telepen fekszik, 
míg a felső földréteg féltőzeg és 
réttőzeg földes keverékéből áll. 
Ehez hasonló elöjövetelek a láp-
medencze szélein és a lápbelsejé-
ben lévő sziget-alaku domborodá-
sok körül meglehetősen általáno-
san elterjedtek. 
A lápmedenczék a magyar al-
föld legkiterjedtebb és legfontosabb 
tőzegtelepeit tartalmazzák. Miért is 
mindenek előtt pontos félméré-
sen és kémmérésen alapuló felvé-
telt érdemelnének. Egy ily felvé-
tel pedig annál szükségesebb, miu-
tán egy több négyszög mérföldet 
«S -to 
A z e c s e d i l á p á t m e t s z e t e . 
a. Kraszna-csatorna, b. legelő, c. zsombék,d. zsombék náddal, e. égres 
erdő, f. lápagyag, g. fe'ltőzeg és gyeptőzeg, !i. nádtőzeg, i. agyagtalaj. 
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tevő lápvidéken a tőzegképzödés minden eddig elsorolt sza-
kai, sőt szétterjedt, egészen tözegnélküli helyek is fordulnak 
elő. Legjutalmazóbbak az olyan helyek, a hol a tőzegképzödés 
a láprétben természetes befejezését találta. Ily helyeken találni 
a legtömöttebb, és bizonyos tekintetben a legérettebb tözegfa-
jokat. Azonban tetemesb lápképzödmények és zsombéko-
sok is jutalmazó tüzelőanyag-bányát nyújthatnak, mint ké-
sőbben ki fog mutattatni. 
Eddig a magyarországi alföldről következő allápokkal 
töltött medenczék ösmertetnek : 
1. A hansági keleti medencze (az ottóteleki s mosonyi 
turfa-ásásokkal). 
2. A hansági nyugati medencze (a szent-jánosi turfa-
ásással). 
3. Sárrét Fehérvár mellett. 
4. Keszthely melletti lápmedencze (Zala). 
5. Kéthelyi lápmedencze (Somogy). 
9. Ecsedi láp (Szatmár). 
10. Hosszú-rét (Zemplén). 
A legnagyobb lápterületekhez tartozik még a Pest-Solt 
megyében fekvő 17 mérföld hosszú keskeny mocsár vidék, 
melyet ugyan fekvése s tulajdonságainál fogva helyesebben 
a lápvölgyekhez lehetne sorolni, miután úgy látszik, hogy a 
Dunának egy elhagyott medrében fekszik. Némely lápme-
denczék, mint a sümegi (Zala megyében) miveltetés és égetés 
által turfatartalmukat elveszítik, mely sors már a Fehérvár 
melleti Sárrét egy részét is éri. Más gyanítólagos lápmeden-
czék felöl hiányzanak még a vizsgálatok. 
A lápvölgyek, eddigi észleletek szerint, csupán a Duna 
jobb, hullámzatos területü partrészein jönnek elő. Itt főleg a 
lösz-képletben találtatnak keskeny völgycsatornák, melyek a 
felszín csak csekély emelkedései által elválasztva, gyakran 
egyenközüen futnak, csekély lejtéssel bírnak, és ez által ál-
landó vízgyüjteléket képezvén, a tözegképződést elősegítik. 
Ennek igen jeles példáját mutatja Fehérvárnál a Sár-
6. Berettyó-sárréti mocsárok. 
7. Békési Sárrét. 
Füzes-Gyarmat 
körül. 8. Sebes-Körös-Sárrét mocsárok. 
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rétből kifakadó Sárvíz, mely már szabályozott folyásának 
több pontjain, mint Szabad-Battliyán, Kálóz, Hatvan, és Örs-
nél, ilynemű helyi tőzeg-képződéseket mutat. Mind a mellett 
itt is az utóbbiak a völgycsatorna csekély szélessége, égetés 
és leiszapolás, valamint az úgynevezett szigetek által, lénye-
gesen megcsonkíttattak. Hatvannál p. o. egy kissé emelke-
dett területben (lösz) van egy oldalról a malomcsatorna, más 
oldalt pedig a főcsatorna bemetszve. Ezenkívül a völgyme-
der közepén egy — a terület felszínén csak egykevéssé 
felülemelkedett — löszsziget nyúlik el, mely a völgycsatorna 
két tőzegtelepjét választja el egymástól. Mind kettő csekély 
és már a láprétek szakába lépett; mert a malomcsatornánál 
fekvőnél már 5 láb mélységben éretik el a kemény — kék 
tömött pallag — altalaj, míg a másik, a főcsatorna mellett 
fekvő, valószínűleg égés által elpusztult telep csak 3 láb mély. 
5-dik ábra. 
Sárrét Hatvannál. 
a. malomcsatorna; b. fő csatorna; c. lösz; d. kék pal-
lag, e. rétlápok. 
Azon lápvölgyek, melyek lecsapolás által ere-
deti állapotjukat még nem veszítették el, — mi-
lyenek egy részt a marczali mocsárok,— ugyan-
azon különböző fejlődési fokozatokat mutatják, 
mint a lápmedenczék. Itt is kiváló az ingóláp-
képződés, mely a többi tőzegképződéseket 
megelőzi. 
Az eddig ismert lápvölgyekhez következő 
folyóvidékek tartoznak: 
1. a Marczal folyó (Veszprém és Zala). 
2. A Sárvíz Pölöske mellett. 1 
3. Zala folyó. (Zala). 
4. Keszthely patak. ) 
5. Sárvíz (Fehérvár). 
6. Kapós (Tolna). 
Míg a lápmedenczék és lápvölgyek ösz-
szefüggö láp- és turfaképlet-rendszerekhez tar-
toznak, addig az egész magyar alföldön igen 
különböző kiterjedésű s tulajdonságú szórvá-
nyos síklápok is találtatnak. Ezek nagyobbjai 
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a Iápmedenczékhez közelednek, és a számos eltűnő folyócs-
kák — a hol ezek lápképzéssel vannak összeköttetésben — 
mint lápcsatornák a leírt lápvölgyekre emlékeztetnek. A 
szórványos síklápok azonban leginkább minden folyó vagy 
álló vizekkeli összefüggés nélkül, saját lápteknökben, neveze-
tesen a homokos területen jönnek elö. 
A közelebbi vizsgálat tanítja , hogy az ily esetben is a 
völgyteknő alapja egy — az itt összegyűlt és le nem folyható 
vízből lerakodott — vízhatlan réteggel van borítva. A megtisz-
tult vízben itt is legelőbb nád telepszik meg. De ez legtöbbnyire 
nem rétláppá, hanem a víz gyors elpárolgása következtében 
zsombékossá változik. E mellett a láp vastagsága rendesen cse-
kély. A mellékelt 6-dik ábra egy ily zsombékos képző-
dését mutatja a Debreczen és Nagy Károly közötti vidékről. 
6-dik ábra. 
— - Zsombékos, Nyírbéltek homokos területében. 
a. homok ; b. agyag ; c. lápföld; d. féltőzeg ; 
e. zsombék ; f. kukoricza ; g. repö (Pteris). 
Egy Nyírbéltek és Lúgos (Sza-
bolcs megyében) között fekvő nagy tek-
nőben, a minden tenyészet nélküli hal-
mokat képző sivár futó homok egyhangú-
sága egy buja s kiterjedt lápképződmény-
nyel szakíttatik félbe. Egy homok-hullám 
a teknőt két zsombék-tőzeggel töltött rész-
re osztja; a lápnak fekete, laza s termé-
keny lápfölddé vált szélemint szántóföld 
használtatik, míg a zsombék között ele-
gendő szárazság alkalmával szarvasmarha 
legel, és a kémrúd mutatja, hogy a zsom-
bék alatt 2—4 láb vastag féltőzeg van, 
mely ismét pallag-rétegen fekszik. Sőt a 
teknő legszélesebb részén három ily zsom-
bék-tözeg fut egyenközüen. A futóhomok -
halmok közepén az Ölyü-repő (Pteris 
aquilina) bokrai telepedtek meg, mint 
ennek egyedüli növényzete. 
Könnyebb áttekintés végett követke-
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zik itt a szórványosan előforduló magyar alföldi síklápok-
nak előszárnlálása. Ezen felszámlálás ugyan előreláthatólag 
igen hiányos, miután a kisebb tőzegek, és kiváltképen a 
zsombékosok száma felette nagy. Az igen csekély, vagy pe-
dig nagyobb lápvidékekhez csatlakozó síklápok kihagyattak, 
vagy több más kisebb szomszédosokkal összefoglaltattak. 
S z ó r v á n y o s s í k l á p o k M a g y a r o r s z á g b a n . 
I. Nádasok és rétlápok. 
1. Surláp (Pozsony) 
2. Böös (Csalóköz) 
3. Laab (Pozsony) 
4. Szap (Komárom) 
5. Écs )
 / r L , , 
6. Kajár \ ^ 
7. Nagy-Kanizsa (Zala) 
8. Füred-Tihany ; 
9. Szigliget * v ' 
10. Köveskálla (Zala) 
11. Rákosi mező (Pest-Pilis) 
12. Nagy-Kőrös (Pest-Solt) 
13. Dinnyés (Fehér) 
14. Bakta fHevesJ 
15. Kanyapta mocsár (Abauj-Torna) 
!?• l á í f ! (Szatmár) 
17. Mi kola \ v ' 
18. Hertnek (Sáros) 
19. Sandorf f , 
20. Ürményháza \ DS 
21. ? Ghymes (alsó Nyitra) 
22. ? Érsekújvár (alsó Nyitra) 
23. ? Sasvár (felső Nyitra) 
24. ? Trsztye (Trencsén) 
25. ? Szernye mocsár (Bereg-Ugocsa) 
26. ? Dárda (Baranya) 
27. ? Németujvár > , 
28. ? Vasvár ( V ' 
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29. ? Barcs ,
 c 
30. ? Darány ! ( S ° m ° g ^ 
31. ? Paulis (Bánság) 
II. Zsombékosok. 
32. Gubacsi puszta (Pest-Solt) 
33. Tisza-Ugh (Szolnok) 
34. Csát (Borsod; 
35. Sz.-László puszta (Jászság) 
36. Nagy-Kálló j 
37. Nyíregyháza J (Szabolcs) 
38. Nyír-Béltek ) 
39. ? Edelény (Borsod) 
40. ? Er-Mihályfal va (éjszaki Bihar) 
A (?) jellel jegyzett síklápok, mint tözegképletek még 
eddig kétségesek. 
A magyaroiszági síklápok turfái igen különbözők. Ha 
az itt összehalmozott vízinövények minden éghető maradvá-
nyait oda számítjuk, akkor kétségen kivül a bevezetésben 
említett tőzeggé vált növényeket is oda kell számítanunk. Ez 
utolsókhoz azonban Magyarországon különösen a zsombékok, 
és az összefüggő gyepfedelek — melyeket a nád képez a lá-
pokon — tartoznak. 
A tőzeggé vált növények szárítás által igen keveset ve-
szítenek, legfelebb eredeti térfogatuknak egy harmadát ve-
szítik el, és e mellett igen keveset változnak. Ott, a hol föld 
vagy iszappal nincsenek keverve, fajsúlyuk igen csekély. így 
egy fehérvári zsombéknak súlya = O'll találtatott, a füzes-
gyarmati Berettyó-Sárrétből vett 3 próba középleg 0'19, és 
egy próba az ecsedi lápból 0'16. 
A vegybontás, melyet Schrötter tanár úr a bécsi Poly-
technicumban Teirich E. ur által vitetett véghez, a magyar-or-
szági zsombékok és tőzegek héverejének megitélhetését előse-
gíti. Ezen elemzés következő eredményeket mutatott: 
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Fehérvári Ftizes-Gyar 
zsombék mati láp 
Fajsúly O'll 019 
Víztartalom °/0-ban 9'26 1319 
Hamutartalom "/„ ban 28'43 11'26 
Héverő hőegységekben 2258'6 2396'6 
Egy öl 30 hüvelykes fenyőfa ha-
sonértéke, bécsi mázsában. 23'21 21'87 
A zsombék és ingó láp tehát a legkönnyebb és legla-
zább tüzelő anyagokhoz tartoznak, melyek ha földnemü ve-
gyülettől eléggé menttek, héverejökre nézve a magyar alföldi 
könnyű s jobb tözegfajokat megközelítik. A zsombékok lég-
száraz állapotban kevesebb vizet tartalmaznak mint a lá-
pok, mely utóbbiak ellenben kevesebb ásvány-anyaggal van-
nak keverve. Ezen két tüzelőszernek igen csekély tömött-
sége azonban haszonvehetöségöket korlátozza. 
A tulajdonkéjjeni tőzeg vagy turf a abban különbözik 
a tőzeggyeptől, hogy jobban vegybomlott és üde állapotban 
képlékeny tömeget képez, mely szárítás által sokat apad. A ma-
gyarországi síklápok két fajta tőzeget tartalmaznak: egy köny-
nyü barnát, mely majdnem kizárólag csak nádmaradványok-
ból áll, és ezért nádturfának is nevezhető, s egy fekete tömöt-
tebbet, mely a felületen jön elő, s a rétláp-növényzet termé-
nye, miért is rétturfdnak nevezhetjük. 
Hogy egy adott, meghatározott nagyságú tőzegtelep 
turfa-mennyiségét meghatározhassuk, igen szükséges tudnunk, 
hogy ez szárítás által mennyit veszít térfogatából. E tekintet-
ben igen pontos adataink vannak, melyeket Egerer Frigyes 
úr, a báró Sina ottóteleki turfa-ásás igazgatója, kérésemre 
véghez vitt. 
Ezen ásásban tökéletesen egymás felett fekvő turfa-
darabok, melyek a tőzegtelep egy átmetszetét képezték, ki-
vétetvén, ezek valamint nedves, szintúgy száraz állapotuk-
ban térfogatuk és súlyukra nézve pontosan megmérettek. 
Ugyanekkor ehhez hasonló átmetszetböl közönséges módon 
kotrott és vízzel nagyon vegyített és szétoszlatott turfa-tömeg, 
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úgynevezett feloldott vagy géptözeg készíttetett. Légszárítás 
100 térfogat üde turfából 
maradt elveszett 
1. (legfelsőbb) réteg, fekete rétturfa 27'7 72'3 
2. réteg 25'7 74'3 
3. „ 26'9 73'1 
4- „ 23'4 76'6 
5. (legalsó) réteg, vöröses, büdös 
nádturfa 40'6 59'4 
a turfatelepböl ásott turfa közép-
arányosán 28'8 71'2 
kotrott turfa 23'6 76'4 
feloldott turfa 13'9 86'1 
Ebből látható, hogy a magyarországi turfáknál általá-
ban az ásott turfa eredeti térfogatának egy harmadánál keve-
sebbet (pontosabban 28' 8 % ) ; ! l kotrott egy negyedénél ke-
vesebbet (pontosabban 23' 6°/0), és a feloldott egy hetedénél 
kevesebbet (pontosabban 13' 9°/0) apad. Az alsó rétegek 
jobban apadnak, miből csak a legalsó több ásványos részek-
kel terhelt réteg tesz kivételt. 
Minthogy a turfa-müvelésnél gyakran nagyobb men-
nyiségű nyersturfa szállítása igényeltetik, nem lesz érdek-
telen ennek súlyát és azon vízmennyiséget tudni, mely 
abból légszárítás alkalmával elpárolog. A nyers turfa súlya 
égszárítás által következő veszteséget szenvedett: 
100 súlyrész nyers 
turfa 
maradt elveszett 
a légszárított 
turfának 
fajsúlya 
1. (legfelső) fekete rétturfa réteg 
réteg |3. „ 
|4. 
5. (legalsó réteg) vöröses, büdös 
nádturfa 
•a turfa-telepből ásott turfa kö-
zéparányosán 
kotrott turfa 
feloldott turfa 
31'7 
21'9 
19'5 
16'7 
17'0 
21'4 
21'3 
22'5 
68'3 
78'1 
80'5 
83'3 
83'0 
78'6 
78'7 
77'5 
r 0 5 
0'78 
0'96 
0'67 
0'41 
0'67 
0'08 
1'16 
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Ezen táblázat mutatja, hogy a magyarországi ásott turfa 
légszárazon eredeti súlyának csak '/j-vel (21' 4°/0) bír, és e 
szerint 4/ä rész mint víz elpárolog A kotrott turfa csaknem 
ugyanazon arányt mutatja, a feloldott turfa pedig még vala-
mivel szárazabb mint a kotrott turfa. Különben, mint előre 
látható, a turfák víztartalma a mélységgel együtt növekszik, 
úgy hogy a legmélyebb túriakból az eredeti súlynak csak'/g-a 
maradt meg, míg a legfelső rétegnél J/3. 
A magyarországi turfa-telepeknél épen ily szabályos-
sággal fogy a mélységgel a fajsúly is, és pedig annyira, hogy 
a legalsó rétegek légszáraz állapotban 21/;i-szer könnyebbek 
mint a felszínen lévők. Míg az ásott turfa közép tömöttsége 
0'67-et mutatott, addig a kotrott 1'08 és a feloldott l ' l f i — 
sőt más próba szerint 1 '27 — fajsúlyt adott. — Itt azonban 
megjegyzendő, hogy ezen az Ottótelek egy pontján tett kísér-
letek nem tökéletesen határozók Magyarország minden sík-
lápjainak turfáira nézve. Ezek csak a nehezebb, tömöttebb fa-
jokra illenek, miután a kísérlet helye épen egy oly hely, hol, 
mint a vegybontás megmutatta, szokatlanul sok ásvány-anyag-
gal volt a turfa keverve, mi által a súly valamivel nagyobb-
nak mutatkozott. Általában ezen eset állhatna mindazon ma-
gyarországi turfáknál, melyeknek súlya légszáraz állapotban 
0'6-on felül van. Ezek azon régibb turfák, melyek fölül már láp-
rétekké váltak és általában fekete szinüek. 
Mi ezen magyarországi tömöttebb turfanemek tüzelő 
értékét illeti, az a következő vegybontásból látható : 
fajsály víztarta-lom °/0ban 
hamutar-
talom 
% b a n 
hőerő hő-
egységek-
ben 
egy öl 30" 
fenyőfa ha-
sonértéke, 
bécsi má-
zsákban 
Í'IO 15'06 21'43 2116'0 24'76 
0'60 13'59 32'99 2065'4 25'38 
1'27 13'96 24'21 21873 23'96 
? 9'4 3200 1580 33'17 
1. Ottóteleki ásott 
turfa legfelső réteg 
2. Ottóteleki ásott 
turfa legalsó réteg 
3. Ottóteleki felol-l 
dott turfa 
4. Régi turfaásásl 
a Súrlápban 
Az 1 és 3 Teirich E. a 2-dik Viesner J . uraknak a bécsi Polytechni-
cumban tett vegyelemzései; a 4-dik pedig Dr. Bauer A. ur szerint. 
A 2. és 4-ik számú turfafajok nagy hamutartalmuknál fogva csak 
[félturfáknak tekinthetők. 
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A magyar síklápok könnyebb barna turfa fajai legtöbb-
nyire 0'2—0'5 fajsúlylyal bírnak, és kevesebb hamut tartal-
maznak. Ide tartoznak például: 
fajsúlya 
Szt. Jánosi turfa a Hanságból . . . . 0'23 
Kéthely melletti p. sári turfa 0'25 
Turfa az Eszterházy süttöri uradalmából . 0'41 
Száraz turfa Sandorfból Illancsa mellett a Bán-
ságban 0'43 
Száraz turfa Szapból 0'46 
A legkönnyebb turfát találtam a Rábcza csatornában az 
Ugrács nevű helyen, Puszta-Földsziget és Királytó között. Ez 
a vízszínen úszó, a hajózást sokszor akadályozó tömeget ké-
pez, és csak a nádnak még el nem korhadt rostjaiból áll. Ezen 
laza rostszövet szárítva csak0'09 fajsúlylyal bír, és így a leg-
könnyebb zsombéknál is kevesebbel. Ezen turfa azonban 
tisztán helyi képződmény, mely az által áll elé, hogy a sebe-
sen folyó víz itt egy turfa-telepet hasít ketté, s annak alsó 
rétegeit, melyek 0 ' 4 — 0'6 fajsúlyú turfát tartalmaznak, el-
mossa. 
A magyarországi síklápok vegyelemzése következő 
eredményeket mutat: 
fa
jsú
ly víztar-
talom 
°/0ban 
hamu-
tarta-
lom 
"/"ban 
hőerő 
höegysé-
gekben 
egy öl a0" 
fenyőfa 
hasonér-
téke 
bécsi má-
zsákban 
1. Turfa a mosonyi 
ásásból 
2. Turfa a szt. jánosi 
ásásból 
3. Turfa a Súrlápból 
1-sö próba 
4. Turfa a Súrlápból 
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Ezen adatok nyomán tehát, a magyarországi síklápturfák, 
zsombékok és ingóiápok hoereje (elmeliözve a több mint 
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30% hamut tartalmazó félturfákat) 2100 és 2400 höegység 
között fekszik; a víztartalom 9 és 15% között inog; a hamu-
tartalom 11—28%. A könnyebb fajok a höerö középszáma 
(2250 höegység) felett állanak, a tömöttebb fajok alatta. Miu-
tán azonban mind a két turfafaj egy telepben szokott elő-
jönni, annálfogva a közép höerö az egész telep höereje gya-
nánt tekintendő. 
A magyar síklápok turfája tehát összehasonlítva a fellá-
pok turfáival, mely igen csekély hamutartalom mellett 3180 
höegységií höeröt ad, a csekélyebb fajú turfákhoz számítandó. 
Ez azonban ne szolgáljon akadályul, ennek mint tüzelőanyag-
nak valóságos megítélésénél ott, a hol ez nagy mennyiségben 
találtatik s olcsón állítható elő. Hogy ezen tüzelőanyagból mily 
nagy mennyiség van a tüzelőanyag-szegény magyarországi 
alföldön felhalmozva, a következő nézetből kitetszik. 
Egy 1600 • öles hold zsombékláp, a turfás altalaj te-
kintetbe vétele nélkül, ha a fölszínnek csak ]/5 része van is 
zsombékkal födve, s ezek 24" magasaknak vétetnek fel, az 
előbb említett könnyű laza turfafaj O'll fajsúlya mellett, és 
a minden esetre csekély apadás tekintetbe vétele nélkül lega-
lább 1429'40 mázsa mintegy 2260 hőegységü tüzelő anyagot 
ad, — tehát ü l '5 öl 30 hüvelykes fenyőfával hasonértékü. 
Egy hold ingó láp — ha ez 3 láb mély, és felveszszük, 
hogy szárítás által l/3 térfogat veszteséget szenved, továbbá 
ha légszáraz állapotban tömöttsége csak 0'19, — legalább 
12344'83 mázsa 2400 hőegységü tüzelő anyagot ad, a mi 
565'2 öl 30 hüvelykes fenyőfával hasonértékü. 
Egy hold turfaláp a magyarországi allápokból, 3 láb 
hasznavehető vastagság mellett, és ha ez szárítás által térfo-
gatából (pontosabban 71'2%) többet veszít, továbbá 
ha ez légszáraz állapotban 0'67 középtömöttségü, legalább 
18809'61 mázsa turfát ad, mely — a magyarországi síklá-
pok közép hőerejét 2250 hőegységül felvéve — 807'5 öl 
30 hüvelykes fenyőfával hasonértékü. Egy ily tőzegképletnél 
minden lábnyi vastagságra 6269'87 mázsa turfa számíttat-
hatik. A könnyebb tözegfajoknál, melyek közép tömöttsége 
0'4, egy hold terület minden láb vastagságnál 3735'93 mázsa 
turfát szolgáltat, melynek höereje azonban nagyobb. 
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Ezen feltótelek szerint egy bizonyos tőzegláp értéke 
könnyen meghatározható. Megemlítendő még itt, hogy — 
mint a külön rész bővebben meg fogja mutatni — a gr. 
Blankenstein család tulajdonát tevő láp a Berettyó Sár-rétben 
maga 11/000 holdat teszen, és hogy a hansági tőzegképletek 
felülete legalább 22000 holdra számítható. Magyarországban 
azonban, amennyiben az eddigi vizsgálatok által ismeretesek, 
18 nagyobb tőzegvidék van 1000 és több holdnyi területtel, 
és mintegy 50 kisebb tőzegtelep. 
A mi ezen magyarországi tőzegképletek kizsákmányolá-
sát illeti, erre nézve általánosan csak igen kevés utasítás 
adható, miután leginkább a helyi körülmények határozzák 
meg az ily vállalat haszonhajtóságát. 
Minden esetre igen melegen ajánlandó a turfa nyerése 
oly helyeken, a hol nagyobb tőzegtelepek lecsapolás vagy véd-
müvek által kiszáríttatnak és más művelési ágakra fordíttat-
nak; mert különben a turfa tulajdonságát mint tüzelőanyag 
elveszíti, elmállik, és így haszonvehetlenül elvész. A legtöbb 
esetben tehát a turfa-nyerésnek a mocsárok kiszárításával 
egyidejűleg kellene történni, így ez a nagyobb lápvidékek 
kiszárítását jutalmazóvá tehetné, s még e felett nagyobb terü-
leteket is lehetne nyerni magasabb mívelési ágakra , mint 
éger-erdőnek, szántó vagy kaszálóföldnek. A magyarországi al-
földnek már egyszer kizsákmányolt síklápjaiban a turfának 
ujraképzésére — ha csak egyedül a föld haszonhajtóságára 
tekintünk — nem lehet számítani. Mert habár a lápképződés-
nek minden fokai észlelhetők is a nagyobb lápokban, mégis 
hiányzik egy hacsak részben is biztos adat, melyre támasz-
kodva a kifejlődésre szükséges időt meg lehetne határozni. 
Földtanilag bizonyos, hogy a magyarországi síklápok a legif-
jabb képletekhez tartoznak, és fejlődési történetök bizonyítja, 
hogy csekély vastagságuk mellett, nem hosszú idő alatt töltik 
ki az eredetileg ott volt víznek a helyét, a nélkül hogy ennek 
szintje fölé tetemesen emelkedhettek volna. Más részt semmi 
közvetlen tapasztalásból szerzett adataink nincsenek, melyek 
felvilágosítanának a felöl, hogy mily hosszú lehetett ezen idő. 
Hogy tehát mennyi ideig kell egy bizonyos szaknak, mint p. 
o. az ingóláp-képzödésnek tartani, hogy egy adott mélységű 
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vízmedenczét betöltsön, ennélfogva tökéletesen határozatlan. 
Valósziníí, hogy a nádingoványok, (ingólápok=rRöhricht moor) 
bizonyos körülmények között igen soká maradnak változtat-
lanul, míg réttözegbe mennek által. Legtöbbnyire mesterséges 
kiszárítás az, mi ezen átmenetelt sietteti. Miután a magyaror-
szági alföldön csak legújabb időben ásatik turfa, annálfogva 
e tárgyban még kielégítő tapasztalataink nincsenek. A legré-
gibb ásások a b. Sina ottóteleki turfatelepén a Hanságban 
12-évesek. Ezek náderdövel vannak fedve, (egyes tisztás helyek-
kel), mely 4—5 láb mélységben homokos agyag altalajban 
gyökeredzik. De még most sincsen az egész fenék nádgyöke-
rekkel ellepve, és nem tudható, meddig állhat fenn a magas nád 
erdő, ha ezen vízállás változatlanmarad. Minthogy a nádgyökér-
csomók a tért igen lazán lepik be, annálfogva az ezen idő alatt 
képzett tőzegmennyiség mindenesetre igen csekély. Itt egy sok-
kal fontosabb gyorsan tőzeget képző mocsári fü, a posvány sás 
(carex paludosa) tenyészik,mely egy 10 éves ásásban 20" magas 
zsombékokat képzett, melynek tömött gyökér-fonadéka víz-
hordta tőzeg-részecskékkel vagy kotus anyaggal bensöleg ve-
gyítve, a fris rost-tőzeghez egészen a csalódásig hasonló ré-
teget képez. A turfaásások átalában igen gyorsan telnek meg, 
úgyannyira, hogy már a negyedik évben az egész ásás náddal és 
réti füvekkel (RiedgrasJ van fedve. Mindezek azonban csak elő-
készületek a következő tőzegképződésre , s még ebből 
nem vehető ki, hogy mennyi idő alatt fog valóságos eléggé 
vegybomlott tőzeg képződni. Gyakorlati szempontból tehát 
tanácsosabb lesz, a kizsákmányolt tőzeghelyeket oly míve-
lési ággá változtatni, mely rövid idő alatt nyújt biztos jöve-
delmet. Ott, a hol a területről a víz tökéletesen le nem vezet-
hető, égres erdők mívelése, — mely ily helyen szépen díszlik, 
— különösen ajánlható; a kevesbbé nedves láptalajok ka-
szálókká, az egészen szárazak szántóföldekké változtathatnak. 
A magyarországi turfa nyerése legalkalmasabban történik 
k o t r á s (baggern) által, vagy nagyobb müveleteknél az által, 
hogy pépnemü tömegből szárítás által s természetes apadás kö-
vetkeztében g é p t u r f a készíttetik. A sajtolási mód atömöttebb 
földes tőzegfajokra nézve, milyenek leginkább a magyarországi 
turfák, kevesbbé látszik alkalmasnak ; mint átalában minden 
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költséges nyerési mód, a felebb előadott csekély tüzelő erőnél 
fogva, nem fog jutalmazó lenni. A magyarországi turfa haszna-
vehetőségére nézve még megjegyzendő, hogy lepárolási ter-
ményekben különösen gazdag, és e tekintetben sokféleképen 
alkalmazható. Különben a gyakorlatra kell bíznunk, hogy a 
magyarországi tőzegtelepek legészszerübb és legjutányosb, a 
helyi körülményekhez alkalmazott felhasználásuk módját kö-
zelebbről meghatározza. Itt leginkább csak az volt a feladat, 
hogy nagyobb mennyiségű tüzelő anyag létezésére — kivált-
kép az ebben szegényebb vidékekeü — figyelmeztetés történ-
jék, annak tulajdonsága s kiterjedése elöadassék, és így az ille-
tők egy különben haszon nélkül elveszendő tüzelő anyag fel-
használására serkentessenek. 
A magyarországi tőzegképletek különösen. 
1. Pozsony megye, 
a., Súr nevü ingovány (Schurmoor) Szent-György mellett. 
Fekvése. Délkeletre Szt.- Györgytől egy a Kárpát alatti 
lapályban, mely nyugotról a pozsony-nagyszombati vasúttal, 
éjszakra a Tót-Gurabba (Slavisch-Eisgrub) vivő országúttal, 
keletre a Pálffy-féle két majorral, és délre Prácsával (Wei-
nern) határos. Az egész ingovány 968 catastralis holdra be-
csültetik, és Súrerdö (Schurwald) nevet visel. 
Vize. Több hegyi patakocskák ömlenek a rét nyugoti ol-
dalán bele, s benne eltűnvén, a keleti oldalon ismét mint fekete 
víz lefolynak. Ennek barna színe, mint minden más lápoknál, 
bizonyosan a felolvadt televényrészecskéktöl ered. 
Altalaja. A nyugati oldalon zöldes agyag, kova és csillám-
részecskékkel keverve, mely a szomszédos földpátdús gránit-
jának elmállási terménye. A keleti oldalon valószínűleg kavics 
vagy murva rétegek. 
Művelési mód (Culturart). A felület legnagyobb része 
szép égres alerdövel van fedve. Az éjszak-keleti részen ka-
szálók is találtatnak. 
Turfa. Az ingovány közép mélysége 4'-ra becsültetik. 
A mocsári égres erdő tehát itt, valószínűleg épen úgy mint 
más ily helyeken, nagyobb vastagságú éghető láp, vagy tőzeg-
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anyag alappal bír. Valóságos turfa azonban az erdőn kivül 
csak két helyen van kimutatva : az éjszak felé fekvő Pálffy ma-
jorja melletti régibb turfaásás, és az úgynevezett Rustenréten 
(Rusten-wieseJ A Rustenréten van a szent- györgyi kénfürdö 
elhelyezve, melyben a könkénsavat bőven tartalmazó tőzegvíz 
használtatik. Ezen telep kiterjedése 4—>6 holdra becsültetik, 
közép vastagsága 3 láb, noha középen 6 lábnyira még a fenék 
nem éretett el. 
Vegybontások. Turfa a régibb ásásból tartalmaz Dr. Bau-
er szerint 9,4"/,, vizet, 32ft/o hamut, és Berthier módja szerint 
1580 hőegységü gyúerővel bír. S így 33 mázsa lenne egy öl 
30 hüvelykes fenyőfával hasonértékü. A vegybontott próba 
nyilvánosan csak féltözeg volt. 
A rustenrétrőli két próba következő adatokat nyújtott: 
az egyik, 11,3% v^z> l ' ,3"/ 0 hamu, 2390 höegységek vagyis 
22 mázsa egyenértékű egy öl 30 hüvelykes fenyőfával, — a 
másik, ll,3°/o v'z> lő,°/0 hamu, és 2392 höegységet. 
b. Laab és Zankendorf közötti ingovány. 
March égtől éjszakra két mérföldnyire a Kárpátok nyu-
goti oldalán, a Morva folyó vízkörnyékchez tartozó. Egy körül-
belül 50 hold kiterjedésű tőzegtelep, melyet a stomfai urada-
lom a nélkül, hogy különös eredményeket ért volna el, 1836-
dik évben nyitott meg, míg 1846-ban a tőzeg magától meggyúl-
ván, kiégett. Jelenleg azon helyen buja fütenyészetü kaszálók 
vannak. 
c. Ingoványok a Csalóközön. 
A szerdahelyi járásban Szerdahelytöl délre nevezetesen 
Böös és Várbony községek mellett kiterjedt tőzegtelepek jön-
nek elő. Ezek legnagyobbika Várbony községben fekszik, 
körülbelül 400 hold nagyságú, és az úgynevezett Rudastó mo-
csárban a böös-várbonyi út mellett Bööstöl éjszakra terül el. 
Állítólag 5—6' vastag, s az év nagy részén által vízzel van 
fedve. Böös község ingoványai 300 holdra becsültetnek, de 
nem oly bő tözeg-tartalmuak mint az előbbiek. Szinte a Csa-
lóközön Szap mellett fekvő ingovány Komárom megyéhez tar-
tozik (lásd ugyanitt^. 
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2. Felső Nyitra megye. 
Itt a szeniczi járásban gyanítanak tőzeget, mert 1857 ik 
évben a cs. k. sasvári uradalomhoz tartozó Buri erdőben a 
Hlavinán egy erdőégés következtében, mely 5 holdat pusztí-
tott el, a föld még 7 hét múlva is oly meleg volt, hogy vékony 
pálczák4—5 lábnyira a földbe dugva tetemesen megmeleged-
tek s az ezen módon támadt lyukakon füst jött fel, — mi egy 
meglehetősen mélyen behatolt földégésre mutat. S valósággal 
a nagy buri erdő, melynek éjszaki része felső Nyitra megyét 
csak Szenicz, Sasvár és Sándorf mellett érinti, a Kárpátok nyu-
goti aljánál, s így már a Morava lapályban, tözegképzésre 
tökéletesen alkalmas. 
3. Alsó Nyitra megye. 
Nagy József megyei főorvos hivatalos jelentése szerint 
itt következő tőzegtelepek találtatnak: 
a. kisebb ingoványok a ghimesi hegység teknő- alakú 
mélyedéseiben (éjszakkeletre Nyitrától, talán fellápok). 
b. kiterjed'ebb ingoványok a jardoshegyi (?) lapályon Ér-
sekújvár felé.Valószinüleg síklápok a Nyitra vize környékéhez 
tartozók, és az alsó Vág lápos mocsárjaival Komáromig kiter-
jedők. 
4. Komárom megye. 
T ő z e g t e l e p S z a p n á l . 
A Duna bal partján Pozsony megyehatárán Bööstöl délre 
fekszik. Ezen igen érdekes tőzegtelep cs. k. folyószabályozási 
segéd Bobics Károly úr által fedeztetett fel a Dunapart leá-
sása alkalmával, és ennek leírása egy turfa próbával együtt be-
küldetett. 
A telep, mely a Csalóközön fekszik, és a Böös és Vár-
bony mellettiekkel hasonló eredetű lehet, aDunaparton 110 öl 
hosszúságban metszetett át. Úgy látszik, hogy délnyugotról 
éjszakkeletnek tart, további kiterjedése azonban ismeretlen. 
Kis vízállásnál megméretvén, 5 láb mélységben még vastagsága 
nem hatoltatott keresztül. 
Ezen turfatelep 6'magas, a Duna áradásai által lerakott 
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iszapréteggel van ferlve, s így minden esetre a korábbi képződ-
ményekhez tartozik. 
Turfája a beküldött próba szerint kitűnő. Igen tömött, 
sötét barna szinü, átmetszésnél élénk viaszfényt mutat, és va-
lószínűleg, — a miről Bobics úr jelentése nem tesz említést, 
— eredeti fekhelyén már meglehetős száraz állapotban van. A 
tőzegtelep ezen kiváló tulajdonait azon nagy iszapfödéltől 
nyerte, mely a turfát tömöttebbé teszi, de ennek nyerése épen 
e miatt nem jutalmazó. Bobics úr megjegyzi azonkívül, hogy 
a Csalóköz csatornázása alkalmával több 1—2'vastagságú tő-
zegtelepek találtattak, de kisebb kitérjedésüek és csekélyebb 
jóságuak. A Csalóköz lapályain tehát, a nélkül hogy iszapos 
áradatoknak lennének kitéve, hacsak átszivárgás által elegen-
dő vízmennyiséghez jutnak, tőzegképletek állottak és állanak 
elő, melyrek rövidebb vagy hosszabb idő alatt tömeges mocsár-
növényzet tengését tették lehetővé, s ennek maradványait 
öszvehalmozták. 
5. Trencsén megye. 
a. Egy körülbelül 10 hold kiterjedésű tőzegtelep Csorne 
helység mellett egy mérföldre Czaczától ajablonkai szoros 
közelében a sziléziai határon (valószínűleg felláp1). 
b. Egy másik Trstye helységben, Illavától éjszakkelet 
felé két mérföldnyire (síkláp t) 
6. Árva-Turócz megye. 2) 
t 
A felső Arvavölgy mérföldekig tartó kiterjedésben fel-
lápokkal van fedve, nevezetesen azon vidék, mely Jablonka, 
Pekelnik, Chisne, Lipnitza helyektől éjszakra; a galicziai 
Csarni Dunajecz, Hladovka, és Sucharorától keletre ; Trszti-
nától délre; alsó és felső Usztyától, Slanicza,Klin, Bobrowés 
Zubrohlava helységektől nyugotra határoltatik. 
Ezen tőzeg-vidék, mely körülbelül G D mérföldet tehet, 
a Kárpátok alig észrevehető vízválasztóján át keletre Galiczi-
') A megyei hatóság hivatalos jelentése. 
Jeiteles W. cs. k. turdosini kerületi seborvos, Hammersmid Jó-
zsef alsó-kubini kerületi és törvényszéki orvos, és Dr. Miklosicza 
namesztói kerületi orvos hivatalos jelentésök szerint. 
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ába a Dunajecz völgyébe terjed. Magában foglalja a Fekete-Ár-
va és Szlanieza vizek folyásának nagy részét és a kárpáti ho-
mokkő nagy hegylánczolatábanavölgytalap,vagy helyesebbena 
hegységi terrassok — 1800—2500 lábnyi közép magasságában 
fekszik. 
Ezen vidék lápjai valóságos fellápok, a leggyérebb moh, 
zúzmó, áfonya és apró cserjenövényzettel. Vastagságuk 6—9 
lábnyira tétetik. Maga a turfa a beküldött próbák szerént 
kitűnő minőségű részint könnyű tiszta mohturfa, részint sötét-
barna úgynevezett szalonnaturfa (Specktorf). Sajátságos azon-
ban,hogy némely vidéken, mint nevezetesen a namesztói ingová-
nyokon, nem a turfa, hanem a benne gyakran találtató fatör-
zsek használtatnak tüzelő szerül. Átalában ezen kiterjedt tő-
zegtelepek értékesítése igen csekély, mi egyrészt a fa és 
barnaszén-bőségnek tulajdonítható. A tüzelésen kívül, mihez 
e turfa igen kezdetleges módon ásatik és száríttatik, állati 
ganajjal keverve kopár talajok trágyázására fordíttatik. 
Az egyes ingoványok közelebbi fekvése, tulajdonságai, 
kiterjedése nem tudatik. Csak Dr. Miklositza hoz fel két turfa-
telepet a szklaniczai és klini határokba, melyek közöl az egyik 
Bobrow és Zubrohlava között fekvő 15, a másik Namesztó és 
Klin között fekvő 4—5 holdnyi, s mindkettőnek vastag-
sága 1 ölre becsültetik. 
Miután ezen vidék, már a cs. kir. bir. földtani intézet által 
felvétetett, annálfogva ezen nagy kiterjedésű tözegvidékről kö-
zelebbi és biztos adatok vannak kilátásban. 
7. Liptó megye. 
A cs. kir. megyei hatóság hivatalos tudósítása szerént 
a sz.- miklósi járásban, és pedig Verbicz községben (közel 
Sz.- Miklóshoz a Vágtól délre), Stroujan, Sz-. Kereszt, (két 
mérföld délnyugatra) Trjechov, Dubrava, (1 mérföld délre 
Sz.- Miklóstól), és nevezetesen Proszek községben fSzelnicze 
mellett éjszaknyugotra Szt.-MiklóstólJ jönnek elő ingoványok, 
melyeknek közelebbi tulajdonairól még mi sem ismeretes, me-
lyeknek közelebbi megvizsgálása azonban, különösen a proszeki 
tőzegtelepnek igen, kívánatos lenne. Ezek közönségesen Bori 
mocsár név alatt is ismeretesek. 
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Jegyzet. Bars, Hont1) Nógrád, és Zólyom megyékből, 
úgy a sz.- mártoni és zniováraljai Árva megyei járásokból, a 
tőzegképletek elöjövetele tárgyában nemleges eredmények 
jöttek be. 
8. Mosony, Sopron, és Győr megye?) 
a) A H a n s á g . 
Ezen három megye határán fekszik a Hanság vagy 
Hanyság mocsár vidéke. Nyugotról kelet felényúló hossztenge-
lye a Fertő tava szélétőlIlmicznél egész Lébeny és Szt.- Miklós 
közeléig a győri vasút mellett 61/2 mérföld hosszú, s legna-
gyobb szélességében éjszakról délfelé (mintegy Puszta Somor-
ja ("Wüst- Somerein) vagy Tárcsától (Andau) egészen az Oszli 
pusztáig Kapuvár mellett) 2 l/2 mérföld. Egy régibb de igen 
tökéletes térkép szerént 3) az egész láp terület 88,500 hóid, 
vagy mintegy 9 • mérföld, sőt a legújabb, Albert föherczeg 
által 17 lapon kiadatott magyarországi átalános közigazgatási 
térkép (Administrativ und general Karte des Königreichs Un-
garn. 1858.J szerint is ezen mocsár 66,800 hold, vagy körül-
belül 67a D mérföldnél kevesebbre nem tehető. 
') Hont megyében levő tőzegképletröl némi tudomásom volt 
ugyan már akkor is, midőn Pokorny úr megkeresése folytán saját ta-
pasztalataimat összeállítva neki megküldöttem, de azokat oly cse-
kélynek tartottam, hogy akkor tekintetbe se vettem ; azonban mint 
lelhely megérdemli az említést. Diós-Jenő mellett van egy tó, 23—24 
holdnyi területű, melynek szélein nád s ezen belül egy úszó sziget van 
A szigeten kisebb - nagyobb növények, többi közt tekintélyes fűzfák 
is díszlenek, s ezeket a szél vitorlaként használva, a szabad víztük-
rön hol ide hol oda haj tot ta , úgy hogy annak állandó helye nem volt. 
Néhány éve azonban akkori (1852) helyét többé nem változtatta, s 
ezen választott hely a tó azon részén volt, melyen a víz lefolyt, köz-
vetlenül egy malmot hajtandó. A molnár zöldséges kertté alakította 
át vendégföldjét, s reá lépve meggyőződtünk a ta la j rugósságáról, 
úgy hogy az alig áll egyébből, mint összehalmozódott növényré-
szekből. A szépen fekvő hegyi tónak regényességét egy kerttel ellátott 
úszósziget nem kevéssé emelte. S z a b ó . 
*) A cs. kir. helytartósági osztály hivatalos jelentése, és saját 
vizsgálataim 6zerint. 
") Ezen czím a la t t : Die Gegend des Neusiedler Sees bis an die 
Raab, und die Donau in Ungarn, mit Entwürfen zur Entwässerung des 
Hanság und Neusiedler-Sees. 1826. 
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A legnagyobb (éjszaki) rész Mosony megyéhez, a déli 
rész Sopron megyéhez tartozik. Keletre a hansági mocsár 
Győr megyével is határos. 
A Hanság határai éjszakra az ilmiczi, bánfalvai, pomo-
gyi s tetényi tömött agyag-környék, azután a Tetényröl Sz.-
Jánosra vezető ú t ; itt az éjszaki határ tetemesen elhajlik dél-
nek, és végre a Paszta Császár-Mező (Praedium KaiserwieseJ-
töl délre a zanegi erdő szarvaskútja s a mosonyi turfaásn.s 
felé fut. Keletre a Hanság Ottótelek, a puszta-bormászi 
terület és Réti által határoltatik. Délre a Rábcza, Kapi, Bő-
Sárkány, és Acsalagon át egész P. Földszigetig képezi a határt. 
Innen kezdve a mocsárterület a Rábczán át egész Oszliig, P. 
Óntésen és az egész nagy kapuvári égreserdön keresztül egész 
Agyagoson, Szergény és Süttörig terjed ki. A nyugati határt a 
Fertő tava képezi. 
Közlekedés. A Hanság szekérrel csak két helyütt jár-
ható, s pedig éjszakról délfelé. Először azon hires egy mérföld-
nél hosszabb töltésen, melyet az Eszterházy herczegek ős Esz-
terháza ősi vároktól Pomogyig(Pamhagen) építtettek. Ezen töl-
tés árvíz idejében is biztos, s a Sopront Mosonynyal összekötő 
út a Fertő keleti partján is ezen megy keresztül. — Egy másik 
összeköttetés kedvező vízállásnál Sz.-János és Bő-Sárkány 
között van, s az úgynevezett lápmedren által történik. 
Sokkal jobban hozzá lehet férni a Hanság belsejéhez a 
nagyobb csatornák által, melyeknek hajózhatósága minden-
esetre a vízállástól függ. Legfontosabb az egész hosszában ha-
józható 8—8'mély Rábcza, mely Kapuvártól keletre folyván, a 
kapuvári égres erdőt ketté szeli, és az erdőben a nyugotról jövő 
Rebczével, — mely az eszterházi csatornának és árvíz idején a 
Fertőnek vizeit is magába veszi, — egyesül. Ezen vizek folyása 
jelenleg nagy távolságra tökéletesen szabályozva van, és ez ál-
tal egy kitűnő faszállító víziút készíttetett Győr felé. A többi 
csatornák közöl csak a nagy Ottótelektől a szt.-miklósi czukor-
gyárig vezető, s a nagy l-ső számú fő lecsapoló nyugotról ke-
letfelé a hansági mocsár közepén menő csatorna hajózhatók. 
Mind e mellett ezen mocsár nagyon előre haladt kiszárításánál 
fogva; ez utolsó hajózhatósága, kivált legfelsőbb részében 
Pomogy körül, egészen a vízállástól,függ. 
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Az 1859-iki száraz év nyarán az egész Hanságot minden 
irányban száraz lábbal át lehetett járni, s csak a csatornák s 
egyes náderdővel fedett helyek gördítettek as ilynemű át-
gyaloglásnak legyőzhetetlen akadályokat elébe. 
Talajalkotása s vize. Ámbár a Hanság a felső magyar-
országi medencze legmélyebb p o n t j a i h o z tartozik és felszíne 
a Fertőé felett (a tenger szinén fölül 61° — 3Ö6.J csak igen kevés-
sel fekszik felebb, azért mégis felülete seiumi esetre se tekint-
hető tökéletes rónának. Eltekintve az egész vidék azon csekély 
sülyedésétöl a fő csatorna és Iiábcza mentében, jnely a vizek 
levezetésére ad alkalmat, ezen kivül itt, mint minden nagyobb 
magyarországi mocsár-vidéken, talajdomborodások jönnek elő, 
melyek csekély emelkedésök daczára, mely rendesen néhány 
lábat nem halad meg, a tulajdonképeni mocsár-vidék, sőt az 
árvíz idejében történni szokott kiöntések felett isszembetünőleg 
kiállanak, és sokszor nagy kiterjedésüknél fogva a mocsár 
folytonos összeköttetését megszakítják. 
Ezen talajdomborodásoknak pontos ismerete a Hanság-
mocsárnak adott területi nagyságát jóval leszállítaná. S mégis 
a jelenlevő térképek oly kevéssé veszik ezt figyelembe, s oly 
tökéletlenek, hogy mtg csak közelítőleg sem lehet ezeknek 
kiterjedését meghatározni. Miután ezen domborodAsok oly cse-
kélyek, hogy ezeknek léte többnyire csak a rögtön változó 
tengélet,mint rét vagy legelő által tűnik ki, melyeka mocsárban 
egyszere föllépnek : így ezen talajképződés tekintetbe nem vé-
tele az illető térképészek által, könnyen magyarázható, jólle-
het ezen felvételek a fölebbi mocsár-vidékre nézve felette 
fontosak, mert ezek itt élesen határolt emelkedvényt képeznek, 
mely a terület tulajdonságait és hasznavehetöségét teljesen 
megváltoztatja. 
Ezen domborodások a Hanság vidékén go r o n d n a k ne-
veztetnek (Bühle), másutt ilyenek s z i g e t n e k (Inseln), és ismét 
másutt h a l o m n a k (Hügel) mondatnak. Ezen gorondok ré-
szint szikes földből fitt Zicknek mondva) állanak, mint Andau 
mellett, részint agyagból mint a legtöbb esetben; de néha ka-
vicsból is állanak, mint p. az Eichbühl nevű gorond a lébenyi 
és szt.-jánosi határok között. 
Ily gorondok egéss sora, valamint egy (különben nem 
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igen nagy) talaj-duzzadás terjed ki Szt.-Jánostól Bő- Sárkány 
felé, s a Hanságot két egyenetlen részre osztja. A kisebb keleti 
lápmedencze fekszik a Mosony, Szt.- János, Bő- Sárkány és 
Lébeny között fekvő négyszögben, körülfogja a zanegi mocsár-
erdőt, és kinyúlik éjszakra a mosonyi ásásig, körülfogja ke-
letről a kiterjedt lébenyi láprétet és az ottóteleki turfa- ásást, 
Réthi és Kapi felé délnek tartva a Rábczához ér, s nyugotról a 
fóntemlített domborodás, nevezetesen a Plumpenbühl által a 
sz.-jánosi erdőnél és a Flug-Eich,- és Spitzbühl által hatá-
roltatik. Ezen keleti lápmedencze még részint folytatódik a 
nevezett gorondok közti lapályokon. A gorondokon rendesen 
kútak vannak a legelő marha részére. Ezen lápmendenczébe 
vágattak, be a magyar-óvári térképen (1852. Markovics C. mér-
nök által)az Vés Vl.számmaljegyzett csatornák, az éjszakisfő-
herczegi magyar-óvári uradalomhoz tartozó rész kiszárítása 
végett. Itt a mosonyi határban körülbelül egy mérföldnyire 
Mosony tói délnek, nyittatott meg a főherczegi turfaásás. Ettől 
délre fekszik a minden oldalról tözegképletekkel körülvett 
nagy zaneki mocsárerdő, a melytől kezdve délnek egész a 
Rábczáig tart a lápmedencze legtetemesebb része. Az ingo-
vány délkeleti részében fekszikabáró Sina-féle ottóteleki turfa-
ásás, a honnan egy nagy csatorna vezet a vasút mellett fekvő 
sz.- miklósi czukorgyárhoz. 
A másik nyugoti ingovány sokkal nagyobb, s magában 
foglalja a Sz.- János, Bő- Sárkány, P. Oszli és Tetény (Tha-
den) által képzett négyszöget. Azonban tulaj donképen a 
nagy kapuvári égres erdő és egész Süttör és Kapuvár kör-
nyékéig is a tér ide tartozik. Közelebbi határai következők : 
Sz.-Jánostól délnek egy sor gorond fekszik, melyek az előbb 
említtettekkel, csak valamivel nyugotnak Bő- Sárkány felé bú. 
zódnak. Ezek a Waligorond, Buditsgorond, Hattyúgorond, 
Weiglgorond és Zantigerincz (Zanterriegel). A sz.- jánosi 
erdő is magasabban és szárazon fekszik, míg a keleti Sz.- Péter 
és a nyugoti láperdő mocsárosak. Részint ezen nevezett goron-
dok között húzódik a Rábczának egy volt ága, a lápmeder, je-
lenleg a II. számú csatorna által kipótolva s kiszárítva. A tu-
lajdonképeni láp- és turfa- vidék azonban csak a III. számú 
csatornánál kezdődik, mely a Zantigerinczet ketté vágja, és a 
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sz.-jánosi turfaásást érinti. Innen kezdve egy nagyszerű egy-
forma tözegvidék terjed ki a sz.-jánosi, tárcsái és tetényi ha-
tárokba a Lóbli tóig, mely egy földemelkedésen fekszik. 
Ezen mocsár éjszaki határa mindenütt tetemesen visz-
sza húzódott. Megismerni ezt mindenütt a csekély lapályokon 
látható zsombék-maradványokon. Szinte sok helyütt kiálló go-
rondok válnak ki, mint a Felber nevű hátas Andau mellett. — 
Sajátságosak még ezen éjszaki részen a sok vízmedenczék, 
melyek azonban szinte veszöfélben vannak. Ilyenek : a Ga-
reistó, Falutó, Thadenmarsch és Kerekmocsár (Gareissee, Dorf-
see, Thadenmarsch und Rundlacke). Ezen utolsó jelenleg tö-
mött gyepfödéllel van fedve, a talaj inog, 2' mélységben még 
igen vizes és finom kotuval van telve. A mélységből erős kön-
kénsavas szag tódúl fel. A kerekmocsár felszíne 3'-bal mélyeb-
ben fekszik mint az öt köralakban befogó lápterület. A mély-
ség vizsgálásánál ezen mocsár csak finom kotus iszapot mutatott, 
nem pedig turfát. Nyugotra a Lóbli tótól Pomogy felé afö csatorna 
éjszaki részén csak zsombékosok, száraz legelök, sőt már szán-
tóföldek is vannak oly helyeken, a hol ezelőtt 30—40 évvel 
nádas volt. Ue a főcsatorna déli oldalán jelenleg is nádasok 
és nádrétek, és legvégül nagy kiterjedésű zsombékosok van-
nak, egészen az eszterházi töltésig. Ez az itt leírt ingovány-
nak nyugati határáúl tekinthető. A töltés túlsó oldalán egészen 
a Fertőig éjszakra Ilmicz és Bánfaluig (Apetlolm), délre Sar-
ródig terjedő lapályon van azon nagy nádas, mely az utolsó két 
évben a vándor sáskák pusztításának volt színhelye. Ezen terü-
letnek jelenleg leginkább száraz agyag-altalaján turfa nem talál-
tatik, miért is a Hanság ezen részéről többet nem szólunk. 
A tulajdonképeni tőzeg-medencze déli határa egész Süt-
tör, Szergény és Agyagos közeléig terjed. A nagy égres erdő is 
Puszta Öntés és Oszliig egészen láptalajon nyugszik. Az ég-
res erdőn túl kelet felé tart az ingovány Puszta Földszigetig, — 
innen Bő-Sárkányig a Rábcza képezi annak déli határát, vala-
mint a Hanság keleti részében Kapinál és Réthinél. 
A Hanságnak ezen nyugoti medenczéjében a vizek ter-
mészetes oda folyása, főleg dél felöl, azon tetemes vízmennyiség 
által történik, melyet a Rábcza Kapuvárnál, valamint az in-
kább nyugot felé folyó Rebcze Szergénynél, és végre az Ikva 
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Endréd alatt ezen mocsárba belevisz. A Fertő árvize is ritka 
esetben tör át az eszterházi töltés túlsó oldalára. Jelenleg azon-
ban a Rábcza és Rebcze szabályozása, valamint az éjszaki rész-
re nézve a fő csatorna által a tökéletes és gyors lefolyása a víz-
nek annyira el van érve, hogy a mocsárnak nagy része, neve-
zetesen a fő csatornától éjszakra fekvő rész, állandóul szárazzá 
van téve, s csak magas vízállásnál történik áradás. A csator-
názás és az utolsó évek szárazsága által, az oly sok mon-
dákkal ékesített Király tónak a szabályozott Rábcza melletti ré-
sze is tökéletesen kiszáradt. 
Miíveltetés. Az utolsó 30 évben véghezvitt lecsapolási 
munkálatok által ezen mocsár felülete annyira változott, hogy 
a régibb időbeli leírásokhoz alig hasonlít. Tulajdonképeni 
hozzáférhetetlen helyek, legalább alacsony vízállásnál, alig van-
nak; ezen hozzáférhetés és a nagyobb szárazság következté-
ben a föld használhatósága minden esetre nevekedett. Míg az 
éjszaki részen a szántóföldek mindig szaporodnak, addig a 
nád, mely ezelőtt a mocsár belsejének egyedüli haszonvehetö 
anyaga volt, átalában jobbnemüfünövényzetnek volt kénytelena 
tért átengedni, mint ez a mosonyi, lébenyi, Sz.- János határ-
beli, és átalában a Hanság éjszaki részén mindenütt előfor-
duló kiterjedt rétek bizonyítják. — A legtermékenyebb rétek 
itt mindenütt tőzegtalajon vannak, melynek épen csak annyi 
nedvessége van, hogy a buja fünövényzetet elősegíti. A goron-
dok száraz helyei, s a zsombékosok legelőül használtatnak. 
Ezen kivül vannak a Hanság vidékén még kiterjedt er 
dőségek, melyek közöl a herczeg Eszterházi déli részenfekvő 
nagy égres erdeje a legfontosabb. Ez egy mezgés éger 
(Alnus glutinosa) és fehér nyírfák (Betula alba) képezte szá-
las erdő. A puszta-földszigeti kis égres erdőben s a nagy Ki-
rálytó melletti mocsár-erdőben szintén vannak szálas égerfák. 
Eízen kivül még ezen mocsárvidéken feküsznek a láperdő a 
lápmederben, a sz.-péteri és zanegi erdő, mely utolsó a leg-
nagyobb és főleg rezgő s szőke nyárfákból (Populus tremula 
s canescens), de tölgy és más keverék fákból is áll. A vad Han-
ságnak egyéb része, a mennyiben nem rét vagy nádas, gyak-
ran apró hamvas- és terjedő füz (Salix cinerea et repens_) 
bokrokkal van födve, Sajátságosak még némely égres- er 
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dőcskék, melyek mint pagony erdők használtatnak, s töröl 
újulnak meg (Niederholz). 
Turfa. A Hanságban még eddig csak három helyen van 
tulajdonképeni turfa-ásás. (Általában egyedüli az egész ma-
gyar alföldön). 
A legnagyobb turfa-ásás a lébenyi határban fekszik 
Ottótelek mellett, s b. Sina sz.-miklósi uradalmához tartozik. 
A másik két turfa-ásás a magyar-óvári föherczegi uradalom-
hoz tartozik; fekszik pedig a nagyobbik a zanoggi erdő éjszaki 
oldalán a Szarvaskút mellett (Hirsclibrunn) Mosonynál; a 
kisebbik pedig Sz.-János mellett a Hattyugorond és zant 
hátas között. 
A báró Sina lébenyi Hanságában Sz.-Miklós mellett 
fekvő ottóteleki turfaásása 600 hold tőzeg alapot foglal ma-
gában. Ez 1849-ben nyittatott meg; de csak Egerer Frigyes 
úr igazgatósága óta van rendesen mívelve. A víz szabályozása 
s a turfa szállítása végett egy csatorna-rendszer létesíttetett, 
mely egyrészt a sz.-miklósi czukorgyárhoz vezető hajós csa-
tornával, másrészt a herczeg-csatornával és Rábczával van 
összeköttetésben. Ezen csatornák által a müvelés ideje alatt 
nyáron a víz szine tetszés szerint leszállítható, télben pedig a 
föld szükséges megnedvesítése végett felemelhető. 
A terület egy csatornák által beszegett és keresztül-ka-
sul szeldelt hosszas négyszöget képez, melyben szabályos 
távolságokra először az úgynevezett szergödrök (Material-
Gruben) és ezután ezekhez csatolva a tulajdonképeni turfa-
ásások nyittatnak ki.A szomszéd terület szárító helyül, a szer-
gödör pedig a földhordalék (Abraum) felvételére szolgál. 
Az ottóteleki turfa-ásásban 1859 dik évig csak közön-
séges kotrott turfa s ásott turfa (gebaggerter und Stichtorf) 
termeltetett, s a légen megszáríttatott. 1854—1856-dik évek-
ben az évi nyeremény 100,000 mázsát tett, mi azonban ké-
sőbb 600,000 mázsára emelkedett. 
A turfa-telep vastagsága középleg 5', a legnagyobb mély-
ség 7'. — Az altalaj kékes agyag, vagy homok is. A turfa 
felső rétege fekete, földes, képlékeny, száradás által sokat 
apad, és tömött; itt szurok turfának (Pechtorf) neveztetik. 
Lefelé világosabb lesz, s tisztán mutatja, hogy növényi ré 
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székből, nevezetesen vékony, papírnemü összenyomott nád-
maradványokból áll. Szárítás után térfogata s súlya kevesebb 
lesz, mint az elöbbenié. Itt barna vagy vörös rost-turfának, 
vagy kellemetlen szaga miatt csúfondárosan Vanília turfá-
nak (brauner oder rother Fasertorf oder Vanilletorf) nevezik. 
Ezen turfa-fajok tulajdonait, tüzelő értékét tárgyaltuk már 
fentebb (96—98. lap) az átalános részben. 
A kizsákmányolt terek részint éger, részint fűzfákkal 
vannak beültetve; — nagyobbrészt azonban magokra hagyat-
nak. Mely utolsó esetben már 4-dik évben buján tenyésző 
náddal és mocsári füvekkel vannak fedve, melyeknek marad-
ványai ú j turfa-rétegeket képesek előállítani. Mindazáltal az 
itt nyitott turfa-ásások sokkal fiatalabb korúak, mintsem hogy 
bennök a turfa újra-képződését észlelni lehetne. Az eddigi 
növényrészekkel történt betöltések, melyek között egy mo 
csári fü, a posvány-sás (carex paludosa) gyökerei,— melyek 10 
év alatt 20" magas zsombékokat képeztek, — különösen meg-
említendők, inkább csak turfává vált növényeknek tekinthetők, 
és mint ilyenek használhatók. Mennyiben lehetne ezeket mint 
tüzelő anyagot használni, s mennyiben lehetne ezen növé-
nyeket mint turfa-képzőket tán művelni is, még későbbi kísér-
letek- és észleletekre kell fentartanunk. 
A m o s o n y i határban fekvő turfaásás, mely jelenleg a 
főherczegi igazgatóság által használtatik, a várostól déli irány-
ban % mérföldnyire van. 
Ezen turfa-telep 250 hold kiterjedésű, s a Hanság éj-
szakkeleti végén fekszik. A levezető csatornák daczára, a Du-
na és Rábczának minden közép áradása ezen turfa-telepen 
föld-ár okoz, mely a fücsúcson (Grasnarbe) fölülemelke-
dik, és a turfa nyerését nehezíti. Itt leginkább ásott, és csak 
kevés kotrott turfa nyeretik. 
Termeltetett 1854 1855 1856-dik években : 
Ásott turfa 3154,500 5146,500 7063,400 
Kotrott „ 298,080 580,500 489,000 
Összesen: 3,452,580 5,727,000 7,552,400 
darab turfa tégla, melyekből körülbelül 1300 darab tekinthető 
egy öl 30 hüvelyk hosszú puha fával egyenértékűnek. A kiál-
lítási költség ezerétől középleg 1 frt. 26 kr. p. p. jött. Jelen-
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leg körülbelül 10,000,000 darab turfa-tégla termeltetik, és 
részint a czukorgyárba, részint a mosonyi tégla-égetésnél 
használtatik fel. 
A turfa vastagsága itt 2—5' között váltakozik. A szom-
szédos zannegi rétekben és különösen a zaneggi erdő déli ré-
szében a turfa helyenkint 1" vastagságú. Ezen turfa tulajdon-
ságai- és tüzelő értékére nézve, lásd a 99-dik lapot. 
AS z.-J á n o s n á 1 fekvő főherczegi turfa-ásás Sz.-János-
tól Va mérföldnyire, esik, 80 hold kiterjedésű, s a Hanság 
éjszaki részéhez tartozik. 1843 óta van müvelet alatt, és je-
lenleg már majd egészen ki van merítve. A használható turfa 
itt csak 18—36" vastagságú (lásd a 99-ik lapot). 
Kísérletképen a herczeg Eszterházi s ü 11 ö r i és k a p u 
v á r i uradalmaiban isj kitűnő tulajdonságú turfa ásatott a Han-
ság ide tartozó részeiből. A kismártoni (Eisenstadt) berezegi jó-
szág-igazgatóság hivatalos közlése szerint ezen turfa telep a 
majdnem 9—10,000 holdat tevő uradalmi Hanság legnagyobb 
részén elterjed, és két rétegből áll, melyek közöl a felső l ' / j 
—3' vastagnak és tökéletesen kiképzettnek, az alsó 4—6" 
taplós és éretlennek lenni állíttatik. Kétségenkivül itt is, mint 
az egész Hanságban, az alsó réteg nád-maradványokból áll, 
melyek mindenütt egy világosabb színű, könnyebb levél- és 
rostokból álló turfát adnak, melyet azonban épen úgy fel lehet 
dolgozni és hasznavehetővé tenni, mint a felülfekvö rétláp 
amorph turfáját. Megemlíttetik még, hogy esés hiánya miatt a 
a vizet levezetni nem lehet, mi a tökéletes kizsákmányolást, 
és a lehasznált helyek újra termővé tételét lehetetlenné teszi. 
De valószínűleg ezen akadály sem legyőzhetetlen, s a kizsák-
mányolt helyeket lehetne, ha nem is szántó és kaszálóföldekre, 
legalább az itt igen szépen díszlő égres erdő művelésére for-
dítani. 
A mi az egész Hanság tőzeg -terűletét illeti, a kisebb 
keleti medenczét legalább 6,600 holdra kell becsülni, miből 
az ottóteleki és lébenyi határban lévő turfa-ásásra 4000 hold, 
a főherczegi részre, nevezetesen a zaneggi erdőtől nyugatra 
eső ingoványra a VI. számú csatorna mellett mintegy 1600 
hold, továbbá az Eichbühl melletti tőzeg-területre 1000 hold 
jön. A nagy keleti lápmedencze a főherczegi uradalomhoz tar-
8* 
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tozó éjszaki részben a zanti hátast keresztül metsző IXI-dik 
számú és a fő csatorna, a Lóbli és Garcis tó, és Felber halom 
között legalább is 5000 hold, míg a fő csatorna déli oldalán 
fekvő tőzeg-terület 10,000 holdnál kevesebbre nem vétethe-
tik. Az égres erdők és féltőzeges nádas mocsárok még nin-
csenek ide számítva. 
Ezen mérsékelt becslés szerint a Hanság láp-területe 
22,000 holdra rug. Ha a közép vastagságot csak 3'-ra teszszük 
is, 17,600,000 köb-öl mennyiségű nyerhető turfa áll elő, mely 
mennyiség, — ha mint pontos kísérletek mutatták, — szárí-
tás által eredeti térfogatának 28,6°/0—Vs>í részére apad le, 
mégis 5,033,600 köb-öl száraz turfát ad, a mi 0,678-ra vévén 
fel a fajsúlyt, egy köb-öl turfából 8024,8 fontot,az egész meny-
nyiségből pedig 404,935,829 mázsa légszáraz turfát nyerünk. 
b. Más ingoványok Győr megyében. 
Azon nagy lápmedernél, mely Sz.-Mártontól (Martins-
berg) nyugotra Nagy-Ecstöl Asszonyfáig nyílik, egy hivatalos 
közlés szerint Ecs és Ravazd községekben kisebb turfás ingo-
ványok találtatnak. Épen úgy a Ravazdtól V/x mérföldnyire 
nyugotra fekvő Kajár községben, itt valószínűleg a kis-péczi 
lápmederben az ott lévő malom közelében. 
9. Veszprém megye. 
Veszprém megyében két nagyobb tőzeg-telep fekszik. 
A megye éjszaknyugoti határán a Marczal mocsár, a délkele-
tin pedig Palota és Ősi között a Sárrét mocsárvidék kezdete, 
mely egészben Fehér megyénél fog tárgyaltatni. 
A Marczal folyó mellett Külső-Váth, Egeralja, Adorján-
háza, Gergely, Marczaltö, Alsó s Felső Görzsöny helységek-
nél említtetnek még tőzegtelepek. 
Saját vizsgálataim szerint az egész Marczal folyami 
környékben lévő legmélyebb pontok részint turfa, részint más 
tőzegterményekkel vannak telve. Az egyes részek azonban 
egymástól távol fekszenek, és csekély kiterjedésüek, miután a 
legnagyobbak is felületes becslés szerint csak 100 holdasak. 
Itten is a turfa közönségesen termékeny láprét, sőt legelő alatt 
is fekszik. Mindjárt Marczaltö mellett délnyugoti irányban 
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Egyházas-Keszö felé találtatik egy kiterjedt rét, hol a kémrúd 
csak 8—11 láb mélységben éri el a homokos altalajat, és hol 
átalánosan 5' vastag jóféle turfa felvehető. Ellenben Görzsöny 
irányában látszólag igen kedvező fekvésű helyeken csak láp-
rétek találtattak, turfa-képzés nélkül. Itt tehát a turfa vagy 
későbbi áradások által igen mélyre temettetett, vagy a fekete 
lápföld csalóka külszine okozta a turfáról tett jelentéseket. 
Átalában az Acsád melletti igen fekete, vízicsigákkal telt 
tőzegföld nagy mennyisége, a lápoknak a Tapolcza patak 
környékén régibb időbeni nagy kiterjedésére mutat. 
Egy nagy tőzegtelep fekszika h ö g y é>sz i völgyteknöben 
Szergénytöl délnyugoti irányban, mely valószinüleg éjszakra 
a Szelmezeje puszta felé is folytatódik. A kémrúd 12' mély-
ségben sokszor még nem ért feneket. A tőzeg-telep egy része, 
mely részint kaszálónak, részint legelőnek használtatik, árkok 
által fel van tárva. A turfa könnyű, rostos, világosbarna színű. 
S z e r g é n y mellett a mocsáros völgyteknő egy töltés ál-
tal ketté van szelve, melyen a Vinárba vezető út megy. Részint 
náderdők és nádrétek fedik itt a tőzegképletet, mely nyilván 
a képződésnek még sokkal ifjabb fokán áll, mint a Marczal 
folyó alsóbb pontjain, névszerint a Högyész mellett fekvők. 
Ezen nádképzödés Külső-Váthig terjed. Egészen hasonlók a 
körülmények Adorjánliáza és Egeralja mellett is. 
10. Zala megye. 
Ezen ingoványokban gazdag megyének éjszaki részében 
a m ar c z a 1 i mocsárok'egészen Sümegh tájékáig nyúlnak.Ezen 
várostól délnyugotra terjed ki egy nagy tözeg-lapály, mely 
azonban jelenleg ki van szárítva, s termékeny szántófölddé vál-
toztatva. Azonbaú még találni itt-amott egyes turfa részlete-
ket lápfölddel váltakozva. 
Egy hivatalos értesítés szerint ezen mocaár-vidékben 
Csap, Benedek, Rigács, Meggyes, Szegvár községekben és a 
Kígyósvíz mellett, továbbá Sárosd és Galsa községekben mon-
datnak lenni mintegy 88 hold kiterjedésű ingoványok. Ezen 
utólsó állítás nyilván nagyon csekély, miután az egész 
vidék, mint p. o. Hany is Kígyósnál lápas, és a zsombékosok 
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a Devecser felé fekvő halmos vidéken is elöjőnek a régibb víz-
gyűjtő helyeken. 
A marczali ingoványokon kivül, melyeknek vizei éjszak-
ra, és utóljára a Rábába folynak, van még Zala megyében 
több tőzeg-képleteknek hasonló rendszere az oly patakok 
mentében, melyek vizeiket vagy a Balatonba, vagy a Murába 
öntik,— így nevezetesen a Sárvíz (Szé,?) Zala-Egerszeg és Nagy-
Kapornak között, ~ és a Zala folyónál Sz.-Grót mezőváros-
tól délre. — E megye legnagyobb tőzeg-telepei azonban a 
Balaton mellett feküsznek. 
A nevezett patakok ingoványai még kevéssé ismerete-
tesek. Valószínűleg a csekély emelkedésű völgyteknök mé-
lyebb pontjai mindenütt tőzeg- és kotúval vannak telve. Még 
eddig csak a pacsai járásban fekvő Pölöske, Sz.-András, Bu-
csa, Sz.-Tamás, Sándorháza és Hetés községekben említtetnek 
tőzeg-telepek, összesen]1270 hold területtel. N a g y-K a n i z s a 
községben is találtatnak a Kanizsa folyó mellett ösmeretlen ki-
terjedésű ingoványok. 
Egészen hasonló a Z a 1 a folyó alsó völgyteknője Sz.-
Gróttól délre a balaton-hidvégi lápmedenczébe való folyásáig, 
valamint az ezzel egyenközüleg folyó — csak egy keskeny 
hegyhát által elválasztott — Keszthely patak is gazdag tőzeg-
ben. Itt Zala-Sz.-László és Gyülevész községekben 139 
holdnyi, Karmacs, Vindornyafok, Vindornyalak, Szántó, 
Tomaj és Keszthely mellett 3546 holdnyi tőzegtelepek talál-
tatnak; Keszthelytől éjszak-nyugotra fél mértföldnyi távol-
ságban fekszik a Hévvíz nevű meleg fürdő, egy ingovány-
teknőben. A tiszta víz feneke finom kotúval van fedve, úgy 
hogy ezen fürdő egyszersmind iszapfürdőnek is használtat-
hatnék. Atalában a magyarországi lápokban nem ritkán talál-
tatnak felbuzgó kisebb va^y nagyobb hőfokú melegforrások, 
melyeknek vizei az ezen tőzeg-telepekben mindenütt elteijedt 
vegybomlási légnemekkel vannak terhelve. Azonban a Keszt-
helyin kivül csak a Pozsony melletti Súrláp vize használtatik 
fördőül. Ezen melegfürdőt egy tetemes tőzegtelep veszi körül, 
melynek jó turfája még eddig nem használtatik. 
A Balaton tözegképlelei részint a tó szélén, részint saját, 
különvált, zárt medenczékben fekszenek. A szélen fekvő kép-
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letek rendesen keskenyek, a víz fele nádövet, a szárazföld 
felé pedig termékeny réteket képezvén. 
Zala megyében a Balaton nyugoti partján Balaton-Fü-
rednél, de jobban kifejlődve a tihanyi félsziget éjszaki öblé-
ben Tihanynál és Aszófőnél lehet ezeket észlelni. Területök 
itt csak 10 holdra becsültetik. A náderdő szélen, a hol t. i. a 
kaszálás megszűnik, a kémrúd 3' vastag nádgyökér-réteget 
(láp) mutatott, ez alatt kotút és 5' mélységben már kemény 
agyag feneket mutatott. De az Aszófő melletti szép láprétek-
ben 5' vastag földes turfa fekszik. A tihanyi tölcsérben (Krater) 
fekvő kicsiny náddal övedzett tavacska körületén meglehetős 
mély lápföldet mutat, de turfát nem. 
A tapolczai érdekes medenczében, melyből a szigligeti 
és sz.-györgyi hegyek szigetként emelkednek fel, Szigliget és 
Hegymagos községekben állítólag 200 holdnyi tőzegtelep van. 
Szintén úgy említtetnek kisebb ingoványok Köves-Kálla, He-
nye, és Sz.-Bén-Kálla mellett. 
A Balaton legnagyobb tőzegmedenczéi a déli parton 
vannak. Ezek két egymástól egészen különvált medenczék, 
— melyek közöl a Keszthelytől délnek fekvő Zala, a keleti 
Kéthely mellett fekvő pedig Somogy megyéhez tartozik. 
A k e s z t h e l y i ingovány éjszakról a csali út, nyugotról 
ugyanannak Sármellék, Egerföld, Balaton-Hidvég, és Balaton-
Magyarod általi folytatása, délkeletre azon vasút által, mely a 
Balatontól Balaton-Berény, Vörs és Főnyeden keresztül Kis-
Komárom felé megy, végre éjszak-keletre azon út által határol-
tatik, mely Keszthelytől Fenéken keresztül Kéthelybe vezet. 
Mindezen útvonalok ugyanis az ingovány partjain emelkedő 
magasabb területre építtettek. 
A Keszthely, Puszta-Major és Fenék közti terület-emel-
kedés által ezen lápmedencze a Balatontól egészen el van vá-
lasztva, melylyel jelenleg csak a Fenék melletti gáthid által 
van összekötve. 
Tápláltatik pedig ezen lápmedencze leginkább a Hévíz 
melegfördötöl lejövő patakok, a Sz.-András patakja, a Zala 
folyó, mely Balaton-Hídvégnél szakad bele, és a. megye déli 
határán végig nyúló határárok által Pusztakápolnánál. 
Eredeti egész terjedelmében magába foglal ezen láp-
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medencze 11,000 holdat, vagyis többet mint egy négyszög 
mérföldet. A közepén még egy nagy víz-tisztás van, mely a 
Balaton folytatását képezi. Az éjszaki kotús lapály, mely Csa-
litól ezen vízmedenczéig nyúlik, csatornázás által nagyobbára 
ki van szárítva, épen úgy azon ingovány is, mely délfelé P. 
Kápolna és Balaton-Magyaródig terjed ki. A balaton-magyaró-
di tőzegtelepek összesen 2000 holdra becsültetnek. 
A Csali melletti rétekben tett közelebbi vizsgálat csak ko-
tús agyagot mutatott; ellenben a Sármellék mellett, ott hol a 
káposztás kertek kezdődnek, 6' vastag nagy kiterjedésű jó tur-
fa találtatott. A P. Libuj mellett fekvő tölgyes erdő megett 
legközelebb egy zsombékosra érünk, a hol a turfa alap alig 
tesz 3 lábat. Ha a Zala folyót Balaton-Hídvégtől a lápmeden-
cze közepe felé követjük, úgy mindenütt találunk kisebb vagy 
nagyobb vastagságú tőzegeket. Az itteni sürü és magas nád-
erdőben a kémrúd azt mutatja, hogy itt mindenütt legalább 
4—6' vastagságú ingó láp fekszik. Azon helyeken, melyek 
kaszáitatnak, az arány még kedvezőbb, de legkedvezőbb egyes 
lápréteken, melyek felületökön kitűnő szénát szolgáltatnak, é3 
9' mély jó turfa alapon nyugosznak. Ezen láprétek a Zala fo-
lyó jobb partján közvetlen a náderdővel határosak, míg ellen-
ben a bal oldalon az ingóláp-képződés kiváló. A Balaton bel-
sejében is találtatnak hasonló tulajdonságú nádszigetek: ilyenek 
a Kerékláp és Lik. 
Ezen kotús lapály agyagos iszapolásokkal váltakozva 
délfelé húzódik egész P.Kápolnáig, a hol egy vonal éger-erdő 
tűnik fel, s végződik körülbelül ott, a hol a vasúti töltés a határ-
árkon megy keresztül. A vasút magasabb vidéken van ve-
zetve, s csak itt-ott mint Főnyed és Yörsnél metsz át ki-
sebb zsombék-területeket. A lápvidék keleti része kemény 
agyagban gyökeredző s turfát nem képző nádassal kezdődik. 
De itt is találtatnak, nevezetesen Fenék alatt, helyi képződés 
gyanánt zsombék-lápok. 
A Zala megyében található turfalápok öszvege egy hivata-
los becslés szerént 7256 holdat tesz, — mely a valóságban bi-
zonyosan sokkal tetemesb. 
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11. Somogy megye. 
Itt fekszik legközelebb a Balaton déli partján a kéthe-
lyi nagy ingovány. Ez egy keskeny földhát által a Balatontól 
egészen el van választva, s több víz-tisztások vannak belsejé-
ben. Kiterjed Balaton-Keresztúrtól éjszakra P. Fonyódig, délre 
P. Sáriig Kéthely mellett, továbbá keletre Tóth-Sz.-Pál és 
Buzsákig, s nyugotról a báróhegyi hegygerinez, keletre a p.-
fonyódi és lengyeltóti magaslatok által határoltatik. Kiterje-
désében magában foglal ezen tözeg-medencze legalább 20,000 
holdat vagy 2 • mérföldet. 
Egy különös jó minőségű turfa-telep van a gr. Hunyadi 
birtokában P. Sári mellett 17,000 hold területtel és 3—6'vas-
tagsággal. A beküldött próbák szerént ezen turfa a legjobbak 
közé tartozik,melyek a magyar síkságon találtatnak. Különben 
egy a Nagycsatorna hosszában tett vizsgálat szerint ezen ingo-
vány éjszaki része is kiterjedt, 6' vastag turfatelepeket tartal-
maz, Balaton-Keresztúr és P. Fonyód között, melyek néhol 
agyagtalaj-képezte domborodások által vannak megszakítva. 
Ezen tőzegek felületökön nagy részt zsombékkal benővék, és 
legelőül használtatnak. 
A tözegmedencze déli része igen vizenyős. A számos 
nagy nyilt víz-pocsolyák csak turfát nem képző növényekkel 
vannak fedve. Mélységök 2—4' viz, s ezalatt 2' iszap. Ezen 
pocsolyákat nád-erdő szegi be, mely 4' vastag nádgyökér-ké-
pezte lápon nyugszik. Itt tehát azon eset jön elő, hogy az in-
goványnak már száraz szélei a legjobb és legtöbb turfát adják. 
Ezen nagyobb tőzegmedenczéken kivül Somogyban a 
Balaton partjain csak kisebb nádas ingoványok találtatnak, 
mint Boglár, Lelle, és Őszöd mellett. 
Ezeken kivül Somogyban még Barcs és Darány község-
ben mondatnak lenni kiterjedt tőzeg-képletek, melyek állító-
lag még igen éretlenek. Közelebbi vizsgálat mutathatná meg, 
mennyire alaposak ezen tudósítások, miután ezen tőzeg-
telepekről közelebbi tudomásunk nincsen, a Dráva nagy mo-
csárjai pedig különben tőzegképzésre alkalmasaknak látsza-
nak lenni, és a Magyarországban alig ösmert turfa minősége 
és hasznavehetősége felöl igen könnyen téves vélekedések tá-
madhatnak. 
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12. Tolna megye. 
A Kapós csatorna melletti völgyrétekben gyakran a föld-
mivesek és pásztorok csinálta tüzek által földégések támad-
nak, miből ott tőzeg jelenlétére tétetik következtetés. Valószi-
nüleg itt is hasonló lápvölgyek vannak, mint a Fehér megyei 
Sárvíz mellett, 
13. Baranya megye. 
A dunamelléki dárdai járásban kisebb tőzeg-telepek 
vannak, melyeket még eddig a kizsákmányolásra nem tartot-
tak érdemeseknek. 
14. Vas megye. 
Ezen megyéből tőzeg-telepeket nem ösmerünk. Csak a 
német-ujvári (Güssing),s vasvári (Eisenburg) járásokban gya-
nítják jelenlétöket, — miért is e tárgyban bővebb vizsgálatok 
kezdettek meg. 
15. Pest-Pilis megye.*) 
A Pest közelében levő Rákospatak mellett fekszik né-
hány csekély tőzeg-telep, sőt a városligetben is, hol ennek 
vastagsága 6'nyinak, s jósága kitűnőnek állíttatik. 1842—1843-
ik évben Ferenczi szobrász az ezen vidékbeli turfát szobor-
ércz olvasztására haszonnal alkalmazta. Dr. Szabó Jósef tanár 
úr ezen tőzeg-telepeket, melyek hosszkiterjedése majd egy 
mérföldnyi, az általa készített „Pest geologiai térképén" kije-
lölte, s a szövegben leirta, Dr. Kerner tanár úr által a Dr. 
Pólya váczi vasút melletti kertje közelében fekvő turfa-telepet 
közelebb megösmertette. Ez egészen hasonló a Bécs közelében 
Mosbrunnál fekvő rétláphoz, és még nincs egészen kizsákmá-
nyolva.Egy nagy város közelsége ezen kis tőzeg-telepek kizsák-
mányolását valószínűleg jövedelmezővé tenné, — s én e rész-
ben az olvasót az átalános rész azon helyeire utasítom, me-
lyek az ily turfák fellelése s használatáról szólanak. 
A rákos-mezei tőzeg-képzés régenten sokkal kiterjed-
*) Ezen s a következő néhány megyék, hivatalos kútforrások, 
saját utazásom, és K e r n e r A. budai, valamint S z a b ó József pesti 
tudor urak közlései szerint vannak leírva. 
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tebb volt, mint jelenleg, mint azt a fekete — édesvízi csigákkal 
kevert — lápföld nagy kiterjedése mutatja. Nagy része a 
képzett tőzegnek kiszárítás és mívelet alá vétel által elenyészett, 
a nélkül hogy használtatott volna. 
16. Pest-Solt megye. 
Nyugoti lejtőjén azon homok-halmoknak, és homok-fön-
síknak, melyek mint a Cserhát hegység déli legszélső szárnyai 
a Duna és Tisza között a vízválasztót képezik, nagyszámú és 
sokszor nagy tőzeg-telepek feküsznek, melyek a homok-fön-
sík vizei által tápláltatnak, és nagyrészt a zsombék-lápokhoz 
tartoznak, melyek Magyarországban sehol sem jőnek elő oly 
nagyszerűen mint itt. Ocsától mint legéjszakibb ponttól 17— 
18 mérföldnyire lehet őket követni egészen Bajáig. Szélessége 
ezen pest-solti tőzeg-területnek, változó középleg 1000". 
Különben egyes ily tőzeg-képletek itt, valamint az egész 
magyar alföldön, találtatnak szórványosan a homokterületek 
teknőiben; ilyen p. o. a már Dr. Kerner úr által Soroksár 
közelében Puszta-Gubacsnál megvizsgált s jelenleg kiszárí-
tott zsombékos. A fentemlített tőzeg-terület kiterjed Dr. Szabó 
tanár úr szerint éjszak-déli irányban következő helységek 
ú. m.: Ocsa, Sári, Adacs, Peszér, Kun-Szt-Miklós, Szabad-
szállás, Fülöpszállás, Akasztó, Szt-Király, Kalocsa, Keczelj 
Császártöltés, Hajós, Nádudvar, Siíkösd, Csanád, Szt-István 
(Baja mellett) határain keresztül a Dunáig. Ezen tőzeg-kép-
leteket az éjszaki vidéken turjánijnak, a délin örjegnek 
nevezik. 
Hivatalos jelentés szerint a kalocsai járásban fekvő 
örjeg-mocsárok tartalma 18,000 holdra számíttatik. A kis-
kőrösi járásban Akasztónál 37 hold, Ács és Okördi mellett 
Akasztó közelében 1000 hold, s Izsák mellett bizonytalan nagy-
ságú turfa-telepek említtetnek. Az ács-ökördi mocsárból be-
küldött turfa-próbák részint éghetetlen lápföld, részint zsom-
bék, mely utolsóhoz tartoznak az Akasztó és Izsákról bejött 
próbák is. Kétségen kivül tartalmaznak ezen kiterjedt mocsá-
rok jobb tőzogfajokat is, melyek azonban eddig tudatlanság-
ból tekintetbe nem vétettek és nem használtattak. Azonban 
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úgy látszik, hogy ezen mocsárterületen nagyobb összefüggő 
tőzeg-telepek hiányzanak. 
Ezen kivül a Pest-Solt megyében fekvő N.Körös hatá-
rán egy Szundok nevü több holdat tevő tőzegtelep említtetik. 
A beküldött próba jó tulajdonságú rétturfa. Közelebbi adatok 
hiányzanak. 
17. Fehér megye. 
Tőzegképletek találtatnak ezen megyében részint a ve-
lenczei tó, részint az úgynevezett Sárrétben Fehérvár mellett. 
A velenczei tó, melynek területét a hivatalos átalános térkép 
szerint 7a • mérföldre kell becsülni, számos nádszigetekkel 
egészen födve van, melyek nagyrészt csak apró csatornák 
által választatnak el egymástól. Délnek Puszta-Dinnyés mel-
lett ezen tó mint kotús lapály folytatódik Seregélyes felé. A 
nádszigetek, mint a közelebbi vizsgálat mutatta, tömött 
4—5' vastag nádgyökér tömegből állanak, melyek élesen ha-
tározva fal módjára a csekély víz fenekéről egész ennek fel-
színéig nyúlnak. Magában értetik, hogy ezen tömegek éghető 
testet képeznek, egy turfafajt, mely a tó kiszárítása után köny-
nyen volna nyerhető. Másutt volt már figyelmeztetés téve*), 
hogy ezen tónak terméketlen feneke agyagból és durva tö-
mött homokból áll, mely még a nádat is sajátságos növési alak 
felvételére kényszeríti, s így ezen hal- és madárgazdag tó 
czélba vett tökéletes kiszárítása aligha lenne jövedelmező. 
A D i n n y é s mellett Seregélyes felé fekvő kotús lapályok 
még közelebb nem vizsgáltattak meg, valószínűleg azonban jó-
minöségü turfát tartalmaznak. 
A Fehérvár melletti S á r r ét, nagy, már kiszárított láp-
medenczéböl áll, és egy hosszú de keskeny lápsorral van ösz-
vefüggésben, mely a Sárvíz-csatorna hosszában találtatik. 
Gyaníthatólag ezen rendszer a Sárvíz egész völgyteknője 
hosszában Tolnában Szegseárdig, és a Sárvíznek Battánál a 
Dunába folyásáig folytatódik. Különösen megvizsgálandó 
lenne az „ozsáki tó nevü" Duna-sziget, és a közeli vidék. 
Előttem a tulajdonképeni Sárrét csak Egres tájékáig 
*) Wiener Zeitung von 11. Febr. 1860. p. 608. 
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Tolna megye határán ösmeretes saját tapasztalásom után, a 
hova engem a Sárrét-csatornázási társulatnak főnöke gr. Zichy 
Ferdinánd ur volt szíves kísérni. 
A Fehérvár melletti nagy lápmedencze e város falainál 
kezdődik és hosszában Palota és Ősiig nyúlik Veszprém me-
gyében. Délről határai Sár-Ladány, Kis-Keszi, s Sár-Sz-Mi-
hály ; kiterjedésében magába foglal majd 2 • mérföldet.Vizeit 
részint a Bakonyból, részint Mór tájékáról, részin* pedig Vesz-
prémből kapja. Ámbár a Sárrét régibb időben részben hoz-
záférhetlen mocsár volt, és még most is mutatják Őköritónál 
azon helyet, hol Mátyás király halászott: — csatornázás által 
mégis csaknem egészen szárazzá tétetett. Egy része a város 
közelében szántófölddé változtatott, mire a számos édes vízi 
csigákkal vegyült föld igen alkalmas. Nagy része azonban 
a Sárrétnek kaszálóul használtatik. Itt is, mint a laibachi mo-
csárban, kiégetés által igyekeztek a földet termöbbé tenni; s 
ez lehet az oka, miért itt a tőzeg aránylag vékony és igen 
egyenlőtlenül van elosztva. — Igen sokat tesz ehhez a termé-
szeténél fogva egyenetlen földfelület, mely úgynevezett szige-
teket, és agyagos föld alkotta feldomborodásokat képez. Meg-
említendő még, hogy jelenleg áradáskor a csatornák zavaros 
és iszapos vizei a földet nagy terjedelemben egy fehér iszap-
pal jedik be, mely a legsivárabb földnemekhez tartozik, úgy 
annyira, hogy csak a szívósabb életű mocsár-növények, mint a 
szúrós csáté (Cladium Mariscus B r o w n=Schoenus Mariscus 
L.), állhatják ki az ily iszapot, és semmi más növény ezen 
talajon meg nem honosodik. 
Ezen lápmedenczének Szt.-Mihálytói történt megvizs-
gálása a nyugoti és déli részeken, kiterjedt vidékeket mutatott, 
melyek jóminőségü 5—6' vastag turfával bírnak. A leégett te-
rület éjszak és keletre van, és szembetünöleg mélyebben fek-
szik, s sehol sincs benne 2 vagy legfeljebb 3' tőzegnél több, 
mely ennélfogva alig érdemes a müvelésre, és pedig annál ke-
vésbbé, miután nagy részt be van iszapolva. Csak egy igen 
részletes mélység-mérésekkel öszsekötött felvétel mutathatná 
ki pontosan a még meglévő müvelésre érdemes tőzeg-terüle-
tet; és ez annál sürgetősebb lenne, mert különben a magyar-
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országi turfa, ha sokáig szárazon fekszik, könnyen törékeny 
földnemü égketetlen tömeggé válik. 
Ügy a Mór felé, mint a Kanizsára vezető vasút átmet-
szi a fehérvári nagy lápmedencze szélét. Az elsőnél azon árkok-
ban, melyek a vasút-töltést kísérik, igen szépen lehet a szige-
tek képződését észlelni. Ezek homokból állanak, mely egy 
meszes kötszer által tartatik össze, s 1—2' vastag lápfölddel 
vannak födve, míg a mélyebb pontokon tőzegtelep nyugoszik, 
mely az árkokat barna tőzeg-vízzel tölti be. 
A Kanizsára vezető vasút-töltés által Szabad-Battyánnál 
egy keskeny de hosszú, s mint látszik igen egyenlő tőzeg-te-
lep metszetik által, mely legalább 5' vastag jó turfát tartal-
maz. A szabad-battyányi várkert melletti kaszálóban lévő 
turfa jelentéktelen, csak 2—3' vastag. 
A Sárvíz-csatorna völgyteknöjében a tőzeg itt-ott sza-
kaszonként 100—120 holdat tevő s különböző vastagságú s 
minőségű telepekben jön elő. Átalában nem a felsőbb terület-
ben épített Sárvíz-csatornánál, hanem nyugotra a Malom-csa-
tornánál fekszik. így a kálózi malom mellett lévő kaszálóban 
5—6' vastagságú tőzeg találtatik, míg Kis-Hörcsök mellett 
egy pallag-sziget (Letteninsel) megyen által.Hatvannál a láp-
teknö egy sziget által szakíttatik meg; ezen kivül itt a fő csa-
torna közelében égés által a felület sülyedt (lásd az 5-ik ábra). 
Orstöl délre ismét találhatni helyeket a két csatorna között, 
hol a tőzeg 5—7' vastag. 
18. Külső-Szolnok megye. 
Tisza-Ugh közelében Szolnoktól délre fedezett fel Szabó 
tanár úr egy körülbelül 200 hold nagyságú tözeg-képletet; ez 
egy homokos fönsík aljában fekszik, még folytonosan képződik 
és csak alacsony mocsári füvekkel van borítva. 
19. Heves megye. 
Ezen megyében nem ösmerünk tőzegtelepeket. Csak 
Bakta helység mellett Egertől nyugotra észlelt Szabó tanár 
úr, két, egy keskeny homok-gerincz által választott tavat, 
melyek közöl a kisebbik mocsári növényekkel nemez módra 
oly sürün be volt nőve, hogy az embert megbírta, míg a kes-
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kenytalpú szarvasmarha lesülyedt. Két láb mélységből víz 
bugyog fel, 4' mélységben az altalaj még el nem éretett. 
30. Borsod megye. 
Egy hivatalos közlés szerint a csátlii járás tisza-melléki 
részében Csáthtól éjszakkeletre Tisza-Kürth és Nemes-Bükk 
községekben, és Bába, Papi, és Igricziben Csáthtól éjszakra, 
végre magában Csáth községben vannak ingoványok. A be-
küldött próba zsombékosból volt, mely tehát itt képvi-
selve van. 
Az edelényi járásban az Edelénytöl éjszakkeletre fekvő 
Damak, Hegymeg és Lak községekben mondatnak lenni tő-
zegek. A beküldött próbák azonban csak vasdús, növény-gyö-
kerekkel átszőtt agyagból állottak. E leihely tehát kétséges. 
21. Jászság és Kunság. 
Hivatalos közlés szerént Félegyházától délnyugotra 2 
mérföldnyire a Sz. László pusztán kell lenni egy tőzeg-te-
lepnek. Miután ezen tájék a homok fönsíkoklioz tartozik, igen 
valószínű, hogy ott zsombékok találtatnak. 
A Nagy-Kúnságban meghiúsúlt azon remény, hogy aHor-
tobágy-Sárrét kiterjedt mocsáraiban tőzeg-telepek találtatná-
nak. A vasút keresztül metszi egy részét ezen rétnek Karczag 
és Püspök-Ladány között, de sem éjszakra a bereczfenéki mo-
csárban és Asszonyszállásnál, sem délre az úgynevezett Kún-
láposon nem találtattak valóságos tőzegtelepek. Épen oly ke-
véssé vezetett egy Kisújszállástól éjszakkeletre tett kirán-
dulás tőzeg-felfedezésre. — Legfeljebb is féltőzeg jön itt 
elő, mely nádgyökerekből áll, bőven van keverve iszappal 
1—l' / i ' vastag, csak alig hogy ég, úgy hogy mint tüzelő szer-
nek nincs is említésre méltó hatása. Az iszapos árvizek, 
melyek által, mint 1855-ik évben, gyakran elöntetnek, és a 
szívós talaj nagy só tartalma legnagyobb akadályai itt a tőzeg-
képződésnek. 
Boleman gyógyszerész állítása szerént Kis-Ujszállás 
mellett 1836-ban épen oly szárazak voltak a földek, és szántás 
alá használtattak, mint 1859-ikben. Az időközben történt ár-
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víz csak alacsony nádzsombékokat volt képes szülni, ezen 
szívós talajban és csekély iszapos vízben. 
Esztergám és Csongrád megyében tőzeget eddig nem 
ösmerünk. 
22. Békés, Csanád, Éjszak- és Dél-Bihar megyék. 
a) S á r r é t m o c s á r k ö r n y é k e . 
Magyarország legnagyobb mocsár-környéke, a Berettyó, 
Hortobágy és Sebes-Körös vizek mellett fekszik, és közönsé-
gesen Sárrétnek neveztetik. Körülbelül 30 • mérföldet foglal 
magában. Részint a Nagy-Kúnsághoz is tartozik, és ott már 
említettük is. Délnyugoti része Békés-Csanád megye szeghal-
mi járásában fekszik; az éjszakkeleti része Éjszak-Bihar püs-
pökladányi, a dél-keleti pedig a mező-keresztesi és szalontai já-
rásokban. Jelenleg azonban ezen mocsárnak nagy része részint 
a Tisza-szabályozás, részint a Berettyó s Körös töltésezése s 
csatornázsa által az áradástól biztosítva s szárazzá van téve. 
Csekély földemelkedések által ezen mocsár-vidék há-
rom láp-medenczére osztatik, melyeknek központján fekszik 
Füzes-Gyarmat. 
Az új Berettyó-csatorna Bakonyszeg és Szeghalom között 
választja a Sebes-Körös-Sárrét nevü délkeleti medenczét; a 
Füzes-Gyarmattól Csefán, Harang, Ösvény és Bucsa pusztá-
kon keresztül éjszaknyugatra vonuló földemelkedés választja 
az éjszaki medenczét a Berettyó-Sárrét mocsárokat a nagy 
délnyugoti Füzes-Gyarmat és Turkeve között fekvő láp-me-
denczétől, melynek semmi különös neve nincs, beljében jár-
hatatlan és 4 mérföld hossz kiterjedésű. Kisebb földemelke-
dések által, melyek Szerep, N. Puszta Bucsa és Puszta-Ecseg 
között húzódnak, a püspök-ladányi Sárrét és a Karczag 
és Kisújszállás mellett levő Hortobágy-mocsárok az említett 
három medenczétől el vannak választva. Melyek csak úgyne-
vezett erek, — régi betelt vízmedrek, — s egyes kisebb, szintén 
náddal borított láposok által vannak összekötve. Ezekben 
csak zsombék és féltözeg találtatik. 
A nagyobb medenczék azonban, mint a felület legmé-
lyebb pontjai, egyszersmind állandó vízgyűjtők, melyek tőzeg-
képző növényekkel telvék. Ezek képezik itt az úgynevezett 
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ingólápokat, molyok nádgyökérből állanak, és a melyek mái-
részben a tözegmedencze egész vastagságát betöltötték, és a 
fölületén használható rétekkel, az úgynevezett lápkaszálókkal 
bírnak,ésigy állandó alapjok van.Azértisőket s z i g e t e k n e k 
nevezik,és miután árvíz idején szembetünőleg felemelkednek, 
úszószigeteknek tartatnak. Mely kitétel azonban ne hozzon 
senkit azon gondolatra, mintha ezen szigetek vízirányos moz-
gást tennének (helyöket változtatnák). Ily kimozdulás csak 
igen bővizű lápmedenczében, aránylag csekély kiterjedésű 
ingó láp részekkel történik. 
Ezen tiszta barna mocsár-vízben képződött ingó láp szá-
raz állapotban igen jó, tiszta, de laza, taplós turfát ád. Egy 
a Berettyó-Sárrétből Füzes-Gyarmat és Bajom között vett, és a 
bécsi Polytcclinicumban vegyelemzett próba szerint, ezen turfa 
csak 13,0% víz, 11,3% hamu tartalommal, és 2396 höegy-
séggel bír. Tehát a magyar alföldi legjobb tözegnemekhez 
tartozik.Itt megjegyzendő azonban, hogy nem csak a nevezett 
lápszigetek és lápkaszálókban, hanem az egész mocsár-me-
dencze nád-tömegében jön elő ezen tőzeg-faj, csakhogy még 
lazultabb állapotban. Sokszor ezért éretlennek mondatik, mert 
a nádnak még kevéssé változott maradványaiból áll. Hogy 
miként lehessen ezt tömöttebbé tenni, elmondatott az átalá-
nos részben. (95-ik lap). 
A Berettyó-Sárrét azon lápiucdenczéje, mely Füzes-
Gyarmattól éjszakra fekszik, leginkább ösmeretes, s a Nagy-
Bajomba vezető csatornán lehet hozzá férni. 
Ezen csatorna hosszában 1V2 mérföld szélességben a 
lápmedencze legnagyobb egyformaságot mutat. Számos fúrá-
sok úgy az ingó lápokban mint a nádasokban (90-ik lap) csak 
8' mélységben mutattak agyagos szilárd altalajt. A turfa s 
nádfedél középleg 5—6'-ra számítható. Ez alatt van 2—3' 
iszapos alap. A láp-szigetek alatt a turfa-réteg tömöttebb 
mint a nádasban, de átalában itt is igen laza. Ezen ingó lápok 
igen pontosan fel vannak véve, s S z a b ó tanár úr tiszai térké-
pében berajzolva. A nagyobbak, mint a Kataláp, Földláp, 
50—60 hold nagyságúak, a kisebbek, mint a Hamuláp, Csu-
kaláp, Furján sat. körülbelül, 30 holdnyiak. Kétségen kivül 
ezen most kaszálóul használt területek lassankint növeked-
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nek; és a viztükör leszállítása által az egész medeneze hasonló 
alakot nyerne, és ez által a már képzett nádtözeg tömöttebbé 
lenne. Mert ezen medenczében a tözeg-képzödés azon szakba 
lépett, melyben a nád-erdö a medenczét már nagyobbrészt 
betöltötte, s most rétláppá változik, mely tömöttebb és jobb 
turfát ád. 
Ezen lápmedencze nagy kiterjedése, s azon körülmény, 
hogy az erdöszegény alföldön a három tiszai vasút közelében 
van, ezt különösen fontossá teszi. A Gr. Blankenstein család 
birtokrésze maga 11,088 holdat tesz. Annak egyformasága 
gyaníttatja a szomszédos határokba való kiterjedését is Bajom 
felé, ettől mintegy mérföldnyire a vastagság lassankint 
enyészik. A barna de tiszta mocsár-víz zavarossá lesz, a turfa 
fél-turfává válik, és végre az iszapos kotúban az egész turfa-
képzés megszűnik. 
Ezen lápmedencze felhasználhatása megkívánná, hogy 
a vízszín (nem tetemesen) levitetvén, a terület több évekig mint 
kaszáló használtassék. Kizsákmányolás után pedig a még 
mindig nedves talajban égres erdők ültetése lenne legajánlha-
tóbb. Ha ezen tözeg-medencze lecsapolás nélkül magára ha-
gyatik, magától lápkaszálóvá válik, és így annál több turfát 
gyűjt össze. De rögtöni és tökéletes kiszárítás után a turfa-
képződés megakad, és a szárazzá tett turfát közvetlenül tüze-
lőül kellene felhasználni, mert különben elmállik és földnemü 
tömeggé lesz. Ilyen vízmentett turfa-tömegeket, melyek tüzelő-
szerül használtathatnak, Szabó tanár úr talált a Berettyónál 
Bakonyszeg mellett. Itt a falu s folyó között a lápkaszálón 
egy több hold kiterjedésű turfa-telep találtatik, melynek vas-
tagsága legalább 6'. A turfa kitűnő, csak néhol van iszapos 
földréteg által megszakítva. Ezelőtt e helyen nádas volt, de a 
Berettyó csatornázása által kiszáríttatván rétté változott. En-
nek közelében van egy másik, de csak 1' vastagtőzegréteg. Egy 
másik helyen, mely Égésnek neveztetik, látott Szabó tanár úr 
egy téglaporféle turfahamuval töltött mélyedést, mely egy 
1836-ik évben történt turfa-égéstöl eredett. 
Ezen tények bizonyítják, hogy a Berettyó-Sárrét éjszaki 
széle is turfa-képletekkel van telve, melyek a terület lecsapo-
lása által már részben ki vannak szárítva. Hasonló képződések, 
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valamint még tengő lápok, valószinüleg Rábé, Bajom, Udvari, 
Szerep, és Püspök-Ladány határaiban is fordulnak elő. 
A másik Füzes-Gyarmattól délkeletre fekvő lápmeden-
cze, — a Sebes-Körös-Sárrét mocsár, — tőzegben még való-
szinüleg gazdagabb. A medencze közepe Csökmő, Kornádi és 
Vésztő községek között fekszik. Ezen utolsó helyből látogat-
ta meg ezt is Szabó tanár úr, és a Tósziget vagy részleteseb-
ben a Kólcsagos Paldán nevü helyen egy 600 hold kiterje-
désű úszólápot talált. Ezen láp legelő és kaszálóul használtatik, 
és a csatornák könnyű közlekedési módot nyújtanak. Turfa-
próbák egész 4' mélységből gyűjtettek. Mint rendesen, az 
alsó turfa-rétegek nádgyökerekböl állottak. A vastagságnak 
tetemesnek kell lenni, mert két öl hosszú náddal a fenék még 
nem éretett el. Ezen nagy úszó lápon kivül van még több ki-
sebb is a Sebes-Körös sárrétjén. Csökmő községből próba kül-
detett be, mely zsombék-tőzeg volt. 
A Füzes-Gyarmattól nyugotra fekvő névtelen tözegme-
dencze, mely fekvésénél fogva békési Sárrétnek nevezhető» 
valószinüleg szinte láp-képletekkel van telve. — Ez egészen 
náddal van benőve, s a legközelebbi részei is ösmeretlenek, 
s hozzáférhetetleneknek mondatnak annyira, hogy nekem 
sem sikerült éjszakról bele hatolni. Dr. Szabó tanár úr Boleman 
gyógyszerész úrral puszta Ecseg és így a nyugoti oldalról a 
Kép nevü részét meglátogatták, s az idevaló tözegképzödésnek 
az éjszakkeletivel való azonosságát bizonyítja. 
6. Ezen 3 megye egyéb lápjai. 
Egy hivatalos közlés szerint a Debreczentöl keletre 6 
mérföldnyire a diószegi járásban fekvő Er-Mihályfalva köz-
ségben egy meglehetős kiterjedésű l ' / 2 ' vastag turfatelepnek 
kellene lenni. De a beküldött próba csak növény-gyökerekkel 
átszőtt vastartalmú agyagból áll, s így ennek léte kétséges. 
Azonban zsombékosok azon homokvidéken aligha nincsenek. 
Dr. Kerner A. budai tanár úr szíves közlése szerint 
Dél-Bihar megyében Erdély határán a Szamos forrásainál több, 
a tudományra nézve különösen érdekes f e l i áp-képződéselc 
lettek ösmeretessé. Oncesa mellett a Petro-Talhariuluj aljában 
van egy mészkőhegy között fekvő homokkő talajú völgyben 
9* 
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három, néhány hold területű felláp. Egy nagyobb 20—30 
holdnyi felláp van a Vale a Gropili nevű helyen (lásd a 81-ik 
lapotj szinte a Szamos vízkörnyékén. 
23. Szabolcs megye. 
Beküldött próbák szerint a n.-kállói és nyíregyházi já-
rásban tőzeg-képlet találtatik, mely részint zsombékot, részint 
jobbnemü nádtözeget tartalmaz. Közelebbi fekvésök, kiterje-
désök és vastagságuk ösmeretlen. 
Ezen megye nagy homokvidékének teknö-alakii mé-
lyedéseiben gyakran találtatnak nagy kiterjedésű zsombékosok. 
A Debreczenböl Nagy-Károlyba vezető uton Lúgos és Nyír-
Béltek között találtatnak ezek közöl a legnagyobbak, és pedig 
oly homokhalmok között, melyek a legsivárabb futóhomok-
ból állanak (lásd a 91-ik lapot). 
Mennyiben tartalmaz a kis-várdai járás nagy mocsár 
területe a Tisza mellett tőzeget, még eddig nem tudatik. Va-
lószínű, hogy, — mint a Tisza túlpartján lévő Hosszúrét, — 
turfa-telepekben gazdag. 
24. Szathmár megye. 
Itt fekszik N.-Károly közelében a Kraszna mellékén az 
ecsedi láp, mely a fentemlített hivatalos térkép szerint is je-
lenleg 4 négyszög mérföldet borít. Állítólag még nem igen régi-
ben állott elő a Kraszna áradásai által, oly helyen, hol az előtt 
több falvak feküdtek, és sok elsülyedt templomok és várakról 
szóló regék vannak e vidékhez kötve. Ezen mocsár a Szamos 
szabályozása s Kraszna csatornázása által ki lesz szárítva, s 
akkor nem csak mivelés alá vétethető, hanem turfa-telepjei 
is felhasználtathatnak, míg jelenleg nádat, kevés égerfát, ha-
lat és vadat szolgáltat. 
Az ecsedi lápot, melyhez nagyobb vízállásnál alig lehet 
hozzáférni, a Kraszna táplálja, mely Kis-Majténynál bele foly és 
Ecsednél elhagyja, melynek zavaros vizei a lápot részben 
beiszapolják. A Krasznával egyenközttleg megy egy csatorna 
a mocsár éjszakkeleti részén, Bagos, Tyúkod és Ecsed irányá-
ban. Ezen vízi utak megszűnnek, ha a terv szerint a Kraszna 
Kis-Majténytól éjszaknyugotra Sályinál a Szamosba vezette-
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tik. Ezen vezetés legközelebbi következése az lesz, hogy a 
jelenlegi náderdö-láp kaszálóvá fog változni. 
Itt is, mint minden nagyobb mocsár-vidéken, gyakran 
lépnek fel a láp között kisebb halmok, melyek sokszor a leg-
felsőbb vízszín felett alig emelkednek 2—3 lábra, s csak 
néhány négyszög öl terjedelműek, míg más időben sokkal na-
gyobbak. Ezek leginkább homok, ritkábban agyagból állanak, 
s nyilvánosan a szomszéd halmos vidék folytatásai. E<ry ilyen 
halmon Ecsed és Válaj között Sárvár nevü helyen téglama-
radványokat lehet látni, mint egy-egy hajdan itt létezett épü-
let nyomait, és e halom maga szántóföldnek használtatik. Kap-
lony tájékán az ily apró halmok a mocsárba tett kirándulások-
nál nyughelyekül szolgálnak. 
Mi a turfát illeti, az igen egyenetlenül van a lápban el-
osztva. Nagy helyeken épen semmi turfa nincsen, másutt isza-
polás által részint fedve, részint tisztátalanná van téve. De 
vannak nagy olyan területek is, melyek a szabályos turfa-mü-
velést jutalmaznák. Atalában a láp éjszaki része turfában gaz-
dagabb mint a déli. 
Közvetlenül Ecsed mellett a tyukodi uton a láptalaj 
tulnyomólag agyagos és legelőül használtatik. Ha a Kraszna-
csatornát felfelé követjük, látni fogjuk, hogy a tulajdonképeni 
turfa-vidék határa a tyukodi határnál kezdődik, és pedig úgy, 
hogy : a csatoi'na közelében először csak fekete kotús agyag, 
kissé távolabb zsombékok, tovább nádlápok, és végre égres 
erdők vannak (lásd a 89-ik lapot), a két utolsóban a turfa 5—6' 
vastag, és az agyagos altalaj csak 8' mélységben érhető el. 
A láp belsejei itt váltakozva égres, nád-erdő és zsombék. 
Csak Tyúkod tájékán kezdődnek egy-egy ingó lápok. A kém-
rúd itt 6' mélységben vöröses büdös nád-turfát mutatott, és 
csak 8' mélységben éretett el az agyagos fenék. A tyukodi 
kiszárított láp-talaj a legbujább tenyészetre szolgáltat alkalmat. 
A mocsár partjain is Ecsed és Válaj között Sárvár kö-
zelében a nádasban lápkaszálók találtatnak, melyek igen meg-
egyezöleg 3' tömött barna, és ez alatt más 3' vöröses laza 
nádtőzeget mutatnak. Itt is, mint az ide való feneketleneknek 
tartott pocsolyákban, melyek felbugyogó hideg forrásokból 
erednek, az agyagos fenék 8' mélységben éretik el. 
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Börvelynél a láp a szelén igen vizenyős, az erősen ingó 
födél a lekaszált helyeken 3 ' vastag, ez alatt van még 6'-ig 
kotús víz. Valószínűleg sokat járult ehhez az 1859-diki magas 
vízállás. Mindenesetre azonban itt a turfa-fedél sokkal véko-
nyabb, mint Sárvár mellett és más helyeken. 
Kálmánd, Kaplony és Domahida mellett az ecsedi láp-
ban messze nincs tőzeg. A csatornákon meglehetős mélyen 
egész az Onajhalomig be lehet hatolni, de csak Harmat-kása 
(Ghceria spectabilis) és náddal benőtt kotús mocsárokat talál-
ni, melyek imitt-amott kaszáitatnak. 
Az ecsedi lápon kivül még a sárköz-újlaki (Szathmár-
Némethitől 4 mérföld), mikolai, egri és adorjáni határon (az 
egyik nyugotra, a másik éjszakra Sárköztől) találtatnak tőzeg-
képletek. 
Arad megyében ingoványok nem ösmeretesek. 
25. Bereg-Ugocsa megye.*) 
Beregh megye alsó, a Tisza és Latorcza között fekvő, 
mintegy 24 • mérföldet tevő részén egy tófenéknek tekint-
hető, mely nyugotról a valamivel magasabban fekvő Tisza, 
keletről a Latorcza, éjszakról a Kárpátok által határoztatik, 
délre pedig a Bodrogközzel összefoly. Míg a Tisza védmüvei 
el nem készültek, ezen egész vidék a Tisza árja által tökéle-
tesen elöntetett. A Tisza magasabb fekvésénél fogva, az ebből 
egyszer kiömlött ár nem oda húzódott vissza, hanem a Vérke, 
Csaronda, Szipa, Micz, és más hasonló csekély lejtü csavargós 
ereken részint a Latorczába folyt, részint a vidéken elterült, 
egy része pedig a Bodrogközbe átszivárgott. — Ezen Tisza-
ár okozta azt, hogy a fentemlített vidék nagyobb része mocsá-
ros és kevéssé volt hasznavehető. Jelenleg is még megmarad-
tak néhány tetemes mocsárok; ilyenek a Tarpa, Gulács, Hete, 
Jánd és Tákos között fekvő zsombékos rét, legalább 500 
hold, — a dédai határban fekvő rét, körülbelül 300 hold, leg-
inkább ingó láp, s valószínűleg turfa tartalmú, — és ezen láp 
folytatása a bégányi, kászonyi határokban, szinte több száz 
*) Az eredetiben igen kevés le'vén, ezt a czikket Rácz Bálint 
mérnök ur dolgozta át saját tapasztalatai után. Szabó. 
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holdnyi területü, de már inkább zsombékos. Lejebb a he-
tyéni, bátyúi, lónyai erdőségek kisebb-nagyob zsombéko-
sokkal telvék. 
Legnevezetesebb azonban Beregh megyében a Szernye 
mocsár, — ez a Kárpátok ágai által 3 oldalról befoglalt tek-
nőt képez, és csak a déli oldalon van a síksággal összekötve. 
Nagysága legalább 30,000 hold. Vizét kapja részint a 
Hosszú-Hátról jövő Mérczeés Bába patakokból, a munkácsi er-
dőségből folyó Lipnicze patakból, ezen kivül a szomszéd völ-
gyek lefolyó eső s hó vizéből; mely vizek, miután az egész tek-
nőböl csak Gátnál és Jánosinál van egy csekély lefolyás, kiterül-
vén, képezik e mocsárt. Felülete nagyrészt ingó láp, és csak a 
széle felé zsombékos, részint náderdővel van fedve; azonkívül 
Bereg-Ujfalu és N.-Bereg határában egy ritka szépségű 300 
holdnyi égres erdő is van benne. Mélysége némely helyütt több 
két ölnél, mint N.-Bereg és Bereg-Ujfalu között. Fornos és 
Derczen felé csekélyebb, és a Tisza-szabályozás következtében 
ennek vize is könnyebben lefolyhatván, úgy látszik, ennek is 
kevéssé lejebb esett a felszíne. Valószínűleg turfában gazdag. 
A Borzsa mellett, mely itt igen sok ágakat képez, Ková-
szótól Felső-Remetéig szinte sok zsombékosok vannak. 
Végre szinte a Borzsa mellett a komlósi uradalomban 
fekszik a K r u l a - L o z a nevű ingó láp 400 hold területtel, 
szinte turfa-gazdag. 
26. Zemplén megye. 
Ezen megyének a Tisza és Bodrog folyók között fekvő-
részében a Bodrogközön fekszik a kiterjedt Hosszúrét nevű 
mocsár, mely a fent említett hivatalos térkép szerént legalább 
5 • mérföldet foglal magában. Ezen mocsár, vizeit a Tisza és 
Bodrog árjaiból kapja. Miután azonban ezen folyók már töl-
téssel körül vannak fogva, s ez által az árvíz már több évek 
óta elzáratott, a Bodrogköz nagy része már kiszárítva s mü-
velés alá van véve. Csak délkeleti irányban a Tisza mellett 
fekvő legmélyebb pontokon lehet még tőzegképződéseket ta-
lálni; do ezek is, ha az árvizek elmaradnak,valósággal kisebb 
térre lesznek szorítva. 
A meddig a Bodrogközön a zavaros és iszapos árvíz 
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kiterjed, és vagy lefolyás vagy elpárolgás által hamar elenyész, 
csak fekete láp-földet és kotús agyagot lehet találni, de turfát 
nem. Igen tisztán látni ezt a Sáros-Patak és Luka közötti te-
rületen, hol a rétekben is csak szívós, sokszor több láb vastag, 
növénygyökerekkel átszőtt kotús agyag találtatik. Csak Karád 
felé, Lukától keletre kezdődik a tulajdonképeni láp vidék, 
hová a víz vagy csak átszűrve szivárog, vagy áradások után 
állandóul visszamarad, s ideje van megtisztúlni. Ezen vidék-
nek sok tiszta tava van, melyek azonban gyorsan apadnak. 
Épen oly számosak a mocsár közepén a homokok, buczkák 
(Sandhügel), melyek szántóföldekül használtatnak. Ezek kö-
zött nádasok és lápok terjednek ki, melyek alatt 3—6 lábnyi 
sokszor igen jó turfa találtatik. 
A tulajdonképeni tözegvidék Luka és Karád között a 
Hétleány tó mögött kezdődik, egyes nádas, és csekély kiter-
jedésű laposokkal. Távolabb (a két hely között 2/3 távolságra) 
lép fel egy összefüggő nagyobb tőzeg-vidék, melyből csak 
egyes buczkák, mint a Molnár-homok, a Nagy és Kis-Homok, 
állanak ki szigetként. Ez egészen a karádi Nagytóig nyúlik, és 
5—6' vastagságban, — hol a könnyű felszántott tőzeg-talajban 
különösen buján tenyészik a dohány, káposzta, kukoricza, 
napraforgó sat. 
E mocsár délkeleti szélén Karád és Czigánd között nin-
csen tőzeg, de iszapos. Czigándtól éjszaknyugotra a Hosszú-
rét közepe felé mindinkább szaporodnak a müveit földek, 
melyek talaja a szélen féltőzeg. Köles, napraforgó, zab, és 
később búza, kukoricza és bab itt jó sikerrel műveltetnek. 
Ha egészen Karosáig hatolunk elő, itt ismét egy láp-területet 
érünk, mely itt azonban sokkal vékonyabb és szárazabb mint 
Karádnál. A Csáki-lápban 6', egyebütt 4'-nál nem vastagabb 
a tőzeg, mely helyenként iszap-rétegekkel van megszakítva. 
Pácziny és Karcsa felé nagy zsombékosok találtatnak, 
melyeknek féltőzeg altalaja legfeljebb 2' mély. Ataljában a 
Hosszúrét éjszaki részén a zsombékosok nagyon el vannak ter-
jedve, mint a Harasztos halomról, honnan az egész láp-vi-
dékre a legszebb kilátás nyílik, láthatni, — a Tisza felé azon-
ban hiányzanak. 
A Hosszúrét egész láp-területe a tavak és homokok, 
\ 
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buczkák beszámításával, legalább 1 • mérföldre számítható. 
A kiszáradás következtében, a turfa már meglehetősen tö-
mött, — és így a vastagsága átalában nem oly nagy mint 
közönségesen a vizes lápokban; a száradás előhaladása, műve-
lés, és a földnek felszántása által a tőzeg sok helyen nem 
sokára el fog enyészni, miután elmállás által éghetetlen láp-
földdé válik. 
27. Sáros megye. 
Kloch-Kornis báró hivatalos közlése szerint Bártfától 2 
mérföldnyire a he r t n e k i határon az urasági kaszálóban 5hold 
területű 5' vastag tőzeg találtatik. Azon körülmény, hogy ezen 
tözegképletben könkénes források találtatnak, az alsó rétegek-
ben csigák vannak, és a felületen tulajdonképeni tőzegképző 
növényzet hiányzik, oda mutat, hogy ez rétláp. A tőzeg trá-
gyául használtatik. 
28. Szepes megye. 
Ezen megyéből kitűnő próbái küldettek be egy földes 
barna turfának, mint az a fellápokban elő szokott jönni,— azon-
ban a helyi viszonyok közelebbi előadása nélkül. Ezen pró-
bák Késmárk mellől Uj-Lesznáról, (1'/a méríöld nyugotra Kés-
márktól), Bela-Rokuszból (IV4 mérföld éjszaknyugotra), és 
Húnfalváról (3/4 mérföldre délnyugotra Késmárktól) erednek. 
Ezen egész vidék a Galicziába folyó Poprád környékén fek-
szik a Tátra keleti lejtőjén a Lomniczi-esúcs alatt. Ezen ki-
vül Jermy tanár úr szóbeli tudósítása szerént, a Stöschen alján 
Késmárktól l ' / 2 mérföldnyire Kis-Ujszállás mellett egy óra-
járásnyi hosszúságú felláp találtatik, — mely valószínűleg 
a bela-rokuszival azonos. Úgy látszik, hogy itt a Tátra keleti 
alján egy nagyobb lápvidék az árvái terjedelmes lápfelsíkhoz 
hasonló körülmények között lép fel. 
29. Ahauj- Torna. 
Kassától délnyugotra 3 mérföld távolságra fekszik aKa-
n y a p t a mocsár, melyben s vidékén tőzegtelepek találtatnak. 
— A szepsi cs. k. szolgabírói hivatal közlése szerént Szepsi, 
Makrancz,Csécs'(Va mérföld délre), Pány (1% mérföld keletre), 
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Bodoló e /2 mérföld délre), Janók (1 mérföld délre), és Buzita 
(2 mérföld délkeletre) helységekben mondatnak lenni tőzeg-
telepek, melyek e vidéken — a fa bőven találtatván — nem 
használtatnak, és néha pásztor-tüzek által meggyúladnak. 
Vastagságuk és kiterjedésök felöl bővebb tudomásunk nincs. 
De Fránkel Gyula kerületi orvos úr ezen turfa használható-
ságáról kielégítő kísérleteket tett, és próbákat küldött be, 
melyek a fekete földes nagy hamu-tartalmú tőzeg-fajokhoz 
— mint azok a magyar síklápokon szoktak lenni —tartoznak, 
illöleg kotorva és szalmával keverve erős téglát képeznek. 
J e g y z e t . Gömör, Ung, Máramaros megyékből tőzegek 
nem ösmeretesek. 
30. Bánság. 
Az a l i b u n á r i mocsár meglátogatása nem igazolta azon 
reményeket, melyeket ezen mocsár fekvése s kiterjedésénél 
fogva a tőzeg elöjöhetésére nézve költött. A zavaros vizek, 
melyek ezen mocsárt táplálják, az egész mocsár csekély mély-
sége, mely a legmélyebb helyeken is 4 — 5 lábat nem halad 
meg, főbb oka, hogy itt csak egy fekete, korhadt testek hu-
mus részeivel bőven kevert kotús agyag, nem pedig tőzeg és 
éghető láptermények képződnek. A mocsárnak csak legfelsőbb 
része van náddal fedve, mely azonban itt ingó lápot nem ké-
pez, hanem közvetlenül a szívós agyag-altalajban gyökeredzik, 
és tömött a víz színéig felnyúló erősen beiszapolt sürü tömeget 
képez, melyek a mocsár netaláni kiszárítása által mint majd-
nem hasznavehetlen féltözegek fognának előjönni. Ezen nádas 
egy alacsony mocsár-növényekkel benőtt mocsár-övvel van 
körözve, mely, mint az egész mocsár, száraz időben átlábolható. 
Azonban annak legnagyobb része mint kaszáló és szántóföld 
vagy szőlő műveltetik. 
Az alibunári mocsár megvizsgálása alkalmával azonban 
az tapasztaltatott, hogy az ettől éjszaknyugotra fekvő egészen 
kiszárított i l l a n c s a i mocsár tőzeget tartalmaz. És valóban 
Sandorf mellett Illancsa irányában, egy száraz kaszáló alatt ta-
láltatik egy tőzegtelep. Ez már nagy részt ki van merítve, 
égés és szántás által szétrombolva. Épen jelenlétemben égett el 
egy része, s 18" hamuréteget hagyott hátra. De a rét gyepje 
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alatt fekvő turfa nem vastagabb 2 lábnál, hasonlít a leveles 
barna szén némely fajához és* közvetlenül lehet tüzelöszerül 
használni. Ezen vidéken van még néhány ilyen pár holdat te-
vő tőzeg. Hasonló képletek állítatnak lenni Ürményháza, Pau-
lis, Vlajkovecz mellett is az alibunári mocsár keleti részén. 
A Bánságban és Szerb vajdaságban más tőzeg-telepeket 
nem ösmerünk. 
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Mfiszójegyzék. 
M a g y a r - n é m e t ü l . 
Álláp vagy síkláp=Flachmoor. 
Ártér:=Inundationsterrain. 
Ásott turfa=Stichtorf. 
Erdőláp=Waldmoor. 
Pelláp=Hochmoor. 
Feloldott turfa—aufgelöster Torf. 
Féltőzeg=Halbtorf. 
Gorond (Szernye mocsáron használt szó) = Bühle. 
Gyep=Heide. 
Gyepfödél=Rasendecke. 
Homokbuczka=niedere Sandhügel. 
Ingóláp=schwingende Kohrdecke. 
Ingováuy=schwingende Rohrdecke=Moor. 
Kémrúd^zSonde. 
Kotrott turfa=gebaggeter Torf = Baggertorf. 
Kotu (Sárréteken használt szú)=rsáros tőzegképlet = Moorschlíimm. 
Kotús agyag=Moorthon. 
Kotús anyag=Moortheilchen. 
Kotús iszap = Moorschlamm. 
Kotús lapály=Moorige Niederung=rsuinpfige Moorniederung. 
LáprrMoor. 
Lápcsermely=Moorrinne. 
Láperdő=Moorwald. 
Lápfelsík=Moorplateau. 
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Lápföld=:Moorerde. 
Lápkaszálló (Sárréten)=mahbare Wiese = Láp-Wiese. 
Lápmedencze = Moorbecken. 
Lápmeder=Moorrinne. 
Lápos=Moortcrrain. 
Láprét~Moorwiese. 
Lápsziget (a Sárréten)=Insel. 
Láptalaj=:Moorgrund. 
Lápteknö=:Moormulde. 
Lápterület = Moorterrain. 
Lápvidék=Moorgebiet. 
Láp?ölgy=Moorthal. 
Mocsárerdő=Sumpfwald. 
Mocsárrét = Sumpfwiese. 
Mocsár tüzanyag=Sumpfbrennstoff. 
Mohturfa = Moostorf. 
Nádasmocsár=Rohrsumpf. 
Náderdö"Rohrwald. 
Nádfedél=Rohrdecke. 
Nádingovány=Röhrichtmoor. 
Nádrét=Rohrwiese. 
Nádturfa=Schilftorf. 
P állag—Letten. 
Rétláp=:Wiesenmoor. 
Réttőzeg=Wiesentorf. 
Rosttözeg=Fasertorf. 
• Síkláp=:Plahmoor. 
Sivár=Steri l . 
Szalonnaturfa=Specktorf. 
Szurokturfa=Pechtorf. 
Tőzeg:=Torf. 
Töaegföld=Torferde. 
Tözeggyep=Torfrasen. 
Tözepképlet=Torfmoor. 
Tözeglapály=Moorebene. 
Tözeg-talaj=Torfgrund. 
Tó'zegtelep=:Torf láger. 
Töz eg vidék:=Torfterrain. 
Tőzeg víz=Torfwasser. 
Tur fa=Tor f . 
Turfaláp=Torfmoor . 
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Vízinövényláp=Hydrophitenmoor. 
VíztiaztáB=offene Wasserfläche. 
Vízválasztó=Was8erscheide. 
Völgyteknö=Thalmulde. 
Zsombékláp—Zsombékmoor. 
Zsombékos=Zsomb ékmoor. 
N é m e t - m a g y a r u l . 
Aufgelöster-Tmfcfeloldott turfa. 
Bühle—gorond (Szernye mocsáron használt szó). 
Fasertorf=rosttó'zeg. 
Flachmoor=síkláp, vagy álláp. 
Gebaggerter torf=Baggertorf = Kotrott turfa. 
Halbtorf = féltőzeg. 
Heide=gyep. 
Hochmoor=felláp. 
Hydrophitenmoor=vízinövényláp. 
Inundationsterrain=Ártér. 
Insel=lápsziget (a Sárréten). 
Lápwiese=:lápkaszálló (a Sárréten). 
Letten—pallag. 
Mähbare Wiese=lápkaszálló (a Sárréten). 
Moor=láp, máskor ingovány. 
Moorb ecken=lápmedencze. 
Moorebene=lápföld. 
Moorerde=tőzeglapály. 
Moorgebiet=lápvidék. 
Moorgrund=láptalaj. 
Moorige Niederung=kotús lapály. 
Moormulde=lápteknő. 
Moorplateau=lápfelsík. 
Moorrinne=lápcsermely máskor lápmeder. 
Moorschlamm=:kotú (Sárréteken használt szó) vagy kotús 
iszap. 
Moorterrain=lápterület vagy lápos. 
Moorthakrlápvölgy. 
Moortheilchen=kotús anyag. 
Moorthon=kotús agyag. 
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Moorwald=láperdö. 
Moorwiese~láprét. 
Moostorf=mokturfa. 
Niedere Sandhügel=homokbuczka. 
Offene Wasserflache=rvíztisztás. 
Pechtorfcnszurokturfa. 
Rasend ecke=:gyepfödél. 
Rolirdecke=nádfede'l. 
Rohrsumpf=nádas mocsár. 
Rohr wald=náderdő. 
Rohrwiese=nádrét. 
Röhrichtmoor=nádingovány. 
Schilf torfcnádturfa. 
Schwingende Rohrdecke=ingovány = ingó láp. 
Sonde=kémrád. 
Specktorf=szalonnaturfa. 
Sterilz=sivár. 
Stichtorf=ásott turfa. 
Sumpfbrennstoff=:mocsártüzanyag. 
Sumpfige Moorniederung=kotús lapály. 
Sumpfwald=mocsárei'dö. 
Thalmulde=völgyteknö. 
Torfcrtőzeg vagy turfa. 
Torferde=tözegföld. 
Torfgrund=tözegtalaj . 
Torflager=tözegtelep. 
Torfmoor~turfaláp máskor tőzegképlet. 
Torfrasen=Tőzeggyep. 
Torfterrain=tőzegvidék. 
Torfwasser=tözegvíz. 
Waldmoor = erdő láp. 
Was 3erscheide=víz választó. 
Wieseninoor—rétláp. 
Wiesentorfczrétturfa — réttőzeg. 
Zsombékmoor=zsombékláp = zsombékos. 
Pokomv. Magyarország tBzegképletei. 
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Tl.Szelnieze 
23. Trjechoo \Szrpes 
2h. Szent Kereszt ' 
25- Ij LcsznaíXeu Walddorn 
'iß. Beta Rókus: 
27. limitálva (Huiisdorf) 
ZS Oncessa 
29. Vale Cropili DétiBihar 
.t . j i j q t 1 . 
~—Koronaorszdy liatár. 
2.--V—- Megye határ. 
3.° Város. 
Felláp-fönsik. 
Alláp-medeneze. 
G.^ Tőzegvölgy. 
7. #• Szórványos Fejláp 
H. ® " Álláp. 
í). • HELYSÉO TŐ2E0VIDÉKEN 
U. Állapok. 
a.,Nádasok cs Rétlápok. 
30. Sarkip tPosonu) 
31. Itöös i Posong, í'.ia ló kőz / 
32. Lanb (Posony) 
33. Szap IKomárom ) 
•!!'• . Györ 
35. Ifajar I J 
36. .Vagy Kanizsa (Zalaj 
37. Füred Tihany ) 
38 Szigligetii Zala 
3D. Köveskálla ) 
'•0. Rákos (Pest Pilis> 
hl. Nagy Kőrös (Pest-Solt > 
h'l. Dinnyés /Fehér) 
t/3. Rakta (Heves) 
hh. Kangupla Motsór fAbanj - Torna) 
hü. Sárköz ) ., . 
//• in r Szathmar hb. Mikola | 
U7. Kertnek <Sáros> 
1,8. Sondorr )
 Báuál 
hi). I rmenyhaza I 
50. ?;0ltimes (Alsó Nyitra) 
,">)• Érsekújvár (Neuhäusel) 
(Alsó Nyitra> 
.52. SásvárlSassin)(Felső Nyitra) 
S3- Trstye ( Trencsén ) 
.'>(). ?Szernyr molstiriRrreg-t'yotsa) 
55. ? Dárda (Baranya ) 
56. ? Németajoár((liissing)(Tas) 
57. '! VasváriF.isenburgh Vas) 
SS- Barls |
 0 
59. Darám, \Somo9H 
GO. Paulis Itáliát) 
b.Zsombékosak. 
61. Puszta (iubats (Pest-Solt ) 
02. Tisza-Cgh (Szolnok ) 
03. Csátli/BorsodJ 
Gh. Puszta Szent-LászlóIJászság) 
05. Nayy Kálló ) 
00 Nyíregyház . Szabolts 
07. Nyír ítéllek ) 
GS. ?F,delény (Borsad) , 
69. ( F.r-mhály falva ( Észak Bih.) 
70. Töltéstava (liijőr) 
71- Tarpa j 
72. Iléyány | 
73- Kászony , Berrg 
7h. Orda 
75- KralaLoza ' 
70 Diós Jenő (Hont) 
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ADATOK A SZEPESSÉG VIRÁNYÁHOZ, 
K Ö Z L I K A L C I I B R E N ' N E R K Á L I O L V 
Szeyes-Olaszii ól. 
I. A Szepességnek földcsillag-gonihái. Geasteres. 
A Hasas gombák (Gasteromycetes) közt különösen a Re-
czecsögök Clathroideiák, Pöfctegek Phalloideák és Poralmok 
Geastridcák azok, melyek változó és különös alakjoknál fogva 
a búvárnak mindenek előtt feltűnnek. Nagyobbrészt a déliebb 
éghajlatok sajátjai; a két elsőbb megnevezett csoportból Ej-
szakeurópában csak egyetlen példány tenyészik : a roszhirü 
és nem épen kellemes illatú Szemtelen Szömörcsög „Phallus 
impudicu8u. 
A f ö l d c s i l l a g g o m b á k csoportja nálunk is csak 
kevés faj által van képviselve, és némelyek közölök oly rit-
kák, hogy fellelésüknél a füvész örömittasan trombitát harsog-
tatna. 
Hazánkban, úgy látszik, még alig voltak vizsgálat tár-
gyai. Endlicher „Flora Posoniensis" a földcsillaggombát Ge-
astert nem is említi, és Müggenburgi SchulczerIstván „<3t)ftetna-
tifdje 5lufjäi)Iung bev ©djiuíimmc Ungarns, SvoatienéunbbeSSatia-
te«" czímü munkájában (lásd „SScrfjnnblutig beő j. bot. SíereinS iti 
2Bien" H. u. III. Quartal 1857. pag. 131."; csak az egyetlen 
MATUB1UT. Í8 TSBMÍ9ZEIT. KÖZKMÍNTB* II. 10 
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G. hygrometricus-t említi fel, mely a keleti hegységekben, 
Rézbánya, Karansebes és Orsova környékén jö elö. A Sze-
pességben pedig, a Tátrák területén csak a G. fimbriatus az, 
a melyről mondhatom, hogy általánosan el van terjedve. Több 
mint tíz év óta találtam őt évenként; fajrokonai közöl pedig 
csak még a G. fornicatust egyes igen elavult példányokban. 
Csak a mult év (1861) nyújtott dúsabb aratást, nem csak pél-
dányokra, de fajokra nézve is. Miután Sz.-Mihály havának ko-
rán beállt fagyai a meglevő gomba-növényzetet tökélete sen 
elpusztították volna, szokatlan lágy időjárás állt be, mely az 
erdők látogatását November hó végéig megengedé, — s en-
gemet is kicsalt, habár alig remélhetém, hogy ily késő évszak-
ban mást találhassak, mint egynehány Poraimat, Sphaeriaceát 
és a télies Naematelia encephalál. De bámulva vevém észre, 
hogy a különben kopasz erdő talajából, uj földcsillaggomba 
növényzet csírázott fel, és többszörös kirándulások által nye-
rém azon anyagot, mely következő közléseimnek alapjáúl 
szolgált. 
Közzétételök által nem csak Tátránk virányának ismerte-
tését kivánom némileg bővíteni, de egyszersmind ezen érde-
kes csoportozat alakisméje- és fajjellemzésére vonatkozó, sza-
bad természetbeni észleleten alapuló adatokat is nyújtani. 
Közép-Európának virányában — már régen ösmert és 
Rabenhorst, „fmnbbud) ber Ärtiptogamen-glora ®eutfd)lanb§" 
czímü munkájában felsorolt nyolcz földcsillaggomba (Geaster 
faj) közöl, melyekhez mint kilenczedik azujdonnan felfedezett 
Szömörgösföldcsillaggomba(6r.granulosus. F u c k e 1.*)) soro-
zandó, következő öt fajt sikerült eddig a Szepességben felta-
*) Enumaratio Fungorum Nassoviae collectorum a Leopoldo 
Fuckel. Series I. 317. Geaaler granulosus. „Peridio exteriori simplici, 
coriaceo, multifido, fornicato, laciniis acuminatis triangularibusve, ri-
mosis, BOrdide pallidis ; peridio interiori pedicellato, subrotundo, ore 
latecoaico, striato (non sulcato ut in Q. striato) umbrino, cum pul-
vere granuloso, candido tecto. Cortex exterior ab interiori non solutus. 
Sporidia globosa cum guttula oleosa. In pinetis rarissime. Ca Buden-
heim. Autumno." Egy más uj fajt — &. coliformls Dlkson — cs»k ne-
véről iamérek. 
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lálni: Geeister ßmbriatus P r i e s. G. limbatus P r. G. mamviosus 
Fr. (Var. ha nem uj faj), G. striatus és G. fornicatus. így tehát 
itt épen a ritkább fajok vannak képviselve, míg — a mi eléggé 
különös — a különben meszszire elterjedt és helyenként közön-
séges G. hygrometricus egészen hiányzik. 
Valamenynyi földesillaggombáink fejlödésök első szaká-
ban, míg még moh és fenyö-levelek alatt vannak, vagy körkö-
rös vagy tojásdad alakú fehéres, mogyoró, egész dió nagyságú 
testek.Telepükün gyökér-alakú rostok helyett, csak gyenge szö-
szös hálózat fMycelium) van. Tetejök kissé egyenetlen és rán-
ezos, keresztmetszetük belseje fehér túrós egyenletes tömeg-
ből áll, és a belső és külső burok hártyája (Peridium) közti 
különbség még kifejlődve nincs. 
A második rövid ideig tartó s ezért ritkán észlelhető 
fejlődési szakban, a külső burokhártya (Peridium exterius) a 
belsőtől elválván, tetőpontján több lebenyre vagy foszlányra 
szakad, és kehely formán szétterjed. A gomba még minden ré-
szeiben egyformán sápadt. 
Csak a harmadik szaki teljes kifejlődésnél mutatkoznak 
minden fajnak élesen megkülönböztethető sajátságos jelei. 
A külső burokhártya (Peridium) minden fajnál három 
rétegből áll: 
1. A felhámból (Epidermis, Velum), mely, mint legkül-
sőbb, a hozzá tapadt föld és fenyö-levelek által be van mocs-
kolva, és ha a gomba, lebenyei hátrahajlása által rugalmasan 
felemelkedett, vagy az ez által támadt mélyedésben hátra ma-
rad és hamar elenyészik, vagy pedig többé-kevésbbé megron-
csolódva a második réteghez tapad, de róla mindig lefejthető 
vagy mosás éa dörzsölés által eltávolítható. 
2. A küzéphártyából (Derma), mely vagy vékony' 
vagy bőrnemü, s szöveténél fogva a rothadásnak leginkább 
ellentáll. Vele 
3. a belső hártya vagy liusréteg (Stratum carnosum. Cortex 
interior) szoros kapcsolatban van. Állományára nézve ez vi-
asznemü töredékeny, vagy húsos vagy kissé mázos, különösen 
az elmállás kezdeténél. Kiszáríttatván megbarnul, és a közép 
hártyát mázosan bevonja, vagy hozzá mint vékony finoman ha-
sadt pörk ragad, vagy pedig erős lemezekre szakad, melyek 
1 0 * 
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összehúzódván a lebenyek széleit leleplezik, mi által ezek 
kül szegélyzetet nyernek. 
Feltűnő módon ránczosodik és emelkedik ezen húsos 
réteg a Gr. mammosus itteni válfajánál, úgy, hogy a belső bu-
rokhártya (Peridium interius) tőle gallérszerüen köröztetik. 
Ily elöjövetelt tudtomra még sehol sem észleltek. 
Tekintsük már most azon lebenyeket, melyekre a külső 
burokhártya (Peridium exterius) oszlik. 
Ezen lebenyek alakja és száma feletti adatokról az 
egyes fajok különös leírásánál szólunk; állásukat és irányukat 
itten csak előlegesen érintjük. 
Midőn a külső burokhártya a belsőtől elválik, annak le-
benyei oly módon hajlanak, mely habár részént hygrosco-
picus tulajdonaitól függ, miértis az időjárás viszonyai reá be-
folyást gyakorolnak; de ez maga a faj lényeges sajátsága. A 
burokhártya: 
1. k i t e r j e d t (P. explanatum), ha annak lebenyei ned-
ves időjárásnál a földhöz fekszenek, száraz időben pedig ismét 
a belső burokhártya körül összehúzódnak 
2. v i s z a t ü r e m l e t t (P. revolutum), ha a lebenyek 
csúcsai le és befelé hajlanak (2-dik ábra), vagy 
3. b e g ö n g y ö l t (P. involutum), ha az ellenkező eset 
áll be és azok fel és befelé hajlanak. (6-dik ábra)' 
4. b o l t o s (P. fornicatum), ha lebenyei csúcsaikkal a 
földhöz támaszkodnak, míg közepök tőle kissé eláll, miáltal 
lapos ív képeztetik (3-dik ábra). Ha végre az emelkedés oly 
erős, hogy csak a legvégsőbb lebenycsúcsok érintik a földet, 
és a belső burokhártya rajtuk mint lábakon áll: akkor 
5. l e h a j l o t t n a k (P. deflexum) neveztetik (8-dik 
ábra). Ezen esetben nyeri a gomba azon különös alakot, me-
lyet Rabenhorst a Gr. fornicatus leirásánál majdnem tündé-
riesnek nevez. 
A belső, többé-kevésbbé körkörös alakú burokhártya 
szinére nézve a fehérestől egész a sötét barnáig változik, és sár-
gás vagy zöldes árnyalatokkal bír. Felszíne sima vagy sömö-
rögös. Lényegesebb azonban azon körülmény: van-e nyele 
vagy nyeletlen ? Mindenek előtt, szájadzásai minémüsége jő 
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tekintetbe, mivel ezeknél fogva szokás a földcsillag-gombákat 
falkákra osztani. 
A szájadzás tudniillik 
1. s z a b á l y t a l a n u l h a s a d o z o t t (actinodermium Nees). 
2. s z a b á l y o s a n f o g a s ö s s z e f ü g g ő p i l l á k k a l 
(Odontostoma. Endl.) 
3. l a p i t o t t a n p i l l á z o t t (Geastrum De C.) 
4. m e g n y ú 11 k ú p-a 1 a k u, barázdás (Plecostoma Des-
veaux.) 
Ezen alakokra nézve meg kell azonban jegyeznem, 
hogy a falkáknak kiemelt ismertető jelei, az egyes fajoknál 
nem oly tisztán mutatkoznak, a mint itt felállítva vannak. 
Léteznek oly szájadzási alakok, melyek sem a „laposra nyo-
mott" sem a „megnyúlt kúp-alaku" fogalom alá nem sorolha-
hatók: gyakran igen sok függ az egyéni nézettől, vájjon ren-
desnek akarjuk-e találni a szájadzást vagy sem*); szőrös, 
szőrösen czafatos vagy pillázott szájadzásról pedig csak átvitt 
értelemben és csak annyiban lehet szó, a mennyiben egy Pros-
enchym- szövetnek fellazult rostocskáit szőrnek elismerni haj-
landók vagyunk. 
A két első falkát itt nem tárgyalhatom, mivel azokat élve 
nem figyelhettem meg, s szárítva sincsenek kezemnél. A me-
lyek minálunk képviselve vannak, szájadzásokra nézve követ-
kezőket tapasztaltam : 
1. A földcsillaggomba „Geastrum" csoportozathoz tartozó 
G. fimbriatm és G. limbatusnál a belső burokhártya lapos tető-
jén nyílik szét, úgy, hogy szövetének rostos sejtjei ottan szö-
szösen fellazulnak és szétszakadnak. Az úgy támadt nyilás a 
rugalmasan előre tódult rostocskák által keríttetik, s részleg 
ismét kitöltetik ; és ha ezen rostocskák (fibrillae) közvetlenül 
a nyilás körül és felett, mint gyönge ecsetszerii csúcsocskák 
ki is domborodnak, akkor az mégis csak lényegtelen körül-
mény, s oly tünemény,melynek physikai okoknál fogva minden 
*) A Geastrum csoportnál a szájadzás körülbelül oly lyukhoz 
hasonlít, a milyen, ve'kony szőrű szövetnek tompa árrali átszúrása 
által jönne létre. Nem lehet állítani, hogy kerek, hosszúkás, szögle-
tes vagy bármi élesen határozott alakú legyen, — szabálytalannak 
pedig szintén nem nevezhető. 
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rugalmas anyaggal tömött buroknak repedésénél okvetlenül 
elö kell jönni. A nyilás maga mind a mellett lapos marad. 
2. Egészen máskép áll a dolog a „ Plecostomum" falkánál. 
Itt nem csak rostocskák által koszorúzott nyilás, hanem való-
ságos szájacsták (Peristoma) által körülvett, s szövet, alak és 
szin által élesen határolt szájadzás létezik. A burokhártya itt 
tetőpontján benyomott tányér-lapot (discus) visel, míg a G. stri-
atus-nál (6-dik ábra) sötétebb, a G. fornicatus-nál (8-dik ábra) 
világosabb színezet által a többi burokhártyától különbözik. 
Ezen lapból emelkedik már most a csör-idomu vagy kúposán 
hegyezett szájadzás. Ez is össze-szött rostocskák által képez-
tetik ugyan, de azon különbséggel, hogy ezek, nem rövidek, 
kuszáltak, mint az előbbi csoportnál, hanem megnyúltak 
és finom vagy vastagabb sok zsinórra (funiculi^ összeteker-
vék, miáltal a szájadzás külseje barázdált vagy csíkos. 
3. E két élesen különvált képlet között még egy har-
madik közvetítő alak létezik. A belső burokhártya tetőpontja 
felé széles kúp-alakuan emelkedik : nyílásánál rostocskái fo-
nálszerű elrendezése miatt finoman csíkolt és a többi burok-
hártyával egyszinü tányérlappal (discus) bír, melynek kör-
alakú széle rövid, sugárosan lefutó ránczocskák által jelöltetik. 
Ide tartozik a mi G. mammosus-unk, és kétség kivül az újon-
nan felfedezett G. granidosus *) is. 
A közép-európai Geaster-fajok tehát következőképen 
csoportosodnak. 
A) A belső burokhártya nyilasa szabálytalanul hasadozott 
csupasz. 
1 G. hygrometricus F r i e s . 
B) A belső burokhártya szájadzása szabályos, rostos. 
I. lapos. 
a. rostosán fogas. 
*) Talán nem felesleges megjegyezni, hogy ezen s szintúgy 
több más előbb leirt ismertetőjel csak a gomba friss állapotában 
észlelhető egész tisztaságában. A legszorgosabb szárítás mellett is, 
a legtöbb fajn ik szinezete szürke-barna szinbe megy át, és a szájad-
zások a lenyomás miatt többé-kevésbbé elveszítik jellemző alakjokat. 
így P- a Plecostomáknál hegyes kúp helyett czafrangos korona-
alakot mutatnak. 
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1. Belső burokhártya nyeletlen, külső visszatürem-
lett. G. rufescens F r. 
2. Belső burokhártya nyeles, külső . . . G. 
multifidus F r. 
b. Kuszált rostos. 
1. Belső burokhártya nyeletlen, külső visszatürem-
lett. G. fimbrLatus F r. 
2. Belső burokhártya nyeles, külső boltozott. G. 
limbatus Fr. 
II. kúpalakú. 
a. Széles kúpalakú gyengén csikóit egy színű vagy 
nem tisztán kivehető lappal. 
1. Belső burokhártya nyeletlen, sima. G. mam-
mosus F r. 
2. Belső burokhártya nyeles, szemcsésen behintve. 
G. granulosus F 1 u c k. 
b. Hegyes kúpalakú (csóralaku) másszinézetü lappal. 
1. Nyeles, lapja sötét, külső burokhártya felfelé 
begyöngyölt G. striatus. F r. 
2. Nyeles, lapja világos, külső burokhártya lehaj-
lott G. fornicatu8 F r. 
Ezen beosztás szerint következő csoportok, ú. m. Acti-
nodermium Nels., Odontostoma Endl. és Pleiostoma Desveaux 
érintetlenül megmaradnak, csak a Geastrum csoportjából két 
fajt, a G. mammo8ust és gramdatust egy uj csoport képzésére el 
kell választani, mely csoport
 vMastostomau nevet viselhetne. 
A hajzat (capillitium) és a szórák *) minden G-easter 
fajnál körülbelül egyformák ; de mind a mellett az utóbbiak 
oly jellemző és egyszersmind állandó színkülönbséget mutat-
nak, hogy különösen ha elavult, rosszul szárított, s egy 
szóval kevésbbé instructiv példányokkal van dolgunk, a faj 
meghatározására igen jó ismertető jelül szolgálhatnak. 
A szórák t. i. a G. fimbriatus-néd meglehetősen világos 
*) oniÍQtív^.szőrűi, tehát spora=szóra, sporidium=szórka. 
Sporoblastus=szóraképzö, Sporoblastema=szóraképlet sat. -
Gönczy Növénytanában Spora=magkép v. magpor. 'r 
Szerkesztő. 
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sárgás barnák, úgy hogy szőkéknek nevezhetnök ; a G, limba-
tus és mammosus-nái setét (umbra) barnák ; a Plecostomáknál 
majdnem fekete (fuliginosus). 
Hátra van még az itt előjövő fajok pontos leirása, hogy 
azoknak azonossága a rendszeres müvekben névszerint Ra-
benhorst „©cuífcfilnnbs Är^togamcnf lo ta" czímü munkájában 
már leirt Geaster fajokkal hitelesítessék, és a nálok észlelt el-
térések itészileg megbíráltassanak. 
1. Geaster íimbriatus F r i e s . (1-ső ábra). 
Peridio exteriori membranaceo-coriaceo, rimuloso, fus-
co, explanato, demum apice revoluto, lobis 7—12 cunei-
formibus, acutis: interiore sessili, depresso-globoso, pallido, 
ad orifieium subregulare, planum, in fibrillas confusas fa-
tiscente. 
Fries Syst. III. 16. Lycoperdon Geaster Batsch. Elench. 151. Ra-
benhorst Handbuch. I. 2396. 
Hab. In pinetis umbrosis Scepusii australioris, imo et in 
silvis inferalpinis Tatra, inter acus dejectas haud raro, autumno-
Ez azon faj, melyet nálunk leggyakrabban lehet találni, 
s mely évenként sok lelhelyen megfigyelhető. Ritkán jő ma-
gánosan elő, többnyire 3—5—15 példányból álló csoportok-
ban. Az egész gomba kezdetben minden részeiben egyszínű 
halvány, a fehéresből lassanként a bőr barnába átmenő. A 
külső burokhártya húsos rétege kezdetben viasznemü, töredé-
keny kiszáradása által vékony, kérges, finom hasadékos, sö-
tétbarna borítékká válik. A külső burokhártya 1—272"-nyi, 
a belső '/2—l"-nyi átmérővel bír; e gomba tehát családjában 
a közép nagyságuakhoz tartozik. A szórák sárgás barnák, a 
lebenyek, mint valamennyi következő fajnál, középig szét-
válva. 
Rabenhorst kézikönyvében (1. e.) ezen lebenyek egyszer 
„majdnem tojásdadoknak" máskor „majdnem ék-alakuaknak" 
neveztetnek, és valóban is e két alak között ingadoznak (ábra); 
az én véleményem szerint azonban tétovázás nélkül ék-alaku-
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aknak neveztethetnek, mivel oldalaik rendesen egyenes vonal-
ban futnak le s hegyes szög alatt érik el egymást. Alulról nézve, 
a külhám eltávolítása után fényesen fehérek. Száraz időben a 
tökéletesen kiképzett külső burokhártyájok csúcsai mindig 
viszszatekerttek. 
2. Gcastcr liinbatus F r i e s (3-dik ábra). 
Peridio exteriori solido, coriaceo, nunquam revoluto, 
fornicato, rufo-fusco, lobis 5—8 ovato-acuminatis, strato car-
noso crasso, siccitate grosse rimoso, arcolatis submargina-
tisve: interiore breviter podicillato, globoso, cinereo-fusces-
cente, ad orificiuiu subregulare, planum in fibrillas confusas 
fatiscente. 
Fries Syst. III. 15. Eabenhorst Handbuch I. 2397. Geastrum 
multifidum De C. Flor, franc. II. 267. G. coronatum Pers. SyB. 132. 
Habit. In pinetis umbrosis, declivibus, ad tumulos ex 
truncis vetustis, putredine consumtis, residuos, perraro ; non-
nisi ad Olaszinum, Scepusii australioris, ad clivum sinistrum 
vallis S. Joannis lecta. Sero autumno. 
Szintén csoportonként jön elő, de ezen csoportok csak 
3—4 példányból állanak s csak ritkán találhatók. Ezen fajnál 
a húsos réteg vastagabb és összeállóbb mint a többieknél, s sa-
játságos vereses vagy violaszínü barnás, kezdődő rothadásnál 
felszínén kissé mázos lesz, s szárításnál nagy szögletes táblákra 
szakad, melyek összehúzódván, a halványabb börréteg lehán-
tatik, és a lebenyek többé-kevésbbé beszegélyezve látszanak. 
A külső burokhártya csúcsait lapos ívben a földhöz támasztja, 
míg alapja kissé felemelkedik. Ezen gomba családjának legna-
gyobbjaihoz tartozik : a külső burokhártya átmérője 3—4", a 
belsőé 1" sőt még több is. 
3. Gcaster iiiammosus F rie s. var. galericulatus. (4-dik ábra). 
Peridio exteriori solido coriaceo, demum prorsus revo-
luto, sordide fusco, circa basim peridii interioris in volvaiű 
galericulaeformem complicata, lobis 5—8 ovatis, longe acu-
minatis: interiore scssili, globoso, pallido, disco concolore, 
ad orifieium late conicum fibrillis in fila convolutis subtilissime 
striato. 
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Hab. In silvis acerosis elatioribus, inter muscos et 
folia dejecta, rarissime, nonnisi ad Olaszinum, Scepusii aus-
tralioris parce lecta. Sero autumno. 
Kérdéses még, vájjon ezen kárpáti faj a némethoni G. 
mammosussal azonos-e vagy sem ? A külső burokhártya alul-
ról nem szürke ezüstszinü, hanem egyszerűen piszkos fehér, 
a belső pedig nem sárgás fehér vagy halvány szalmasárga, 
hanem színtelen, halvány, egészen olyan mint a G. fimbria-
tusnál. De ezen csekély szinkülönbségekre alig fektethető 
nagyobb súly, különösen azért nem, mivel fő jelleme „a kúp-
idomu pillázott szájadzás — köridomu lapon" meglehetősen 
összeegyezö. 
Eltér ugyan a mi fajunk igen feltűnően a külső burok-
hártya gallérszerü kidudorodása által, — és én nem is tartha-
tom ezen dudorodást történetes deformatiónak, mivel ezt va-
lamennyi, általam szedett ily fajú példányon megtaláltam: de 
ezen példányok száma még nem oly nagy, hogy egy új faj 
felállítására felbátoríthatna. Nem marad tehát egyelőre más 
teendőm, mint ezen fajt ideiglenesen, mint alfajt a G. mam-
mosushoz sorozni, mígnem további észlelések s eredeti példá-
ny okkali összehasonlítások által más véleményre térendek.— 
A külburokhártya átmérője 2—3", a belsőé 1". Szóráiumbra-
barnák. 
4. Geaster striatus E r i e s. (6-dik ábra). 
Peridio exteriőre membranaceo, coriaceo, fuscescente, 
deflexo, lobis 5 — 8 ovatis, acutis, apice sursum involutis: infe-
riore podicellato, globoso, umbrino, disco angusto obscuriore, 
ad orificium rostriforme, fibrillis in funiculis convolutis, pro-
funde sulcato.*) 
*) Rabenhorst Kézikönyvében (1. e.) aG. mammosusnak hegyes 
kúpalakú szájadzás tulajdoníttatik, ámbár a lapos szájadzáseal bíró 
Geastrum csoporthoz van sorozva; de az ebben fekvő ellenmondás 
csak látszólagos, mivel ezen kitétel „hegycs-kúpalaku" valószínűleg 
csak az ecsetszerü csúcsocskára vonatkozható, mely a gyöngén emel-
kedő (lapos) szájadzási kúp tetőpontján látszik. 
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Fries Syst. III. 13. Rabenhorst Handbuch 1. 2398. Geastrum 
striatum De C. Flor, frano. 267. G. coronatum Pers. Syn. 132. 
Habit. In pinetis umbrosis, locis declivibus, minus hu-
mosis, raro, nonnisi ad Olaszinum Scepusii paucis locis lecta. 
Sero autumno. 
E gombát több 3—8 példányból álló csoportban talál-
tam, ÓB pedig mindnyájánál a külső burokhártya lebenyeit oly 
makacsul fel és befelé hajlítva láttam, hogy csak bajosan le-
hetett őket szárításra alkalmas helyzetbe hozni. Úgy hiszem, 
hogy ezen faj másutt szint oly állású leend, ámbár az illető 
diagnosis kitétele „lebenyei kiterjedtek, végre egészen vissza-
türemlettck" semmi ilyfélét nem gyaníttat. A husréteg vékony, 
mázos, piszkos-barna, a bőrréteghez egyformán száradván, és 
ezzel együtt sokkal sebesebben elrothadván , mint a több 
fajnál történni szokott. A belső burokhártya kicsiny 1/2", a 
külső 1—l'/a átmérőjű. Szórái korom-barnák. 
5. G. fornicaius. F r i e s . (8-dik ábra). 
Peridio exteriori pergameneo, deflexo, lobis 3—6 ovatis, 
obtusis, rigidis: interiori podicellato globoso, umbrino, disco 
impresso albicante, ad oriticium acuminato-conicum. Fibril-
lis contextis striato. 
Fries Syst. III. 12. Rabenh. Handb. I. 2399. Lycoperdon forni-
catum. Huds. angl. 11.644. Geastrum quadrifidum. De C.Flor. franc. II. 
267. Plecostoma fornicatum. Corda icon. V. 65. 
Hab. In pinetis umbrosis, ad basim truncorum putre-
scentium, et in solo humoso inter acus dejectas, non frequens, 
nonnisi ad Olaszinum pluribus locis lectus. 
Szintén csoportonként nő, fatörzsökök aljáu 2—3 pél-
dányban, de sík helyeken 20—30 darabot is találtam együtt, 
úgy hogy kerekded burokliártyái felülről tekintve, egy marok-
nyi elszórt borsóhoz hasonlítottak. Belső burokhártyái e cso-
portban legkisebb 73"-nyi, a külső 1—17^-nyi átmérőjű. 
Az utóbbiakon a vékony husréteg nem soká vagy egé-
szen eltűnik, vagy mint vékony fénymáz a bőrréteghez tapad. 
Ez vékony de szilárd szerkezetű, feszes, érintésnél recsegő, 
és oly tartós, hogy még a telet is kitartja. Még tavaszszal is ta-
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lálhatók egészen használható példányok, csakhogy a lebenyek 
barnás fénymázas borítéka elenyészett, és ezek tisztán fehérítve 
vagy Protococcus-féle képletektől szép zöldre festve vannak. 
Ez utóbbi tünemény ugyan öszszel is gyakran áll be, neveze-
tesen a G. striatus-nál. — Lebenyei tompák, gyakran tojásda-
dok, rendesen 4, gyakran csak 3,— többet mint hatot nálok 
még nem találtam. Szórái kormosak, majd feketék.*) 
Ennyire terjednek eddigi észleleteim Szepesmegyének 
Geasterei felett. Lehet ugyan, hogy ujabb tapasztalatok nyomán 
bövíthetem és részben javíthatom is, mert „dies diem docet" : 
de jelen közleményem czélja el van érve, ha hazánk füvészei-
nek figyelme ezen érdekes növény-csoport felé irányul, s ez 
által magyarországbani elterjedésök pontosabb ismérete esz-
közölhető. 
Végre még megemlítendő, hogy B o n o r d e n , ki a Ge-
astereket górcsőileg pontosan megvizsgálta (^attbbud) bcr allge-
meinen SDl^ fologie 255. lap) — a Geaster limbatust is a Plecosto-
mák közé sorolja, — mivel szára van, — és egyszersmind 
megjegyzi, hogy F r i e s bizonyára helytelenül (gcttúfj mit Un-
fed)!) egyesíti a Geaster és Plecostoma nemet. De nem is 
tekintve azt, hogy a G. limbatus-nál a szár néha oly kevéssé 
kifejlett, hogy alig észrevehető, — már az sincs rendjén, hogy 
egy olyan nemnél, melynek neve Plecostoma, ne a stoma — a 
száj,— hanem a láb, a szár tekintessék jellemzőnek. Általában 
is egy szár léte vagy nem léte, annyi jelentőséggel nem bír, 
hogy rá nemeket lehessen alapítani. Mily szerencsétlen zűr-
zavar keletkeznék p. o. az által, ha a Peziza, Telephora, Poly-
porus és Agaricus, kocsános és kocsántalan fajai külön ne-
mekre szakasztatnának ? — Az elöbocsátottakból is kitűnik, 
menynyire alapos a Fries nézete, hogy a Geastereknél a szár 
még a csoportozatok elválasztására sem használható. 
*) A fennsorolt szepesmegyei Geasterek közöl, Rabenhorst 
.,Fungi europaei" czímü gyűjteményében 430. és 431. szám alatt a 
G. fimbriatust és ff. fornicatusl közöltem. Az utóbbi e fajnak közönséges 
alakjától egykevéssé eltérni látszik; mivel Rabenhorst róla azt 
jegyzi meg : hogy „Forma minor, ad striatum accedens." 
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Egyébiránt F r i e s maga, az általa leirt Geaster fajokat 
— egynek kivételével — esak szárított példányokban látta, és 
azért is óhajtja „quibus contingit plures species a primis sta-
minibus observare, earum morphosim utinam sedulo obser-
vent!" — mely óhajtás teljesítésére ezen értekezés által is kí-
vántam az illetők figyelmét felhívni. 
II. N é h á n y uj g o m b a f a j . 
Tátránk phanerogam viránya majdnem tökéletesen ki 
van aknázva; de lopvanőszői terén még igenis sok a teendő ! 
Wahlenberg „Flora carpatorum centralium" czímü re-
mek munkájában, tájékunk növényei csak a zuzmókig tartal-
maztatnak; és tudós barátom Hazslinszky F. tanár ur sem ter-
jeszkedett továbbra, eddigi becses közleményeiben. (Lásd: 
Verhandlungen des zool. botan. Vereins in Wien. 1852. 1855. 
1859 és 1860-iki évfolyam). 
E hézagot némileg pótolni óhajtván, egynehány év óta 
főleg az alantabb szervezetű növények tanulmányozásával 
foglalkoztam; és buvárlataim folytán olyan fajokra is akad-
tam, melyek nem csak honunk virányára nézve, de általánosan 
is ujak, és a melyeket én vettem észre s irtam le legelőször. 
Szerencsém van, mintegy mutatványul egynehány oly 
fajnak leírását — minta-példányokkal együtt — a nagytekin-
tetü m. t. tudós társaságnak ezennel bemutatni. 
1. Peltidium Kalchbr. nov . g e n . 
Hygrobiam, disciform«1, carneo-gelatinosuin, basi plana 
substrato'arcte adnatmn, hymenio plus minus pulvinato liypotbe-
cinm dimidiato lentiíorme, celluloso-mucosuiiionininoobtegente. 
Asel ampli, cylindrici octospori, paraphysibns liberis, 
clavatis. Sporne inagnae ellipsoideae, byaliuae simplices, liui-
batae, demum cellaloso-diblastae. 
Peltidium Oocardii. Kalchbr. n o v s p e c . 
P. Placentit is solitariis rarius approximatis ex brunueo 
nigricantibus vel rufescentibus, intus pallidioribus, disciform 
bus vel pulvinatis, sublobatis umbilicatisve; exsiecando demum 
medio collabentibuset indepsendo-marginatis, deformatisve, as-
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corum prominentium muKitndine exasperatis l—3"' latis. Spoi ac 
0,019 HI. m. longae, 0 ,008 in. ni. latae. Sporoblastis biuis sphae-
rids . 
Hab. Rarissime ad lapides sobinersos et Oocardio strato 
(Naegeli) incrustatos, in torrente va l l i s „Bösenstein" ad Olaszi-
num Scepusii. Sero anfwmio et ineunte liyemr 
15-dik ábra. 
1. Fungillus totus natural! magnitudine. 
2. Idem in diametro. 
3. Ascus magnit. auctus. 
4. Paraphysis. 
5. Spora. 
Ezen gomba oly ritka, hogy tíz év alatt alig tehettem 
szert 3—4 tökéletlen példányára. Csak ez idén találám na-
gyobb számban kiképződve, mit azon körülménynek vagyok 
hajlandó tulajdonítani, hogy az általa lakott pataknak kris-
tályvize többféle fafuvarozások által némileg megzavartatván, 
az Oocardium stratum e miatt részleg elroncsoltatott, a mi 
élösdijének kiképzödésére kedvező hatással lehetett. 
Tudós barátaim, kikkel találmányomat közöltem, meg-
egyeztek ugyan azon nézetemben, hogy ezen gomba kétség-
telenül uj fajt képez, de nemére nézve véleményeik elágaztak. 
Az egyik Peziza — a másik Sphaerobolus — a harma-
dik Pyronema — vagy Rhizina neméhez csatolandónak vélte. 
De tekintetbe véve, hogy a Pezizafélék, ha nem nyelecské-
vel, legalább sejtes karimával el vannak látva, és tömlöi nem 
kiállók; hogy a Sphaerobolus-nem fekete szórák (Spora) által 
jellemeztetik; hogy a Pyronema nemének egyetlen egy faja 
alaktalanul kiömlött tömegből ál l : kiviláglik, hogy fajunkat 
szabatosan ezen nemek egyikéhez sem lehet sorozni. És nem 
veendő-e számba azon körülmény is, hogy ezen igazi vízi 
növény, már mint ilyen is, egészen elkiilönzött állást fog-
lal el? 
Igaz ugyan, hogy más gombafélék is tenyésznek vízben ; 
de csak tisztátalan vízben, forrásban lévő vagy elromlott ned-
vekben, és a kifejlődés legalsóbb fokán meg szoktak állapodni. 
Példátlan — legalább eddig példátlan — tünemény pe-
dig az, hogy egy a fejlődés és szervezet magasabb fokán álló 
gomba — mint jelen esetben — rohanó jéghideg hullámok-
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ban teremjen; én ezen tény fontosságát számba vévén, el kel-
lett ismernem, és felállítanom mint új nemet. 
2. Ozonium Plica. Kalchbr. n o v. s p e c . 
0 . Ily pliis sulidiascuiis, ramosissimis, adpressls vei floc-
coso-solatis, umbriuis, articnlis inaequalibns, diaiuetro 3—8-
plolongiorlbns. 
H. I n alpibus Tatra, ad ramulos Piui Mughtis, folia ejus-
dem viva Plicae (Weichselzopf) instar contcxens. 
Veszedelmes egy vendég, mely főképen az utolsó, eltör-
pült havasifenyöket ellepvén, egész fákat, söt egész facsopor-
tokat, undorító szövetével bevonja, és csakhamar tönkre teszi. 
Igen feltűnő, hogy a füvészek figyelmét már régen nem vonta 
magára! de meglehet, hogy csak ritkább esetekben lép fel 
oly tömegesen és rontólag. 
3. Puccinin Prenantkis. Kalchbr. herb. 
1. Uredo ejus : sporidiis spliaericis, scabrinsculisdlluíe-fia-
vo-fuscis, acervis snperlicialibns, rotundatis, oohroleucis. Uredo 
formosa Rabeuh. 
2. Puccinia propria : sporidiis ovális, uniseptatls, fuscis, 
accrvis priiuum epiderinide tectis dein eruinpentibus. §yn. Puc-
cinin chondrillae Corda. 
H. Per silvas snbalpinas Tatrae ad paguin Haligocz, in 
foliis vivis Prcnanthis purpnreae. 
Nagy mennyiségű Prenanthes-levelet szedtem, melyek 
üszögösöknek látszottak-, és csak keveset, melyek Pucciniá-
val tele lettek volna; de a szárítás alatt, eltűnvén az első, csak 
kevés nyoma maradt vissza, helyén pedig az utóbbi fejlődött 
ki, — annak bizonyságául, hogy itt egyetlen egy fajnak kü-
lönböző kifejlődésben lévő kettős alakával van dolgunk. Fu-
ckel L. „Enumeratio Fungorum Nassoviae" czímü iratkája 
azt tartja, hogy „Puccinia chondrilla Cordae"és „Uredo floscu-
losorum alb. et Schw." mint egy fajnak külön stadiuma egyesí-
tendő volna; mely nézetet — az előbocsátottak nyomán — 
nem pártolhatok. Nem Uredo flosculosorum, hanem U. formosa 
és Puccinia chondrillae tartoznak egymáshoz. 
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4. Agaricus Typhae, Kalchbr. in Rabenh. Fungi europaei, 
306-ik szám alatt. 
A. P i l eo membranaceo pulvinato, snbumbonato2—5"'lato, 
striato, pall ide ochraceo, centro fuscescente, demuni dilute uiu-
brine, stiplte '/,— 1" alto, v ix t'" crasso, l'ragili, tubuloso, albi-
cante, nudo, basidilatata mycelio arachnoid eo insidente, lamellis 
subliberis, albicantibus, demuin fuscis, v e l o fugacissiino, sporis 
fuscis. 
H. In foliis pntrescentibus Typhae' latifoliáe, inio el in va-
ginis s c a p o m m ejusdem, laetevegetantiuin, per paludes ad Her-
nádam llnviani, prope Olaszinum Scepusil . 
Sajnálom, hogy ez alkalommal tökéletesebb példányok-
kal nem szolgálhatok. 
5. Lemanea Kalchbrenneri Rabenh. in Algen Sachsens 
und resp. Mitteleuropas Nro. 834. Syn. Lemanea flacca. var. 
alpina. Kalchbr. Herb. 
L. Simplex, tenerriina, vix pollicaris, filiformis, llaccida, 
olivacea, papill is obsoletis. 
H. In Tatrae lacus „Grünesee" eff luvie, ad lapidem irriga-
tnm unico solum loco lecta. -
Braun Sándor tudor, a berlini k i r . füvészkertnek nagy-
hírű igazgatója ezen növény felett így nyilatkozott: „Ein son-
derbares Gebilde, dessen Gewebeso zart ist, dass ich die Lema-
neenstruktur nicht sicher daran erkennen kann, doch finden 
sich an der Basis, wie bei Lemanea, Gliederfäden aus einer 
Zellenreihe und hier und da scheinen auch die gliederartigen 
Verdickungen von Lemanea angedeutet. Endlich finde ich 
Vurrucarien — oder Sphaerien — artige dunkle Kugeln oder 
Höcker daran, die nach Cohn bei Lemanea auch vorkommen 
und einem Schmarotzer angehören sollen. Ich bin also geneigt» 
das Gewächs wirklich für eine Lemanea zu halten, da ich 
sonst nichts Aehnliches kenne. 
Rabenhorst tr. ur e növény lelhelyét hibásan jelölte ki, 
miután nem Szepes-Olaszi mellett, hanem csupán a Tátrán 
4690'-nyi magasságban szedtem. Ugyanott és hasonló viszo-
nyok közt találtam az érdekes Prasiola Sauteri Menegh. 

KALKBEENNER.Adatok Szepes f rányához. 
A.matL s .teimészettuä.Bizottság Közleményei. 
Ny.Mnéi Grund Pest, 1863. 

ADATOK A SZEPESSÉG VIRÁNYÁHOZ. 
Az ábrák magyarázata. 
1. Geeister fimbriatus Fr . természeti nagyságában. 
2. Lapos szájadzása, kévéssé nagyítva. 
10. Ékszerű lebenyei. 
3. G. Umbatus Fr. 
11. Tojásdad hegyezett lebenyei. 
4. G. mammosus var. gralericulatus. 
5. Széles kúpalakú szájadzása. 
12. Tojásdad, hosszuan hegyezett lebenyei. 
6. G. ntriatus Fr . 
7. Csöralaku szájadzása, sötét lapon. 
13. Tojásdad hegyes lebenyei. 
8. G. fornicatus Fr. 
9. Hegyes kúpalakú szájadzása. 
14. Tojásdad tompa lebenyei. 
15. Peltidium Oocardii. K a 1 c h b r. 
a) A gomba természeti nagyságban. 
b) Atmetszete. 
c) Nyolcz-szórás tömlője (ascus). 
d) Egyszerű szegélyzett vagy kettős képletü 
(sporae diblastae) 
e) Mellék-fonalok (Paraphyses). 
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VI. 
E P E R J E S V I R Á N Y A ZUZMÓI. 
H A Z S L I N S Z K Y F R I G Y E S T A N Á R T Ó L . 
Jelen munkálatban (igyekeztem Eperjes zuzmó-virányá-
ban szerzett tapasztalataimat, bár azokat nagy részben tö-
redékesen már a német irodalomban közöltem, röviden ösz-
szefoglalni, érintetlenül hagyván mások ugyanezen területen 
s mezőn tett kutatásaik eredményét. De mivel ezen tárgyról a 
honi irodalomban előmunkálatokra nem találtam, szükséges-
nek tartám, még mielőtt a virány részleteiről szólnék, az 
általam használt műszavakat megmagyarázni, mit a zuzmók 
müvezetének vázlatos rajzával tartok elérhetőnek. 
A zuzmók szárazföldi évelő sejtnövények, melyek egész 
testük belsejében, sajátságos gömbded, rendesen zöld v. viola-
kék foglalatú, némileg bimbótermészetü sejteket göcsönyö-
ket (Gonidium) nemzenek, melyek a zuzmót ripacsossá teszik, 
ugyanazért ezen sejteket Diószeghi és Fazekas ripacsoknak 
nevezik. Egész testük, melyen a szaporodási műszerek s táp-
gyökerek vagy táprostok-on (Haftfasern; kivül egyéb különös 
rendeltetésű szervet megkülönböztetni nem lehet, de mivel 
minden részénél fogva a tenyészésre egyaránt képes, és mi-
vel az egész növény el van terülve, vagy települve, telepnek 
(Thallus) neveztetik. Gyümölcseiket gyilmereknek vagy bibir-
cso'&nak (Apothecium, Perithecium), tökéletes magvaikat pedig 
spórák vagy iszporá-n&k. (Sporae) nevezzük. 
A zuzmók a tányéralaku gombák (discomycetes), vala-
mint az üszöggombáktól (pyrenomycetes), telepök alakja s az 
azokon levő ripacsok és gyümereiknél fogva különböznek. 
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1. A telepről. 
A telep anyaga, alakja s belszervezetére nézve sok mó 
dosulatokat mutat, melyek közöl a legfeltűnőbbek következők: 
Némely zuzmók telepe müvezetlen, ritkán laza sejtszö-
vetii, nedves állapotban kocsonyanemü anyag, melyben apró, 
olvasó-alaku, ritkán magános göcsöny-sejtek és vékony rostok 
vegyesen foglalnak helyt, a nélkül hogy kivehető réteget ké-
peznének. Az ilyen telepet, bár néha egysejtrétegü felbőrrel 
bír, egyrétü telepnek (thallus homoeomericus) mondják. 
Másoknál, még pedig a zuzmók többségénél, a telep sej-
tekből és rostokból, néha még tömör szines szemcsékből áll, 
melyek többnyire jól kivehető rétegekké válva alkotják a zuz-
mót. Az ilyen telepet többrétűnek (th. heteromericus) nevezik. 
A telep ezen különfélesége az osztályozás fő alapjául 
szolgál, úgy azonban, hogy a többrétű zuzmókhoz tartoznak 
mindazon alakok, melyek a fölebb adott rajz szerént egyré-
tüeknek nem tekinthetők, még akkor is, ha telepük csak egy-
rétegű, minők például a fatörzsek felbőre alatti telepek. 
Alakjukra nézve elosztatnak a telepek főleg három cso-
portra. Azok, melyek táprostok nélkül egész lapkiterjedésük 
ben a talapzatra tapadnak vagy avval összeforrnak, a ripacsos 
telepek (th. crustaceus); azok melyek lapkiterjedésüek, de ta-
lapzatukkal csak közép-pontjukban forrnak össze, vagy avval 
táprostok által érintkeznek, s általában alul s felül különböző 
szerkezetűek, de még nagyobb részben a talapzatra simulnak, 
lombidomu vagy lombos telepeknek (th. foliaceus) neveztetnek. 
A felegyenesedő s felálló telepek, legyenek bár tönk- gally-vagy 
lapidomuak, mihelyest köröskörül vagy felül s alul ugyan-
azon kéreg vagy kéregréteggel vétetnek körül, bokor vagy 
galy telepeknek^ (th. fruticulosus) mondatnak, még akkor is, ha a 
kéregréteg a telep alsó lapjának közepét nem borítja, mint a 
szegély-zuzmónál (Anaptychia). 
A lomb ezen három alakja szerént, mind a többrétű mind 
az egyrétü zuzmók lehetnek ripacsosak, lombosak, galyasak (1. 
cryoblasti, pbylloblasti, thamnoblasti), mely felosztás és elne-
vezés azonban eddig leginkább csak a többrétüekre alkal-
maztatott. 
11" 
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A többrétüek ripacsos telepében többnyire következő 
rétegeket lehet megkülönböztetni. Legalul van a rostos alte-
lep (prothothallus); ezen fekszik a rostokkal vegyült göcsö-
nyök rétege, s legfelül a kéregréteg mely főleg kéregsejtekböl 
áll. Kiterjedése ezen telepnek vagy határtalan (acolyticusj 
azaz nagy területre elterjedő, elt 'nö határokkal; vagy világo-
san határolt, még pedig vagy egyszerű körded vonal által, 
ha szomszéd telepek által nem gátoltatik fejlődésében, vagy 
karélyokat és sallangokat jelelő vonallal, az idomult ripacsok-
nál feffigurirte Cruste). 
A sóskasavanyos mésztartalom miatt vastag, törékeny, 
nagy, belül fejér tömegű telepeket krétás telepeknek (th. tarta-
reus) mondjuk. 
A burány ripacsu (th. coralloideo-crustaeeus) és pikkely-
ripacsu (th. squammoso-crustaceus) alakjaiban közeledik ezen 
telep egy részről a lomb-idomuhoz, más részről a galytelep-
hez. A pikkelyripacs áll sűrűn egymás mellé helyzett, fel-
egyenesedő, rendesen fedelékes apró pikkelyekből; a bu-
rány-ripacs pedig rövid hengeres, egyszerű, néha ágas, 
érdes vagy göröngyös felületü ágacskákból. Mindkettő át-
megy néha göröngyös, szemcsés vagy poros telepbe. 
Némely ripacs-zuzmóknál még prothallust vagy elötele-
pet különböztetnek meg a lichenologok, mint az altelep alsó, 
eltérő művezetü rétegét. 
A lombos telepnek rendesen három rétegét lehet megkü-
lönböztetni : alul a bélréteget (Markschicht), felül a kéregréte-
get, s a kettő közt a göcsöny sejtekét. Ezeknek rendszerint 
nincs altelepök. 
A bokros telepek belszerkezete igen sok változatosságot 
mutat. Többnyire csak két rétegű; felül a kéregréteg, melynek 
rostjai vagy ágak hosszában terjednek, vagy a felület felé haj-
lanak, mit a zuzmók többségénél észlelhetni. A kéregréteg 
alatt fekszik a laza szövetű bél, melyben a göcsönysejtek fejlőd-
nek. Fekszenek pedig azok vagy az egész bélben szétszórtan, 
vagy csak csőalaku térben az üres vagy tömör rostu tengely 
körül, henger-águ telepeknél. Altelepök van, de sok fajnál mú-
lékony, a csőbibircsét kivéve, mely évelő, pikkelyes s majd-
nem lombtelep-idomu. 
* 
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A göcsönyökrül. 
A zuzmók legnagyobb fontosságú műszerei a göcsöny-
sejtek. Származnak azok a rostok oldalágain mint egyszerű sej-
tek, melyek zöld vagy violakék, ritkán más szinü csöpfolyó 
tartalmúak. 
Szaporodnak kettedoszlással, még pedig vagy csak egy 
irányban a már fölebb említett göcsöny-szemsorokká, vagy több 
irányban, golyóalaku göcsöny-csoporttá alakulva. Ezen cso-
portulatok sejt-elemeikre gyakran szétbomlanak, melyek újra 
göcsöny-fiakra (goniodioblast) képesek oszlani. — Jól meg 
kell különböztetni a telepi göcsönyöket a csiratalajiaktól 
(gonidia hymenialia) s a göcsönyszemektől, mely utolsók 
majdnem csak az egyrétü zuzmók sajátjai. 
A göcsönyök oszlásán kivül, nevezetes azoknak még 
csiragöcsönyökké (Soredium) való átváltozása. A göcsöny alján 
a különben is hosszában növő kocsányjából kifelé türemlés 
(Ausstülpung) által fejlődik egy vagy két oldalág, mely elá-
gazván , ágaival nem csak a göcsönyfiak közé nyomul s 
azok gyorsabb szaporodását elősegíti, hanem az egész csopor. 
tot, sőt az egyes göcsönyöket is behálózza. A csiragöcsönyök 
c szerént vagy egyszerűek vagy társasak. Mindkettő bimbó-
természetü, a mennyiben régi tapasztalás szerént nem csak az 
anyanövényen uj ággá v. lombkarélylyá képes kifejlődni, ha-
nem távol az anyanövénytől alkalmas alapon új zuzmó-te-
leppé is szaporodni. A csiragöcsönyök szerfeletti száma felre-
peszti, sőt sok zuzmón lehámlásra kényszeríti a kéregréteget, 
s a telepet göröngyös-porossá teszi. 
Legnevezetesebb a csiratalaji göcsönyök termő bibir-
csókká való átváltozása, melyek termékenyülés után iszpora 
tömlőkké fejlenek ki, miről azonban tapasztalatilag még nem 
győződtem meg. Lásd erről „Bayrhoffer : Entwickelung und 
Befruchtung der Cladoniaceen" czímü munkáját. 
3. A talmagról. 
A termékenyítést eszközlik a lichenologok véleménye 
szerént a talmagok (spermatium). Fejlődnek azok vagy sa-
ját , vagy iszporákkal közös csiratalajból, egykorulag az 
iszporákkal, mint például a Ramalina pollinarián, vagy sok-
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kai előbb mint a tömlők, például a Pyrenula leucoplacán, a gyii-
mérekkel közös telepen, mint a zuzmók többségénél, vagy kü-
lön telepeken mint p. Lecanactis fajoknál. A talmagok ezen 
különböző elhelyezésénél fogva eloszlanak a zuzmók is töké-
lyesekre, egy és kétlakiakra. 
.Saját csiratalajból fejlődő talmagok képezik csiratalajuk 
s tokocskájukkal együtt a talmagóczot (Spermagonium). 
A talmagóczok a kéregrétegből mint apró, gömbded> 
többnyire fekete tokok emelkednek fel, melyek béltartalmát 
felálló egyszerű vagy ágas rostok (a sterigmák) s a talma-
gok képezik. Ezen termékenyítő sejtek egymás után a ros-
tok felső végeiből fejlődnek, s a talmagóczban gyűlnek, 
míg végre nedves időben kocsonyanemü anyaggal vegyítve, 
atokocska kerek vagy rés-alaku tetőnyilásából kiszabadulnak. 
A talmagok igen aprók, egyenes vagy görbült szálka- vagy 
hengeridomuak, ritkán tojásdadok, egyodvuak, ritkán kétfi-
ókuak. 
Mimódon történik a termékenyítés, hogy hatolnak a 
talmagok a gyümér termő kögének sűrű rostjain keresz-
tül a csiratalajig az egy és kétlaki zuzmóknál, nem tudjuk, va-
lamint azt sem, képesek-e magok a talmagok a fajt folytono-
san szaporítani. 
Valószínűbbnek látszik, hogy a stylosporák bírnak ezen 
tehetséggel, melyek a göcsöny-rétegböl emelkedő zárt to-
kocskában a talmagokhoz hasonlólag vagyis csúcstermöleg 
(acroblastisch) fejlödnek, s alakjuk- s nagyságukban is inkább 
az iszporákhoz közelednek. 
Előfordulnak gyakran eltörpült vagy durvány állapot-
ban (rudimentär) megkeményedett talmagóczok és stylospo-
ratokok is. 
4. Az iszporáról. 
Az iszporák s általában a gyümérek alaksokasága meg-
fordított viszonyban áll a telep alakzataival, vagyis, fogyván 
a telep alakzatossága, előtérbe lép a gyümér s az iszporák ido-
mainak változatossága. Mely körülmény ezen műszerek rész-
letes ismeretét még a leiró természetrajz számára is szüksé-
gessé teszi. 
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Agyüméren megkülönböztetjük, tokját, mely itt köcs vagy 
szilkének (exeipulum) neveztetik, és béltartalmát, mely ha pogá 
csa idomú termő kögnek, — ha gömbded, termőbélnek mondható. 
A termo kög és bél alsó sejtes rétege a csiratalaj, melynek egyes 
sejtjeiből nemcsak az iszpora-tömlők, hanem sok esetben ros 
tok is fejlödnek. 
A köcs a zuzmók többségénél eredetileg zárt golyó 
idomú, mely az iszporák fejlődése alatt vagy úgy módosúl, 
hogy csúcsán csak kis lyukkal nyilik, vagy nyilása annyira 
tágúl, hogy a termő bél többékevesbbé sík lappá terül ki. 
Azon zuzmók, melyeknek kifejlett köcsiik csak tetején lyu-
kad ki, zárt köcsileknek (\. angiocarpi), azok pedig melyek 
végre termő belüket vagy kiterítik, vagy azt eredetileg fe-
detlenül fejlesztik ki, nyilt köcsüek (1. gymnocarpi) mon-
datnak. 
A zuzmók szilkéjöket a telep felszínére vagy egészen 
feltolják, vagy legalább annyira kiemelik, hogy termő kö-
giik a telep felszínénél mélyebben nem áll, de van sok 
faj, melyen minden részeivel kiemelkedik, sőt némelyik faj 
alja hosszú kocsánná vagy tönkké fejlődik, mint például a 
kelyhpörzsféléknél, valamint olyan is, melynek termő köge 
a telep felszínénél alantabb áll, vagy mely minden részeivel a 
telepbe merült, mint például a Bembelesnél. 
A szilke szövete többféle, anyagja sokszor törékeny szén-
nemü, melyben a szövet minőségét alig vehetni ki, de van 
tisztán rostos és tisztán sejtes szerkezetű is. Ha szövete a telep 
szövetével megegyezik s annak részéül tekinthető, telepinek 
(exeipulum thallodes) másként sajátszerű szilkének (ex. propri-
um v. idiogenum) neveztetik. Vannak zuzmók, melyeknek 
kettős köcsük van, mely esetben vagy a belső sajátszerű s a 
külső telepi, vagy mindkettő sajátszerű, minta Sarcogyne-nál. 
Sok zuzmónál a köcs alja nem fejlődik ki úgy mint ka-
rimája, mi által a köcs a nyilt köcsii zuzmóknál gyürü, a zárt 
köcsüeknél közepén átlyukasztott megfordított csengetyüke 
idomot nyer. Némely gyüméreken egészen hiányzik, mint pél-
dául az Arthoniánál. 
A gyümér minden alakjában számos évekig eltart. 
A termő kög rendesen rostokból és tömlőkből áll, 
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néha felületén még szemcsés szint-játszó réteg is van. A ros-
tok, melyek itt nyirokrostoknak (paraphysis) neveztetnek, fel-
állók s egyszerűek vagy ágasak, állandóak vagy megpuhulok 
s szétfolyók, meddők vagy talmagot termők; ritkán hiány-
zanak egészen a megért gyüméren, a mikor a csiratalaj felett 
csak mint tömlöréteg létezik. 
A tömlők a csira-talajból fejlődnek s emelkednek a ros-
tok közé; ezek hengeres, ék-idomú (keulenförmig) hosszú-
kás vagy visszás tojásdad, eredetileg egybőrü zacskók, me-
lyek aljából rendesen még egy más tömlő emelkedik ki sejt-
alakban, s végre az elsőt egészen betölti. Ezen utóbbi megte-
lik a színtelen — némely zuzmóknál végre gyengén színezett 
kelenynyel (protoplasma), melyből az iszporák képződnek. 
Az iszporáknak kelenyből való fejlődését itt megegye-
zőnek találták sok üszög- és tányérgomba ugyanezen szer-
vei képződésével. A keleny szemcséi többnyire annyi cso-
portba állanak össze, a hány iszpora akar fejlődni. Későb-
ben átalakulnak egyes szemcsék szomszédjaik rovására sej-
tekké, még pedig vagy annyi a hány iszpora kell, vagy 
annyi a hány tabnagóczra (Sporoblast) van szüksége az 
összes készülő-félben lévő iszporának. Ez alatt ugyanez 
anyagból a sejtbör is fejlődik. 
Az iszporák válaszfalai vagy a talmagóczok összeszo-
rúló sejtbőre által képeztetnek, vagy közvetlenül a kelenyből 
fejlődnek, mégpedig rendesen nem egyszerre, hanem egy-
más után, úgy hogy a páratlan számú válaszfalaknál a legelső 
a sejt közepén jelenik meg, a későbbiek az elsőtől jobbra-
balra egyenlő távolságban. 
Az iszporák idomainak megjelelésére a régi füvészeti mű-
szó majdnem elégséges, az ujabb időben használatba vett ki-
fejezések pedig magyarázat nélkül is érthetők. A galétaképü 
iszpora p. (oreulaeformis) hasonlít kis hordóhoz, mely-
nek vonalrajzában mindkét kerek fenekét látni. Épen így 
magyarázza a hasonlatosság a rinya-, eveczk- köny- uj- hernyó-
képű kifejezéseket. 
Vannak még zuzmók, melyekben csúcstermöleg képződ-
nek az iszporák, minők például a Cyphelium-fajok, de talán 
csak addig, mig valahogy ki fog derülni, hogy azok csak meg-
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felelő Calycium - fajok magszálcsa-termő alakjai, vagy az, 
hogy iszporáik tömlőkben fejlődnek, mint azt a Coniocybe 
pallidanál már ezelőtt több évvel tapasztaltam. 
R e n d s z e r . 
A fajok elöszámlálásánál Körber rendszerét követem, 
mely az ismeretes rendszerek közt legjobban megérdemli a 
természetes rendszer nevezetet, mivel ez a zuzmók egész szer-
vezetére s a szervek fontosságára alapítja szűkebb s tágabb 
csoportozatjait. Egy ily rendszerrel kénytelenek vagyunk mege-
légedni, mivel sem historieus sem genealogicus rendszerre 
közel kilátásunk nincs. Az elsőre, mely a zuzmókat megjele-
nésük során állítaná össze, s a megvolt anyagok s tenyészeti 
viszonyok-követelte belszervezetet s alakmódosulásokat tün-
tetné elő, azért nem számolhatunk, mivel ásatag zuzmó alig 
ismeretes; az utóbbira, az imint említett akadályon kivül még 
azért nem, mivel sem a lejárt képletkorok tenyészeti feltéte-
leit nem ismerjük, sem azon befolyást, melyet a föld felkér-
gén szaporodó talaj különfélesége, a változó égalj és az uj 
tenyészeti viszonyok az egyes alakok változására gyakoroltak 
és gyakorolnak. 
T e r ü l e t . 
Kirándulásaim kiinduló pontja Eperjes lévén, ez egy 
szersmind az általam előterjesztett zuzmó-virány központja is, 
melynek határa Eperjes körül 8 —10 mértföldre tehető. E sze-
rént magában foglalja a magas Tátrát, a Branyiszkót a dél-
szepességi érczhegyekkel, a Prehiba hegységet Cserhó 
és Mincsol legmagasabb csúcsaival, a puszta mezőt (pusto-
polo), és az eperjes-tokaji trachyt-hegysort, zuzmóvirányom 
mindannyi saját jellemű kerületeit. 
Az említett vidékek talajáról szólani feleslegesnek tar-
tom, mivel nem régen a birodalmi geologiai intézet e vidék 
földtani térképét kiadta, mely mint átnézeti geologiai földab-
rosz a talajt czélomra elég szabatosan mutatja, annyival is in-
kább, mivel a zuzmók földünk felszinéni elterjedésénél kisebb 
s alárendelt közettömegek tekintetbe sem jönek. Csak azt saj-
nálom, hogy ezen tekintélylyel szemben, zuzmóim e térkép-
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pel ellentétes leihelyei, dolgozatom nem csekély hátrányára, 
az olvasóban kételyt fognak ébreszteni. Bizonyosan így járok 
vele, ha megirom, s pedig így kell megírnom, hogy a bra-
nyiszkói ut mellett jobbra s balra a Brezován és a Hrebene-
ken, zuzmót csak Gneisz Gránit és Verrucanóról szedtem, 
meg azon palakö romokról is, melyeket néhány évvel ez előtt, 
épen a hegyháton a kápolna alatt, az érczkeresö bányászok 
halmoztak fel; így, ha mondom, hogy kloptaui zuzmóimat pala-
kőről tördeltem le, s más efféle tapasztalaimmal. 
Azonban nem csak sajnálom, de fájlalom is, hogy e már 
ifjúságomban ismert s kirándulásaim egyik legkedvesebb, leg-
jutalmazóbb sziklás helye, melyen napokig jó kedvvel mász-
káltam s időztem, ezen fontos és új kiadásnak nem oly hamar 
örvendhető abroszból, egészen kimaradott. Ertem a neocom 
dolomitot, mely a tepliczi hegygyei, a lucsivnai Babagurával s a 
Kienberggel kezdődik, s a Liptóba vezető országút mindkét 
oldalán meredek sziklás lejtőkkel a csorbái völgyig terjed. 
A szekeren utazónak is több mészégető hely jeleli itt a kő-
zetet. Épen oly könnyen meggyőződhetni, hogy e hegyek 
aljától Csorbáig a csekély termő föld alatt vízirányosan réte-
gezett kövek numulitmész, nem pedig eocen homokkő. 
így maradtak ki jelenlegi kirándulásaim leggazdagabb 
területei is, a Hernád bal partján Terebő (Trebeow) és Kisfalu 
(Maloveszka) közt fekvő triasmész, és aföldismei tekintetben is 
igen érdekes, ugyané képletkorhoz tartozó mészhegy csopor-
tozat, mely a Branyiszkó délkeleti oldalán a singléri malom-
tól a Magura hegyig —• melynek csak alját képezi — terjed, 
a regényes kopitói és lipóczi völgyekkel, melyek kellemes sa-
vanyú vizeivel, meleg s hideg fürdőjével s az itt összegyűlő 
szépnemmel a mulatva búvárkodó természetvizsgálót is ké-
pes kielégíteni. 
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Többrétű zuzmók. 
1. HK.NI). Galy-zuzmók. 
FONALBANGYFÉLÉK=USNEACEAE. 
1. Foimlbnngv. Isnca DiU. Az ide tartozó alakokat, most is, 
mint már 1859-ben tevém, Fr . és Mass. után indulva 
egy faj alatt egyesithetőknek tartom, miután meg-
győződtem, hogy itt a telep meröségének fokai, va-
lamint csekély színárnyalatai, a termőhelytől és a 
tenyészet sajátságos viszonyaitól függnek, s gyakran 
tapasztaltam, hogy ugyanazon törzs néhány ágain 
a csiragöcsönyök ki sem törnek, másokon pedig bi-
bircsókká, sőt tökéletes csiragöcsöny (soredium)-
ágakká fejlődnek ki, s mivel Naegeli pontos vizsgá-
lódásai után, sem a telep sem a gyümérek a jó fajok 
megkülönböztetésére biztos jegyekül nem szol-
gálnak. 
U. barbata Fr. Sziklán, palánkon, szabadon álló fákon 
s bokrokon felálló s merev de ritkán termékeny, 
ellenben sürií árnyékos erdőkben fonalidomú s hosz 
szúágu, pongyolán lefüggö, igen hajlékony, ritka s 
rendesen apró gyümérek vannak rajta, melyek csak 
nyiltabb, világosabb szellős erdőkben nyernek 2—3 
vonalnyi szélességet. Gyümérei mindig oldaltállók, 
bibircsó alakúak, melyeknek tetején csakhamar 
göcsönyágacskák fejlődnek. — A bibircsó további 
fejlődése folytán támaszága szeglet alatt görbül 
hátra, s a csúcsán volt ága nyalábszálai, a sík lappá 
fejlődő tömlő réteg által, a köralakulag kiszélesedő 
bibircsó karimájára tolatnak. A legörbült ág végre, 
mint azt más gallyzuzmóknál is észlelhetni, a gyümér 
alja függeléke gyanánt tűnik fel, s hajlási szöge, 
hossza, s az egész telep hajlékonysága, a gyümér 
nagyságával szoros kapcsolatban áll. Virányomban 
Nylander után következő válfajokat lehet megkü-
lönböztetni : 
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aj f l o r i d a Fr. telepe felálló ágacskás, gyümérei 
nagyok. A lombos erdőkben itt a legelterjed-
tebb alak. 
b j h i r t a Fr. telepe felálló ágacskás, gyümérei 
aprók. Rendesen meddő. Régi faépítvényeken s 
vén fák alsó ágain. 
c ) d a s y p o g a Fr. telepe lefüggő ágacskás, gyü-
mérei nagyok. Lombos s tűlevelű erdőkben kö-
zönséges. 
d) p l i c a t a Fr. telepe lefüggő, alig ágacskás, gyü-
mérei aprók. A sürü fenyvesek sajátja. 
e) a r t i c u 1 a t a Ach. az előbbihez hasonló, de 
telepe ízeit. A tátraaljai fenyvesekben. 
f) c e r a t i n a Schaer. Telepe érdes vagy bibircsós, 
felálló, rendesen meddő. Sziklákon Peklin mel-
lett és a magas Tátrán. 
2. Siakálhangy Bryopogou L. 
B. jubatum L. A magas Tátrán terjed a csúcsoktól a he-
gyek aljáig. A Branyiszkó hegységén a magasabb 
hegyeken marad. Válfajai közt leginkább kitűnnek: 
a) A felálló merevágú, sötétbarna vagy geszte-
nyeszínű b i c o 1 o r Ehr. Branyiszkó magasabb 
hegyein p. Csarnagurán és Viszoka-holán, szik-
lán s földön. 
b) A lecsüngő vékony hajlékony szálú barna, 
vagy szürkés barna, vagy sárgás szürke p r o 
l i x u m Ach. A fonalbangy társaságában a kár-
pátaljai fenyvesekben. 
c) A leterült vékony, bonyolodott ágú, helyenként 
összelapúlt sötétbarna c h a 1 y b e i f o r m e L. 
A Branyiszkó s a magas Tátra szikláin. 
B. ochroleucum Nyl. eddig csak a magas Tátra hegysé-
gein, még pedig: 
a) A közönséges merev-ágú fenálló alak nő legbu-
jábban vagy 6000 lábnyi magasságban, hol he-
lyenként különösen nagy kiterjedésű pázsitokat 
képez, például a Stiere-Berg-en. — Földön 
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b) A pongyolán lefiiggő, hajlékony, vékony- águ 
s a r m e n t o s u m Ach. a legmagasabb fenyvek 
törzsein gyéren p. a kahlbachi völgyben. 
J e g y z e t . A rendszer következetessége azt kivánja, hogy 
néhány alak a Linné Bryopogonjától a gyümér szerkezete eltérő 
alakja miatt elválasztassék, s az Alectoria vagy a Taréjbangy-
nem alatt foglaltassék együvé. De nekünk, kiknek eddig ha-
zánk határain nem volt szerencsénk ezen elválasztás alapját 
a gyüméreken feltalálni, ezélszeriíbbnek látszott egy ideig még 
a régi összefoglalás mellett maradni. 
3. Tiiskcbangy. Coriiieulariii Ach. 
C. d i v e r g e n s Ach. a sz.-annai Csarnagurán. 
C. t r i s t i s Web. a magas Tátra havasi és alhavasi tájában 
legterjedtebb, a Branyiszkó legmagasabb csúcsain 
ritka. 
0. a c u l e a t a Ehr. Késmárk mellett a homokkő he-
gyeken s a Branyiszkón, mindkét helyen gyéren. 
CSŐBIBIRCSFÉLÉK=CLADONIACEAE. 
4. Porezár. Stereocaulon Sehr eh. Terjed a havasi égaljtól a 
felső erdötájig. Fajai átmenetesek, s kétesek, mint 
ez egész rendéi. 
St. t o m e n t o s u m Fr. Sáros s a déli Szepesség min-
den magasabb hegyén, minők Cserhó, Mincsol, a 
Kloptanok, az aranyidkai hegyek. A magas Tátrán 
csak annak keleti mészhegyein. 
Kisebb, nagy részben leterült águ, s oldalt álló 
nagy gyüméreket termő válfaja ß, a l p e s t r e Fw. 
gyakori a szomolnoki hegyeken. 
St. p a s c h a 1 e L. a magas Tátra havasi s alhavasi táján 
helyenként nagy kiterjedésű pázsitokban. 
St. i n c r u s t a t u m Fik. zsombékos helyeken a szo-
molnoki hegyen. 
St. d e n u d a t u m Fik. a magas Tátra havasi tájain, p. a 
steinbachi tó mellett. 
St. c o n d e n s a t u m Hoffm. hangaföldön Szomolnok 
mellett. Gyiimérei elébb laposak, kivehető emelkedett 
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szilke-karimával, későbben domborúak, sőt fürtösen 
összefolyók. Iszporái rövid orsóképüek, négy-fiókuak-
St. n a n u m Ach. Stosz mellett a palasziklák repedései-
ben. Fejérsárga szine s puha hajlékony gyengéd 
telepe által az előbbiektől elütő. Meddő. 
l'söbibim (ladonia L. A csőbibires számtalan alakjai, bei-
szerkezetük egyenlősége, s külalakuk változékony-
sága miatt, még nehezebben csoportosíthatók fajokba 
mint a porczárok. S bár a legkitűnőbb füvészek 
fáradoztak ezen nem rendezésében, még sem birunk 
a fajok különböztetésére, az egész nemet befoglaló 
szabatos jellemzési kulcscsal. Itt leginkább megfe-
lelne a származási rendszer mindenfelé nyilt véget-
lenségével. Ezen nemnél erre világosan utal a ter-
mészet, a mennyiben ugyanazon altelepből, nagy 
tekintély-alapította két-három faj fejlődése sokszor 
észlelhető. 
A) Kelyhes csöbibircsok. 
C. a l c i c o r n i s Ehr. terméketlen puszta hangaföldön 
a sóvári hegyek alján. 
C. p y x i d a t a L. a virány egész területén, legbővebben 
azonban a Tátra alján, hol ß h y b r i d a válfajával 
a havasi tájig terjed. 
C. g r a c i 1 i s L. a Tátrában legterjedtebb csőbibircs, 
hol különösen aj v u l g a r i s és y. macroceros vál-
fajaival, nagyobb terjedelmű sziklákat pázsitoz be ; 
ß hybrida válfajában leszáll a közép erdőtájig. Ily 
lelhelyei p. Sárosban a sóvári erdők s a Tluszta alja. 
C. c e r v i c o r n i s Ach. Cserhón s a nagy Őrhegyen 
Sárosban. 
C. d e g e n e r a n s Fik. a C. gracilis terjedése határában, 
s alkalmasint annak alárendelt alakja. 
C. c a r i o s a Fik. gyakori Eperjes környékén kopár 
agyagos földön. 
C. f i m b r i a t a L. virányom legközönségesebb csö^j. 
bircse, mely változatos alakjaiban az egész nem 
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alakzatait felveszi. Telepe változik rövid bibircstöl 
hosszú elágazó gallyig, és szabályos ép-csövü s ép-élü 
kehelytől, duzzadt szakadozott csövű, s fogas vagy 
hasgatott karimájú, ismételve fiadzó szabálytalan 
tölcsérig. Terjed a síkságtól a havasi tájig. 
C. a m a u r o c r a e a Fik. az alhavasi táj sajátja. A ma-
gas Tátra fejér tavánál. 
C. b o t r y t e s Hag. Egyszerű vagy csak felül kevés 
sátorozó ágakkal bíró telepe s piros sárga gyümérei 
oly feltünöleg jellemzik ezen fajt, hogy mással felcse-
rélni könnyen nem is lehet. Fatuskókon Eperjes 
mellett. 
C. c o r n u c o p i o i d e s L . mint «. c oc c i f e r a és ß. 
m i x t a Fw. a Tátra-aljai erdők kopárjainak s rot-
hadó fatörzseinek dísze. 
C. b e l l i d i f l o r a Ach. előbbivel egyenlő viszo-
nyok alatt, sokszor annak társaságában, p. a felkai 
völgyben s u b u l i f o r m i s és p o l y c e p h a l a 
alakjaiban. Fejleszt e p i p hy 11 a alakot is a csor-
bái tó környékén. 
C. F l ö r k e a n a Fr. rothadó fatörzsökön gyéren Eper-
jestől a Tátra aljáig. 
C. c r e n u l a t a Fik. sajátja a magas Tátrának, hol 
t u b a e f o r m i s , p l e u r o t a és d e f o r m i s vál-
fajai az alhavasi és havasi tájban vegyesen nőnek. 
Sokszor meddő, kivált a közepén duzzadt s rendet-
lenül hasadozó telepü d e f o r m i s alakjában. 
C. d i g i t a t a Hoff, a magas Tátrán televényts földön 
helyenként bőven, p. a három kútnál a Drechselhäus-
chen-ben. A sóvári hegyeken ritka. 
C. m a c i l e n t a Ehr. polydactyla és filiformis alakjai-
ban kopár hanga földön a sóvári hegyek alján és P. 
Peklén mellett. 
C. s q u a m o s a Hoff, terjed a magas Tátra alhavasi tájá-
tól a közép erdömagasságig a. e. v. t. Válfajai közöl 
érdekesek a d e 1 i c a t a Ehr. és e p i p h y 11 a Ach. 
mindkettő Eperjes határában kopár földön. 
C. fur c at a Schreb. alegterjedtebbcsőbibircsok egyike. 
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Mint e r i s p a t a Ach. csak a sóvári hegyeken, mint 
r a c e m o s a Wahl a v. e. t. a Stiere-Berg tetejéig, 
mint s u b u l a t a L. leggyakoribb a sáros zemp-
léni trachythegyek erdeiben. 
C. p u n g e n s Sm. Eperjes mellett a trachyt hegyeken. 
B) Galyas csobibircsok. 
C. r a n g i f e r i n a L. A magas Tátra havasi tájától a to-
kaji hegyig. Válfajai közöl legérdekesebb a s y 1 v a-
t i c a , mely a sárosi trachyt hegyek alján, s az al-
p e s t r i s, mely a Tátra magasabb völgyeiben te-
nyészik. 
C. s t e 11 a t a Schaer. a magas Tátrára szorítkozik. Leg-
terjedtebb alakja C. u n c i a 1 i s L. mely helyenként 
C. incrassatá vá iseltörpül. Van ágas pikkelyes 
válfaja is. 
C) Varancs csöbibircsok. 
C. P a p i l l a r i a Ehr. A sárosi trachythegyek és a 
Tluszta alján Göllnicz és Szomolnok mellett minden 
magasabb hegyen, söt helyenként a magas Tát-
rában is. 
6. Bokrancz. Thaiuuolia Ach. 
Th. v e r m i c u l a r i s Ach. A magas Tátra havasis alha-
vasi táján földön, mohon s más porhadó növényeken 
nem ritka. Megvallom, hogy igen nehezen veszem fel 
e nemet, mivel gyüméreit még nem láttam, s mivel, 
ezt a r e j t é k e s csöbibires (Cl. amaurocraea) némely 
alakjaitól még nagyító üveg segítségével sem lehet 
megkülönböztetni. Csak Massalongo volt eddig azon 
szerencsés, ki gyüméreit láthatta, vizsgálhatta, s mi-
nekünk hinnünk kell. 
B0KRABANGYFÉLÉK=RAMAL1NEAE. 
7. Rokrabaugy Karaaliua Ach. 
R. f r a x i n e a L . a lombos erdők területén mindenütt, 
de gyéren, néha hüvelyknyi széles lombbal talál-
hatni. 
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R. c a 1 y c a r i s L. lombos s tűlevelű fákon a. e. v. t. 
R. f a r i n a c e a L. a. e. v. t. az alliavasokig. Csak az 
előbbinek csiragöcsönyös alakja. 
R. p o 11 i n a r i a Ach. A hepehupás bokrabangytól 
csak rendetlenül hasgatottt gödrös lombja, B gyümé-
reinek homorúbb vánkosánál fogva különbözik. 
Iszporái hosszúkásak, kétodvuak, egyenesek. A 
sáros-zempléni trachythegység majdnem minden me-
redek szikláin bőven, de ritkán termő. —• Termő 
kögein az iszporákkal egyszerre talmagok te-
remnek. 
8. (.allvtlisz. Evernia Ach. 
E. d i v a r i c a t a L. fenyő törzsökön B sziklán a v. e. t. 
a Tátra aljáig, gyéren s rendesen meddő. 
E. f u r f u r a c e a L. igen közönséges az alhavasi tájtól 
a rónaságig, legbujábban a magas fenyvesekben. 
Lombja a szálas kétkétágu csatornás alaktól, széles 
lapos ujjasan hasgatottig változik. — Területe sima 
vagy korpás. Ritkán termő. 
E. p r u n a s t r i L . Gyakori zuzmó, kivált a lombos er-
dőkben a. e. v. t. az alliavasokig. 
9. Vérteos. Cetraria Ach. Az ide tartozó fajokat, a szürke 
vértecs kivételével, virányomban eddig csak meddő 
állapotban láttam. 
C. i s l a n d i c a L . terjed a magas Tátrától a szomszéd 
megyék minden magasabb, legalább a felső erdő tájig 
emelkedő hegyeire. — p l a t y n a válfaját szedtem 
Cserhón, t u b u l o s a alakját a Dürre-Berg-en Kés-
márk mellett s a Branyiszkón Siroka felett. 
C. c u c u l l a t a Bell. Legnagyobb mennyiségben láttam 
e fajt a Rothbaumgrund-ban és az aranyidkai hegye-
ken. Kisebb pázsitokban Késmárk mellett a homok-
kő hegyeken több ponton; s a Branyiszkó hegység 
következő pontjain: a Viszoka-holán, Szmrekoviczán 
Csarnagurán, s a lipóczi várhegyen. A talmagóczo-
kat termő lombok néha ujjnyi szélesek. 
C. n i v a l i s L. a magas Tátra havasi és alhavasi tájába-n. 
M A T H E M A T . É S T E I T M É S Z E T T . K Ö Z L E M É N Y E K I I . 1 2 
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A Rothbaumgrundban eléri az előbbit, a batáron 
vele vegyesen nö, s igen igen is közeledik hozzá. 
C. j u n i p e r i n a L. Földön mohpázsitokon s más por-
hadó növényeken a magas Tátrán az erdő táj felett. 
Válfaja C. p i n a s t r i Scop. lemegy a Tátra aljáig, 
s terjed innen a v. e. t. a sáros-zempléni trachyt-
hegyek magasabb pontjaira, hol fenyveken, borókán 
nyírtörzsökön, s faforgácsokon tengődik. 
C. g l a u e a L. A Tátrán, kivált az éjszakkeleti lejtőn a 
Krumpucz fenyő tájától a hegyek aljáig. Világosabb 
színű válfaját a csalóka vértecset (C. fallax Ach.) 
helyenként a sáros-zempléni és ungi trachythegye-
ken is találtam. 
C. S e p i n c o l a Elír. A Szepességen, hol Wahlenberg 
korában gyakori volt, figyelmemet kikerülte. Eper-
jes mellett csak egyszer találtam. 
S Z E G É L Y Z U Z M Ó F É L É K = A N A P T Y C H I A C E A E . 
10. Szegélyíimno. Anaptyohía Ehr. 
A. c i l i a r i s L. A töalak közönséges a v. e. t. az alha-
vasi övig. A sebesi várhegy trachytjain termő a tő-
alaktól csak leterült lombja által üt el; ellenben fel-
tünöleg különbözik keskeny lombsallangjaival s 
hosszú pilláival a bokrosán tenyésző e r i n a l i s 
válfaja,melyet a magas Tátra mészhegyein a Vaskapu 
körny ékén sziklán találtam. 
G A L L Y B I B I R C 3 F É L É K = S P H A E R O P H O R E A E . 
11 . ( íal l jbibim. Sphaerophorus P. 
S. f r a g i 1 i s L. A magas Tátra havasi s alhavasi vidékein 
helyenként bőven, p. a kis-kahlbachi, felkai és csor-
bái völgyekben. 
II. REN D: Lombzuzmók. 
K Ö G L A P O N Y F É L É K = P E L T I D E A C E A E . 
12. Veselapouy. Nephroma Ach. 
N. a r c t i c u ni L. a magas Tátra legzordonabb havasi 
völgyeiben, p. a zsabi tó környékén.Itt mindig meddő-
N. t o m e n t o s u m Hoff, a sárosi trachythegyeken 
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igen közönséges, hol a csúcsoktól a legmélyebb völ-
gyekig terjed, nagy pázsitokban vonván be a mohos 
sziklákat, nedves s élő fatörzseket. A Kárpátok felé 
gyérül, s a Stiere-Berg alatt csak a kemény gödrös-
börtí sötét gesztenyeszínű válfaja aN. h e l v e t i c u m 
Ach. található. 
N. l a e v i g a t u m Ach. Ezt eddig csak Eperjes vidé-
kén találtam, s itt is gyéren termő állapotban. Annál 
gyakoribb N. p a r i i é Ach. válfaja, mely bodros 
csiragöcsönyös lombjaival nagyobb kiterjedésű pázsi-
tokat képez. A calvaria hegy megett. 
13. Köglapony. Peltigera Willd. 
P. m a 1 a c e a Ach. a prackendorfi Kloptanon, az aranyid-
kai hegyen, a Branyiszkón Siroka mellett, és a csor-
bái völgy alhavasi táján. 
P. a p h t h o s a L. a v. e. t. a havasi tájig, hol ezen 
zuzmót a zsabi tó felett a sáfránysárga Tárcsalapony 
társaságában szedtem. Sárosban igen közönséges, a 
Tátrában ritkaság. 
P. c a n i n a L. terjed a felső erdő tájtól a rónaságig. 
Hártyás, bodros és ujjas válfajait csak Eperjes kör-
nyékén találtam. A csiragöcsönyök az anyanövényen 
néha apró lombrózsákká fejlődnek. 
P. p u s i 11 a Dili. az eperjesi calvaria-hegy megett 
mély erdő utak agyagos lejtőin gyéren. 
P. r u f e s c e n s Hoff. Eperjes erdőiben nem ritka. A 
csiragöcsönyök ezen is lombrózsákká fejlődnek (P. 
innovansj. P. s p u r i a Dl. válfaját. Stosz környékén 
szedtem. 
P. p o l y d a c t y l a Hoff. Eperjes erdőiben helyenként 
gyakori, p. a savanyu víz völgyében. 
P. h o r i z o n t a l i s L. terjed a Tátra aljától a rónasá-
gig. Néhol, kivált redves fán termő példányait a göcsö 
nyök burányalaku kinövései egészen beborítják. 
P. v e n o s a L. a v. e. t. a csorbái völgy alhavasi tájáig. 
14. Támalapony. Solorimi Ach. 
S. c v o c e a L , csak a magas Tátra leghidegebb lejtőin te-
' 1 2 * 
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levényes földön, p. a veres, a hosszú, a steinbaclii 
és a zsabi tó környékén. 
S. s a c c a t a L. a v. e. t. az alhavasi tájig mindenféle 
talajon, legbujábban a mészsziklák repedéseiben. 
Válfaja S. 1 i m b at a Somf. eltér a tollaktól nem 
csak szemcsés ripacsos telepe s a kiemelkedett sár-
gán szegélyzett gyümérei által, hanem a 4— 6 magvu 
tömlőkkel, s ép, soha be nem vágott iszporáival 
is. A magas Tátrában a patakok partjain, p. a fej ér víz 
mellett a késmárki határon, Drechselhäuschenben, a 
Hinszka völgyben s. m. 
Z U Z M Ó C Z F É L É K = P A R M E L I A C E AE. 
15. Ragyaucx. Sticta Schreb. 
St. f u 1 i g i n o s a Diks. a sárosi trachythegység maga-
sabb kúpjain, p. Simonkán, Kujaván; de meddő. 
Válfaja S. s y 1 v a t i c a L. gyakori a Branyiszkó 
éjszak-nyugoti lejtőin Koritnok felett. 
St. p u l m o n a r i a L a v . e t. az alhavasi vidékig szik-
lán és fatörzsökön. Változik széles és keskeny ka-
rélyokkal, a karélyok közepén s szélén álló gyümé-
rekkel, eima és csiragöcsönyös lombfelülettel. 
16. Bodrán), lmbricaria Schreb. 
I. p e r 1 a t a L. Sárosban, Zemplénben és Ungban a tra-
chythegyek mentében gyakori, a Branyiszkón ritka-
ság, a magas Tátrán hiányzik. Termő példányokat 
szedtem tölgyekröl'Erdőcske mellett Sárosban,és nyír-
fákról Ungban a Polonina-runa lejtőin. A meddő 
alakok közöl érdekes a buján termő b o d r o s . I. 
u 1 o p hy 11 a Wall. fejér duzzadt csira-göcsöny szegé-
lyével és a b a r n a s z é l ű , Az első nő a fintai, kapi-
vári és sólyomkői trachyt sziklákon ; az utóbbi, fán, 
[földön és Eperjes mellett, s a Branyiszkón, p. a sing-
léri völgyben. 
I. t i l i a c e a L . a lombos erdők határain fatörzsökön. 
Sziklán termő példányokat csak a fintai, n. sárosi és 
kapivári trachytokon szedtem. 
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I. B a x a t i 1 i s L. igen közönséges fán, sziklán s az alha-
vasi tájig. Vánkososan termő válfaja p a n n i f o r m i s 
Ach. nő a Csarnagurán és a Kloptanon, s o m p h a-
1 o d e s L. leginkább a Tátra alhavasi táján, p. a csor-
bái völgyben. A Branyiszkó s a Sólyomkő szikláin ritka. 
I. h y p e r o p i a Ach. a magas Tátra éjszak- keleti lejtőin 
az alhavasi tájig, fenyő-törzsökön. 
I. p h y s o d e s L. terjed a havasi tájtól a rónaságig. 
Mind a fán mind a sziklán termő alakja rendesen 
meddő. Bőven szedtem gyümölcsöző példányokat csak 
Kis-Folkmárés Ó-Kuzsin közt, nyírfákon, s v i 11 a t a 
válfaját Verucanón P. Peklin mellett. Ez utolsó itt 
sokszor poros ripacscsá satnyái el. 
I. e n c a u s t a Sm. csak a magas Tátra alhavasi táján, né-
hol lábnyi átmérővel biró telepekben p. a csorbái 
völgyben. 
I. o 1 i v a c e a I . vegyesen Massalongo I. a s p e r a-já-
val a magasabb erdő tájtól a rónaságig, fatörzsön, 
faépítményeken és sziklán. A sziklalakó sokszor 
vagy csak telepe közepén v. egész kiterjedésében 
változik át poros gesztenye- színű ripacscsá. Színe 
néha halavány zöld. A tőalaktól, a Tátra alján feny-
veken tenyésző alakja, keskeny szálas sallangjaival 
és apró vonalnyi átmérővel biró gyüméreinél fogva 
tér el. 
I. f a h l u n e n s i s L. csak a magas Tátra havasi s alhavasi 
táján mindenüttt gyéren. 
I. s t y g i a L. vegyesen I. 1 a n a t a L. válfajával a 
Tátra legmagasabb völgyeiben az előbbinél gyako-
ribb, kivált a kis-kahlbachi, zsabi és csorbái völ-
gyekben. 
I. c a p e r a t a Dill, itt igen buján terem tölgyeken s 
gyümölcsfákon lábhosszúra terjedő körded telepek-
ben. Gyümérei azonban, melyek itt vén példányokon 
nem ritkák, mindig némi tekintetben eltörpültek. A 
sziklán (trachyt) termő példányok itt mindig med-
dők, s itt-amott világos átmenetet képeznek a szé-
les karélyú korpás (I. conspersa) bodrányba. 
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I. c o n s p e r s a Ehr. gránit és trachytféle kőzeteken az 
erdötáj határától a rónaságig a v. e. t. Igen gyakori 
s bő gyümérü, Érdekesek azon példányok,melyeknek 
egész felülete burányalaku kinövésekkel sürün nö be. 
I. d i f f u s a Web. élő s kiszáradt jegenye-fenyőkön, 
Krumpuczon és Cembrán, a magas Tátra alhavasi tá-
ján, Stiere-Berg alján és a csorbái völgyben terem. 
1 7 . Z I IZI I IÓCZ. L'arinelia Ach. 
P. stelJaris L. az alhavasi tájtól a rónaságig. a. a i p o-
l i a Ehr. csak fatörzsökön ésfaépítvényeken. Ennek 
néha itt lombja egész felületén oly bőven terem-
nek gyümérei, hogy azok bár kiemelkednek és be-
hajlott szélű tölcsér alakot vesznek, tökéletesen ki 
nem fejlődhetnek, ß a m b i g u a Ehr. csinosabb az 
előbbinél, de ritkábban termékeny. Terem trachyt 
sziklán is. y. a d s c e n d e n s Fte. mely néhol, példá-
ul Finta felett, mint Squammaria tenella Bolt épen 
oly sürii rajban foglalja el a trachyt sziklákat, mint 
lent közönséges alakja a füzfatörzsöket. 
P. c a e s i a Hoff, gyakori meddősége miatt leginkább 
kékes csiragöcsönyei által különböztethető az előb-
bitől. A töalak zsindelyfedeleken, palánkon, és szik-
lán él a v. e. t. az alhavasokig. A 1 b i n e a Acli. és 
a t r o c i n e r e a Schaer. válfajait csak a fintai és só-
vári hegyekről birom, s a csinos a s c o n d e n s Fw. 
csak Ránk mellett terem trachyt-rom-sziklán. 
P. p u l v e r n l e n t a Schreb. a magas Tátra aljától a 
rónaságig leginkább lombos fán s faépítvényeken v u 1-
g a r i s és a n g u s t a t a alakjaiban. Ez utolsó fenyő-
törzsökön is nö.Mint g r i s e a L a m . néhol barna színt 
nyer s tisztaszélü gyüméreket terem. F o r n i c a t a 
WííZZ.ittlcginkább csak mohpázsiton nö,sgyümérei ka-
rimái gyakran kis lombkarélyok által fodrosokká vál-
nak. Elszigetelt gyümérei is egy-két magános lomb-
karély társaságában fordulnak elő. (P. muscicola Ach). 
P. o b s c u r a Ehr. a c h l o a n t h a csak a borkúti 
völgyben Eperjes mellett, c y c l o so l i s és ad-
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g 1 u t i n a t a igen gyakoriak mindenféle lombos fán 
sokszor vegyesen ugyanazon törzsön. A gyengéd 
s a x i c o l a Mass. csak mészsziklán (különbözőko-
rún) Lipócz mellett és a Mala-burán Kis-Szcben 
mellettt, 
Jegyz. A szép P. s p e c i o s a Wulf. a szomszéd Gácshon-
bau terem , hol azt Lojka Hugó tanítványom 
találta. 
18. IMrge. Physcla Schreb. Eleven sárga v. narancs színe mi-
att legfeltűnőbb a közönséges zuzmók közt. Terjed 
a havasi tájtól a rónaságig, s nő mindenféle alapon, 
még a mesterségesen készült anyagokat sem vé-
ve ki. 
Ph. p a r i e t i n a L. a. v u l g a r i s Schaer a legközön-
ségesebb zuzmó ß. a u r e o 1 a Schaer. keskeny szálas, 
a telep közepében bonyolodott karélyokkal a puszta-
mezei és szepes váraljai mészsziklákon. Szélesebb 
szakgatott végünarancs szinü karélyokkal,terem grá-
nit sziklán aTátra hosszú tavának környékén, y.e c t a-
n e a Ach. és p o l y e a r p a Ehr. a lipóczi és kisfalui 
mész sziklákon. 
Ph. c o n t r o v e r s a Mass. az előbbitől leginkább határ-
talan pikkelyes lombja által különbözik. Az ide 
számlált alakok közöl virányomban csak s t e n o-
p Ii y 11 a Wll. és 1 y c h n e a yích. találtatott, az 
utóbbi árnyékos fűzfa törzsökön, az első dió-, nyárfa 
és hársfa törzsökön. 
PÚPLAPONYFÉLÉK=UMBILlCAKIEAE. 
19. Piiplajioiiy. Umbilicaria Hoff. 
U. p u s t u l a t a Hoff, trachyt sziklánf.-sebesi völgyben 
és Sólyomkő nevü szikla- csoporton F. Hermány 
mellett. 
20. Csigalapoiiy. Gyrophora Ach. 
G. p o 1 y p by 11 a L. terjed aTá t ra alhavasi tájától a 
a Branyiszkó legmagasabb csúcsaira s keletre a tar-
kői várhegyig. Ritkán termő. 
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G. f l o c c u l o s a Hoff, a Tátrára szorítkozik, hol a 
havasi tájból leszáll a felső erdőtájig. Az előbbitől 
fajilag alig különbözik. 
G. p r o b o s c i d e a I . a magas Tátra havasi s alhavasi 
táján mindenüttbőven.Alsó lapja vagy bír helyenként 
táprostokkal, vagy egészen csupasz (G. arctica Ach). 
Mindkettő termő. Néha bokros, sőt pikkelyes is. 
G. c y 1 i n d r i c a L. az előbbinél lejebb száll, s gyakori 
még a karpátaljai erdőkben is, honnan a Branyiszkó 
magasabb hegyeire terjed. 
G. v e 11 e a Wallr. Különbözik ez az előbbiektől sürün 
álló, egyszerű vagy ágas táprostok által, melyek alsó 
lapját borítják. A rostok vagy egyszinüek a telep-
pel, vagy feketék. A telep maga vagy szakgatott szélű 
vagy épélü, porczos merev, vagy hártyás s hajlékony. 
Vegyesen nő a proboscidea-val, de lemegy a cylin-
drica területébe is. Ily leihelyei a csorbái völgy erdő-
tája s a Branyiszkó magaslatai. 
BENTAKÖCSFÉLÉK=ENDOCARPEAE. 
21. Bentakőcs. Entlocarpuni Hedw. 
E. m i n i a t u m L. a virány minden kőzetén, leginkább 
a mész és trachyt meredek s gyakran víz-járta fa-
lain a rónaságtól az alhavasokig a. v. e. t. ß. c o m-
p l i c a t u m a tőalakkal vegyesen nő. 
E. i n t e s t i n i f o r m e Kbr. csak a magas Tátra havasi s 
alhavasi völgyeiben víz-járta helyeken, gyakran álló 
és folyó vizek alján, igy a kahlbachi, hinszkai és 
felkai völgyben. 
E. f 1 u v i a t i 1 e Web. A Tátra néhány havasi tavaiban 
p. a hosszú s a vörös tóban. 
E. G u e p i n i Moug. Serpentinen Jekelfalva mellett, 
trachyton a nagy Őrhegyen, a f.-sebesi várhegyen, 
és a bors-szik'án Fony határában. 
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I I I . KENI). Ripacszuzmók. 
PAIZSRIPACSFÉLÉK=LECANOREAE. 
22. Abftfiim. Pannaria Delis. 
P. m i c r o p h y l l a Sw. a sáros-zempléni trachythegy-
ség keleti és nyugoti lejtőin honos. Nyilt mocsáros 
helyek kövein telepe barnafekete, s eredetileg vé-
kony karimájú barna fekote gyümérei csakhamar 
domborodnak a kariina eltüntetéséig. Árnyékos 
helyeken telepe halavány barna, sötétbarnáig, s gyü-
mérei eredetileg sárgák, végre sárgás szegélyzetü 
barna domború termő köggel. Iszporái kétodvu-
ak, s hosszúságúk 2 Vj—3-szor haladja a vastagsá-
got. Néhol Isidiummá eltörpül. 
P. b r u n n e a Sw. A töalak pejtermö köggel terem 
a v. e. t. a havasi tájig, de gyéren. Kopár agyagos 
földön Eperjes mellett, trachyt sziklán a sóvári he-
gyeken, mohpázsitokon és nedves fövényen a hosszú 
tó felett s. m. Tömlői rendesen hengeresek egysorú 
iszporákkal. Iszporái tompák vagy kihegyzett vé-
gűek. ß. c o r o n a t a Hoff, kékes szürke teleppel 
és* sötétbarna termő köggel bőven gyűjthető Stósz 
mellett mohos erdöutak lejtőin. 
P. t r i p t o p h y l l a Ach. Berekenye-törzsökön a magas 
Tátra éjszakkeleti mészhegyein az alhavasi táj alsó 
határán gyéren. 
P. h y p n o r u m Vahl. a singléri völgyben gyéren. 
23. Kariinár. Amphiloma Kbr. 
A. e l e g á n s LK. mészsziklán Lipócz s P. Peklin mel-
lett s a magas Tátrán mindenütt gyéren. 
A. m u r o r u m Hoff, az alhavasi tájtól a rónaságig, 
leginkább kőfalakon homok és mészköveken, ß. 1 o-
b u l a t u m Fik. Eperjes környékén fedélcserepen s 
trachytsziklán bőven. A kis rózsás telepek össze-
folynak gyakran határtalan ripacscsá, vagy oly bő-
termők,hogy a telep csinos karimája a gyümérek ván-
kosa alatt egészen eltűnik. (A. obliteratum P.)Ezen 
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válfaj itt más zuzmótelepekre is hurczolódik, p. 
Zeona és Aapiciliakra, de ott csak darabosan fejlő-
dik. y. o n c o c a r p u m Kbr. faépítményeken Eper-
jes mellett. 
24. Lombripacs. Placotliura Hill. 
P. c i r c i n a t u m P. virányom mindennemű kőzetén az 
alliavasi tájig, legbővebben meszen és trachyton a 
kőzet-okozta különböző szinárnyéklatokban. 
P. a l b e s c e n s Hojfm. csak mészsziklán Jászon, Sze-
pesváralján, Lipóczon, Hrabkón , Puszta-mezőn, 
Cservena-wodán, Szeben mellett s m. 
P. s a x i c o l u m Poll, az alhavasi táj alsó határáig a 
v. e. t. A tőalak legszebben fejlődik zsindely és 
deszka-fedeleken , de gyakoriak ép példányai sok-
féle sziklákon is. ß. d i f f r a c t u m Ach. trachyton 
Eperjes mellett, y. c o m p a c t u m Kbr. Branyiszkó 
dolomitjain. 3. v e r s i c o l o r P. Hrabkón, Szepes-
váralján s a sárosi várhegy elmálló trachytjain. 
Minden válfaja tengődik elszigetelt gyümérekben is. 
P. c a r t i 1 a g i n e u m West. a sáros-zempléni trachyt-
hegység szikláin Eperjestől Tokajig. Gyümérei végre 
nagyon domborúak s karimátlanok. Ennek is van 
ß. d i f f r a c t u m válfaja, telepe közepén is fekete 
szegélyű pikkelyekkel. 
25. Koszag. Psoroma Kbr. 
Ps. c r a s s u m Ach. csak a magas Tátra mészhegyein az 
alhavasi tájon gyönyörű példányokban, hol mohokon 
nő. A sziklák repedéseiben s a földön termő példá-
nyok birnak felemelkedő, inkább pázsitosan álló 
lombkarélyokkal, valamint nagyobb , néha 4 hos-
szabb mint vastag iszporákkal, mi miatt csalódásig 
hasonlítanak a svajczi Teufelskopfon termő P. gypsa-
ceumhoz. 
Ps. L a g a s c a e Fr. előfordul az előbbivel verőfényes 
sziklákon; nagykiterjedésű körded fejér, fedelékes 
telepeket képez. 
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26. Atkaraj. Acarospora Mass. 
A. s i n o p i c a Wahl, kvarcz és palakövön Göllnitz 
vidékén, p. a göllniczi várhegyen ós a Bisztra nevű 
korcsma melletti sziklákon. 
A. g l a u c o c a r p a Wahl. Ezen sok-alakú zuzmónak 
itt legalább következő válfajait kell megkülön-
böztetni. 
1) m i c r o c a r p a . Gyümérei aprók, ziláltan állók, 
vastag ép karimájuak, barna sík, fiatal korában 
hamvas termő köggel. Telepe nem fejlődik 
vagyis csak annyiban, hogy gyüméreinek alapul 
szolgáljon. Késmárk mellett homokkövön. Ha-
sonlít némileg Lecanona caesioalbához. 
2) a l b a . Elüt ez az előbbitől leginkább még egy 
szer oly nagy gyümérei által, melyek tartósan 
fejér hamvasak. Csak mészsziklán terem Sze-
pes-Váralja, Odorin, Lipócz mellett és a sárosi 
Pusztamezön. 
3) c o n d e n s a t a, mely nagy sürün álló, habos 
szélű, hamvas , sok alakú termő köggel bíró 
gyümérei miatt, némely Aspiciliákhoz hasonlít. 
Mészsziklán Jászó, Szepes-Váralja, Tarkő mel-
lett s a magas. Tátrán (Rothbaumgrund). 
4) p e r c a e n a . Gesztenyeszínű, fejérszélü, fcde-
lékesen vagy pázsitosan álló teleppikkelyekkcl. 
A hamvas pikkelyü példányok rendesen ter-
mők, a tiszta-felületüek mindig meddők. Dreve-
nyik hegyen Szepes-Váralja mellett. 
A. c a s t a n e a Kbr. A töalakú nő mészsziklán Nagel-
fluén, trachyton és homokkövön P. Peklin, Lipócz, 
Szepes-Váralja, Késmárk és Eperjes mellett, a 
Puszta-mezőn ós a magas Tátrán, ß. i n c u s a Kbr. csak 
a Puszta-mezőn. A homokkövön termőnek a többiek-
nél kisebb gyümére van. 
A. r u g u 1 o s a Kbr. kifejlett állapotban eddig csak 
triasmészen Hrabkó mellett. 
A. s m a r a g d u l a Wahl, igen gyakori az egész 
trachythegység mentében de n-ehezen észrevehető, 
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kivált a zilált s apró-rögü. Épen oly közönséges a 
déli Szepesség pala és kvarczszikláin. 
A. H e p p i i Naeg. Feltűnő, halavány sárga poros telepe 
és apró barnás, sötétebben szegélyzett gyümérei által-
Gyéren a Stiere-Berg alján a magas Tátrán. 
27. Fénvripacs. Candellaria Mass. 
C. vu 1 g a r i s Mass. mindenféle fatörzsön gyakori, de 
ritkán termő. 
C. v i t e 11 i n a Ehr. faépítményeken és sziklán, kivált 
homokkövön a v. e. t. az alhavasokig. 
28. Főnyeg. Callopisma De Not. 
C. c e r i n u m Hedw. a síkságtól a lombos erdők hatá-
ráig tölgy-, nyár-, cseresznye-, juhar-, hárs-, berekenye-
nyír és fűzfákon, /?. c h l o r i n u m Fw. csak pala és 
kvarczsziklánKrompachmellett.^.stiIli c i d i orum 
Oed. csak a lipóczi és szepes-váraljai mészhegyeken. 
C. 1 u t e o a 1 b u m Turn, legjobban fejlődik nyárfatör-
zsökön, hol a fejlődő zuzmót, a központilag körül-
vonalozotts felemelkedett szürke foltokon jóval előbb 
észre lehet venni,mint telepe a felbőrön kiterül. Más 
fákon telepe igen mostohán fejlődik. Közönséges a 
lombos erdők területén, a fenyvesekben ritkaság. 
C. c i t r i n u m. Ach faépítvényeken Eperjes és Szepes-
Olaszi mellett. Csak fejéres szöszös áltelepe által 
különböztethető meg biztosan Amphiloma oncocar-
pumtól. 
C. a u r a n t i a c u m Ligthf. a legterjedtebb zuzmók 
egyike, sokféle alapzaton nő, s igen változó. Fő 
válfajai: 
1. f l a v o v i r e s c e n s Hoff, zöldes sárga telep-
pel Eperjes és Hedri mellett homokkövön, bar-
nás sárga teleppel az odorini és szepes-váral-
jai mész hegyeken, kénsárga teleppel az olcz-
nai homokkövön. Ez utolsó leihely példányait 
ezelőtt mint válfajt C. Rubellianumhoz állítot-
tam, most jobban megismerkedvén a C. auran-
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tiacum sok-alakúságával, a C. Rubellianuin tő-
alakját is vissza csatolnám a honnan elszakadt, 
de az itt nincs. 
2) h o l o c a r p u m Elír. faépítményeken, kivált pa-
lánkon mindenütt igen gyakori. 
3) r u b e s c e n s Ach sok változatokban trachyton 
mész- és homokköveken a magas Tátra alhavasi 
tájáig. 
29. Bélosxlócs. Pyreuotlesmia Mass. 
P. v a r i a b i l i s P. Galmusz és Csarnagura hegyek 
triász meszén és azon travertin tömegeken, melyek 
Szent-András és Filics közt képződtek és képződ-
nek, úgy szintén a Siva brada travertin szikláin 
Szepes-Váralja mellett. 
P. c h a l y b a e a Duf. a szepesi várhegy s a Drevenyik-
nek vén mészsziva^ján. 
30. Paizsail. Lecauia Mass. 
h . f u s c e l l a Mass. Eperjestől délkelet felé a virány 
határáig füz- és nyárfán. Iszporái eredetileg egye-
nesek, s csak későbben görbülnek a válaszfalak egy-
másutáni fejlődése alatt. A nyárfán termőnek telepe 
rendesen sima s világos szürke sürün álló veres-
barna gyümérekkel. A fűzfán és zelniczén termő 
végre szürkésbarna szemcsés s repedéses fekete-
barna gyümérekkel. A diófán termő telepe zöldes 
szürke poros repedéses állandóan szegélyzett ham-
vas kögü gyümérekkel. 
31. lkerporlú. Ilinodina Ach. 
R. m e t a b o l i c a Ach. a. e x i g u a Ach. mindenféle fa 
építvényeken, ritkábban fa-kérgen a v. e. t. ß. d e-
m i s s a Fik. kvarcz és palasziklán Göllnicz mellett, 
y. c o 11 e t i c a Fik. régi fakarókon Ránk mellett. 
R. h o r i z a Ach. dél felől terjed a Tátra aljáig, a. or-
b i c u l a r i s , gyakori Eperjes vidékén kőris-juhar-
éger- és fűzfán ß a 1 b a n a Mass. égerfán az előbbi-
/ / 
nek társaságában, bikken a nagy Őrhegyen, veres 
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fenyőn Lipóez mellett, gyertyánfán Ungvár körül. 
R. 1 e p r o s a Schaer. fűzfán a lipóczi fürclö mellett. 
R. c o n f r a g o s a Ach. sárgás-zöld repedéses szemcsés 
telepü a szepesi vár szikláin, s palaküvön Göllnicz 
mellett. Vízjárta sziklán telepe folytonos. 
R. a t. r o c i n e r e a Dicks, mész-sziklán a zeleni völgy-
ben Szepes-Olaszi mellett. 
R. 1 e c a n o r i n a Mass. legbujábban fejlődik Nageltluén-
P. Peklin mellett gyakran összefolyó sokalakú termő 
kögekkel, Jagova-hegy mész-szikláin, telepe szakga-
tott s gyümérei köralakuak. Drevenyiken telepe ap-
róra szakgatott s vékony. Leginkább eltérnek a tő-
alaktól a fintai trachyton termő példányok, barnás 
fekete altelepen elszigetelten álló világos szürke te-
lep-varancsaikkal. 
R. Z w a c k h i a n a Krmph. A Dreveny ik begyen gyéren. 
R. B i s c h o f i i Hepp. legjellemzőbben fejlődik a pusz-
tamezei mészsziklákon. Lipóez mellett ritkán talál-
ható, gyakoribb azonban s nagyobb gyümérü Dreve-
nyiken hol a Buellia Dubyanával könnyen felcserél-
hető. Előfordul itt az igen apró gyümérü válfaja is, 
melynek termése a márványult telep gödreibe egé-
szen bemerült. 
32. Paizsripács. Lecaiiora Acli. 
L. b a d i a P. a magas Tátrán granitféle kőzeteken az al-
havasi tájig Csarnagurán, Kloptanon s az aranyidkai 
hegyeken palakövön s Lipóez mellett aKárkány ne-
vű hegyen eocen homokkövön. Ez utolsó leihely pél-
dányai birnak feltünöleg kihegyzett végű iszporák-
kal, holott máshoni daraboknál alig hegyes végüek-
nek mondhatók. 
L. a t r a Huds. az előbbinek területén. Kvai-czon és pa-
lakövön Göllnitz^és Szomolnok környékein, gneiszon, 
Szopotnyicza völgyében s a Branyiszkón, grániton 
a Tátrán, homokkövön a Párkányon. 
L. i n t u m e s c e n s Rebent. a. vulgaris bikfákon Za-
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rautó mellett. /?. g l a u c o r u f a dió- juhar és tölgy-
fán Eperjes mellett, mindkettő csak elszigetelt pél-
dányokban. 
L. s u b f u s e a L. g l a b r a t a és p i n a s t r i válfajai-
ban a legterjedtebb zuzmó. C a t e i 1 e a Ach. habos 
hófejér karimájú nagy gyümérekkel terjedt, a Tátrán 
az alhavasi tájig. Ugyanaz de szabályosan csipkés ka-
rimájú s igen homorú pej kögü gyümérekkel nő a 
Kujavahegy fenyvesében. Az apró termésű a r g e n -
t e a Hoffm. Eperjes mellett jegenyefenyön és gyer-
tyánfán gyéren. A törékeny b r y o n t h a Ach. mo-
hok s más növény maradványok felett a magas Tátra 
Leiten nevü hegyhátán az alhavasi tájban. Az a 11 o-
p Ii an a Ach. fejlődik legszebben a diófákon. 
A. c a m p e s t r i s Schaer. Uneiszon a singléri völgyben 
és Verucanon P. Peklin mellett, épélü szilkévcl s 
pej termő köggel. A ritka m a r g a r i t a c e a Á ' i r . 
nagy habosszélü gyümérekkel a sósujfalusi vár szik-
Iákon. 
Ezen faj sok eltörpült alakjai közt feltönők: afind-
zsagyümérii ,melynek vékony termő kögerendesen 
kihull, mi miatt Phialopsis rubrahoz hasonlít, a va-
r a n c s g y ü m é r ü , melynek termése csiragöcsö-
nyökké satnyúl el és a z á r t gy ü m é r ü, melynek 
köcse kifejlődése alsó fokán megáll, s csak lyukkal 
nyílik, bár termő köge tovább fejlődik s néhány tö-
kéletes iszporát is terem, mi által e zuzmó Pertusa-
ria alakot nyer. Eperjes mellett diófán. 
L. s e r u p á l o s a Ach. tölgyeken Kassa mellett fűz és 
éger fákon Eperjes mellett. Apró gyümérei miatt ne-
hezen vehető észre. 
L. II a g o n i Ach. a L. subfusea után a legközönsége-
sebb zuzmó. Sokféle találásihelye miatt, mint amaz, 
igen változó. Legjellemzőbben fejlődik vén nyár-, füz 
és diófákon. Faépítményeken gyiímérci néhol oly sű-
rűn fejlödnek, hogy egymást alakjukban módosítják,a 
mikor telepe csakdarabosan fejlődik, ß. l i t h o p h i l a 
Wllr. tőalakunál még változékonyabb, kivált iszporai 
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alakjára nézve. Vékony végre eltűnő szílkekarimá-
val fordul elő mészköveken P. Peklin mellett, homok-
köven és trachyton Eperjes környékén, s habromkö-
vön Fony mellett. Kőfalakon is nő. 
L. p i n i p e r d a Kbr. faépítményeken és kopasz fenyő 
törzsökön helyenként a Tátra aljáig ß. g 1 a u c e 11 a, 
veres fenyőn Lipócz mellett. 
L. p a 11 i d a Schreb. a n g u 1 o s a válfajával a e. v. t. az 
alhavasokig. 
L. c a e s i o a l b a Kbr. kitünőleg közvetítő, mely L. Ha-
geni termetével, de vastagabb gyiimér-karimával s 
erősen hamvas köggel bír. Az ide tartozó alako-
kat két csoportba lehet összefoglalni. 
1. Csipkés köcs-karimával bírók. 
a) Fejér repedéses poros ripacscsal. A jászói mész-
sziklákon. 
b) Szürke folytonos vékony poros ripacscsal. A 
lipóczi és szepes-váraljai mészsziklákon. 
c) Telep nélküliek. Ezek ismét vagy olyanok, 
melyek sokfogú köcs-karimával bírnak, milye-
nek a szepességi homokkövön termő példányok 
nagyobb részben , és a pusztamezei meszen 
előfordulók ; vagy olyanok, melyeknek köcs-
karimája csak csillagosan szétálló öt-hat foggal 
bír. Ez utolsó, moszatok által feketített altele-
pen ziláltan álló apró fejér csillag-alakú gyiimé-
rei miatt a legcsinosabb zuzmók egyike. Terem 
eperjesi homokkövön. 
2. Epélü köcs-karimával s nagyobb gyümérekkel. 
Az ide tartozók csak mész-sziklán nőnek , s 
vagy szürkés fejér poros teleppel bírnak, v. te-
lep nélküliek sárgás-szürke alteleppel. Hrabkón 
s a szepesi várhegyen. 
Legnevezetesebb alak azonban a kőfalakon 
termő, melynek nem csak külseje, de s főleg 
belső szervezete is változik, a mennyiben isz-
porái, mihelyt hosszúságúk vastagságukat 
3-szor 4-szer, sőt néha ötször is meghaladja, 
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rendesen egy (mit L. Hageni-nál is észlelhetni), 
sokszor két-, sőt 3 válaszfalat is fejlesztenek ki, 
mi által Lecaria nemhez s a gyakori szomszédja 
Leeanora Erysibehez közeledik. L. minima 
Kmph. véleményem szerint L. caesio-albához 
tartozik. 
L. F l o t o v i a n a Spr. peklini mészkövön, eperjesi ho-
mokkövön és göllniczi palakövön helyenként s 
gyéren. 
L. f r u s t u 1 o s a Diks. homokkövön párkány hegy tete-
jén ß. t h i o d e s, trachyton Eperjestől Tokajig. 
L. v a r i a Ehr. az alhavasi tájtól a rónaságig, de nem 
gyakori. A töalaknál, melyet csak. Eperjes vidékén 
faépítményeken és nedves fatörzsökön szedtem, kö-
zönségesebb az a p o c h r o a Ach. és s y m ni i c t a 
Ach. válfaja, az első kopasz fatörzsökön, az utóbbi 
fenyvek kérgén. B e t u 1 i n a Kbr. eddig csak Szo-
molnok mellett találtam. Igen feltűnő a Pinus Cem-
bra és P. Mughus száraz tuskóin termő s e p i n c o 1 a 
Ach. apró feketebarna-kögü gyümérei miatt, me-
lyek felszínti telep nélkül, mint sok Spaeria a fából 
emelkednek, félre taszítván annak felső rétegét. 
Ennek iszporái is rövidebbek , mint a közönséges 
alakokéi. 
33. Kőmez. Zeora Fr. 
Z. c o a r c t a t a Fr. a Branyiszkótól dél s kelet felé a 
virány határáig helyenként bőven. 
1) Puszta agyagos földön képez néhány vonalnyi 
átmérővel bíró hoporjás szürkefejér folt-ripacso-
kat, vagy csak elszigetelt, altelepen álló bibir-
csókat, melyek gyümérekké fejlődnek. A telep 
vagy az altelepen emelkedő fejéres bibircsók, 
csillagos hasadékkal tetejükön nyilnak s gyümé-
re nyilt kögüvé válik, ámbár sokszor még azon 
korban is be van fedve a termő kög, mely-
ben iszporái már kifejlődtek. Eperjes mellett. 
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2) Mohpázsitokon folytonos szemcsés telepet ké-
pez. Eperjes. 
3^ ) Palakövön szürke repedéses telepü. Göllnitz 
mellett. 
4) Gneiszon telepe darabos, poros sárgás fejér. 
Branyiszkón Koritnok felett. 
5) Homokkövön fejleszt vagy igen vékony sima 
telepet vagy vastag bibircsós szennyes fejér ri-
pacsot. Eperjes mellett. 
6) A trachyton különféleképen fejlődik. Legkifej-
lettebb állapotban telepe sima s barnásszürke, s 
azon vannak a barna kögü fejér csipkés-ka-
rimáju gyümérek. Sokszor telepe csak darabos 
vagy egészen hiányzik. Az ungi és sáros-zem-
pléni trachythegységben gyakori. 
Z. s o r d i d a P . a legterjedtebb zuzmókhoz tartozik. 
a) g l a u c o m a Ach. nő legbujábban a délszepességi 
hegyek pala- és kvarczszikláin, kivált az ormo-
kon, hol rendesen igen határozottan alakult te-
lepkarimát mutat. Különben közönséges zuzmó 
az egész Branyiszkó mentében, valamint a sáros-
zempléni trachytokon is. 
b) S c h w a r t z i i Ach. halavány sárgás-szürke te-
lepe lombosán alakul karimáján; s gyüméreinek 
köge kékes vagy sárgás szürke derü. A fintai 
trachytok legmeredekebb falain. 
c ) s u b c a r n e a Ach. az előbbihez hasonló vagy 
határtalan, sárgás teleppel. Gyümérei eredetileg 
homorúak vastag csipkés karimával és sárgás 
derü köggel, de további fejlődés alatt dombo-
rodnak a karima eltüntetéséig. Találni azonban 
ritkán olyan példányokat is, melyeken a duzzadó 
karima fodraival betakarja a kögöt. A singléri 
völgyben Verrucanón s Eperjes mellett trachyton. 
Eltörpülnek néhol gyümérei göcsöny-bibircsokká, 
másutt feloszlik az egész telep poros ripacscsá, 
vagy át is változik Isidiuinmá. 
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Z. s u l p h u r e a Hoff, az előbbi társaságában palakövön 
Göllnitz mellett, de gyéren s a sz.-annai Csarnagu-
rán. Szabálytalan bemerült gyümérei miatt csésze-
paizslioz (Aspicilia) igen hasonló. 
Z. c e n i s i a Ach. Siinonka traehyt szikláin gyéren, 
ellenben nagy kiterjedésű telepekben az aranyidkai 
hegyen és a Kloptanon. A deresfakó paizsripacstól 
külsőleg csak kettős köcs-karimája által külön-
böztethető. 
34. Paizsalit. Ochroleckia Mass. 
O. p a l l e s c e n s L. 
ct. t u m i d u l a P . Leggyakoribb Eperjes mellett 
a magasabb trachythegyek cseresznyefáin. Ritkáb-
ban fejlődik tölgyeken, alma- és bikkfákon ugyan-
azon hegysorban. Lent rendesen Variolariává el-
satnyul. Más helyeken csak elszigetelten találta-
tott; így a Calvaria-hegyen Eperjes mellett, és a 
Szarvas nevű hegy alján Stósz és Torna közt. 
ß. U p s a l e n s i s Z , . csak a magas Tátra alhavasi 
táján a Stiere-Berg-től a Lämmerspitze-ig moh-
pázsitokon. Különös e faj elterjedésében azon nagy 
hézag, mely a Tárcza Eperjes melletti völgyétől 
a Tátráig terjed, pedig a példányok mindkét állo-
másnál annyira egyeznek, hogy az utóbbit még 
válfajnak is nehéz volna mondani. 
Inkább különböznek a töalaktól a krivi jávoron 
fiatal bikken szedett példányaim, melyek domború 
szögletes gyüméreik miatt nagy termésű derespej 
paizsripacstól nem igen ütnek el. 
y. p a r el la L. igen gyéren a vízzári völgy-
ben Eperjes mellett, és a kemenczei völgyben 
Ungvár mellett. 
A tátrai Upsalensis példányokon előfordulnak sza-
bályszerű paizsalit gyümérek társaságában egészen 
elütő termések, melyek bár eredetileg, azaz fiatal 
korukban, a töalakéivel e g y e z n e k , mégis végre 
13* 
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inkább Megalosporának illenének be. Fejlődnek 
ezen gyümérek az altelepen, kügiik megbarnul 
s kidomborodik a kög karimája eltüntetéséig, 
a tömlők és az iszporák alakja ugyanaz marad-
ván, mely a paizsalitot jellemzi. 
Meglehet, hogy ezen eltérést okozó körülmények 
megállapodása az elütő alakot is állandósítani 
fogja. S talán már annak reményében jegyeztem be 
ez új fajt gyűjteményembe Megalospora spuria 
névvel. 
35. Nedvissza. Icinailopliila Ehr. 
I. a e r u g i n o s a Scop, terjed a Tátra havasi tájából 
Sáros magasabb erdötájáig. Elő és redves fán, mo-
hon és kopár földön, néhol lábnyi kiterjedésű ri-
pacsban. 
36. l'irrejtö. Haemal oinina Mass. 
H. v e n t o s u m L. A magas Tátra havasi s alhavasi Iájá-
ban, ezen zuzmó eleven szinű, nagy kiterjedésű ri-
pacsaival egyetlen dísze a szikláknak. Krétás telepe 
néhol több vonalnyi vastag. 
SZILKEKAJFÉLÉK=URCEOLAKIEAE. 
37. Csészepaizs. Aspicilia. Mass. 
A. c a l c a r e a L. a v. e. (. az alhavasi tájig. A tőalak 
ritka, de mindenütt fordul elő, hol nagyobb kiterje-
désű mészsziklák léteznek. Annál gyakoribb a c o n-
t o r t a Fik. mész- és homokköveken. A f a r i n o s a 
Fik. folytonos hófejér poros teleppel s sokalakú be-
merült gyümérekkel legjobban nő a szepességi újkori 
traventinen p. a Siva- bradán. De előfordúl régi 
mészközoten is, p. az odorini kőzeten. V i r i d e -
s c e n s , C i n e r e o v i r e n s é s T r a c h y t i c a Mas-
salongo által megnevezett válfajok, a sáros-zempléni 
és ungi trachytiiegyek legközönségesebb zuzmóihoz 
tartoznak. 
A. a q u a t i c a Kbr. trachytkö veken az Ung partján 
Ungvár környékén. 
0 
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A. v e r r u c o s a i á . az upsalai paizsalit elterjedésii 
területén a magas Tátrán mohpázsitokon. 
A. g i b b o s a Ach. a. v u l g a r i s , palakövön Göllnicz 
mellett, trachytonF. Sebes ésFinta mellett, hol p o r o-
n o i d e s Fio. sem hiányzik, ß. s q u a m m a t a, gyak-
ran felegyenesedő duzzadt pikkelyekkel, s fiadzó ka-
rimájú gyümérekkel a í'.-sebesi vár szikláin és Fony 
környékén. 
A. c i n e r e a L. gránit és trachytféle közeteken igen 
közönséges zuzmó a havasoktól a rónaságig, de rit-
kán vannak kifejlődött iszporái, ochracea Schaer. 
is gyakori, kivált a déli Szepesség palakövein. 
A. c i n e r co r u f e s c e n s ic/í.Gryüméreinek igen kifej-
lett kettős karimája és a termő kög barnás-sárga 
dere, jól jellemzik ezen fajt. Szomolnok mellett pa-
lakövön. 
A. t e n e b r o s a Fw. ß. 1 e c i d i n a, csak az aranyidkai 
hegy és a prackendorfi Kloptan csúcsain. 
A. e p u l o t i c a Ach. a tarkői várhegy vízmosta mész-
szikláin. 
38 . Findzsiiuins. I'liialopsis Kbr. 
Ph. r u b r a Hoff, helyenként Branyiszkótól a rónasá-
gig. Leggyakoribb a nagy Őrhegy, a krivi jávor és a 
kassai hegy tölgyeseiben, a legvénebb törzsökön. 
Kövön, földön s mohon termő példányokat szedtem 
a Párkányon és a singléri völgyben. 
39. Szilkcriij. Urceolaria Ach. 
U. s e r u p o s a L. 
ix. v u 1 g a r i s trachyton és homokkövön Eperjes 
mellett. 
/ / . a r e n a r i a Ach. trachyton és kopár földön, hon-
nan mint 
y. b r y o p h i l a átmegy mohpázsitokra és zuzmók-
ra, melyek közöl leginkább csöbibircsokat választ 
alapul. Mindkettő Eperjes környékén gyakori. 
d. c r e t a c e a Ehr. csak két helyen találtatott u. m. 
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Chocs nevű. hegy alján és a magas Tátra hoszsu tavá-
nak környékén. Sajátságos ezen fajnál, hogy néha 
bár még gyümérei majdnem egészen zárt köcsüek, 
iszporái már tökéletesen kifejlettek lehetnek ; vala-
mint az is, hogy ugyanazon termő kögben külön-
böző időkben fejlődhetnek iszpora-tömlők, mit on-
nan következtetek, mivel egykor a sebes-váraljai 
példányaim több gyüméreit vizsgálván, kettőben két-
féle tömlőt találtam, olyanokat, melyeknek iszpo-
rái épek, áttetszők, elevenek valának, és olyanokat, 
melyeknek iszporái sokkal kisebbek, már átlátszat-
lanok s összezsugorodottak voltak. 
U. c l a u s a , Kbr. csak Svedlér és Göllnitz mellett kvarcz-
és palakörön. 
40. Likvar. Thelotreina Ach. 
Th. l e p a d i n u m Ach. Ezen zuzmót Lojka Húgó ta-
nítványom szedte a szomszéd Gácshonban. 
41. Síikladísi. Pctractis Fr. 
P. e x a n t h e m a t i c a Sm. mészsziklán a magas Tátrán 
a bélai határban helyenként bőven. Lipócz mellett a 
a Drevenyiken és a zeleni völgyben Olczna mellett 
gyéren. Hosszudad-szálas négy-odvu iszporái feltü-
nőleg vastag válaszfalakkal bírnak. 
42- Ratóka. Gyalerta Ach. 
G. c u p u l a r i s Ehr. a magas Tátrától a rónaságig min-
denütt,hol nagyobb kiterjedésű mészsziklák léteznek. 
Ritkán megy át földre, mohokra, vagy meszet nem 
tartó kőzetre mint p. a magas Tátrán. 
45. Sieltike Secoliga Norm. 
S. l e u c a s p i s Kmph. Ezen fajhoz két alakot szolgál-
tat az eperjesi virány, egy kisebb gyümérüt keskeny 
csónak-idomú iszporákkal, és egy nagyobb gyümé-
rüt keskeny orsó-alaku iszporákkal. Az első terem 
a Jagova hegyen Radács mellett, a második a pálvá-
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gási és harlkóczi mészsziklákon. Az elsőt ezelőtt a 
régebben megalapított S. gyalectoideshez számítot-
tam ; de minekutána ezen alaknál, különböző időben 
tett s ismételt vizsgálataimmal a telepet csak szeny-
nyes-fejérnek sőt zöldbe játszónak találtam, kény-
telen valék azt a nagyobb gyiimérüvel egyesíteni, s a 
S. gyalectoidest virányomból kitörülni. 
S. g e o i c a Wahl, a v. e. t. az alhavasokig, de minde-
nütt gyéren. A tarkői vár szikláin mohokon és ha-
raszttökéken, a sóvári hegyek alján és a savanyú 
kút völgyében Bocomyces roseus társaságában, a 
magas Tátrán a késmárki határban s m. 
S. a b s t r u s a Wttr. eddig csak R. Remete mellett ta-
láltatott Lojka Húgó tanuló által. 
44 . Tartalaj. llvmeiulia Krmph. 
H. c o e r u l e a Mass. Ezt eddig csak a zeleni völgyben 
szedtem trias-meszen. Tarjag-alakú. 
45. Dagrar. Phlyctis Wllr. 
Ph. a g e l a e a Ach. Eperjes mellett gyertyán-és bikk-
fákon helyenként bőven. 
P A I Z S Á R F É L É K = L E C I D E A E . 
46. Kosiacs. Psora Hall. 
Ps. l u r i d a Sw. A magas Tátrán, Pusztamezőn, Jászón, 
Lipóczon, a szepesi várhegyen s m. mindenütt mész-
sziklán. Árnyékos helyeken halavány, verőfényes 
sziklán, sötét barna. 
Ps. d e c i p i e n s Ehr. a Tátra keleti mészhegyein a 
hasadékok földjén, gyéren. 
47. Rngripacs. Thalloidima 31ass. 
Th. t a b a c i n u m Ram. Lipóez mellett s a zeleni völgy-
ben. Ritka. 
Th. v e s i c u l a r e Hoff. Mészhegyeken a e. v. t. Pik-
kelyei néhol burány-alakulag keskeny csatornás ka-
rélyokkal egyenesednek fel. 
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TIi. c a n d i d u m Wel. az előbbinek terjedési határában 
de kevésbbé közönséges. 
Th. T o n i n i a n u m Mass. Skalka nevü homokkő-par-
ton Eperjes mellett. Ritka. 
48. Aranyköcsönci. Xanthorarpia Mass. 
X. o c l i r a c e a Schaer. kifejlett állapotban eddig csak 
a szepesi vár és a szomszéd Drevenyik hegy szik-
láin. Iszporái hosszudad-hengeresek négy odvuak. 
49. Csírancz lllastenia Mass. 
B. f e r r u g i n e a Huds. ß. s a x i c o 1 a Mass. a f.-sebesi 
várhegy szikláin, y. m u s c i c o l a Schaer. a magas 
Tátra mészhegycin moh- és fü pázsitokon. Ritka. 
50. Tüporló Bacidia De Not. 
B. c a r n e o l a Ach. Eperjes mellett bikkfán ritkán. 
B. r o s e 11 a P. Eperjestől dél és kelet felé helyenként. 
Legjobban nő jegenyefenyön, tölgyen s juharon ritka. 
B. r u b e 11 a P. Eperjes környékén közönséges, a vi-
ráriy határai felé gyérül. 
a. v u l g a r i s Kbr. logjobbban fejlődik gyertyánfán, 
és mint c o r o n a t a fejéres, emelkedett, sokszor 
csipkés élü karimával. Vén fűzfákon. 
ß. f a 11 a x Kbr. juharon és kőrisfán. Telepe ritkán 
fejlődik. 
y. a s s u l a t a Kbr. Psilospora faginca által ellepett 
bikk-törzsökön a gombaréteg felszinén. 
B. a n o m a l a Kbr. a tüporlók közt itt a legközönsége-
sebb, mert némely erdörészben p. Czeméte körül 
alig találni fát, melyen nem tenyészik. Határtalan 
rajban borítja itt a juharfákat. A gyertyánfákon ké-
pez határolt szűke telepeket (B. e f f u s a Rbh). A 
tölgyeken csak kis telepeket fejleszt s felényi nagy-
ságú gyümérei vannak. 
B. a t r o g r i s ea Delis. csak Eperjes mellett, az előb-
bieknél ritkább. Nő gyertyánfán és rezgő nyárfán. 
Ez utóbbi állomáson gyümérei eredetileg: feketék s a 
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telep szennyes fejér poros. A tüporlók közt ezen faj-
nak vannak legnagyobb iszporái. 
13. c o e r u l e a Kbr. Eperjes mellett fekete és vörös bod-
zatörzsökön helyenként bőven. 
51. Koplalag. Biatorina Mass. 
B. p i n e t i Schrad. a v. e. t. a magas Tátra aljáigJLeggya-
koribb Eperjes mellett, hol nem csak az erdei fenyőn, 
hanem tölgyeken, juharon, cseresznyefákon, nyir-
törzsökön, sőt földön s mindenféle erdei szemeteli is 
tenyészik. Homonnán nedves palánkon is szedtem. 
Iszporáinak hossza igen változik, függetlenül az ál-
lomástól. 
B. p i l u l a r i s Kbr. mohokon ritkábban köveken a 
Calvaria-liegy alján és a vízzári völgyben Eperjes 
mellett. R. Remetéről hozta Lojka Húgo. 
B. s a m b u c i n a Kbr. fekete és veres bodzán, vosszős 
fagyaion, kánya-bangitán, éger és gyertyánfán Eper-
jes környékén bőven. 
B. c y r t e l l a Ach. igen közönséges, kivált Eperjes vi-
dékén, hol sok kecske-fűzfa és rezgő nyárfa egész 
törzsét határtalan teleppel lepi el. De előfordul a 
csíkos kecskerágón, a veresgyürü somon, tölgyen, 
kőrisfán, borbolyán, lonczokon és juharokon is. 
B. p r o t e i f o r m i s Mass. Sáros és Szepes megyék 
déli részében majdnem minden mészvakolatú régi 
kőfalon. Eperjesem beborít néhol sárgás szürke foly-
tonos telepével több négyszög-ölnyi felületet, melyen 
messziről a sűrűbben álló gyümér-csoportozatokat ele-
ven kékes deréről a vén és eltörpült fekete kögü-
éktől lehet megkülönböztetni. Ezen zuzmó termő 
kögére is letelepedik gyakran egy Torula- faj, 
mely olvasóképü fonalaival a termő kög rostjai 
közé nyomul, a felületen pedig fekete szövetréteget 
képez. A behatoló fonalak ízei 1V2 hosszabbak a 
vastagságánál, a felszín göcsös fonalainak egyenet-
len s egymástól könnyen elváló ízei gömbölyűek, sőt 
néha hosszúságuk kisebb szélességüknél. Nő ezen 
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zuzmó nem csak kőfalakon, hanem homokkövön is 
Eperjes mellett, és palakövön Göllnitz határában. 
B. t u n i c e n s i s Hepp. az előbbitől leginkább csak fe-
jéres telepe és domború gyiiméreinél fogva tér el. Nő 
a fintai trachytokon. 
B. s y n o t h e a Acli. jegenye és czembra fenyő törzsö-
kön a csorbái -völgyben. 
B. G r i f f i t h i i Sm. tölgyeken, gyertyánfán és font pa-
lánkokon Eperjes mellett. 
B. g 1 o b u 1 o s a Fik. a sóvári erdőkben tölgyfa törzsö-
kön. Ritka 
B. l e n t i c u l a r i s Fr. mészsziklán Lipócz, Jászó és 
Szepes-Váralja mellett. 
B. p u n c t u l a t a Kbr. mészköveken P. Peklin mellett. 
B. c o m m u t a t a Ach. jegenye-fenyőn Siroka mellett. 
52. koplalanv. Biatora Kbr. 
B. d e c o l o r a n s Hoff, a magas Tátrán a csorbái és a 
zöldtó környékén mohpázsitokon gyakori. 
B. v i r i d e s c e n s Schrad. mohpázsitokon Eperjes ha-
tárában. 
B. a t r o r u f a Dicks, a m:i gas Tátra legmagasabb völgyei-
ben p. a zsabi és zöld-tó környékén griseoatra vál-
fajában. 
B. v e r n a 1 i s L. redves fán és mohokon a v. e. t.a magas 
Tátra aljáig igen közönséges. 
B. c y c l o s p o r a Hepp. a magas Tátrán a Stiereberg al-
ján. Az én példányaim a kőszáli koplalanytól (B. ru-
pestris) csak gömbded iszporáik által különböznek. 
B. s i m i 1 i s Mass. világos szürke poros teleppel. Isz-
porái kicsinyek, vastagságuknál kétszerte hosszab-
bak. Drevenyiken. 
B. r u p e s t r i s Scop. mészsziklán a e. v. t. az alhavasi 
táj ig. Drevenyiken ezen faj telepe is rendesen poros. 
ß. r u f e s c e n s barnás szürke teleppel s korábban 
megbarnuló gyiimérekkel a tőalak területében nő. 
Igen változó. 
B. i n c r u s t a n s Dl. a márványult telepbe bemerült 
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aprógyüméreiről ismcrlietömeg a magas Tátrán mész-
sziklán. 
R. p o l y t r o p a Ehr. a Szepesság alhavasi tájától a ma-
gasabb erdő tájig a v. e. t. A legszebb példányokat 
szolgáltatják a havasok, p. a zsabitó környéke, nagy 
gyümérekkel s jól kifejlett teleppel bírnak még a déli 
Szepesség legmagasabb csúcsain s a Simonkán termő 
példányok. Lejebb ugyanazon régi kőzeteken termő 
példányok igen apró gyümériiek s a homokkövön a 
Magurán, Mincsolón Cserhón már alig fejleszt telepet. 
R. c a r n e a Kbr. berekenyén és kőrisfán Eperjes kör-
nyékén. Ritka. 
B. o c h r o c a r p a Kbr. jegenye-fenyőn Lipócz mellett 
egyszer találtatott. 
R. l u c i d a Ach. meredek árnyékos sziklafalakon a 
Rranyiszkó mentében gyakori, de rendesen meddő. 
Termő példányt törtem Sirokán gneiszről, Göllni-
tzen palakőről és Kis-Folkmár mellett mészszikláról. 
R. p h a e o s t i g m a Kbr. jegenye fenyőn a singléri 
völgyben. Ritka. 
R. u 1 i g i n o s a tíchrad. a déli Szepességben p. Szomol-
nok vidékén gyakori, F^perjes mellett a borkúti 
völgyben ritka. 
R. f u 1 i g i n e a Ach. rendesen az előbbinek társaságá-
ban, melytől erőszakosan szakasztatott el. — Red-
ves fán. 
R. t u r f o s a Mass. mohpázsitokon a csorbái tó mellett 
bőven. Gyümérei oly aprók, hogy puszta szemmel alig 
lehet észrevenni. 
B. a m b i g u a Mass. (tabescens Kbr.) nyír-, berekenye-, 
nyár-, tölgy- és cseresznye-törzsökön. Eperjes mel-
lett gyéren. 
R. p u n g e n s Kbr. kvarczsziklán Göllnitz mellett. 
R. c o n g l o m e r a t a Hajd. jegenye fenyőn nyír-és kör-
tefán Göllnitz és Szomolnok vidékén, redves fán 
Igló mellett. 
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53. Csetrenci. liiiiiubia De Not. 
B. f a g i n e a Kh\ bilik-és tölgyfákon Eperjes mellett. 
Ritka 
B. s p h a e r o i d e s Smf. a v. e. t. az alhavasokig föl 
dön s mohokon. 
B. m i l i a r i a Fr. Ezen fajnak az elébbitöl való elvá-
lasztását tapasztalatom után azért nem helyeselhe-
tem, mivel láttam, hogy ugyanazon telep folytonosan 
terjed el fatuskóról mohokra, s azokról a szomszéd 
földre, mely átköltözés, gyiimérein mitsein módosított, 
csak a telepet szemcsés-porosabbá tette. Inkább le-
hetne az apróbb majdnem gömbded gyiimérű alakot 
mely ritkán fejleszt telepet, s igen keskeny csónak-
alaku iszporával bír, más név alatt elkülöníteni, s a 
különbséget, ha másba nem lehet, gyümérei és isz-
porái mértékeire, nem pedig állomása eltérésébe 
fektetni. Ez apróbb gyümérü terjed a felső erdő-tájtól 
az alhavasokig, hol a Mughus és Czembra tüskö-
kön tengődik. 
B. s y n e o m i s t a Kbr. elüt az előbbitől feltünöleg na-
gyobb, csónakalaku, két végén hegyes, legalább öt-
odvu iszporáinál fogva. A Cscrhó hegy tetején mo-
hokon. 
54. Otlroncz. IHplotomma Fw. 
D. a l b o a t r u m Hoff. Sáros, Szepes és Zemplén me-
gyék déli részében s Abaujban. 
a. c o r t i c i c o l u m Ach. a szélnek fekvő vén 
tölgyeken a hegyek ormóin bőven, Eperjes vi-
dékén diófákon is. Mindkét állomáson vegyesen 
deres és tiszta kögü gyümérekkcl. 
ß. E p i p o l i u m Ach. a szürketelepü eocen ho-
mokkövön, afejértelepü krétakoru homokkövön 
és mészsziklán, a p a r c i n u m Mass. fintai tra-
chytokon, s m u r o r u m Mass. Olczna- és Sze-
pes-Olaszi mellett homokkövön, s Eperjes mel-
lett trachytból épült kőfalakon. 
A lintai tr achy tokon telepe helyenként, állomásá-
nak vastartalma miatt szép sárga színt vesz fel. 
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D. v e n u s t u m Kbr. mészsziklán a v. e. t. az alliava-
sokig. Legtöbb van a brabkói és singléri határban, 
55. Siegertia. Siegertia Kbr. 
S. c a l c a r e a Weis, a magas Tátrán a Sticreberg alatt és 
a tarkői várhegy tetején. 
56. Nudlin. Biiellia De Not. 
B. b a d i o a t r a Fik. a sósujfalusi várhegy szikláin 
gyéren. 
B. s t i g m a t e a Ach. Göllnitz és Stósz mellett palakö-
vön és kvarczon, sok példányban gallydad (dendri-
tisch) szegélyű alteleppel, valamint a sáros-zempléni 
és ungi trachythegységek több helyein. 
B. d i s c o l o r Hepp. Csak trachyton Eperjes, Fony és 
Ungvár mellett. Apró gyümérei fiatal korukban te-
lepi szegélyzettel bírnak. 
B. b a d i a Fr. virányom Buelliái közt legnagyobb, bc-
lülskivül fekete gyümérekkel bír,melyek a magas Tát-
rán alhavasi magasságban rendesen szennyes altelcpen 
vagy idegen telepen fejlödnek. A Csorbái völgyben. 
B. s a x a t i 1 i s Schrad. a Csarnagura alján a hrabkói 
patak mellett gyéren, Sokat hasonlít az Acolium tigil-
lare-hoz. 
B. D u b y a n a Mass. csak a szepesi várhegyen s a 
szomszéd Drevenyiken. Gyümérei kifejlett állapotban 
itt mindenütt erősen domborúak. 
B. p u n c t a t a Fik. a v. e. t. a Tátra aljáig, nyír-, tölgy-, 
cseresznye-, juhar-, fenyő- és nyárfán, valamint régi 
faépítményeken is. Almafa törzsről szedett példá-
nyaimnak fekete barna termő kögei vannak. Van 
Eperjes határában sima sőt varancsakos, és repedé-
ses telepü válfaja is, sőt olyan is, melynek gyümérei 
telepi köcscsel is körülvétetnek, mi által a zuzmó 
llinodina alakot nyer. 
B. S c h a c r e r i De Not. erdei veres- és jegenye-fenyőn 
a v. e. t. a Tátra aljáig. 
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B. c o r r u g a t a Kbr. veres-fenyő tuskókon Siroka 
mellett, és régi korlátfákon a vizzári völgyben. 
B. p a r a s e m a Ach. lombos és tűlevelű fákon a v. e. t. 
különösen a t e r s a Ach. tölgyeken, r u g u l o s a 
Ach. tiszta fejér teleppel s aránylagosan nagy gyü-
mérekkel jegenye-fenyőn , m i c r o c a r p a Ach. 
bikkfán, é s s a p r o p h i l a Ach. vén nyirfatörzsökön. 
57. Kételjke. Catillaria Mass. 
C. 1 u t o s a Mtg. Pusztamezőn jura meszen, és apró gyü-
mérü válfaja Kis-Szeben mellett a Szkalka neocom 
márga-szikláin. 
C. T h e o b a l d i Kbr. Lipóczon és Tarkőn a mészszik-
lák repedéseiben. 
58. Paizsaiicz Lecidella Kbr. 
L. s p e c t a b i l i s Fik. a magas Tátra havasi tájánazsabi 
és steinbachi tó környékén. 
L. a g 1 a e a Somf. sárgás szürke sima v. ránczos rö-
gökkel fekete altelepen. Grániton a csorbái völgy al-
havasi táján. 
L. a t r o b r u n n e a Ram. a magas Tátrán a fejér- tó 
mellett. 
L. s p i 1 o t a Fr. a magas Tátrán Stöschen nevü hegyen, 
az aranyidkai hegyen, a Kloptanon s a sebesi várhegy 
szikláin. 
L. p o l y c a r p a Fik. A Tátrán a fejér tó mellett. 
L. p r u i n o s a Ach. homokkövön Eperjes és K.-Sze-
ben mellett, Gneiszon a sirokai és Yerucanón a sing-
léri völgyben. 
L. g o n i o p h i l a Fik. a déli Szepesség palakövein s 
Eperjes mellett trachyton közönséges faj. 
L. c a r p a t h i c a Kbr. Finta, Kapi és F.-Sebes mellett 
trachyton. 
L. s a b u l e t o r u m Schreb. a lipóczi völgy homokkö-
vein leginkább a párkányon, bőven, ritka a puszta-
mezei meszen, saz éjszaki Szepesség homokkövein ß. , 
e u p h o r e a Mass. zsendely fedeleken Lipóczon. 
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L. v i r i d a n s Fw. Stósz környékén palaköveken. 
L. b o r e a 1 i s Kbr. szorítkozik a magas Tátrára, hol azta 
zsabi'tó mellett és a Leiten nevü hegyháton szedtem. 
L. i m m e r sa Web. a fejértelepü c a l c i v o r a Ehr. a 
Drevenyiken ; a sárgás telepü o c h r a c e a Schaer. a 
magas Tátra mészhegyein, névszerént az Alabastrom-
barlang környékén. 
L. L a u n e r i Hepp. borókán, tölgyeken, bikken, bere-
kenyén és nyárfán helyenként a v. e. t. Rokonaitól 
fejér göröngyös telepén kivül majdnem felényivel 
kisebb iszporái által különbözik. Legközelebbi ro-
konai a 
L. e n t e r o l e u c a Ach. változó alakjai. Terjednek 
azok a v. e. t. az alhavasokig mint legközönségesebb 
zuzmók, m. p. 
1) A töalakból : g r a n u l o s a Fw. Thuja, car-
pinus, fagus populus-on és faépítményeken; f a l -
1 a x Kbr. alnus salix, acer és abies-eken. Ezen 
fényes köcs-karimáju válfaj gyakran ijas-fiasgyü-
mérekethajt; g r a n d is Fio. gyertyán, fenyő és 
bikken, és p u l v e r a c e a Fik. leginkább csak 
jegenye fenyőn. 
2) m e l a l e u c a Kbr. magasabb hegyek juharjain 
és fűzfáin, p. Cserhón és Mincsolon. 
3) e u p h o r e a Fik. vastag szürke teleppel ésbe-
inerült gyümérekkel. Berekenyén Eperjes mellett. 
L. o 1 i v a c e a Mass. elüt az előbbitől nem csak zöld 
telepével, de iszporái által is, melyek hossza 2'/a—3-
szor nagyobb a vastagságnál. Eperjesen juharon és 
gyertyán-fán. 
L. t u r g i d u l a Fr. fenyőn és régi faépítményeken Li-
pócz mellett. 
L. e l a b e n s Fr. cseresnyefán Eperjes mellett. 
L. e x i 1 i s Kbr. fakorlátokon a branyiszkói ut mellett. 
59. Paizsár. Leeidea Ach. 
L. f u m o s a Hoff. Igen hajlandóijas-fias gyümérek haj-
tására. Az alhavasokig terjed. 
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« n i t i d a a magas Tátrán Stöschen nevű begyen 
ritkaság a szepességi érezhegyeken és a sárosi 
trachyton közönséges. 
ß. g r i s e 11 a Fk. trachyton és földön Eperjes és 
Ungvár mellett. 
L. a l b o c o e r u l e s c e n s Wulf. 
a. A töalak nő palakövön Stosz mellett, trachy-
ton Eperjes és Ungvár környékén. A sima kögii 
s emelkedett karimájú hamvas gyümérek csak 
félig emelkednek ki a sík, és sima krétádad te-
lepből, de fordulnak elő igen hoporjás felületü te-
lepek is erősen kiemelkedő domború termésekkel. 
ß. a 1 p i n a Schaer. nő elszigetelten a tőalaktól 
Branyiszkó magasabb begyein s a Tátrán. A rozs-
dás alakot foxy data Kbr.) a singléri s a ltahlba-
chi völgyben szedtem, hol itt-ott az alpina telep-
jeiben csak foltokat képez. 
L. c o n f l u e n s Web. közönséges zuzmó a magas Tátráig 
ritka a Branyiszkó és Prehíba hegységek csúcsain. 
L. p l a t y c a r p a Ach. a Branyiszkó mentében minden 
kőzeten, a nagygyümerü telepnélküli s t e r i z a Fik. 
legközönségesebb, s legfeltűnőbb zuzmója éjszak-
keleti magas homokkő-hegyeinknek, minők Cserhó, 
Lisza, Mincsól- s Polonina-runa hegycsoportja. 
L. c o n t i g u a Hoffm. palakövön Göllnitz mellett gyéren. 
L. c r u s t u l a t a Fik. Verucanón és mészsziklán Pek-
lin és Singler mellett, palakövön Göllnitz környé-
kén, és trachyton a sóvári hegyek alján, kivált bőven 
Salgó és Tejékfalu határában. A trachyton termő 
példányok eltérnek némüleg a tőalaktól vakfényü tisz-
tafekete érdes termő köggel,sállandó emelkedett feke-
tebarnafénye köcs-karimával sárgás-szürke telepen. 
L. s y l v i c o l a Fw. árnyékos mészköveken Kisfalu 
mellett. 
L. m o n t i c o l a Ach. mészköveken a Tátrán a bélai ha-
tárban, Pusztamezőn és Lipócz mellett. 
L. j u r a n a Schaer. A Drevenyik hegyen a legterjedtebb 
zuzmó, másutt még nem találtatott. 
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60. Taljköcsőncz. Rhizocaruiii Ram. 
Rh. g e m i n a t u m Fw. Ezen faj a f.-sebesi völgyben a 
szó teljes értelmében két sziklacsoportot borít be. 
Világos-szürke feketén szegélyzett rögei vagy elkü-
lönzötten állnak a fekete altelepen, vagy folytonos 
repedéses telepet képeznek. A tömlőkben vegyesen 
egy vagy két sötét-barna koczkásan sok odru (mauer-
förmig polyblastisch) iszporája van, melyen néha a 
többiekénél vastagabb válaszfal húzódik végig. 
Rh. p e t r a e u m Wulf, terjed sok alakokban a hava-
soktól az alsó erdőtájig. 
1) v u l g a r e Fw. szürke göröngyös teleppel leg-
inkább honos a déli Szepesség hegyein s a Tluszta 
alján. 
2) f u s c u r a Fw. nő az előbbivel vegyesen. 
3) p r o t o t h a l l i n u m Kbr. képez csinos körded 
foltokat a Tluszta rom kövein, melyeken puszta 
szemmel kivehetni a gallyasan kifejlett altelepet. 
Különös, hogy ezen állomáson, a faj jellemétől 
eltéröleg, a hosszudad tömfökben rendesen 2—4 
fiókú tokban csak öt színtelen iszpora van. 
4) l a v a t u m Fr. folytonos repedéses telepe s vas 
tag karimájú gyümérei által tér el a tőalaktól. Te-
lepe felszínén krompachi példányaimon tiszta, a 
sirokain poros. 
5) 0 e d e r i Acli. palakövön Göllnitz és Krompach 
mellett. 
Rh. s u b c on c e n t r ic u m ÍV. homokköveken a v. e. 
t. a Tátra aljáig, de sehol sem bőven. 
Rh. o b s c u r a t u m Schaer. a Sólyomkő alján. Iszpo-
rái vastagabbak mint a petraeumé, egy legfölebb két 
hosszú választékkal.— Gyümérekarimája emelkedett 
s tartós. 
Rh. v i r i d i a t r u m Kbr. a magas Tátrán több helyütt p. 
a csorbái tó partján, Eperjes környéken trachyton és 
homokköven gyéren. 
Rh. g e o g r a p h i c u m L. a felső erdő-tájtól a havasi 
tájig a legközönségesebb zuzmók egyike. 
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61. Rajkelmencz. Sarcegyne Fw. 
S. p r i v i g n a Ach. streprodina alakjával vegyesen nö 
kvarczos sziklán és palakövön Peklin és Margeczán 
mellett, valamint a szepességi bányavárosok környé-
kén. Igen szembeötlők zárt sorban álló fekete gyü-
mérei a tiszta fejér kvarczon. 
S. p r u i n o s a Sm. a rónaságtól az alhavasokig av. e.t. 
Legjobban fejlődik mészsziklán. A homokköven 
termőnek gyümérei csak felényi nagyságúak, ziláltan 
állók, körösök, kék derük is csak rövid ideig tartó, 
s telepe sárgás szürke, a miért közelebb állónak 
tartom ezen alakot a r e g u l a r i s - h o z mint a prui-
nosa-hoz. 
62. Tiikelmencz. Raphiospora Mass. 
R. f l a v o v i r e s c e n s Kbr. Prackendorf mellett azon 
ut lejtőin, mely a Kloptanra vezet. 
R. a t r o s a n g v i n e a Schaer. jegenye-fenyőn Eperjes 
mellett. Ritka. 
R. v i r i d e s c e n s Mass. legszebb példányokban a 
Szarvason mohpázsitokon. Eperjes mellett nö ho-
mokkövön sőt Salgó mellett puszta földön is Sphy-
ridium társaságában. 
63. irkelmencz. Scoliciospoiium Mass. 
Sc. l e c i d e o d e s Hzs. vén tölgyek kérgén és fán Finta 
mellett. Gyümérei sokszor rendetlen alakúak. Iszpo-
rái eveczkalakúak, barnásak. 
64. l'zikkelmenez. Arthrosporum Mass. 
A. a c c 1 i n e Fw. Eperjes mellett bőven nyár- és fűzfá-
kon, de Lecanora enteroleuca gyakori szomszédjá-
tól csak nagyító üveg által különböztethető meg. 
Szepes és Ung megyében ritka. 
GOMBACZIMFÉLÉK=BACOMYCEAE, 
65. Pákköcs. Sphyridium. Fw. 
S. b y s s o i d e s i . a. r u p e s t r e Epc-rjes mellett tra-
chyton és Igló határában palakövön. ß. c a r n e u m 
a v. e. t. a Tátra aljáig. 
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66. Voinbacziin. Bncomyces P. 
B. r o s e u s P . «íz előbbinél sokkal közönségesebb. Be-
borít helyenként nagy kiterjedésű agyagos kopáro-
kat a v. e. t. az alliavasokig. 
ABDAMÁSFÉLÉK= GR APHIDE AE. 
07. Tálkatorz. Lecanactis Eschw. 
L. a b i e t i n a Ach. Eperjes környékén. Az iszpora-ter 
mö csak vén tölgyeken , s ritka, a talmaggóczos 
alak (Pyrenothca leucocephala) gyakoribb vén fűz-
és bikkfákon. 
L. b i f o r m i s Fik. Eperjes vidékén mind iszporát mind 
talmagot termő példányokban; kivált az utóbbi alak 
oly gyakori, hogy alig találhatni Pyrenothea in-
sculptától egészen ment vén tölgyfa törzsöt. 
L. i l l e c e b r o s a Dilf. hasonlóul csak igen vén töl-
gyeken a trachyt hegyláncz lejtőin. Az előbbinél 
gyérebb. 
08. firkapöris. ()|K'grapli:i Hamb. 
1) Szervetlen alapon termők. 
0. p 1 o c i n a Ach. homokkövön Eperjes mellet! gyéren. 
Gyümérei változó nagyságúak, kerekdedek s sima 
kögüek. Iszporái tojásdad-ujjképüek, négy-odvuak. 
Tömlői visszás tojásdadok. 
0 . g y r o c a r p a Flw. ß. d o l o m i t i c a Kbr. A Bra-
nyiszkó mészszikláin árnyékos helyeken gyakori p. 
Lipóczon, úgy szinte Szinye és Hernád folyók men 
tében. Altelepe szürke. 
0 . s a x a t i l i s Dl. a. n u d a csak a magas Tátra mész-
Iáin ß. p r u i n o s a a Branyiszkó mészhegyein he-
lyenként. 
0 . 1 i t h y r g a Ach. a. g r i s e a Kbr. Sáros, Zemplén és 
Ung megyék trachytjain, árnyékos odus falakon. 
Iszporái aprók, majdnem tííalakuak. 
0 . M o u g e o t t i i Mass. Gyümérei csoportokba összetó-
14* 
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dúltak, iszporái csónakalakú tompavégü négy-od-
vuak barnásak. Köcse néha eltörpül, mi miatt Petri-
pacshoz (Arthonia) hasonlóvá válik. A szepesi vár-
hegyen s a Drevenyiken. 
O. g r u m u l o s a Mass. barnás szürke folytonos telepen, 
kis szálas gyümérekkel s könyalakú háromodvú majd-
nem átlátszatlan fekete barna iszporákkal. Gyéren a 
Drevenyiken. 
2) Léteges alapon termők. 
O. a t r a P. orsóképü mind két végén hegyes majdnem 
szintelen iszporákkal és szürkés fejér teleppel. Je-
genyefenyön Eperjes mellett s a Branyiszkó maga-
sabb erdeiben. 
O. b u 11 a t a P. tojásdad-ujidomu rendesen görbült, vi-
lágos barna iszporákkal, és szálas, végeikkel össze-
folyó s a fejér sima folytonos föltnemü telep köze-
pére összeszorúló gyümérekkel. Csak gyertyánfán és 
szódokon Eperjes mellett. 
O. h e r p e t i c a Ach. hosszúdad-orsóképü vagyhosszúdad-
szálassokodvú,(néha azonban csak kétfióku iszporák-
kal s apró gyümérekkel,szennyes violakék (O.violaatra 
Mass.), vereses(0. rubecula Mass.) vagy barna telepen. 
Simahéju leveles fákon, leginkábbjuharon és tölgyen. 
Ezen három fajon kivül van még szerves alapon 
termő számos firkapörzs alak virányomban, melyet, 
szélesen tátogó termő kögénél fogva , mint már 
előbb is tettem, most is 
O. v a r i a P. fajában foglalom össze. A visszás-tojás-
dad tömlőkkel birókat ugyan jól el lehetne különí-
teni azoktól, melyeknek tömlői hosszudad pákido-
muak, vagy azujjidomu iszporákkal birókat azok-
tól, melyek tompa végű csajkas iszporákat terem-
nek, vagy ezen utóbbiakat az O. atra-hoz csatolni, 
ha mindezen jegyek állandóbbak volnának. Mind a 
mellett következő alakú válfajokat lehet megkülön-
böztetni. 
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1) l i c h e n o i d e s Schaer. Gyümére kerekded, 
domború, barnás fekete. Telepe szürke repedé-
ses, v. eltünedező. Iszporáiujjidomuak. Tölgye-
ken Eperjes mellett. 
2) p h a e a Ach. Gyümére rendesen tojásdad sík 
vagy domború barnaderií köggel, pák-idomú töm-
lökkel, és barna ujj-idomú iszporákkal. Telepe 
szürkés barna.Gycrtyánfán.Hasonló tclepü skótás 
gyümérü példányokban gyertyánfáról visszás-to-
jásdad tömlőket is találtam. 
3) s u b f u s c a sima fejér teleppel,hosszudad-szá-
las, végeikkel összefolyó gyümérekkel, halavány 
barnás köggel és ujjképü iszporákkal. Héjjá-
tói meghántott bikk és erdei fenyő törzsökön 
Eperjes mellett. 
4) l i n e a r i s szálas kevésbbé tátogó ritkán össze-
folyó gyümérekkel, fejérszürke poros, szélesen 
elömlö telepen. Iszporái barnásak s majd tompán 
csajkasak majd ujjképüek. Gyakori ittdió fákon. 
5) a c e r i n a elüt az előbbitől rögös darabos tele-
pével, és sötét barna rendesen nyolezodvu isz-
poráival, melyek a pákidomú tömlőket egészen 
betöltik. Fodor jávor törzsökön Eperjes mellett. 
6) p u l i c a r i s Schaer. kerülékes kopasz gyümé-
rekkel, rövid pákidomú, kevés magvú tömlőkkel 
és barnás iszporákkal. Leggyakoribb diófákon. 
7) n o t h a Ach. fekete kótás gyümérekkel fejéres 
poros telepen, a ujjképü barnás iszporákkal, 
pákidomú tömlőkben. Szilfán, tölgyeken és fűz-
fákon. Ezen utolsó állomáson ritkán fejlődik ki 
telepe, de iszporái nagyobbak. Kögét az al-
mafákon barna derűnek találtam. 
8) g l o m e r a t a apró tompavégü, kis csoportokba 
összeszorúlt poros fejér telepen. Szilfákon a só-
vári erdőben. 
69. Zwackhia. Zwackhia Kbr. 
Z. i n v o 1 u t a Wllr. külsőleg az Opegraphe herpetica 
töalakjához igen hasonló, de sokkal nagyobb a üa-
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játságos belszerkezetü iszporái által nagyító segít-
ségével könnyen megkülönböztethető. Legjellem-
zőbben fejlődik itt a juhar jávoron, de gyakori 
gyertyán-, bikk- és nyírfákon is. Eperjes és a sze-
pességi bányavárosok környékén. 
70. Abdamás. Graphis Adans. 
G. s c r i p t a L. l i m i t a t a , p u l v e r u l e n t a és 
a b i e t i n a válfajaiban a v. e. t. a Tátra aljáig, 
r e c t a Humb. cseresznye- és nyírfákon Eperjes mel-
lett, s e r p e n t i n a Ach. bikkfákon Eperjes ha-
tárában. 
G. d e n d r i t i c a Ach. poros szürkés fejér teleppel, 
csillagos fedett köcs-karimáju gyümérekkel s sík 
fejér derű termőköggel, csak Stósz mellett talál-
ható gyéren a nyírfákon. 
71. Hazslinszkya Kbr. Parenga lieh. III. p. 257. 
H. g i b b e r u l o s a Ach. bikkfákon azamutói völgyben 
helyenként bőven. 
72. Rajzripars. Arthothelium Mass. 
A. s p e c t a b i l e Fw. gyertyánfán a kükemezei erdő-
ben. Ritka. 
73. Petripacs Arthonia Ach. 
A. g r e g a r i a Weigl. Kőrisfán a sóvári hegyeken. 
A. v u l g a r i s Schaer. a v. e. t. még pedig a s t r o i d e a 
Ach. leginkább gyertyánfán, r a d i a t á P. jegenye-
fenyőn és cseresznyefán, S w a r t z i a n a Ach. jávo-
rokon. 
A. p i n e t i Kbr. Az előbbitől leginkább csak kétodvú 
iszporáival tér el. Jegenyefenyőn Czeméte mellett. 
A. p u n c t i f o r m i s Ach. mogyorófán Eperjes mellett. 
Termököge fekete barna. Iszporái sokodvuak. 
A. e p i p a s t a Ach. Thuja, bokréta, som- és szilvafákon 
igen gyakori.Iszporái zacskója atömlő aljából fejlődik, 
sa zacskó aljából barnás kelenyből aziszporák, me-
lyek végre a kettős bőrű tömlő egész üregét elfoglalják. 
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74. Porköcsöncx. Coniaugkin Fr. 
C. K r e m p e l h u b e r i Kbr. rezgő nyárfán Eperjes 
mellett. 
75. Falirka. Xylographa Fr. 
X. p a r a 11 e 1 a Ach. a magas Tátrán, Ceinbra és Mughus 
tuskókon. 
76. Paránj szóró. Bactrospora Mass. 
B. d r y i n a Ach. vén tölgyeken Eperjes és Ránk mellett. 
77. Alkőrsöncz Pragmopoj-a Mass. 
P. a m p h i b o 1 a Mass. Erdei fenyőn Eperjes környé-
kén közönséges. 
78. Rögöncz. Trachylia Fr. 
T. c h 1 o r i n a Stenh. mész és trachytsziklán Radács és 
Finta mellett. Meddő. 
KELYHPÖRZSFÉLÉK=CALYCIEAE, 
79. Tálkapörzs. Acoiiuin De Not. 
A. t i g i 11 a r e Ach. folytonos teleppel a sóvári erdőben 
faépítvényeken; s szaggatott rögös teleppel a magas 
Tátrán czirbel bérezi és jegenye-fenyő-tuskókon, 
ritkán élőfák kérgén. 
80. Csöpörzs. Sphiiielriiia Fr. 
S. t u r b i n a t a P. Közönséges likripacson a Spitzberg 
alján Stósz környékén. 
81. Csészepörzs. Caliciuin Pers. 
C. n i g r u m Schaer. redves fenyő-tuskókon Siroka mel-
lett. ß. c u r t u m a singléri völgyben. 
C. p a r i e t i n u m Acli. Kiszáradt bikkek kopasz tör-
zsein a Krivi-javor nevű hegyen Eperjes mellett. Az 
előbbinél kisebb, de aránylagosan nagyobb rövid 
tönkií lencsealakú gyümérekkel. 
C. p u s i 11 u m Fik. igen közönséges a v. e. t. a Tátra 
aljáig. Palánkon s egyéb faépítményeken ritkán 
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fejlődik ki telepe, legfölebb vékony szövetű altelepe. 
Vén tölgyeken fejleszt feltíinöleg vastag altelepet, 
minőt a sósujfalusi vár alatt s Ungvár mellett sze-
dett példányaim mutatnak. Néhol oly apró, hogy 
puszta szemmel alig észrevehető. Legszebb példá-
nyaim, kemény tölgyfakészítményekröl és lehámlott 
hársfáról bírnak fejér sima folytonos teleppel. A 
h o s s z u t ö n k ü válfaját körtefa-törzsről szedtem 
a zamutói völgyben. 
C. l e n t i c u l a r e Hoffm. feltűnő vastag göröngyös ké-
kes szürke telepével s sürün álló merev egyenes 
tönkíí gyüméreivel. Termő köge itt rendesen fe-
jér derü, s karimája állandóan hamvas. Vén tölgye-
ken a kassai hegyen s a magas Őrhegy alján. 
C. c l a d o n i s c u m Schleich, rothadó fenyőfán a Roth 
baumgrundban (m. Tátra belai határ). 
C. a t r o v i r i d e Kbr. redves jegenyefenyön a magas 
Tátrán a Vaskapu alatt. 
C. t r a c h e l i n u m Ach. tölgyfatuskókon Eperjes mel-
lett. Tökje alján fekete, felül barna, fényes. Gyümére 
körte idomú, s a kitoluló termő kög miatt korsó, 
képü. Köge barna dere igen múlékony. 
C. t r a b i n e l l u m Ach. fenyőfán Lipóczon, Singléren 
s a magas Tátra alján a belai határon, ezirbelfenyőn a 
csorbái völgyben, tölgytuskókon Eperjes mellett. En-
nek is van úgy mint a piczi csészepörzsnek néha 
ágas tönkje. 
82. Bögrepöris. Cyphcliuin. Ach. 
C. t r i c h i a l e Ach. A tőalak pikkelyes vagy burány 
képü teleppel, terem vén tölgyeken kivált a sárosi 
trachyt hegyek al ján, helyenként bőven p. Finta 
Salgó, Ránk s más falvak határában, a hosszutönkü 
régi faépítményeken Sz. Olaszi mellett. 
C. s t e m o n e u m -dc/í.faépítinényeken Sz. Olaszi mellett. 
C. s u b t i l P e r s . eltérő alak hosszú hajlékony külön-
féleképen görbiilttönkje és pejbarnagömbded gyümc-
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rei miatt. Rothadó fenyőfákon a magas Tátra alján 
p. a Rothbaumgrundban. 
C. b r u n e o 1 u m Ach. redves fatuskókon Lipócz mellett. 
C. c h r y s o c e p h a l u m Turn, faépítményeken és fé-
ny őtörzsökön Sz.Olaszi környékén. Az elsöállomásu 
eltér a közönséges kérgen lakó alaktól, nem csak 
folytonos telepe s annak igen eleven színe miatt, 
hanem nagyobb kög s rövidebb tönkü gyümérei 
által is. 
C. c h l o r e l l u m Wahl, az apró pörzsök legcsinosabb 
faja,sűrűn álló sárga-zöld és derű körteképii gyümérei-
vel. Tölgyeken Eperjes mellett helyenként p. a ter-
jékfalvi erdőben bőven, a városiban ritkán. Előfor 
dúl néha fűzfán is, dc csak úgy mintha mostoha állo-
máson tengődnék. 
C. p h a e o c e p h a l u m Tum. virányom legszebb pör-
zse.Telepe pikkelyes sárgás vagy barna. Gyümére kö-
zép nagyságú barnásíekete köggel, sárgazöld vastag 
karimával s rövid fénytelen fekete tönkkel. Köcse 
karimájának dere beborítja a köcs alsó kúpos ré-
szét is. Vén tölgyeken Finta mellett. 
83. Tekeperzs. Coniocybe Ach. 
C. f u r f u r a c e a L. fenyvek és lombos fák alján, gyö-
kereken, ritkán kövön, földön s mohokon a v. e. t. a 
Tátra aljáig ß. s u 1 p h u r e 11 a ritkább s csak rot 
hadó fán észleltetett. 
C. g r a c i l e n t a Ach. Ezt egykor nyilt helyen álló fa-
tuskón találtain Eperjes mellett. Most évek óta hiába 
keresem. 
C. s t i 1 b e a Ach. virányomban a legterjedtebb porzs. 
Legszebben fejlődik bikken és jávoron, kevésbbé 
termékeny fakészítményeken, tölgyen, kőris-, füz-
hárs-, szil , alma- és diófán. Az almafán termő adja a 
C. v i 11 o s á-t Ebh. az apró sárga fejű a c i t r i n e 1-
1 át. A juharon termőn vettem legelőször észre, hogy 
iszporái egyszerű pákidomú egybörü tömlőkben 
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nagy számmal fej lödnek, mit a többi tekepörzseknél 
észlelnem eddig nem sikerült. — Iszporái ezen fej-
lődésénél fogva elkülönítendő volna némüleg C. 
stilbea a többi tekepörzsektöl. 
DECAMPIAFÉLÉK=DECAMPIEAE. 
84. Beinheles Emlopyreuiuni Fw. 
E. m o n s t r o s u m Mass. Igen sajátságos zuzmó. Te-
lepe vastag vánkosos repedéses bemerült gyümérek-
kel, melyek sokszor több rétegben fekszenek egy-
más felett. Köcse tojásdad, rendetlen gömbded 
nyálkás sejtszövetü, s alig észrevehető likacsesal 
nyíló. A bel nedvrostjai múlékonyak. Iszporái 
szemcsés kelenye rendesen két kelemfi fejlesztése 
után kitisztul. Terem a v. e. t. a magas Tátra kivételé-
vel, de csak mészsziklán, legbővebben a szepességi 
mészszivagokon és Hrabkó mellett. 
E. t r a c h y t i c u m Hzs. Ezen faj jellemzését adtam a 
pozsonyi társulat Evkönyveiben 860. 1. b. Terem 
trachytsziklán a sósujfalusi várhegyen és Finta mel-
lett. Telepe pikkelyesen repedéses vastag fekete al-
telepen. Bemerült gyümérei gömbdedek vagy kevésb-
bévízirányosan lapultak tömve múlékony nedvrostok-
kal s nyolez iszporáju, pákidomu tömlőkkel. Iszpo-
rái kicsinyek, végre átlátszók, tojásdadok. 
E. p u s i 11 u m Hedw. F.-Sebes és Hrabkó mellett, itt a 
mész amott a trachyt sziklák repedéseit betöltő föl-
dön igen gyéren. 
E. r u f e s c e n s Ach. az előbbinél sokkal terjedtebb, de 
hasonlóan csak trachyton és mészsziklán a v. e. t. a 
Tátra aljáig. A tarkői várhegy meredek vízjárta 
szikláin eltér némileg a közönséges alaktól vastag 
sürü rózsákká bokrosodó szürkés barna teleppel s 
lapult valamivel kisebb iszporáju gyíimérekkel. 
85. Albeles. ('atopyreniiim Fw. 
C. c i n e r e u m Pers. mohokon és földön mész-és ho-
mokkő felett Lipócz mellett. Példányaim iszporái 
szintelenek, meglehet fiatal koruk miatt. 
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86. Rapityár. ilennatocarpuui Ksdiiv. 
D. S c h a e r c r i Hepp. igen hasonlít Endopyrenium ru-
fescenshez, de nagyító alatt künnyen megismerhető 
sokodvú iszporáiról, melyek magánosan vagy párjá-
val foglalják el a hosszudad tömlőket. Ez is eredő 
tileg halavány, mint a piczi bembeles, s csak a nap 
sugárai hatása alatt nyeri máj barn a szinót. 
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87. Ködteke. Sphaeromplialc Kclib. 
S. e l e g á n s Wllr. barnás szürke teleppel és 
S. H a z s l i n s z k y i Kbr. lieh. sei. n. 207. fekete te. 
leppel. Mindkettő tömlőiben rendesen csak egy vagy 
két igen nagy, sokodvú iszporája van. 
88. Rajodu. Poliyblastia Mass. 
P. r u f a Mass. barnás szürke folytonos teleppel félig 
kiemelkedő gyiimérekkel. Tömlőiben 2—5 nagy sö-
tét barna iszporája van, melyek közepén feltünőleg 
vastag keresztfallal jegyezvék. A magas Tátrán mész-
sziklán gyéren. 
P. r u p i f r a g a Mass. fejér szürke teleppel feketés al-
telepen. Egy harmadával kiemelkedő gyümérekkel 
és sötétbarna középen bevágott iszporákkal, me-
lyek hossza 2 , / V s z e r haladja meg a vastagságát. A 
magas Tátrán a Stiere-Berg alján mészsziklán. 
89. Rurszik Amphoridium Mass. 
A. d o 1 o m i t i c u m Mass. a m. Tátrán az előbbivel 
ugyan azon területen de ritkább, s a jászói mész-
sziklákon. 
90. Tarjaa. Verrucaria Wigg. 
V. ma u r a Wahl, legjobban fejlődik tiszta kvarczon 
Göllnitz mellett a Bisztra nevükormánal, kevesbbé tö-
kéletesek a kvarcz homokkövön P. Peklin és Sing-
lér mellett termő példányok. Gyümérei oly aprók, 
hogy puszta szemmel alig kivehetők. 
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V. f u s c o a t r a Wahl. a. m u n d a mészsziklán a v. e. t. 
ß. c o n t r o v e r s a Mass. trachyton Fony mellett, 
mészsziklán Szarvason (Spitzberg), és homokkövön 
Eperjes környékén. 
V. f u s c e 11 a Turn, mész és trachy tsziklán ritkán ho-
mokkövön. A töalakot szedtem P. Peklin mellett a 
puszta mezőn Drevenyiken és másutt, g 1 a u c i n a-t 
Ach. homokkövön Olczna, mészkövön Hrabkó mel-
lett s a Drevenyiken, trachyton Eperjes mellett. Ezen 
válfaj erősen elüt a töalaktól, kékes derii fekete sze-
gélyű sík teleprögei s erősen kifejlett fekete altelepe 
által. Iszporáit is hosszabbaknak találom'atőalakéinál. 
V. a l u t a c e a Wllr. trachyton Eperjes és F.-Kemcn 
cze mellett. Telepe pejszürke repedéses, majdnem 
egyenlő egy gyümérü rögökkel. Iszporái kerüléke" 
sek, vastagságuknál kétszerte hosszabbak. 
V. v i r i d u 1 a Wllr. Homokkövön Olczna és Sz.-Olaszi 
mellett. Kőfalakon találta Lojka Hugó tanuló R.-Re-
metén. Ezen utóbbi állomásról hozott példányok 
apróbb rögüek mint a szepesiek. 
V. h y m e n e a Wllr. palakövön Göllnitz és Stószvidé-
kén közönséges, trachyton mind Eperjes mind Ung-
vár környékén gyéren fordul elő. 
V. h y d r e l l a Ach. a magas Tátra havasi tájától az al-
sóbb erdőtájig a v. e. t. forrásokban s hegyi patakokban, 
kivált kvarczos kőzetek görgetegein (Gerölle) sima 
tiszta kvarcz-görgetegeken néhol csak elszigetelt gyű. 
mérek fejlődnek vékony altelepen. 
V. e 1 a e i n a Borr. a. d e t e r m i n a t a Kbr. a sárosi és 
ungmegyei trachythegyek patakaiban s erösebb for-
rásaiban mindenütt bőven. ß. e f f u s a Kbr. palakö-
vön P. Peklin és Stósz mellett. 
V. D u f o u r i i Dl. tarjagaink közt a legnagyobb gyü-
mérü. Csak a magas Tátra mészhegyein, hol azt a Thö-
richtergern nevü hegyen legelőször Kalchbrenner 
találta. Hófejér telepü válfaját a lipóczi völgyben 
találtam. 
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V. r u p e s t r i s Schrad. mészkövön a Tátra alhavasi 
tájától a rónaságig a v. e. t. a legelterjedtebb tarja-
gok egyike. Márványult fejér sima telepe s apró fe-
kete sürün álló majdnem egészen bemerült gyümérei 
által feltűnő. 
V. m u r a 1 i s Ach. igen közönséges s igen változó tar-
jag. Jellemző telepe csak mészsziklán fejlődik s né-
ha homokkövön. Kőfalakon s ujabbkori homokkö-
veken szakadozott v. egészen hiányzik. Nő a v. e. t. 
a Tátra aljáig. 
V. p u r p u r a s c e n s Hoff. Drevenyiken a Tátra alján 
mészsziklán gyéren. 
V. c o n c i n n a Borr, folytonos barnás szürke sima vagy 
poros teleppel és közép nagyságú gyümérekkel. Isz-
poráikeskeny-hosszudadok,ködösök,3—4 hosszabbak 
mint vastagok. A magas Tátra s a Branyiszkó mészhe-
gyein, hol ezen töalaktól eltérő több még összeha-
sonlítandó válfaj is elöfordúl. 
V. t a p e t i c a Kbr. a sirokai völgyben kvarczos kőze-
teken. 
V. m a u r o i d e s Schaer. trachyton és homokkövön 
Eperjes környékén, palakövön Göllnitz mellett. 
V. p l u m b e a Ach. Telepe vastag, kékes szürke, finom 
repedésü, határolt, igen apró, néha alig kivehető 
gyümérekkel. Lipócz, Sz.-Váralja és Olczna mellett. 
V. l i m i t a t a Kbr. Elüt az előbbitől vékony világos 
szürke kis telepeivel, melyek nagyobb kiterjedésű ri-
pacscsá összefolyván, sötétszürke altelepü szegély-
zetökkel a közös telep felületén sajátságos kanyaros 
vonalrajzokat okoznak. A Drevenyiken. 
V. s a b u l e t ö r um Hzs. Annak jellemzését adtam a 
pozsonyi 1.1. társulat Évkönyveiben I860. 10. lap. 
Terem vízjárta homoksziklán Radács mellett. 
V. e p i g a e a P. a v. e. t. a magas Tátra aljáig bevágott 
agyagos hegyi utak lejtőin, s azokhoz hasonló he-
gyeken. 
V. p a p i l l o s a Ach. sárgás szürke poros teleppel s 
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igen apró gyíimérektel. Iszporái valamivel liosz-
szabbak az előbbi tarjagéinál. Trachyton Eperjes 
mellett igen gyéren. 
91. Répakelmeucz. (íougylin Kbr. 
G. s t i c t i c a Kbr. vén tölgyeken N.-Miliály és Szob 
ráncz közt. Telepe szürke vékony de szivacsos. Gyü-
mérei gömbösök, lyukkal nyílók. Tömlői pákidomuak 
tüalakú mind két végén hegyzett, sokodvú iszpo-
rákkal. 
92. Varall. Thelidium Mass. 
Th. p y r e n o p h o r u m Ach. sima folytonos szőke te-
lepe miatt hasonlít Segestrella thelostoma v. Pyre-
nula nitida-hoz, de barnás, hosszudad-hengeres négy-
odvú, közepén sokszor bevágott iszporáin könnyen 
megismerhető. Leg-szebben fejlődik telepe mészpala 
kövön, de gyümérei dúsabban fejlődnek tömör mész-
sziklán. A magas Tátrán az Alabastrom-barlang 
környékén. 
Th. e p i p o l i u m Ach. fejér szürke poros folytonos te-
leppel s azelöbbiénélkisebb gyíimérekkel. Csalckris-
tálydad meszen a magas Tátra éjszak-keleti lejtőin. 
Th. g a 1 b a n u m Kviph. var. mészsziklán Tarkő mel-
lett. Tömlői hosszudadok barnák. Egyes iszporái 
nedves állapotban átmeneti világosságban szőkék, 
kétodvuak 2 ' /2 hosszabbak mint vastagok. De telepe 
3ziirkés fejér s folytonos, mi által Krempelhuber tő-
fajától különbözik. 
Th. I i o c h s t e t t e r i Fr. vastag egyenetlen igen rögös 
fejér teleppel s rendesen 5 iszporája van pákidomú 
tömlőkkel. Az iszporák négyodvuak, hosszudadak, 
szőke — feketebaroa színűek. Csak vastartalmú 
meszen sárgás a telepe. A m. Tátrán a Stiere-Berg 
alján. 
93. Burkiíp. Acrocordia Mass. 
A. g e m m a t a Ach. Tölgyeken Eperjes környékén sok 
helyütt de nem bőven. 
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A. t e r s a Kb?\ Diófán és jávoron Eperjes mellett. 
Ritka. 
A. g l a u c a Kbr. Gyertyánfán Eperjes és Stósz környé-
kén. Bikken is előfordul, de ritkán. 
A. c o n o i d e a Fr. Sz.-Váralja mellett a várhegyen s a 
Drevenyiken. Telepe rendesen világos szürke, rit-
kábban eleven-piros, barnás v. sárgás. Gyümérei 
közép nagyságúak, kúposak, feketék. Néhol megla-
zúl telepe s gyarapodik vastagságban a gyümére kifej-
lése után, mi által azok a telepbe félig-meddig be-
merültekké tétetnek. Ily példányok adják az A. d i-
111 o r p h a-t, melyet az alapító már maga eltörült. 
Lásd. Körber lieh. sei. n. 208. 
94. Belenez, l'jrenula Ach. 
P. n i t i d a Schrad. a v- e. t. a magas Tátra aljáig bikktör-
zsökön. Ritkán fordúl elő jegenyefenyöngyertyán. 
és nyárfán. 
P. g 1 a b r a t a Ach. a. Vékony folytonos ripaescsal és 
kis gyümérekkel bikk és juhar törzsökön Eperjes 
mellett ß. vastag fényes repedéses fejér ripaescsal és 
nagy gyümérekkel bikkfán Bártfa mellett. 
P. l e u c o p l a c a Wllr. tölgyeken Eperjes mellett bő-
ven kivált mint a. c h r y s o l e u c a Fw. P . um-
b r o s a Kbr. simább s fiatalabb törzsöket kedvel, s 
itt jegenyefán is terem. Gyümérei igen aprók. 
95. Tátszájoncz. Sagedia Kbr. 
S. a e n e a Wllr. bikkfákon. P. Peklin mellett ritkán. 
S. m a c u l a r i s Kbr. A Drevenyik hegyen gyéren. 
S. a f f i n is Mass. sürün á!ló apró gyümérekkel vékony 
folytonos fejérszürke telepen. Diófákon Eperjes 
mellett. 
S, g l a b r a Mass. az előbbitől csak vastagabb repedé 
ses szürke teleppel és nagyobb gyüméreinél fogva üt 
el. Mindkettő tartozik Sagedia Thuretii-hez Körber 
lieh. sei. germ. n. 234. 
S. l a c t e a Kbr. juhar, hárs és bikkfákon Eperjes mel-
lett. A fodor és juhar jávoron telepe vastag, hófejér 
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s lisztes, hársfán fejér és sima s gyümérei nagyobbak, 
s végre bikken vagy folytonos, vagy igen vékony s 
darabos, vagy egyenetlen s repedéses, szürke színű. 
Gyümérei néha réssel nyilnak. Ezen utolsó alak igen 
közeledik Nylander S. illinitá-jához. Ide tartozik 
tapasztalásom után Körber lieh. sei. germ. 198. 
száma is. 
96. Kembelenez Arthopyrenia Mass. 
A. a n a l e p t a Ach. Iszporái 2 v. 4 odvuak, a válasz-
falak helyén bevágottak. Sima fakérgen, p. gala-
gonyán. 
A. f r a x i n i Mass. Tömlői hosszudad-kerekdedek. Isz-
porái 2. 3 v. 4 odvuak. Körisfán Eperjes és G ö l l n i t z 
mellett. 
A. N e c s i i Kbr. Eddig csak talmagócz-termő telepe-
ket szedtem P. Peklin mellett fűzfán. 
A. g r i s e a Schleich. Nyírfákon gyakori, de csak na-
gyító segítségével ismerhető meg. A fiatal gallyakat 
kedveli. 
A. C e r a s i Schrad. Cseresznyefákon a v. e. t. közön-
séges. Iszporái ujjképüek, négyodvuak , síkrajzban 
kanyaros szélüek. 
A. r h y p o n t a Ach. nyárfákon Eperjes mellett gyakori 
de ritkán termő. Iszporái négyodvuak egyenetlen 
fiókokkal s kisebbek mint az előbbi fajnál. 
97. Síálkaporló. Leptorliaphis Kbr. 
L. o x y s p o r a Nyl. igen gyakori majdnem minden 
nyírfatörzsön. Ide állítom a cseresznyefán termő 
szálkaporlót is, melynek iszporái felső végükön 
tompák, míg több példányokra szert tennem lehet-
séges lesz. 
L. t r e m u l a e Kbr. A fekete és fejér nyárfán termő 
példányok gyümérei aprók s sűrűn állók, a rezgő 
nyárfán termők gyümérei ziláltan állók s minden ré-
szeikben majdnem még egyszer akkorák (ß. ma-
crospora). 
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98. Fátyolka. Jlicrothella Kbr. 
M. p y g m a e a Kbr. Biatora rupestria telepén P. Pek-
lin mellett és az Urceolaria clausa altelepén Göll-
nitz mellett. 
M. p r o p i n q u a Kbr. a Haematomma ventosum-on a 
zsabi (hideg) tó mellett a magas Tátrán. 
LIKRIPACSFÉLÉK=PERTUSARIAE. 
99. Likrlpacs. Pertusaria Dl. 
P. r u p e s t r i s Del. trachyton Eperjes mellett. Rende-
sen eltörpül. 
P. c o m m u n i s Del. a v. e. t. bikktörzsökön, ritkábban 
juharon és tölgyeken variolosa, discoidea és cocco-
des torzalakjaival. 
P. 1 e i o p 1 a c a Acli. lombos és tűlevelű fákon a v. e, 
t. a Tátra aljáig. 
P. W u 1 f e n i i Dl. gyertyánfán és tölgyen Eperjes mel-
lett az előbbieknél sokkal ritkább. 
Egyrétü zuzmók. 
SUSKATÁLFÉLÉK—LECOTHECICAE. 
100. Suskatál. Lecotheciuin Trevis. 
L. c o r a l l i n o i d e s Hoff. Előfordul fekete és barna 
kögü gyümérekkel mész- homokkő- és trachytszik-
lákon a v. e. t. az alhavasokig. 
101. Díszripacs. Callolechia Mass. 
C. c a e s i a Duf. meredek vízjárta sziklafalakon a 
tarkői várhegyen. Kifejlett iszporáit még nem 
láttam. 
ENYÜKEFÉLÉK=COLLEMACEAE. 
102. Tarkucsoii. Lempholemma Kbr. 
L. c o m p a c t u m Kbr. a magas Tátrán a Rothbaumgrund 
nevü völgyben. 
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103. Enjiike. C'olleina Hoff. 
C. c h e i 1 e ii in Ach. földön, mohon a v. e. t. az alhavasi 
tájig, Eperjesen kőfalakon is. Iszporái hosszudadok, 
igen tompa végűek, végre felduzzadó fiókokkal. Gyü-
mérei vagy magánosan vagy párosan egy-egy ró-
zsás teleppikkelyen ülnek. 
C. g l a u c e s c e n s Hoff, nedves agyagos földön kivált, 
patakok partjain Eperjes környékén közönséges. A 
darabos telepü s kisebb elszigetelt gyümérü ß. 1 i m o-
s u m tengődik a v. e. t. kivált eocen homokkövön. 
A tőalaknál a tömlőkben rendesen csak 4—5 isz-
porája van, melyek hosszabbak és domborúbb vé-
gűek, mint az előbbi Enyükénél. 
C. p u 1 p o s u m Berh. a. n u d u m és ß. g r a n u l a t u m 
válfajaival ugyanazon területen az előbbivel , de 
ritkább. An. jakabvágási példányaim (C. multiflorum 
Hepp) feltűnnek iszporáik sokalakuságával, a men-
nyiben a götnbded alaktól átmeneti formákat mu-
tatnak a csajkás alakig. 
C. g r a n o s u m Wulf, a magas Tátra éjszakkeleti lejtőin 
az alhavasi tájtól a hegyek aljáig helyenként bőven. 
Sz. Olaszi és Hrabkó mellett gyéren fordul elő. 
C. m u l t i f i d u m Scop. mészsziklán és trachyton a v. e. 
t. az alhavasokig a legközönségesebb enyüke. n. 
c o m p 1 i c a t u m leginkább Drechselhäuschen v. 
Tokarna nevü völgyben a magas Tátrán, ß. m a r g i -
n a l e a lipóczi, peklini és pusztamezei mészsziklá-
kon. t . p o l y c a r p u m Maloveszka mellett s a Dre-
venyiken. 
C. p 1 i c a t i 1 e Ach. mészsziklán a magas Tátrán s Dreve-
nyiken gyéren. 
C. c a t a c l y s t u m Kbr. mészsziklán a lipóczi völgy 
kis zuhatagja vízmosta falán a Kamena-baba felé. 
104. Ekporló. Plertrospors Mass. 
P. b o t r y o s a Mass. apró félgömbös rózsás telepeken 
Lipócz mellett mészsziklán. Iszporáit még nem 
láttam. 
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105. Ilafunyár. Syiiechoblastus Trevis. 
S. c o n g l o m e r a t u s Kbr. juhartörzsön Eperjes mel-
lett. Ritka. 
S. f l a c c i d u s Ach. nedves sziklákon, rothadó fán és 
mohokon a sáros-zempléni és ungi trachythegyek völ-
gyeiben bőven. A Rranyiszkón ritka s ott rendesen 
meddő. Sima és szemcsés telepíí példányok vegye-
sen nőnek. Iszporái hosszudad-csajka idomuak. 
S. V e s p e r t i 1 i o Lightf. berekenyén és nyírfán az 
erdőtáj felső határán a magas Tátrán a Stirnberg v. 
Stiere-Berg alján és bikk törzsön aSimanka csúcsán 
Sárosban. Mind két helyen igen bő terméssel. Isz-
porái igen vékony csajkaképüek, sokodvuak. Meddő 
állapotban, kisebb magasságban előfordul sok helyen 
még az eperjesi hegyi kertekben is, kiváltképen 
diófán. 
S. L a u r e r i Fw. mészsziklán a magas Tátrán és Lipócz 
mellett. Iszporái hengeresek, négyodvuak. 
CSITRIFÉLÉK=LEPTOGIEAE. 
106. Lágyoda. flallutiiiiit Fw. 
M. t o m e n t o s u m Hoff. Termő példányokat eddig csak 
a magas Tátrán találtam az erdőtáj felső határán.Med-
dő" példányok előfordulnak elszigetelten virányom 
majdnem minden magasabb hegyén. 
107. Csitri. Leptoglum. íV. 
L. l a c e r u m Ach. a v. e. t. a felső erdőtájig, de ritkán 
termő. 
L. cy a n e s c e n s Schaer. kopár sziklán és mohokon 
patakok környékén a sáros-zempléni és ungi tra-
chythegyek közt. Ritkán termékeny. 
L. t e n u i s s i m u m Dick. Mind tőalakja mind b o 1 a-
c i n u m Ach. válfaja Eperjes környékén gyakoriak. 
Terem kopár agyagos földön, s rendesen termékeny. 
Gyümérei bemerültek, findzsaidomuak. Iszporái hosz-
szudadok, s hegyes, ritkán tompa-végüek. Nevezetes, 
15* 
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hogy iszporái a még zárt köcsü gyümérekben s 
kevesbbé kifejlett telepen, már rendes alakkal bír-
nak, mint azt a salgói példányon észleltem. 
L. s u b t i l e Schrad. agyagos földön Eperjes mellett. 
108. Abatally. Polychidium Ach. 
P. m u s c i e o l u m Sw. földön trachyton és mészszik-
lán Eperjes és Szepes-Váralja mellett Ritkán termő. 
Jegyzés.Kimaradtakajelenmunkálatból C z i n é k v. Ab-
r o t h a l i u s , R a g y i v á r v. Celidium, és F ó t r i -
p a c s v. Spilodium nemek , melyek virányomban 
négy érdekes élődi faj által képviseltetnek, ú. m. A. 
S c h m i d t i i Tul. A. m i c r o s p e r m u s Tul. C. 
s t i c t a r u n i Kbr. é sS . f u s c o - p u r p u r u m Tul. 
Azok közt csak az első nagy kiterjedésű és sok-
féle telepeken termő, az utóbbiak egy-egy zuzmó-
fajhoz kötvék és az Eperjes közelében eső környék 
sajátjai. 
H a z s l i n s z k y tanár úr, füvészeti irodalmunkban korsza-
kot képző ki.ünő müvét átnézés, megbírálás és kiadás végett a m. t. 
Akadémia természet-osztályi bizottsága elé terjesztette. A bizottság 
szokás szerint áttekintés végett egy szakembernek adta át, ki a szerző 
irányában teljes elismerését nyilvánította, csupán újonnan alkotott s 
nem magyar hangzata műszavaira tette meg jegyzetei t ; sőt azok he-
lyett, mind a tárgyat kifejező, mind magyar hangzatu műszókat is 
ajánlott. A szerző ezen ajánlatot nem fogadván el, kiváritaaz általaal-
kotott műszókat meghagyatni és kinyomatni. — A term. oszt. bizott-
ság azonban, midőn aszerző kivánatának enged , a magyarnyelv és a 
tudomány érdekében egyaránt szükségesnek tart ja, a zuzmók szervei 
kifejezésére a bíráló által ajánlott műszókat is a t. közönségelébe bo-
csátani. 
1. G o n i d i u m a zuzmó belsejében, a felbőr alatt gömbalaku-
lag csomósodott sejtek csoportja, melyek részben bimbó természe-
tűek. — H. úr ezen gömböket göcsöny-nek nevezi. Minthogy azonban 
e szóval nyelvünkben analogszótnemismerünk, slegfeljebb agücs szó-
nak volna értelme : mi e szervet sejtgömbneh kivánnók elnevezni, mint 
a mely a jelölt szervet mind phvsiologiai, mind morphologiai tekintet-
ben kifejezi, mind magyarhangzatú szó. 
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2. 6-onioblast, a gonidium (sejtgömb) oszlása által áll elő. H. ur 
az oszlás által támadt új sejtcsomókat göcsönyfiaknak hívja. De ha nö-
vényélettani irodalmunkban, az »nyasejtböl oszlás által támadt új 
sejteket fióksejteknek (Tochterzellen) nevezzük : úgy a gonioblastot, 
mely a fióksejtekkel származására nézve rokon, bátran nevezhetjük 
fióksejtgömböknek. 
3. Suredium, ez nem egyéb, mint azuzmó sejtgömbje (gonidium) 
egy részének csiraképességre való átváltozása, mely sejteknél fogva 
aztán a zuzmó, ha ez a soredium az anyanövénytöl elválva kedvező 
helyzetbe jut, önállólag is kifejlik. H. úr a Soredium-ot csiragöcsöny-
nek nevezi ; de ha a gonidium kifejezésére a sejtgömb megállhat, ak-
kor a sorediumot csiragömb szóval kell kifejezni. 
4. Perithecium vagy Apothecium a zuzmó termése, azaz: aphane-
rogama (virágos) növények pericarpiuma = magrejtőjének megfelelő 
parallel szók ; az apo- vagy perithe ciumban vannak a zuzmó magpo-
rai (Sporae). H. úr ezen tokocskákat gyümimck nevezi, holott ezen szó-
nak sem értelmi, sem etymologiai a lapja nincs, sőt növénytanilag sem 
indokolható. — Minthogy azonban Diószeghi és Fazekas ezelőtt több 
mint félszázaddal a zuzmók termesét pecsétnek nevezték, a mint 
hogy a zuzmó termése olyan forma is mint egy kis fólt vagy pecsét: e 
szót a zuzmó termése kifejezésére bátran meghagyhatjuk. 
5. Discus a zuzmó termése alatt kifejlő támaszocska. H. úr ezt 
kög-nek nevezi. Jóllehet a kög szó egy pár évtized óta egynémely 
természetrajzi munkában ki van nyomva: mindazáltal, mivel e szó sem 
fejez ki semmi tulajdonságot, elhagyandó, s helyette a vánkos szó hasz-
nálandó, mint a mely nem csak épen valaminek támasztékát fejezi ki , 
hanem a növénytanban is ily értelemben van használva. 
6. Spora az apotheciuinban levő magpor. H. úr iszporának nevezi-
De mivel ez a szó spórának nem egészen találó migyarítása, elfogad, 
ható e helyett a már legalább is 10 év óta felvett magpor szó. 
7. Protoplasma a sejtben levő nedv. H. úr ezt keleny-nek nevezi, 
holott ez is régen viseli ezen természetes nevet : sejtnedv. 
8. Spermatium a zuzmók magporát termékenyítő szálacskák, me-
lyek vagy a magportartókban (pecsétekben) a magporral együtt, vagy 
külön tokocskákban (spermagonium) fujleiiek ki. H. úr ezeket talmag-
nak nevezi. A „t i i" nem magyar szó,mert nem tesz semmit; de, miután 
a spermatium, a .plianerogamák stamenei:=po: odái, filumentumaival 
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csaknem parallel álló szerv, el lehetne nevezni mag-vagy még helye-
s e b b e n tenyészszálcsának. 
9. Siiermagonium, a nevezett teny ész szálesa (spermatium) tokja. 
H úr ezt talmaggócz-nsik nevezi; de ha a spermatium tenyészszálesa 
nevet nyer,akkora spermagonium nem lehet egyéb tenyészsz-álcsalok-nál. 
10. Exeipulum a zuzmó kinyílt termésének alakja , vagy a pe-
csét takarója; ez vagy csak kilyukad, vagy pedig a kilyukadás kari-
mája ki is terül,silyenkor az egész takaró hasonlít a leveses tálhoz,ter" 
mészetesen ezt a lehető legkisebb mértékre véve. H. úr "ezen szervet 
fcöcs-nek nevezi. Eze í szónak ismét semmi értelme nincs , még akkor 
sincs, ha H. úr ezt a köcsög-bői akarja kurtítni, mert a köcs az og nél-
kül semmit sem tesz. Nézetünk szerint az exeipulum szót magyarul 
tálcsdnak lehetne nevezni. 
VII. 
ENTOMOLOGIAI KEMLELETEK. 
F 1 I I V A L D S Z K V I M R É T Ő L 
A múlt 1862-ik év nyár szakában, hazánk faunája érde-
kében állattani észleleteket s faunisticai adatokat gyűjtendő, 
több kirándulásokat tettem, melyek közöl jelenleg csak ket-
tőnek eredményét tárgyalandom ; egyike ezen kirándulások-
nak hazánk délkeleti vidékére, másika pedig épen ellenkező 
irányban, délnyugotra volt intézve. 
Junius közepe táján a Tiszántúli rónaság egyik jelenté-
keny pontját, Debreczen vidékét, nevezetesen: a debreczeni 
nagy erdőt, a hortobágyi pusztát, és a konyári Sós-tavak kör-
nyékét tüzém ki vizsgálódásom teréül, — míg valamivel ké-
sőbben, a Dunán túl délnyugaton elterülő zalamegyei erdősé-
gekben keresém feladatom tárgyait. 
Debreczennek jellemzetes földje, s terjedelmes vidéke, 
az alsóbb állatok osztályaira vonatkozólag oly kevéssé ösmé-
retes, mint átaljában azon nagy s korlátlan láthatára rónaság, 
mely a Tiszán túl a messze távolban keletkező hegységig eltel-
jed, s mely állattani észleletekben eddigelé alig részesült; 
tudtomra e roppant nagy térnek csak egy kis részén történtek 
kisebbszerü gyűjtések, melyeket buzdításom következtében 
Török József és Lugossy debreczeni tanár urak néhány évvel 
ez előtt eszközlöttek, melyek folytán a velem közlött megha-
tározandó tárgyak e vidék entomologiai érdekességét, mint 
reményleni lehetett, csakugyan tanusíták is. Ily elözmé-
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nyek után régi vágyam tel jesedett, midőn Pestről Frivaldszky 
János nemzeti muzeumi őr társaságában kirándulván, ezen 
érdekes vidéken néhány napon át észleleteinket faunánk érde-
kében közvetlen magunk tehettük. 
Debreczen városa az itt keleti irányban elterülő homok 
talajnak nyugati végződésén épült; terjedelmes határa, kelet-
nek helylyel-helylyelfutó,nagyobbrésztazonban kötött homok; 
míg nyugati része a hortobágyi puszta felé, fekete-televény, 
és szikes vegyületü földből ál l ; a talajnak ezen különszerü 
sajátsága nem csekély befolyást gyakorol közvetlen a növény-
zetre, s ez által ismét közvetve az itteni faunára. A debrecze-
ni erdőség éjszak s délkeleti irányban, egy tág idomú félkör-
ben, kisebb-nagyobb távolságban, övedzi a várost, — talaja 
átalában homokos, több részletekre elosztva, külön elnevezé-
seket nyert: Nagy-cserje, Apafája, Gut, Haláp, Bánk sat. 
Az erdő-állomány tölgy, cser, ihar , szil, kőris, topoly, jege-
nye, s többféle cserje-fajból áll, néhol sürü, másutt vigály, hely 
lyel-helylyel nád , gyékény , és sáslepte fenekekkel s ingová-
nyokkal ; — az itt elterülő kisebb-nagyobb tisztások szénater 
mö kaszálókul, s nagyobb részt rozst termő szántóföldekül 
használtatnak. 
Az ez évi tavaszi és nyári tartós hőség, kivált a televény, 
s szik vegyületü talaj növényzetére ige n nyomasztólag hatott, 
azt általában vagy eltörpítette, vagy még sarjadozó állapotjá" 
ban lepörkölte; mely romboló befolyás következtében, e he-
lyiségen a növényzeten táplálkozó állatkák is csak gyéren 
mutatkoztak, s így e vidék faunájával csak felülegesen is alig 
ösmérkedheténk meg. 
Az itt észlelt kevés tárgyak közöl felemlíthetjük e kö-
vetkezendőket: 
Cicindela eampestris L i n. inezei Czingolány. 
Calathusfuscus F a b . barna Tekeny. 
Anchomenus prasinvs F a b . zöldellő Fojtócz. 
Anisolactylus s4</»«<MsIllig. jegyes Limpó. 
Harpulusruficomis F a b . vörhöny-csapu Barang. 
„ „ griseus P a u z. deres Barang. 
„ „ aeneus F a b . érczfényü Barang 
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„ serripes S e b . fogacsos lábu Barang 
Amaru familiaris D u f t . társaságos Süröng 
„ gemina Z i m m. fénylő Süröng. 
BembidiumarticulatumVanz. izülékes Böszkér. 
„ varium 01. változó Böszkér. 
Silpha carinata 111. ormós Peszér. 
„ sinuata F a b r . öblös Peszér. 
Hister purpurascens H e r b , biboros Kurtály. 
Ontophagus Hübneri F a b . Hübner Tarágy. 
Copris lunaris L i n. holdas Saroly. 
Aphodius lugens C r e u t z. gyászos Ganajócz. 
Limnichus versicolor W a l t . szinváltozatu Pocsa. 
Az itt talált s megemlített rovar-fajok, kivétel nélkül 
azon közönségesebb fajokhoz tartoznak, melyek közép Európa 
földjén nagy térközt foglalnak el, s így e vidék éghajlati 
s faunisticai viszonyait kiválólag nem is jellemzik. 
Debreczen határának keleti részén, az erdős és homokos 
helyiségek növényzete, bár a szokottnál valamivel lankadtabb, 
de még is hasonlíthatatlanul élénkebb volt mint a televény 
földön ; az erdő-közti homok-talajban több érdekes s jellemze-
tes növényekkel találkoztunk, s a növényzet ezen kedvezőbb 
viszonyainál fogva, figyelmünket főleg eme terjedelmes erdő-
ségekre, s az ezek közt elterülő tisztásokra fordítottuk; ezek-
nek az idő rövidségéhez képest ismételt izben történt meg 
vizsgálása következbetén,sikerült hazánk faunisticai adatait né-
hány érdekes felfedezései gyarapítanunk, nevezetesen: 
A pikkelyes szárnyunkból: 
A város közelében elterülő szálas árnyas erdőben, több 
más virágzó növények közt kiválólag feltűnt az itt nagy 
mennyiségben díszlö függős Virnáncz (Thalictrum aquilegifo-
lium L i n.). Ezen növény főleg azért vonta magára figyelme-
met, mivel az, tudomás szerént, néhány ritkább éjencz fajnak 
ki váló táplálékául szolgáljszemügyre vettük tehát,s csakhamar si-
került e növény levelein, kivált ezek alsó lapján,sőt néha virág-
zásán is, két külön idomú álezát (larva) feltalálnunk; ezek egyi-
ke határozott jellegénél fogva könnyen felismerhető volt, hogy 
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az az Édíjszek (Plasia) nőméhez tartozik, de magát a fajt az 
álezáról meghatározni biztosan alig lehetett, minthogy az ibo-
lya Ejdísz, és a gyöngyházas Ejdísz álczái közt oly nagy a 
hasonlatosság, hogy azok tüzetes különbségét még rajzban 
sem sikerült tökéletesen kitüntetni, magamnak pedig egyi-
két sem volt alkalmam eddigelé természetben észlelnem. 
Első pillanatban emlékezetemre támaszkodván , azon ör-
vendetes hiszemben voltam, hogy a talált álcza az európai 
ritkaságu ibolya Ejdísz fajához tartozik ; későbben azonban, 
midőn ezen alakokból több százakra menő példányokra akad-
tunk, sejtelmem oda irányult, hogy a kérdéses álcza inkábba 
kevésbbé ritka gyöngyházas Ejdíszt képviseli, mi pár hét 
múlva, midőn a gyűjtött álczák néhánya szokott átalakulását 
szerencsésen bevégezte, be is bizonyult. Nevezetes körülmény 
e fajnál az, hogy a gyűjtött pár százra menő álczákból csak 
hat példány fejlődött ki tökéletes pillangóul, míg a többi ki-
vétel nélkül egy élődi fürkész (ichneumon) faj pusztításának 
esett áldozatul; ezen rendkívüli tüneményt főleg a túlságos 
száraz s meleg időjárásnak vagyok hajlandó tulajdonítani. Ki 
ezen díszes éjenczetserencsésebb eredménynyel óhajtaná felne-
velni,úgy kellenék intézkednie,hogyaz illető álczákat,mihelyest 
azok petéikből kikeltek, s a növényen már láthatók, azonnal 
összegyűjtse, s egész átalakulási folyamok alatt tökéletes ki-
fejlődésükig védett helyen ápolja, hol a fürkészek hozzá nem 
férhetnek. 
Az itt észlelt Plusia concha Európa más vidékein, neve-
zetesen Helvetia, Bajor-, Stájer-, és más országokban is tényé 
szik, eddiggelé azonban hazánk más vidékén sehol sem talál-
tam ; valószínű azonban, hogy ezen feltűnő színezetű éjencz, 
a hol tenyészete feltételei léteznek, hazánk más vidékeit is 
lakja. 
A másik nem kevésbbé érdekes álcza, melyet szinte a 
függős Virnánczon fedeztünk fel, az előbbi fajnál itt sokkal rit-
kább ; minden szorgalmunk daczára csak kevés példány-
ban találhattuk. A talált álcza-példányok még csak félig nőt-
tek voltak, s ily állapotukban előttem ösméretlenek; sejtéin 
azonban, hogy azok ajeles virnáncz Fényröp (Calpe thalictri) 
éjencznek alakjai lehetnek, miről már 8 nap múlva, midőn a 
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példányok növésével, azok megkülönböztető jellege is kifejlő-
dött, valóban meg is győződtem. Ezen állatkák négy hét foly-
tán, bevégezvén átalakulási pályájukat, csakugyan a Calpe 
thalictri szép példányaival örvendeztettek meg. Ámbár ezen faj 
Európa délkeleti részében, nevezetesen a Pyrenaeusokon, 
Tyrolis, Krajna, Horvátország, s legközelebbi időkben a 
Balkán hegységeiben is találtatott,sőt egy nagy vihar előestéjén 
több évvel ezelőtt a budai hegységben magamnak is sikerült 
azt egy példányban birtokomba ejtenem: mindamellett első-
életkori alakjait természetben csak ez alkalommal észlelhettem 
először. 
Megemlííendőnek tartom még e faj tápnövényére nézve 
azon eltérő körülményt, miszerint a természetrajzi munkák-
ban, hol e faj ösmértetése tárgyaltatik, az eddigi tapasztalás 
szerént az csak a szűklevelü Virnánezon ( Thalictrum angustifoli-
um) észleltetett; mi azt a debreczeni nagy erdőben a Thalic-
trum egészen más faján, s csak is kizárólag a f üggős Virnánczon 
(Tlialictr. aquilegifolium) találtuk. 
A pikkely-röpüek rendéből a fen említett két ritkább 
fajon kivül itt többnyire oly fajokkal találkoztunk, melyeknek 
tenyészeti-térkörük a mérséklett-éghajlat alatt hason helyisé-
geken nagyobb mérvben kiterjed. Az itt észlelt fajokból nem 
is említvén a legközönségesebbeket , elég legyen e vidék fau-
nája érdekében csak néhányat megnevezni; ilyenek a nappa-
liak közül a: 
(Hiparchi i Hermione, Phaedra) Hermione és Phaedra Szemék. 
(Limenitis aceris) Jávor Röpdísz. 
(Hesperia Paniscus) Paniscus Bujók. 
és a Cloantha perspicillaris melynek 
álezája az itt buján tenyésző csengő Linkán (Hypericum 
az éjenczek közöl: az : 
( Agrotis ravida) 
(Leucania pattens) 
(Myihimna albipuncta) 
(Heliotis scutosa) 
Alattomos Mezöngy 
Halavány Sápatag. 
Fehérpontu Ledme. 
Paizskás Napiász, 
perforatum) él. 
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A Téhely-röpüek rendéből. 
a) h o m o k t a l a j o n 
Cicindela hybrida L i n. Korcs Czingolány. 
Amarafúlva D e G e e r Szepe Süröng 
„ apricaria P a y k. Mezei Süröng. 
Harpalus servus D u f t s Pór Barang. 
Saprinus conjungens Pay k. Csatlós Ruzsoly. 
„ aeneus F a b r . Erczfényü Ruzsoly 
Ochodaeus chrysonelimus F a b . Zomanydad Gyepész. 
Psalidiummaxillosum Fab . Rágonyos Nyirócza. 
Cleonus segnis G e r m . Lomha Dicsér. 
Notoxus monoceros L i n. Egyszarvú Szöszér. 
b ) a z e r d ő s é g b e n 
Carabus violaceus F a b r . Ibolyaszínű Futoncz. 
„ cancellatus I l i i g . Rostélyozott Futoncz. 
Calosoma inquisitor L i n. Fürkész Ékeny. 
Poecilus cupreus L i n. Rézfényü Zakánd. 
Collidium ellongatum F a b r . Nyúlánk Figerész. 
Lyctus canalicularsFabr. Csatornás Tacza. 
Hypophloeus fasciatus F a b . Szalagos Iráncs. 
Pristilophus insitivus Germ. Lapított Rugany. 
Drapetes equestris F a b r . Lovagi Illa. 
Campylus linearis L i n . Vonalas Görbő. 
DorcusparallelepipedusLi n. Egyenközü Zergely. 
Cetonia aenea G y 11. Erczfényü Diszély. 
Xyloperta sinuata F a b r . Kikanyarított Favész. 
Mecinus janthinus G e r m . Kékes Mécze. 
Coeliodes subrufus H b s t. Rötes Rejme. 
Tychius cuprifer F a b . Rezes Szila. 
Platyscelis politus S t u r. Sima Gyászar. 
Cistela ceramboides L i n. Czinczérded Derencs. 
„ fulvipes F a b r . Fakólábu Derencs. 
Helops caraboides P a u z. Futonczi Bujnok. 
Aspdelidiphorus orbiculatus G y 11. KerekdedLándzsány. 
Purpuricenus Köhleri L i n. Köhler Bíborék. 
„ Budensis G ö t z . Budai Biborék 
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Hamaticherus heros F a b r. Hős Czinczér. 
Clytus detritus L i n . Kopott Torgomb. 
„ Antilop e 111 i g. Zerge Torgomb 
a szőlők közelében : 
Lethrus cephalotes F a b r . Nagyfejű Csajkó. 
e) N e d v e s s p o s v á n y o s h e l y e k e n . 
Omophron limbatum F a b r . Párkányos Hupár. 
Carabus clathratus L i n. Rácsozott Futoncz. 
Acupalpus meridianus L i n . Déli Szaladócz. 
Bembidium ephippium M a r s c h . Nyerges Böszkér. 
Dytiscus marginalis L i n . Széleit Merüly. 
Hydrophilus piceus L i n. Fekete Csibor. 
Berősíts spinosus S t é v. Tüskés Vizecs. 
Erirhinus Sparganii S c h ö n . Bóka Szalmaszip. 
A sósvizek, nevezetesen hazánk több vidékein elterülő 
kisebb-nagyobb terjedelmű sziksós-tavak , sajátszerű befo-
lyást gyakorolnak nem csak a növény-, de az állat-országra is ; 
tapasztaljuk ezt már a vízi madarak, kivált a gázlók családja 
néhány fajánál, melyek az ily helyiségek iránt különös elő-
szeretettel viseltetnek, s az ily sós-tavak szélin vagy azok 
közelében élősködnek s költenek is, például: a Bajnok Vibicz 
(Tringa pugnax L.), a görbe csörü Vibicz (Tringa subarquata 
Tem.), az Örvös Csér (Grlareola torquata May) sat. de még 
nagyobb mérvben mutatkozik ezen tényezők befolyása a ro-
varok osztályánál, hol néhány nemek s fajok tenyészése csak-
nem kizárólagosan ily helyiségektől feltételeztetik. 
Az elhirhedettkonyári sós-tavak, Debreczentöl három óra 
távolságra lévén, érdekünkben volt azokat faunisticai szem-
pontból megvizsgálnunk, hova is Junius vége felé Török Jó-
zsef akadémiai tagtársunk kíséretében kirándultunk. Az itteni 
gyógyfürdő intézetet megtekintvén, haladéktalanul a sós-ta-
vak partjaira siettünk, s azokat meg vizsgálván, néhány órai 
szorgos kutatásunk következtében, sikerült a jellemzetes sós-
vízparti rovarokból számos példányokat ' gyűjtenünk ; az 
eredmény azonban nem annyira a fajok gazdagságát, mint 
inkább ezek egyéni sokaságát tanusítá, újdonsággal pedig 
épen nem lepett meg. Megjegyzendő azonban, hogy ezen 
kutatási kísérlet, mely úgy szólván csak futólagos volt, koránt 
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sem szolgáltathatott e helyiség faunájára nézve kimerítő ada-
tokat. 
A gyűjtésre fordított kevés idő alatt következendő ro-
var-fajokat találtunk : 
Cicindela littoralis F a b r . Marti Czingolány. 
Elaphrdelus riparíus F a b r . Parti Könyedőcz. 
Pogonus luridipennis G e r m . Füstös Fémeg. 
Pogonus riparius D e j . Parti Fémeg. 
Dyschirius salinus S c h a u m . Szik Csár. 
t 
„ aeneus D e j . Erczfényü Csár. 
Chlaenius spoliatus R o s s . Szerény Szalang. 
Donacia menyanthidis F a b. Elczke Bada. 
„ nigra F a b r : Fekete Bada 
Az alföldi rónaságról megtérvén, másik távolabbi kirán-
dulásomat a dunántúlra, hazánk délnyugati részébe intézém. 
A dunántúli közelebbi helyiségeket, nevezetesen a Vértes-
hegy-lánczolatot, valamint néhány év előtt a Bakony erdeit 
ismételve is megvizsgálván, jelenleg kutatásaim helyéül a tá-
volabb eső zala-megyei erdőségeket választám. Nagy-Kani-
zsára érvén, néhány napi mulatásom alatt, az ottani ésapusz-
ta-ventei erdőségeket jártam be, s csakhamar tapasztalán!, 
hogy az itteni rovar-fauna, anélkül, hogy valamely sajátlagos 
alapnyomatot tanúsítana, inkább a Bakony s részben a szom-
széd Horvátország erdősége faunáját vissztükrözi. A hatal-
mas, nagyrészt már elévült tölgy- és bükk-erdőkben számos oly 
fajokra akadtam, melyeket előbb a Bakonyban is volt alkal-
mam gyüjtenem; túlnyomó itt is, mint ott, a F a r o n g á k (Xy-
lophaga) családja, melyek között a Szúh ösméretesebb fajai 
nagyban szerepelnek. A rovarok többi rendeire s családjaira 
nézve szembetűnő volt azon hiányosság, melyet ez alkalom-
mal itt tapasztaltam; a száraz s folytonos meleg-időjárásnak 
csalhatatlan nyomai itt is látszottak, a növényzet elsatnyult, 
az erdők szélein s az erdő-közti mezőkön tenyészni szokott er-
nyős virágú növényeken, a rovarok ezen kedvencz gyülhelyén, 
néhány közönségesebb Hosszcsápuakon (Longicornia) kivül 
alig lehete más fajokat szemlélni. A növényzet silánysága a 
rovar-merítgető használatát lehetetlenné tevén, vizsgálódásom 
főleg magokra az erdei-fákra, azok redveire,taplós kinövéseire 
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s elváló kérgeikre lön korlátolva. — Ezen lelhelyek nem cse-
kély jelentőséggel birnak ugyan már csak status-gazdászati 
szempontból is a természet búvárra, s kiválólag az entomolog-
ra, itt lévén főleg tenyésző tanyájuk azon számtalan ártalmas 
rovaroknak, melyek aa erdőkben oly tetemes károkat okoz-
nak: — faunánk érdekében azonban ezek semmi más adatokat 
nem szolgáltattak, mint a melyekkel más nagyobb erdeinkből 
már birunk. 
Az e helyen észlelt rovarok sorából elég légyen itt csak 
néhányat megneveznem. 
Trogosita mmtritanica L i n. 
Ditoma crenata F a b. 
Collydium elongatum Fabr. 
Brontes planatns L i n . 
Sylvnnvs bidentatus F a b . 
Triphyllus punctatus F a b . 
Apate capucina L i n. 
Cis boleti S c o p o 1 i. 
Platydema violacea Fabr. 
Hypophloeus castaneus. Fabr. 
Alphitobius chrysomelinus. II e r 
Hylesinus varius. Fabr. 
Rhyncolus cylindrirostris Oliv. 
Xyloterus lineatus. Oliv. 
Hylurgus ligniperda. Fabr. 
Scolytus Ratzeburgii J a n s o n 
Bostryclius typograplms Lin. 
„ monographus F a b . 
„ stenographus Duft. 
„ bicolor Herst. 
Spondylis bnprestoides L i n. 
Sinodendron cylindricum L i n. 
Sitaris humeralis F a b r . 
Leptnra adusta K r a t . 
Mór Ternye. 
Csipkés Kérgőcz. 
Nyúlánk Figerész. 
Lapított Szaglár. 
Kétfogu Erdősz. 
Pontozott Hárma. 
Csuklás Görgöcz. 
Taplász Dócz. 
Ibolyaszínű Redvencz. 
Gesztenyeszínű Irancs. 
b s t.Zomándad Redvész. 
Változó Töröny. 
Hengercsóru Tuskócz. 
Vonalas Odvász. 
Pusztító Ronga. 
Ártalmas Bozon. 
Betűző Szúh. 
Egyedrajzu Szúh. 
Szükrajzu Szúh. 
Kétszínű Szúh. 
Pompálydad Sopony. 
Hengerded Faroncs. 
Vállfótu Félmez. 
Üszkös Karcsa. 
Az itteni erdőségek terjedelme sokkal nagyobb, sem 
hogy azok néhány nap alatt entomologiai szempontból kipu-
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hatolhatók lennének; s ámbár rövid mulatásom ideje alatt 
csak kevés érdekes fajjal találkozhatám, a kedvező helyiség-
ről Ítélve alig lehet kétkedni, hogy ez erdőséget több ritka s 
jellemző faj is lakja, melyeknek felfedezését a jövendőtől biz-
ton várhatjuk. 
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